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Josep Vallverdú ha estat valorat extensament com a autor infantil i juvenil ja que ha 
esdevingut un dels escriptors preferits pels joves catalans des de l’inici de la seva 
carrera als anys seixanta. Per a ell, aquest gènere i la traducció van suposar un mitjà 
per recuperar la literatura i cultura catalanes, alhora que acomplia la seva vocació 
literària.  
Sobretot des de final dels anys vuitanta, també va escriure assajos i el que ell 
anomena «llibres personals», que inclouen un gran ventall de formes com ara 
memòries, dietaris, articles de premsa, assajos sobre la seva obra i llibres de viatges 
per Catalunya i altres indrets. 
L’anàlisi dels diferents camps que ha cultivat explica per primera vegada que els 
seus llibres per a lectors joves han rebut els premis més prestigiosos i altres mostres 
de reconeixement i popularitat. Aquest fet es deu a l’excel·lència en la construcció 
dels personatges, l’ús de diverses veus narratives i el ritme. Tot i això, l’èxit dels seus 
llibres personals és més limitat i sovint han estat valorats com a documents d’un 
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període històric descrits per un dels seus protagonistes. La presència del desengany 
en els últims dietaris fa qüestionar si Vallverdú es lamenta per no haver aconseguit 
més reconeixement com a escriptor o si està desil·lusionat perquè no s’ha 
aconseguit el projecte col·lectiu de recuperació de la cultura catalana pel qual 
sempre ha lluitat. La seva voluntat de ser valorat en diversos camps també el va 
portar a explorar la literatura de frontera (o per a joves adults) amb dues novel·les 
inspirades en els clàssics d’aventures Robinson Crusoe i L’Illa del Tresor. Les dues 
continuacions comparteixen nombroses característiques amb els títols per a lectors 
més joves, i l’anàlisi d’aquestes obres obre camí en la recerca sobre els límits de la 
literatura vallverduniana per a edats diferents; aquesta tesi també denota la 
influència en les seves novel·les de les traduccions fetes per ell i la relació entre les 





Josep Vallverdú has been largely acclaimed as a children’s author because he has 
been one of the favourite writers of young Catalans since the beginning of his career 
in the 1960s. For Vallverdú, both children’s literature and translation provided the 
means to recover Catalan literature and culture, while also fulfilling his literary 
vocation. 
Especially since the late 1980s, he also composed essays and what he calls personal 
books («llibres personals»), which include an extensive variety of forms such as 
memoirs, diaries, articles for the press, essays commenting on his own writings and 
books on travelling in Catalonia and elsewhere.  
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The analysis of the different fields within which he has been active explains for the 
first time that his books for young readers have received the most outstanding prizes 
and other forms of recognition and popularity. This is thanks to their excellence in the 
crafting of characters, the use of the various narrative voices and rhythm. However, 
the success of his personal books is more limited and they have often been praised 
as contributions that document a historical period as seen by one of their main actors. 
The presence of disappointment in his later diaries raises the question of whether 
Vallverdú regrets not having achieved greater renown as a writer or whether he is 
disillusioned because the collective project of Catalan cultural recovery for which he 
has always fought has not been achieved. His willingness to gain recognition in 
various fields also brought him to explore crossover literature (or writing for young 
adults) with two novels inspired by the adventure classics Robinson Crusoe and 
Treasure Island. The two sequels share many features with his titles for younger 
readers, and analysis of these works opens the way to research concerning the 
boundaries between literature for different readerships in the author’s work; this 
thesis also brings to the fore the influence of Vallverdú's translations on his own 
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En el moment d’escriure aquesta tesi, l’obra de Josep Vallverdú sembla una selva 
gairebé verge perquè pocs investigadors s’han aventurat en la varietat i frondositat 
de la seva producció. Aquest autor és habitualment conegut gràcies a la literatura 
infantil i juvenil, però encara no s’han desbrossat tots els gèneres que ha cultivat i no 
se n’han analitzat els treballs des d’una perspectiva global. La seva popularitat no 
s’ha vist corresposta amb la investigació necessària per entendre la vàlua de l’obra i 
el paper que l’escriptor ha tingut dins de la cultura catalana. Per tant, la motivació 
d’aquesta recerca parteix de la voluntat d’examinar críticament una trajectòria 
creativa que s’ha desplegat de manera coherent, unitària i alhora ramificada en 
diversos àmbits, i dins d’un context històric marcadament influent.  
La singularitat d’aquesta carrera està definida per haver publicat llibres en català des 
que la situació cultural no ho facilitava en temps del franquisme i fins avui; haver 
escrit nombroses novel·les infantils i juvenils, que s’han reeditat diverses vegades i 
s’han traduït a altres llengües; a més d’haver compost narracions amb reconeguda 
qualitat literària i riquesa de referències intertextuals a altres tradicions. L’autor 
també s’ha caracteritzat per expressar les seves experiències i opinions en dietaris o 
articles que documenten contextos històrics particulars i situacions personals, i per 
difondre textos d’escriptors estrangers de categoria universal traduïts al català. Al 
mig d’aquesta nebulosa, el sector que amb més urgència es mereix de ser explorat 
des d’un punt de vista acadèmic és el que ocupa la seva obra infantil i juvenil; tot i 
entrar dins una rica tradició catalana contemporània, aquest és un gènere sovint 
marginat per la crítica, que no acaba de reconèixer-lo com a digne de ser ubicat al 
mateix nivell que la resta de la novel·lística. Avui dia, aquesta literatura encara malda 
per introduir-se en els estudis filològics catalans i només està contemplada en 
temaris de magisteri o biblioteconomia; les aproximacions que rep no es plantegen 
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des d’un punt de vista estrictament creatiu i la crítica literària institucionalitzada 
tampoc no sembla qüestionar-se aquesta mancança. Com afirma Perry Nodelman, la 
facilitat d’accés a aquest material ha fet creure que els especialistes no han d’estar 
preparats per a aquesta feina i que no poden despertar la mateixa admiració i 
respecte que els estudiosos de disciplines més obscures com la física nuclear, 
l’antropologia estructural o Jacques Derrida (Nodelman 2004: 3). Atès que aquest és 
el gènere que més bé identifica Vallverdú, possiblement els prejudicis vers la 
literatura infantil i juvenil han provocat que l’autor hagi rebut una anàlisi irregular i 
només algunes aproximacions hagin començat a obrir camí en aquest camp. El 
principal llibre de referència va aparèixer l’any 1998: Camins i paraules. Josep 
Vallverdú, l’escriptor i l’home (Aloy 1998). Es tracta de la primera biografia de l’autor, 
escrita per Josep Maria Aloy, l’estudiós que sens dubte ha seguit l’obra de Vallverdú 
més de prop. Els precedents amb què es va trobar Aloy consistien en articles de 
premsa local o general, pròlegs de llibres i ressenyes en revistes especialitzades de 
cultura, pedagogia i literatura infantil i juvenil, alguns dels quals es van recollir a 
Miscel·lània. Homenatge a J. Vallverdú (diversos autors 1987), en ocasió de la seva 
jubilació com a docent. Amb l’aparició d’aquesta biografia, s’oferia una visió general 
de la seva trajectòria per primera vegada, per bé que de manera descriptiva; fins 
llavors, les reflexions sobre els llibres de Vallverdú es referien a obres tractades 
només individualment. En aquesta tesi, amb la finalitat de bastir, il·lustrar una idea, 
fem ús d’aquests comentaris breus que normalment s’han publicat arran de novetats 
editorials. Al mateix temps, la biografia ha estat especialment útil en l’elaboració 
d’aquest treball per evitar duplicacions de continguts i referir-hi el lector en els casos 
pertinents, malgrat que la incessant feina de Vallverdú ha estampat data de caducitat 
a la monografia d’Aloy. 
L’estat de la investigació sobre aquest autor també està condicionat pel fet que 
escriure sobre un autor viu és un acte difícil i delicat. Tot i que el futur pot fer perillar 
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algunes afirmacions defensades en el passat, la recerca sobre un creador en actiu 
permet de fer-li entrevistes i mantenir-hi intercanvi d’opinions –actes que endolceixen 
la feina solitària de recerca literària gràcies al seu component més humà o social, en 
un intercanvi emocionant i distant entre investigat i investigadora. Ara bé, el veritable 
luxe de portar a terme aquesta empresa és encarar un material que només s’ha 
analitzat de manera parcel·lada en el passat, fet que, inevitablement, també 
comporta el risc de caminar a les palpentes.  
Per tant, la raó d’aquesta tesi ve dictada per la falta d’assajos i estudis acadèmics 
sobre una figura clau que, en la recuperació de la cultura catalana des dels anys 
seixanta, ha aconseguit rècords de vendes i s’ha convertit en un referent de les 
lletres catalanes. Ens podem preguntar «què aporta aquest corpus literari per tal de 
plantejar-hi una proposta reflexiva?», la qüestió que ja es plantejava Vicenç Llorca a 
la introducció del seu assaig sobre Miquel Àngel Riera (Llorca 1995: 11). Fins i tot, 
podem reprendre les paraules de Llorca com a resposta a la pregunta ja que no se 
cenyeix únicament a la figura de Riera i és del tot vàlida per a altres autors dels 
nostres temps: 
[Necessitem assajos monogràfics d’autors] no tan sols per 
contribuir a l’elaboració d’una bibliografia d’escriptors 
contemporanis, sinó sobretot per «assajar», podríem dir, un 
gruix de pensament sobre la literatura actual per tal de 
comprendre gradualment les aportacions que van oferint les 
nostres lletres i, alhora, per tal d’obrir noves perspectives a 
propòsit del que representen aquestes aportacions com a 
conjunt. (Llorca 1995: 11) 
Així doncs, aquest treball té els seus fonaments en la voluntat d’entendre la creació 
de Vallverdú com a obra de valor artístic i històric, sense oblidar la funció de l’autor 
com a persona rellevant dins de la literatura catalana contemporània. Aquest estudi 
desitja oferir per primera vegada una aproximació crítica tant a les obres més 
representatives dels diferents gèneres que Vallverdú ha cultivat al llarg de la seva 
trajectòria com a la figura literària que les firma, amb l’objectiu de descobrir la relació 
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entre la qualitat literària i la popularitat d’alguns dels seus textos, tot analitzant la 
realitat i la percepció del seu paper cultural, examinant la influència del context 
històric en la seva producció i valorant l’aportació dels seus títols a la literatura 
catalana. A més, aquesta tesi pretén sospesar si el reconeixement de Vallverdú es 
deu tant a la qualitat de la seva obra infantil i juvenil com a la seva producció 
assagística i el seu paper de recuperador cultural. Un plantejament com aquest 
parteix de la interpretació que Vallverdú és un autor d’obra –més que no pas un autor 
d’obres–, com va assenyalar Xavier Macià, ja que la seva labor és fruit d’un sol 
projecte de vida i el seu treball literari és «unitari i coherent en estil, intencions i 
actitud» (Macià 1988).  
Com que el volum de títols publicats per l’autor és desbordant, es fa inviable intentar 
abraçar sistemàticament totes les obres en un estudi d’aquestes dimensions; per 
això només tractem de manera aprofundida alguns volums que proporcionen una 
visió global de la seva creació. Dins de la gran varietat de gèneres cultivats per 
Vallverdú, es fixarà especial atenció en els que ha treballat més sovint; amb la qual 
cosa, s’han hagut d’obviar les mostres de teatre, poesia o ficció per a adults –que 
són presents en la seva trajectòria de manera més irregular–, així com els contes 
infantils publicats a nombroses edicions de la revista Cavall Fort, que, malgrat el seu 
volum i importància cultural, no han pogut trobar espai dins del capítol dedicat a la 
literatura infantil i juvenil. Un gran pes d’aquesta recerca recau en textos concrets de 
la seva novel·lística infantil, juvenil i de frontera –per a joves adults–, i de la seva 
obra assagística, els quals s’analitzen des d’un punt de vista literari, socioliterari i 
biobibliogràfic. La perspectiva historicocultural adquireix molta rellevància en aquest 
estudi perquè qui l’escriu forma part de la generació que només ha experimentat la 
cultura catalana dins de la democràcia, que ha gaudit de la literatura catalana actual 
gràcies a les accions portades a terme anteriorment per figures com les de Vallverdú. 
Així com Francesco Ardolino valora com a «fet diferencial» la seva provinència 
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italiana com a estudiós de Jordi Sarsanedas (Ardolino 2004: 8), en aquest treball, 
l’angle inusitat rau en el període en què ha viscut qui escriu i en la percepció que té 
de la cultura catalana. Malgrat consultar testimonis personals o bibliogràfics de 
diverses etapes del segle XX, el meu contacte directe amb la realitat cultural no 
correspon ni al franquisme ni a la transició, sinó al context d’una suposada normalitat 
lingüística i cultural, d’un país que ja ha lluitat per la llibertat, l’amnistia i l’estatut 
d’autonomia. A final de la dècada dels vuitanta, vaig tenir accés per primera vegada 
a la literatura amb obres de Vallverdú i dels seus contemporanis, unes obres escrites 
en català i per a lectors escolaritzats en català i, per als quals, tenir a l’abast la nova 
oferta cultural era un fet plenament natural. 
Per ser coherent amb la construcció que fa l’escriptor del seu lector model, fixaré una 
atenció especial en obres destinades a lectors de tres edats diferents. Cada una 
d’aquestes facetes correspon a un capítol de la tesi, la qual també compta amb un 
capítol introductori («La trajectòria de Josep Vallverdú en el seu context històric») 
sobre el context històric de la figura i l’obra de Vallverdú, i la crítica que ha originat. 
Aquesta aportació descriptiva exposa la influència de cada època en els gèneres que 
ha conreat i serveix per presentar de manera conjunta el material que s’analitza més 
independentment en els capítols posteriors. Aquests versen sobre els assajos i altres 
llibres personals («Els llibres personals: una voluntat de recordar el passat, analitzar 
el present i perdurar en el futur»), la literatura infantil i juvenil («Entre el talent 
individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil») i les novel·les de 
frontera inspirades en Robinson Crusoe i L’Illa del tresor («Les novel·les de frontera 
basades en clàssics»). El fil conductor que enllaça aquests capítols es troba en 
l’interès per mesurar en quin grau el reconeixement de cada gènere treballat per 
l’autor s’adequa a l’envergadura dels textos. Al final trobarem unes conclusions i la 
bibliografia. L’ordenació de les diferents parts d’una biobibliografia com aquesta 
podria haver seguit un criteri aproximadament cronològic, però les característiques 
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dels volums que no són destinats a un públic jove han convidat a una organització 
lleugerament diferent. Al capítol «Els llibres personals de Josep Vallverdú: una 
voluntat de recordar el passat, analitzar el present i perdurar en el futur», el primer 
gènere que exposem és el que es pot englobar en el concepte de llibres personals, 
és a dir, assajos, reculls de premsa, obres memorialístiques i dietaris. Tot i que 
Vallverdú s’hi ha dedicat més constantment en els darrers anys de la seva carrera, 
hem ubicat aquesta secció al principi de la tesi perquè serveix per presentar la resta 
de la seva obra, atès que tenim accés a un material únic i ric per entendre la seva 
producció en la multitud de reflexions sobre l’acte d’escriure i el context cultural; a 
més, aquests comentaris sovint també tracten de les raons i la gestació de la seva 
creació. Per tant, aquest capítol conté dues vessants: la que aprofundeix en l’anàlisi 
de les obres personals en si, perquè intenta esbrinar si el seu principal interès recau 
tant en el valor literari com en l’històric, però també la que, mitjançant les reflexions 
de l’autor sobre la seva producció, vincula i presenta els gèneres que s’examinaran 
als altres capítols. Paral·lelament a l’anàlisi de la seva obra, també tenim en compte 
la visió de l’autor sobre els canvis en la situació cultural. L’opinió de Vallverdú és un 
clar motiu d’interès en aquestes pàgines perquè s’hi examina la transformació d’una 
actitud encoratjadora en els llibres personals publicats fins a l’any 2005, la qual 
esdevé un sentiment de desengany en els últims dietaris. Per esbrinar si aquesta 
agror ve causada per una trajectòria literària frustrada o per la realitat en què viu, cal 
conèixer el parer que s’expressa als llibres personals de diferents èpoques, els 
canvis en el context cultural, les expectatives que s’havien creat al llarg de la represa 
i l’impacte que hi exerceixen els seus volums. 
Les coordenades actuals de la cultura catalana creen en Vallverdú la sensació de no 
trobar prou plataformes que divulguin, critiquin o deixin constància de la seva activitat 
professional i, en conseqüència, és el mateix escriptor qui comenta els seus títols o 
publica cròniques culturals en els llibres personals (Loncà 1993: 25–26). Tant si 
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considerem aquest fenomen defensable com si no, no es pot negar que «ara per ara, 
de fet, la millor aproximació que es pot trobar a la seva obra i a la seva persona ens 
la dóna el mateix autor» (Macià 1991). El màxim exponent d’aquesta introspecció 
professional arriba amb Pelegrí dels mots (2007), el viatge a través dels títols més 
representatius de Vallverdú, que Josep Borrell descriu com «una exposició sobre el 
que han estat les intencions i les idees primeres en el prenys dels llibres, les 
característiques tècniques de la seva confecció i creació, i els seus models o 
referents genèrics i també el procés de la seva recepció per part de la crítica i el 
públic lector» (Borrell 2008: 17). Ara bé, encara que les teoritzacions de l’escriptor 
sobre la seva creació omplen un buit que en altres cultures possiblement aniria a 
càrrec de crítics o periodistes, aquests textos alhora formen part de la seva creació i, 
per tant, són qüestionables. Aquests comentaris engendrats per l’autor mateix també 
serveixen perquè ell difongui la visió que vol donar de si mateix per construir el 
«personatge-escriptor Josep Vallverdú». 
Els capítols que segueixen mantenen un ordre cronològic: el capítol «Entre el talent 
individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil» tracta la primera faceta 
de creació pròpia que va emprendre. El fet que la seva obra més coneguda sigui 
generalment la prosa infantil i juvenil ens fa qüestionar el prestigi d’aquest gènere per 
se i en la producció de Vallverdú a més de les conseqüències positives i negatives 
resultants a l’hora d’explorar altres camps. Per aquesta raó, examinarem si dedicar-
s’hi va fer que sacrifiqués l’alternativa d’esdevenir autor per a adults, tal com ell ha 
ressaltat en diverses ocasions, o si les circumstàncies històriques –descrites en el 
capítol introductori– li van oferir l’oportunitat d’excel·lir en aquest gènere. Per 
respondre a aquesta pregunta, estudiarem quins elements aporten qualitat literària a 
les seves novel·les, com ara la construcció dels personatges, diverses estratègies en 
l’ús de les veus narratives per crear ritme i despertar empatia en el lector, 
l’optimització de la descripció, la narració i el diàleg, i el vocabulari. Tot i que es 
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comparen diverses obres, sovint es pren com a punt de partida per a l’anàlisi la 
novel·la Rovelló (1969)1 perquè s’hi troben moltes de les característiques que es 
volen abordar i perquè és el títol insígnia de l’autor. Alhora tenim en compte que 
l’opció d’escriure llibres per a joves li va semblar la més eficaç per acomplir els seus 
ideals de recuperació cultural, i que aquests llibres són els que han rebut més ressò, 
traduccions, premis i crítica –tal com s’haurà assenyalat al capítol dels llibres 
personals. 
El debat al voltant de la definició, els límits i el prestigi dels textos per a públics de 
diferents edats continua present a l’últim capítol, «Les novel·les de frontera basades 
en clàssics», ja que s’endinsa en dues de les narracions que Vallverdú ha anomenat 
de frontera, enteses com a títols amb unes característiques que els fan destinar a 
persones amb un grau de maduresa literària superior als de les novel·les juvenils. Ja 
dins del segle XXI, Vallverdú escriu Les raons de Divendres (2003) i El testament de 
John Silver (2007), dues històries a partir de Robinson Crusoe i L’Illa del Tresor. Es 
plantejarà si prendre com a punt de partida obres d’arrel anglosaxona és una 
excentricitat o una iniciativa lògica si és en mans d’un traductor que ha versionat els 
clàssics al català, s’ha mostrat inquiet per arribar al màxim de lectors, ha estat 
considerat un escriptor tot terreny gràcies a la varietat de formes que ha treballat, ha 
assolit el reconeixement literari publicant a editorials infantils, forma part d’una 
tradició cultural fràgil i enveja la solidesa d’altres com l’anglesa alhora que admira les 
literatures que reconeixen els autors infantils i juvenils. Aquí es prendrà en 
consideració si el fet de classificar-les com a novel·les de frontera també es deu a 
una estratègia editorial o els textos compten amb unes característiques diferents de 
                                                 
1
 Les primeres vegades que s’esmenta una obra de Vallverdú, i si no en cal la referència bibliogràfica, 
s’acompanya de l’any de publicació de la primera edició per facilitar-ne la contextualització històrica. 
Atès que no es tracta d'una referència bibliogràfica, si dos títols s’han publicat el mateix any, com 
Aventura al terrat i La caravana invisible, publicats el 1981, no es diferenciaran amb 1981a i 1981b, i 
només aniran seguits de l'any (1981). Si es vol la referència d’una d’aquestes obres, es trobarà a la 
bibliografia final; caldrà tenir en compte que el títol està referenciat segons l’any de publicació, que pot 
no coincidir amb l’any de la primera edició. En aquests casos, l'obra hi apareixerà ordenada segons 
l’any de l’edició consultada, per bé que també s’especificarà l’any de la primera. 
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les de la seva obra destinada a lectors més joves. Per esbrinar-ho, serà apropiat 
comparar les valoracions d’aquestes dues novel·les amb les del capítol anterior. 
Després de sospesar tots aquests raonaments, podrem arribar a la conclusió de si la 
producció de Vallverdú ha servit per enllaçar amb la tradició, trencada durant la 
repressió, i per crear un present que asseguri la pervivència de la cultura catalana 
gràcies a la seva producció per a les generacions més joves. També tindrem les 
eines per valorar la constància que ha deixat del passat més proper en els llibres 
personals, i serem capaços de determinar quins projectes ha portat a terme que el 
condueixin a l’èxit.
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2. La trajectòria de Josep Vallverdú en el seu context històric 
 
2.1 Necessitat d’emmarcar la seva obra en l’evolució de la cultura catalana 
 
Les disciplines i gèneres que Josep Vallverdú ha cultivat han estat influïts per les 
circumstàncies culturals. Els impediments i oportunitats del context històric n’han 
condicionat la creació i cal tenir-los en compte per entendre les tendències de l’autor 
a l’hora de triar els destinataris o el contingut de l’obra.2 
A més, ser conscient de la bibliografia existent sobre Vallverdú és imprescindible per 
entendre la necessitat d’una recerca analítica i àmplia, i per poder conèixer i 
consultar les referències disponibles i de les quals s’ha servit aquesta investigació. 
 
2.2 Final dels anys quaranta i anys cinquanta: les traduccions i les primeres novel·les 
en castellà i català  
 
Des del final de la Guerra Civil espanyola fins als anys cinquanta l’accés als llibres 
en català era molt limitat a causa de la repressió cultural de la dictadura franquista; la 
censura sobretot imposava de manera generalitzada publicacions en castellà, els 
llibres en català s’havien retirat de les llibreries i biblioteques, i a les escoles 
s’ensenyava exclusivament en castellà. Per tant, els joves només podien accedir als 
llibres en català que s’havien publicat fins al final de la guerra i que s'havien pogut 
amagar. Per regla general, les lectures que arribaven a mans dels lectors més joves 
                                                 
2
 Seria profitós d’acompanyar aquest recorregut biobibliogràfic amb les explicacions i taules 
cronològiques de Camins i paraules. Josep Vallverdú, l'escriptor i l'home (Aloy 1998). 
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fins als anys seixanta només eren en castellà i l’imaginari literari dels nens catalans 
era el mateix que el dels nens espanyols; aquest imaginari estava format per tires 
còmiques protagonitzades per herois (Capitán Trueno, El Jabato, Hazañas Bélicas), 
vides de sants il·lustrades (Vidas ejemplares) i revistes de còmic (TBO). Compraven 
aquestes publicacions en quioscos i a un preu reduït, i la majoria es publicaven a 
Barcelona (Valriu 1998: 96–97). Aquesta situació va començar a modificar-se 
lleugerament el 1946. Gràcies a la victòria dels Aliats a la Segona Guerra Mundial i 
les primeres mostres d'obertura de la dictadura franquista, es va dur a terme una 
discreta recuperació de la literatura catalana. Alguns editors van obtenir el permís de 
reprendre la publicació de contes i novel·les ja aparegudes abans de la Guerra Civil 
o impreses per primera vegada.3 Tot i que les traduccions encara no eren gaire 
comunes, les històries de Babar van ser uns dels pocs llibres disponibles per a nens 
a partir de final dels cinquanta. Les revistes infantils no van aparèixer fins a mitjan 
dels anys cinquanta.4 
Així doncs, durant els anys quaranta i cinquanta, els escriptors com Vallverdú que 
volien publicar feien servir el castellà. Josep Maria Aloy, el biògraf de Josep 
Vallverdú, afirma: «Vallverdú ha recordat sempre la sensació d’impotència que 
vivien, a finals dels anys quaranta i a començaments dels cinquanta, tots aquells que 
se sentien cridats a escriure i constataven que totes les portes eren tancades i 
barrades» (Aloy 1998: 62). En acabar la llicenciatura en Filologia Clàssica, Vallverdú 
va descobrir la seva vocació d’escriure, «el que obscurament desitjava era escriure, 
traduir, moure’m en l’univers del text escrit i publicat» (Vallverdú 1998b: 25), però en 
                                                 
3
 L’editorial Bagunyà reedità narracions de Folch i Torres, Contes meravellosos de Lola Anglada i 
Faules de Ferran Soldevila. L’editorial Ariel va publicar els contes populars de Ramon Llull, Joan 
Alcover, Esteve Caseponce, Àngel Guimerà i una adaptació de Tirant lo Blanc. L’editorial Joventut va 
reeditar classics juveniles. L’editorial Arimany va llançar la col·lecció Sant Jordi amb contes i novel·les 
clàssiques i contemporànies per a joves com El venedor de peixos de Josep Vallverdú, Rondalles 
valencianes d'Enric Valor, una antologia de textos editats per Joan Fuster i Rondalles Mallorquines 
d'Antoni Maria Alcover (Valriu 1998: 97). 
4
 L’Infantil el 1955, que esdevindria Tretzevents el 1963, i Cavall Fort el 1961. Alguns dels títols més 
rellevants de la bibliografia sobre la recuperació de la literatura infantil i juvenil en català són Bassa 
(1983 i 1994), Madueño (2004), Mañà (1994), Rovira (1968 i 1988), Valriu (1998) i Verrié (1978 i 1979). 
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aquell moment no podia publicar en català i no volia escriure l’obra pròpia en 
castellà; en canvi, es conformava a traduir al castellà:  
Era impossible publicar coses de circulació normal en català, i 
la censura deixava passar ben poques obres en la nostra 
llengua […]. Per aquest motiu, tot i que m’hauria agradat molt 
intervenir en la creació d’un volum com a autor, em 
repugnava fer obra de creació en aquella llengua [el castellà], 
llavors tan imposada; com a mal menor vaig aprofitar 
l’oportunitat de traduir, feina que insensiblement es 
perllongaria molts anys, més de quaranta. (20)5 
El primer encàrrec van ser tres llibres per a l’editor Miquel Arimany el 1948 (19). Cinc 
anys més tard, malgrat haver bandejat el castellà per a l’obra pròpia en un principi, 
es va interessar per un premi literari de contes infantils en aquesta llengua. En aquell 
moment encara no havia considerat escriure per a un públic jove, però va acceptar el 
repte.  
No m’havia plantejat la dedicació a la literatura narrativa per a 
joves. És possible que hi hagués arribat igualment sense 
aquell concurs, però el concurs degué precipitar-ho. Vaig 
llegir a la premsa una curiosa convocatòria: una editorial 
d’Alcoi oferia vint mil pessetes a la millor novel·la juvenil 
presentada al concurs literari Mossén Chusep. (106) 
Encara en castellà, entre 1954 i 1955 va publicar tres històries, amb l'únic objectiu 
d’agafar pràctica i introduir-se en el món literari, «Jo començava un camí agosarat, 
amb tres novel·les i en llengua manllevada, i era conscient que feia allò només 
perquè volia publicar, la meva dèria de sempre» (88). No va ser fins al 1956 que va 
escriure el primer llibre en català gràcies a la major flexibilitat dels editors en aquells 
anys. Es tractava d’un recull de contes per a adults anomenat Festa Major (1961) 
que Vallverdú va presentar al premi Víctor Català de contes. 
                                                 
5 
Aquesta actitud es pot comparar amb la de Salvador Espriu, que també va voler escriure gairebé tota 
la seva obra literària en català. En castellà, Espriu només va publicar el primer llibre, Israel, de 1929. 
Aquest autor, en una entrevista de 1966 amb Baltasar Porcel, va adoptar la metàfora d’una processó 
per expressar la seva visió de la llengua catalana i la seva voluntat de mantenir viu el català, «Només 
per l’honor d’haver ajudat una mica que [la processó] no es trenqués ni es dispersés, quan el torb la 
malmetia i la covardia i la traïció la desemparaven, ja em paga amb escreix el risc i la fatiga d’haver 
viscut» (Torner 2004, 10). 
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En aquells moments, les seves tendències encara estaven indefinides i es 
preguntava en quin gènere havia d'escriure, «Feia anys que, ultra interrogar-me 
sobre què escriuria i a quin públic m’adreçaria a la llarga, provava tota mena de vies i 
petjava tots els camps, des del guió per a cinema a la peça per a ràdio, l’assaig 
lleuger, el teatre o el relat aventurer» (174). Però Aloy defensa que en el tombant de 
la dècada dels seixanta Vallverdú va ser un dels autors que va sentir la necessitat 
d'oferir novel·les en català als lectors més joves.  
El corrent d’escriure novel·la d’aventures, novel·la majoritària, 
que interessés tothom, de fer que els infants llegissin i 
llegissin en català, començava a dibuixar-se clarament dins la 
ment de l’escriptor. Això coincidia a més amb la creació l’any 
1961 de la revista Cavall Fort. (Aloy 1998: 38) 
La idea es devia haver anat gestant durant cert temps i quan el 1953 Gaziel havia 
suggerit a Vallverdú fundar una editorial de llibres infantils, ell hi havia respost amb 
entusiasme perquè era conscient de la necessitat d'aquesta iniciativa. «Hi ha un 
suggeriment molt estimable i d’agrair en la seva lletra: em diu de crear una editorial 
per a quitxalla. Sant cristià; i quina bona idea. Jo sé bé com estan d’abandonats els 
esperits infantils quant a lectures!» (Vallverdú 1998b: 114–115). 
Després del primer intent d'escriure en català amb Festa Major, la seva faceta en el 
gènere infantil i juvenil va iniciar-se amb El venedor de peixos (1960), que va formar 
part de la primera col·lecció per a joves lectors en català després de la Guerra Civil. 
Aleshores, ja podia afirmar que s'estava convertint en escriptor: «He pensat diverses 
vegades que l’any 1960, per a mi, va tenir fonamentalment la virtut de fer-me iniciar 
la carrera d’escriptor» (219). Per recuperar, en la mesura dels possibles, les 
publicacions en català, a més dels entrebancs de la censura, calia superar tres 
mancances més: de lectors, de llibres i d’autors. Vallverdú sabia que, com a home de 
lletres, podia intervenir en aquesta situació, i una manera d’aconseguir-ho era 
escrivint llibres aptes per a un públic molt ampli: «Aquest seria el meu camí: fer 
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novel·la majoritàriament en català. Tot amb tot, el 1959 era ben optimista qui pensés 
en un públic preparat i massivament lector de català» (227). 
El 1962, Joan Triadú també va alertar sobre aquest fet a l'article «Una edat sense 
llibres o una literatura sense futur»: «avui hi ha una joventut que testimonieja de no 
haver tingut llibres durant els anys més aprofitables per a adquirir uns hàbits de 
lectura. [...] [els pares] no saben què fer llegir als fills: en català no hi ha res a donar-
los» (Triadú 1962: 34–35). Triadú afegeix que els joves de vint-i-cinc o quaranta anys 
enrere acostumaven a tenir a l’abast escriptors clàssics juvenils europeus, però les 
tendències han canviat i la literatura més recent no està disponible en català. Davant 
d’aquesta precarietat, Vallverdú, quan se li demana la raó per la qual va començar a 
escriure per a nens, al·lega motius gairebé morals: «Algú s’hi havia de posar. Sense 
dir-nos-ho, el sentit de servei va fer que uns quants sacrifiquéssim part d’una carrera 
única. Sabíem que això ens perjudicaria. Només hi ha literatura bona i dolenta, 
independentment dels destinataris» (Barberà 2006: 22–23). Aquesta afirmació 
resulta paradoxal atès que delata els seus propis prejudicis vers aquest gènere. 
Qüestionar-se al cap dels anys hipòtesis del que hauria pogut ser és una feina 
estèril, però amb el temps s’ha demostrat que Vallverdú era en el lloc adequat, en el 
moment adequat i amb la creativitat i empenta adequades. Tal com ell afirma, la 
seva predilecció per arribar a un públic lector de gran abast va coincidir amb les 
necessitats del moment: 
Preferia l’aventura de la revista Temps, que el 1947 vam 
engegar uns quants amics, amb estil de magazine «normal», 
que no l’excel·lència d’Ariel [...] perquè el seu plantejament 
popular satisfeia el meu afany de difusió, potser la mena de 
línia conductiva que més endavant justificaria en part la meva 
carrera com a autor de textos narratius de gran públic, gent 
jove. (Vallverdú 1998b: 191–192) 
Tres anys després d’El venedor de peixos, Vallverdú va publicar una altra novel·la 
d'aventures per a joves, Trampa sota les aigües (1965), a la qual seguiren moltes 
més: 
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La dèria d’escriure sembla que s’havia aturat amb l’obra El 
venedor de peixos d’una banda i els contes de Festa Major, 
però cap al 63, a l’estiu, [...] es decideix a escriure una altra 
novel·la juvenil, que va titular L’abisme de Pyranos i que va 
enviar al Premi Ruyra i el va guanyar. [...] Ramon Fuster 
[editor de l’Editorial Estela] li va canviar el títol i li va posar 
Trampa sota les aigües. (Aloy 1998: 38–39)  
 
2.3 1962–1975: una època intensa de traduccions  
 
Vallverdú es va dedicar a la traducció des del començament dels anys seixanta fins a 
mitjan dels setanta, a més de treballar com a professor i autor. Ateses les dificultats 
per publicar obra original en català, les traduccions en van ser un substitut en la 
cultura catalana tant per a escriptors com per a editors i lectors. A Vallverdú, li 
facilitava aprofundir en obres literàries i aprendre’n –el mateix Josep Carner 
defensava que la traducció beneficia la pràctica de l'escriptura (Badosa 1995: 75)– a 
part d’apropar-lo a cultures estrangeres i a la seva llengua primera, tal com indica 
Marco sobre el fet de traduir: «La traducció [...] constitueix una forma d’aprenentatge 
per a l’escriptor, ja que, a través de la traducció, els escriptors entren en contacte 
amb tradicions diferents i, sobretot, descobreixen les possibilitats de la llengua 
pròpia» (Marco 2000: 34). Certament, gràcies a aquesta característica, Vallverdú 
s’obre a una tradició que influirà en la seva obra de creació de diverses maneres. Pel 
que fa als lectors i editors, les traduccions cobrien la manca de literatura 
contemporània en català, alhora que introduïen les tendències internacionals en 
literatura: s’evitava l'endogàmia entre els escriptors catalans i es proporcionaven les 
bases per a la recuperació posterior. Vallverdú explica que calia oferir un ventall 
ampli de gèneres per omplir el buit de lectures estrangeres, però també per 
despertar l’interès dels lectors cap als llibres en català.  
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De 1945 endavant la producció estrangera en divulgació, 
novel·la i assaig, fou tan enorme i, en algunes zones, tan 
interessant, que la naixent empresa editorial de la postguerra 
es canalitzà cap a les traduccions; també era necessari de 
fer-ne per tal com els autors catalans eren pocs en nombre. 
Una base àmplia de lectors a base d’un ventall de gèneres, 
originals i traduïts, semblava una meta suficient, i permetia un 
mapa variat de títols per salvar el silenci de tants anys i 
cre[a]r una mena d’aperitiu literari: era qüestió de fer venir 
gana. [...] el fet és, en definitiva, que hi hagué llibres en 
llengua catalana, però poca literatura catalana. (Vallverdú 
1970c: 6) 
La major part de les seves traduccions va ser de l'anglès al català, però també en va 
fer algunes del francès i de l'italià. Quan va començar a treballar en aquest camp, 
des de 1948 fins a 1955, només li van oferir traduccions al castellà perquè el català 
seguia patint una repressió molt forta. L’edició en català es va reprendre amb més 
regularitat a partir de 1963; al voltant d'aquest any, van aparèixer les primeres 
traduccions de llibres de consum en català d’ençà del final de la guerra perquè 
només s’havien permès algunes traduccions en edicions de bibliòfil. Vallverdú va ser 
un dels primers traductors d’aprofitar la permissivitat de la censura (Vallverdú 1998a: 
256) i va combinar les traduccions al català i al castellà fins a final de la dècada. Als 
anys setanta i posteriorment, les traduccions van augmentar6 i els llibres traduïts per 
primera vegada acostumaven a ser de clàssics o assagistes de prestigi, alguns dels 
quals van ser encarregats a Vallverdú.7 A mitjan anys setanta, el seu període més 
intens de traducció es va acabar ja que la carrera literària com a escriptor es va anar 
consolidant; durant les dues dècades següents, li’n van encarregar algunes, però 
amb menys regularitat. Les seves traduccions van arribar a cobrir una àmplia varietat 
de gèneres i estils: ficció infantil i juvenil, contemporània i de misteri, llibres 
                                                 
6
 Amb obres com l’Ulisses de Joyce per Joaquim Mallafré, traduccions de poesia de Marià Manent i 
Xavier Benguerel, i traduccions de l'alemany de llibres de Hölderlin, Rilke i Kafka, entre d'altres 
(«Literatura catalana. S. xx» Enciclopèdia.cat). 
7
 La innocència del Pare Brown de G. K. Chesterton (1965); L'assassí és del veïnat de Hillary Waugh 
(1967); Sexe i repressió en les societats primitives de Bronislaw Malinowski (1969); On va l'educació? 
de Jean Piaget (1974); El nostre home a l'Havana de Graham Greene (1981); L'illa del tresor de Robert 
Louis Stevenson (1984); Una volta de rosca de Henry James (1984); La canoa fosca de Scott O'Dell 
(1985); Descens al Maelstrom d'Edgar Allan Poe (1986); La Perla de John Steinbeck (1987); El 
fantasma de Canterville i altres contes d'Oscar Wilde (1991); La crida de la natura salvatge de Jack 
London (1993) (Aloy 1998, 142–145). 
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antropològics, religiosos, socials i educatius. Sovint els editors escollien els llibres 
que Vallverdú havia de traduir, però de vegades ell era qui els suggeria algun títol. 
En els seus dietaris i a les entrevistes que li feien, va revelar les dificultats a l'hora de 
treballar amb algunes obres específiques, com ara els textos de Chesterton, Jack 
London o William Saroyan (Mora 2002: 126) i John Steinbeck.8 Tot i que la prosa 
d'Edgar Allan Poe no implica tants obstacles, Vallverdú no sempre podia trobar les 
paraules adequades per expressar el to de l’autor en català –«E. A. Poe no em va 
plantejar dificultats especials, però de vegades intentava aconseguir aquell to de 
predelírium trèmens de què se serveix i m’adonava que no hi arribava del tot; de tota 
manera tampoc no podia caure en el parany del purisme lingüístic excessiu» (Mora 
2002: 130). En part, la dificultat també venia instigada per l’ús d’una llengua 
rovellada, allunyada de l’activitat pública. Així doncs, Vallverdú i altres traductors com 
Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo i Ramon Folch i Camarasa van haver de 
crear un model lingüístic modern, apte per a diferents registres –«vam contribuir a fer 
una llengua de carrer, perquè en aquella època la canalla jugava en castellà i deia 
coses com: ‘Agáchate, maldito!’»–(123) i desmarcat de l’artificiositat noucentista que 
els precedia.9 Vallverdú descriu l'estil que va adoptar, que busca l’equilibri entre la 
sofisticació i la senzillesa:  
Ara ja busquem un to més discret, més a la manera com ens 
hem esforçat a fer-ho els traductors de postguerra, to discret 
que no vol dir baixar a la pobresa expressiva; els casos més 
valuosos [...] arriben a crear llengua; tampoc no volem 
mantenir-nos en una eixutesa de machine à traduire. 
(Vallverdú 1989: 50) 
                                                 
8
 «Quan vaig patir més –ho confesso–, va ser quan Ramon Folch i Camarasa, el director de Plaza i 
Janés, em va enviar La innocència del pare Brown, de G. K. Chesterton» (Mora 2002: 129). «Steinbeck 
té una precisió de llenguatge gran, i alhora sobtats afuaments, tocs d’estructura quasi poemàtica, 
generalment amb una considerable economia de mitjans» (Vallverdú 1991b: 62). 
9
 Vegeu Marco (2000) sobre la funció dels diferents models lingüístics de les traduccions catalanes al 
segle XX, i Vallverdú (1998b) sobre la situació dels traductors a la represa. 
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En aquells moments, a alguns traductors, els va semblar que la manera d’evitar la 
«pobresa expressiva» era incorporant-hi pinzellades noucentistes:10 
Un tema del qual vam parlar molt amb Manuel de Pedrolo va 
ser si havíem de «millorar» les obres que traduíem. Vaig 
traslladar obres, com alguna novel·la policíaca de quiosc, que 
eren escrites en un anglès de carrer, molt clar i àgil, i 
nosaltres fèiem això mateix, amb agilitat, tot donant-li un cert 
to noucentista corresponent a l’època. Jo, per part meva, 
intentava crear un to personal, seguint la nostra tradició i no 
ben bé el model carnerià. (Mora 2002: 124–125) 
Aquesta actitud s’explica a causa de les dificultats que, segons Anna Cristina Mora, 
els primers traductors van haver de resoldre per adaptar la llengua a diversos 
registres: 
We can see that the task of translating detective novels into 
Catalan in the sixties involved finding solutions to a number of 
problems. Catalan narrative had no authors of its own working 
in this particular genre and translators therefore had to break 
new ground, creating a street language appropriate to the 
situations in which the characters, the thieves and murderers 
in the novels, found themselves. It was a very delicate 
situation, in which translators acted as the creators of a 
language and contributed to forging a model for the language 
of narrative in Catalan at that time. The translation of the 
various foreign books involved a broad range of registers that 
the Catalan language would have to come to terms with if the 
existing publishing opportunity were not to be missed. (2005: 
355) 
Com que Josep Vallverdú va ser un dels primers traductors que es van afrontar a les 
peculiaritats de la seva professió durant el franquisme, va organitzar la Primera taula 
rodona de traductors de català, que va tenir lloc a Raïmat el 1966. Es va tractar d’un 
esdeveniment sense precedents en el món de la traducció en català i va tenir un 
significat particular en vista de tots els obstacles que va haver de superar abans de 
tenir lloc. La trobada va comptar amb la participació de representants de la vida 
literària i cultural de Catalunya, entre ells un bon nombre de traductors. Vallverdú va 
                                                 
10
 Vegeu Sellent (1998) sobre la influència dels criteris lingüístics noucentistes vers la traducció al llarg 
del segle XX. 
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impartir una ponència titulada «El traductor de 1966 i la llengua», on manifestava la 
falta de terminologia tècnica i popular en català i el paper del traductor (355–356). 
  
2.4 Els anys seixanta i setanta: el ressorgiment de la literatura infantil i juvenil 
 
Els escriptors que van trobar la primera oportunitat per començar a publicar per a 
joves als anys seixanta tenien com a referents catalans els escriptors noucentistes i 
la figura de Josep Maria Folch i Torres. El Noucentisme havia introduït la literatura 
infantil i juvenil als Països Catalans perquè, segons defensa Caterina Valriu, els 
intel·lectuals creien que la formació cultural per al desenvolupament del país 
depenia, en part, de la presència dels llibres per a nens: 
Serà durant el moviment noucentista que la literatura infantil i 
juvenil catalana prendrà volada [...]. Els intel·lectuals 
noucentistes són ben conscients de la importància del llibre 
per a infants com un factor imprescindible de formació 
cultural, la pedagogia esdevé una de les claus de 
desenvolupament del país.[...] És en aquest context que cal 
situar la versió de Riba de Contes d'infants i de la llar dels 
Grimm, les traduccions de Mark Twain, Dickens, Thackeray o 
Lewis Carroll fetes per Carner i la de Kipling a cura de Marià 
Manent. També es tradueixen obres d'Stevenson, Verne i 
d'autors contemporanis com André Maurois i Blaise Cendrars. 
(Valriu 2010: 30–31) 
A més de les traduccions, la tradició literària infantil i juvenil originalment en català va 
gaudir de l’obra d’alguns dels poetes i narradors noucentistes i de Folch i Torres 
durant les primeres quatre dècades del segle XX, el qual es va considerar el primer 
autor de novel·les d'aventures en català a gran escala. Va basar els seus arguments 
en viatges iniciàtics amb referents catalans, però influïts per Daniel Defoe, Alexandre 
Dumas, Jules Verne, Robert Louis Stevenson, JF Cooper i Charles Dickens (31–32); 
la seva obra narrativa i teatral és una mostra de la cultura catalana majoritària, i, 
gràcies a la seva popularitat, va portar a terme una gran difusió de la normativització 
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fabriana (Triadú 1980: 51). Vallverdú va prendre com a referent la popularitat i la 
capacitat d’intervenir en la societat d’aquest predecessor mitjançant narracions, 
peces teatrals i el setmanari En Patufet. Si bé Folch i Torres se situa en el podi dels 
escriptors catalans majoritaris de la primera meitat del segle XX, des dels anys 
seixanta i setanta, Vallverdú li ha pres el relleu perquè s’ha convertit en un dels 
homes de lletres que ha publicat el nombre més gran de llibres per a joves en català. 
La seva primera novel·la d’aventures en català va anar seguida de contes a la revista 
infantil Cavall Fort i de les novel·les Trampa sota les aigües, La caravana invisible 
(1981) i Rovelló. Una quarantena de títols completen aquesta llista, ja que Vallverdú 
segueix escrivint per al públic jove a la segona dècada del segle XXI. Com a 
conseqüència d’aquesta trajectòria, l'editorial La Galera, amb la col·laboració de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs, va començar a aglutinar les obres completes infantils i 
juvenils de Vallverdú en onze volums el 1995, anomenades «Biblioteca Vallverdú» 
(1995–1999). L’èxit d’aquesta dedicació li ha merescut molts guardons i 
reconeixement públic: ha rebut el premi Joaquim Ruyra (el 1964 per Trampa sobre 
les aigües) i el Josep M. Folch i Torres (el 1968 per Rovelló i el 1970 per En Roc 
Drapaire), tots dos de narrativa juvenil; tres dels seus títols han estat considerats 
llibres d’interès infantil o llibres d’interès juvenil pel Ministerio de Cultura (Tres xacals 
a la ciutat el 1976, En Mir l'esquirol el 1979 i Saberut i Cua-Verd el 1982); En Mir 
l'esquirol va formar part de la llista d'honor de l’IBBY el 1980, set llibres figuren a la 
llista d'honor de la CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia) entre 1970 i 
1981, i va ser nominat al Premi Hans Christian Andersen el 1988.  
Les obres de Vallverdú i dels altres escriptors que van recuperar la tradició trencada 
pel franquisme van ser valuoses tant per les seves característiques literàries com 
socials i culturals. Magda Alemany comenta la positiva contribució d’autors 
primerencs com Vallverdú i Sebastià Sorribas per reconstruir una tradició trencada: 
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Quan la novel·la Rovelló es va publicar l’any 1969, després 
que guanyés el premi Josep Maria Folch i Torres l’any 
anterior, va aconseguir ràpidament un ampli ressò. Juntament 
amb El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas, inaugurava una 
col·lecció que marcaria tota una generació de nens i joves, 
poc avesats a trobar llibres del seu gust i que parlessin, no 
pas de pastissos de gingebre i exòtics internats, sinó d’un 
món reconeixible. (Alemany 1996: 44) 
La consciència d’escriptors com aquests sobre la falta de llibres per a joves va 
canviar el panorama de les publicacions infantils en català als anys seixanta perquè 
van poder comptar amb algunes noves iniciatives que facilitaven una infraestructura i 
uns lectors indispensables. Es va crear el moviment pedagògic Escola Activa: alguns 
pares i mestres van rebutjar l'escola franquista, van seguir les tendències modernes 
europees i van lluitar per un sistema educatiu català i en català. Es va fundar 
l'editorial La Galera el 1963, que es va convertir en la més especialitzada en llibres 
infantils i juvenils en català. La revista Cavall Fort va sortir al carrer el 1961 i el 
butlletí de l'Infantil va augmentar en format i distribució el 1963. Es van instaurar 
premis literaris com el Josep M. Folch i Torres de literatura infantil i el Joaquim Ruyra 
de literatura juvenil. Aquests canvis es van generalitzar després de 1975 atès que en 
el període de transició a la democràcia va proliferar l'agitació cultural i social, mentre 
que la lluita política es va centrar en la recuperació de la llibertat i de l'autonomia. En 
aquesta època també van aparèixer els primers diaris, emissores de ràdio i canals de 
televisió completament en català, i en aquest context es va aconseguir que aquesta 
llengua arribés a convertir-se, als anys vuitanta, en l'idioma principal de 
l'ensenyament. Aquesta situació va crear possibles nous lectors i, com a 
conseqüència, moltes editorials es van fundar, les quals, alhora, van necessitar més 
escriptors i il·lustradors. 
Algunes obres d'aquests primers autors de la democràcia s'han convertit en referents 
clars del llibre infantil català. Diversos especialistes remarquen la importància de 
Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Josep Vallverdú, Pep Albanell, Josep-Francesc 
Delgado, Gabriel Janer Manila, Miquel Rayó, Miquel Desclot, Pep Coll i Pau 
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Hernàndez, entre d'altres (Delgado 2006: 74, 86). De manera semblant, Enric 
Larreula tria tres novel·les, una de Sebastià Sorribes (El zoo d'en Pitus, 1966), una 
altra de Joaquim Carbó (La casa sota la sorra, 1967) i la tercera de Josep Vallverdú 
(Rovelló, 1969) com les més populars de la segona meitat del segle XX en català. 
De les novel·les juvenils d’aquests autors, la característica més rellevant és que 
moltes són històries d'aventures, les quals, juntament amb els llibres de colles, 
formen part dels primers gèneres en català que es van recuperar, influïts per autors 
clàssics i moderns europeus i nord-americans, i també pels escriptors catalans 
anteriors (Valriu 2010, 33). Vallverdú només segueix en part aquesta tendència 
perquè no practica la novel·la de colla, però sí que la seva obra es pot classificar 
com d’aventures. La major part són històries realistes (una altra característica típica 
de les narracions escrites entre els anys seixanta i mitjan anys setanta) i, encara que 
també va experimentar amb la ciència-ficció, el seu estil no ha adoptat les tendències 
fantàstiques iniciades pels escriptors més joves. Teresa Duran relaciona els llibres 
de Vallverdú amb les novel·les d’aventura i d’intriga del segles XIX i XX més que no 
pas amb els de final del segle XX: 
Són novel·les d’acció, d’aventura, molt més emparentades 
amb les anomenades novel·les iniciàtiques que no pas amb el 
denominat «realisme crític» o amb el gènere «fantasy». Si bé 
no són marcades de lirisme, el seu to és abundantment més 
èpic que no pas líric. El seu substrat no és pas la rondalla 
popular, sinó més aviat la novel·la d’aventura i d’intriga del 
XIX, i, sobretot, la novel·la d’aventura del XX. (Duran 1993: 18) 
Vallverdú confirma que el seu estil està influït pels llibres clàssics d'aventures 
(Ferrando 1990: 16–18) i recorda que, quan de petit els llegia, ja es preguntava si 
podria escriure com ells: «Les lectures juvenils que jo havia fet –Verne, Stevenson, 
Salgari, James O. Curwood i el Victor Hugo d’El noranta-tres– em duien a pensar 
sovint si jo no seria capaç de temptar el camp d’aventures destinat a gent jove, o a 
qui interessés» (Vallverdú 1998b: 21). Tant és així que la publicació de narracions 
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d’aventura per a joves i joves adults predomina al llarg de la seva trajectòria.11 Ell, a 
més, es veu influït per escriptors modernistes i noucentistes, Folch i Torres i autors 
contemporanis com Manuel de Pedrolo (82, 107, 177), a part de les obres que li van 
arribar mitjançant les traduccions que ell va fer al català. L'estil resultant d'aquestes 
influències es pot definir com a argument d'aventura protagonitzat per un noi, 
acompanyat d’algun animal i localitzat a la Catalunya rural, ja sigui en el passat o el 
present. No obstant això, Vallverdú també tendeix a situar les novel·les al mar o en 
algun lloc costaner (com El viatge del Dofí rialler, 1990; L'home de Gregal, 1992; Una 
quarta a babord, 1995; El testament de John Silver; 2007, Honorable fugitiu, 2011). 
També va escriure novel·les en llocs més exòtics: La Creu dels Quatre Anells (1991), 
una història ambientada al Bizanci medieval, Un cavall contra Roma (1975), 
localitzada a la Roma imperial, o Trampa sota les aigües (1964) i Estimat Stavros 
(1999), situades a Piranos o a Nítion, dues illes imaginàries de Grècia. Emplaçaria 
diverses altres novel·les en aquesta illa, però a l’època clàssica i amb grans dosis de 
mitologia grega: El fill de la pluja d'or (1984), El vol del falcó (1985), Mans de bronze 
(1990), Els fugitius de Troia (1997), El patró Gombau (2000), Gegants de Rocanegra 
(2000) i El silenci i la Pedra (2003). El mar Mediterrani no és el lloc exclusiu de la 
seva ficció perquè les novel·les Joc d'eixerits (1994) i Germana Veritat (1994) 
transcorren a l’oest americà. També en el nou continent, la novel·la !Silenci, Capità! 
(1993) té lloc en una illa del Carib i n’és el personatge principal un oficial de la Marina 
britànica. La imaginació de Vallverdú s’estén fins a viatges a l'espai extraterrestre 
quan escriu la novel·la de ciència-ficció Nàufrags a l'espai (1986); aquest experiment 
es deu a la seva predilecció per investigar diferents gèneres: 
He confessat manta vegades que la diversitat de vegades 
marejadora dels temes, dels personatges i, sobretot, de les 
èpoques de les meves novel·les, és precisament per a mi un 
dels motors de la producció. Potser és efecte de la curiositat 
                                                 
11
 Vegeu els capítols «Entre el talent individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil» i 
«Les novel·les de frontera basades en clàssics». 
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natural que em fa aprofitar tot de detalls de signe cultural, 
fisiogràfic i anecdòtic arreu. (Vallverdú 2007b: 66) 
Encara que la presència de personatges femenins ha augmentat al llarg de la seva 
carrera, els protagonistes acostumen a ser homes. Aloy afirma que els nois 
demostren un comportament exemplar i van a la recerca d'aventures, que els fan 
créixer.  
Els protagonistes de les obres de Vallverdú són 
preferentment masculins i, tot i que no sempre, generalment 
joves, valents, vius, audaços, destinats a superar totes les 
proves que calgui i demostrant unes qualitats sovint 
immillorables (l’observació, la inquietud, la curiositat, el valor, 
la intel·ligència... I també l’elegància, la tendresa, la 
sensibilitat...). Són personatges sempre disposats a 
demostrar la seva sensació feliç d’iniciativa ininterrompuda 
d’aventura. [...] 
Uns personatges que, especialment quan són joves, creixen i 
maduren al mateix temps que transcorre l’aventura i sobre els 
quals el lector s’emmirallarà en molts moments de la lectura 
[...]. Moltes narracions constitueixen un viatge iniciàtic on el 
protagonista ha de sortir-se’n a base d’anar superant 
obstacles. (Aloy 1998: 159–160) 
Els animals sovint acompanyen els personatges humans o són els protagonistes de 
les històries. Un dels exemples més clars és el famós Rovelló, probablement el gos 
més popular de la literatura catalana. Altres bèsties completen el zoològic: gats 
(L’home dels gats, 1972; La conquesta del barri, 1990), un llangardaix i un ocell 
(Saberut i Cua-verd, 1982), un toro (El fill de la pluja d’or, 1984), un lleopard (Gasan i 
el Lleopard, 1984), llops (L’home dels gats, 1972), ànecs (Aventura al terrat, 1981; 
Primi quatre estrelles, 2003) i picots (Els convidats del bosc, 1986). 
Els individus encarnen uns valors morals que, segons Loncà, es deuen a la 
necessitat de reconstruir una cultura oprimida i la lluita contra la falta de llibertat 
(Loncà 1997: 38–39).  Aloy afegeix que, encara que alguns elements són clarament 
educatius, la transmissió de valors ètics no és tan rellevant com l’entreteniment: 
Malgrat que la narrativa de Josep Vallverdú tingui un fort 
component lúdic i malgrat que el seu objectiu principal sigui 
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divertir i distreure el lector [...] té, al mateix temps, la pretensió 
innegable d'aportar al lector una sèrie d'elements, tots molt 
positius i alguns clarament educatius que l'ajudin a reflexionar 
i a créixer com a persona. 
Vallverdú no ha amagat mai [...] el seu desig i el seu interès 
perquè el nen, nena o jove que llegeix una novel·la seva no 
sigui ben bé el mateix un cop acabat el llibre. És a dir, que 
alguna cosa vibri en el lector un cop consumada l’aventura. 
(Aloy 1998: 163) 
  
2.5 De final de la dècada de 1960 a la segona dècada del segle XXI: assajos i llibres 
personals 
 
Josep Vallverdú ha informat de les seves experiències i opinions en volums que ell 
anomena llibres personals, concepte que pot incloure diversos gèneres i títols difícils 
de classificar. Tots contenen, en diferent mesura, material autobiogràfic i assagístic, 
en una varietat de formats que abasta recopilacions d’articles de premsa, cartes o 
discursos, dietaris, assajos i llibres de viatges. Els assumptes que s’hi aborden 
provenen de la quotidianitat de l’autor o de les notícies d’actualitat i s’analitzen des 
del punt de vista d’un activista cultural amb una llarga trajectòria literària i 
pedagògica. Xavier Macià comenta que el contingut d’aquestes obres es regeix per 
un pèndol: l’escriptura de Vallverdú va des de l’explicació d’un món privat amb 
material personal i anècdotes, fins a l'observació d'un món extern i objectiu. 
Vallverdú utilitza tots dos mons per parlar amb el lector sobre les experiències, 
opinions i incerteses (Macià 1991). 
Albert Turull detecta un canvi en el contingut d’aquests títols al llarg dels anys: quan 
l'autor era jove acostumava a discutir sobre el país i la gent que hi vivia i, a mesura 
que es fa gran, concentra les idees en l’escriptura i el transcórrer de la vida i el pas 
del temps (Turull 2008: 24). Aquesta afirmació es basa en el fet que la col·lecció 
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Catalunya visió (1968–1974) i altres llibres de viatges o sobre la geografia i societat 
catalana –d’entre els quals cal destacar Proses de Ponent (1970)– van ser uns dels 
primers títols de no-ficció de Vallverdú i, en canvi, més endavant, es va decantar per 
textos més autobiogràfics. Potser a causa de la falta de plataformes de difusió i 
crítica literària, l’autor opta per explorar la pròpia producció i deixar constància de la 
seva activitat cultural (Loncà 1993: 25). Sobretot canalitza aquesta necessitat en 
articles de premsa i dietaris –Les vuit estacions (1991), Hora nona (2005), Quasi nou 
llunes (2007), Ciutadà s/n (2009) i Quadern de les coves (2010). Les ganes de ser 
una figura coneguda i reconeguda també l’han abocat a mostrar la seva faceta 
pública que, a ell, li ha semblat més adequada: «Quan Vallverdú reflexiona sobre ell 
mateix ho fa en tant que personatge públic. És el Josep Vallverdú professor, 
assagista, escriptor de novel·les juvenils que hi treu el cap» Loncà (26). Sembla 
paradoxal que, encara que diversos estudiosos han publicat articles a la premsa 
sobre l’obra de Vallverdú i, fins i tot, Josep Maria Aloy ha escrit la biografia Camins i 
paraules (Aloy 1998), gran part de la bibliografia sobre l’autor està escrita per ell 
mateix. Aquestes fonts d’informació són valuoses i úniques, però, alhora, cal 
interpretar-les cum grano salis. Vallverdú s’ha autocomentat i ha dibuixat el propi 
retrat en assajos, dietaris, articles de premsa i xerrades –recollits a La lluna amb les 
dents (1989), Entrada lliure (1993), Convidat a parlar (1995) i Finestra i espill (2008). 
Els títols que més clarament estan destinats a deixar constància del context que 
envolta les obres de Vallverdú són Indíbil i la boira (1983) –una entrevista imaginària 
en què l’autor respon a preguntes sobre la seva vida literària– i Pelegrí dels mots –un 
repàs de les publicacions més representatives de cada gènere i període. Aquesta 
intertextualitat dins de l’obra vallverduniana es pot exemplificar amb el comentari que 
l’autor publica en un article de premsa exposant les raons per escriure Indíbil i la 
boira: 
Jo no sé pas com degué venir-me al magí d’escriure Indíbil i 
la boira, però el que puc dir és que feia uns anys, tal vegada 
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cinc o sis, que sentí desig d’escriure quelcom que no fos una 
narració infantil ni tampoc un llibre de viatges. [...] Era com 
tenir el pap ple i sentir la necessitat de buidar-lo d’un cop, de 
trobar la manera de fer una confessió, general. (Vallverdú 
1989: 90) 
Sobre l’obra de 1983, Joan Triadú sosté que Vallverdú hi és respectuós amb si 
mateix i amb els altres: «Ens en dóna la part que la seva reserva li permet, una 
reserva feta de respecte envers ell mateix i envers els altres, des dels qui surten a la 
seva obra fins als lectors» (Triadú 1983). Aquesta característica serà present en la 
resta de llibres personals, fins i tot en els que el lector espera trobar més intimitats, 
és a dir, els dietaris. En el dietaris troba la fórmula per barrejar-hi confessions, 
assaig, autoretrat literari, biografia i memòries (Macià 1991), però només declarant-hi 
els aspectes personals que l’ajudaran a construir el personatge Josep Vallverdú. 
Emprèn aquesta tasca sobretot a partir de l’any que es jubila i comença a escriure el 
dietari Les vuit estacions (1991). En el pròleg, Josep Murgades explica que, a través 
d'una anècdota o un record del passat, l'escriptor fa conèixer les seves reflexions al 
llarg de les entrades de dos anys on parla d’ell mateix i, en conseqüència, del país 
(Murgades 1991: 12).  Els temes dels esdeveniments narrats són molt diversos: les 
reunions familiars i viatges, comentaris filosòfics, les descripcions del paisatge, l'art i 
la literatura, comentaris sobre llibres, pel·lícules, persones i esdeveniments socials 
(Macià 1991). 
El 1993 va escriure una altra recopilació de material divers, però, a diferència de la 
Lluna amb les dents, els textos no provenien de la premsa sinó de conferències; les 
deu peces d'Entrada lliure s'agrupen en tres blocs: «Mites, Misteris, Signes», 
«Ciutats pregonades» i «Perifèries i excentricitats». Es repeteix una fórmula 
semblant a Convidat a parlar l'any següent; aquest llibre reuneix els discursos al 
voltant de tretze temes que són bastant comuns en l’obra no ficcional de Vallverdú: 
pedagogia, ètica, cultura, llengua i la gent de Lleida. L'element que l’escriptor valora 
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més en tots els textos és el poder de la presència dels éssers humans que ens 
envolten (Aloy 1995: 10). 
Posteriorment a aquests reculls, l’autor escriu una triologia autobiogràfica el 1996, 
1998 i 2000: Vagó de tercera, sobre el període de la postguerra; Garbinada i Ponent, 
quan se’n va de casa i fa les primeres provatures creatives els anys cinquanta, i 
Desmudat i a les golfes, sobre els seus avantpassats i la seva infància, al final de la 
guerra. Com és habitual en la seva obra d’assaig, es tracta de llibres difícils de 
classificar; segons Dòria, l’autor adapta el gènere de les memòries a les seves 
necessitats: «Josep Vallverdú es desmarca de les memòries stricto sensu i 
s’escapoleix de la responsabilitat que suposa la sistematització dels records i la 
feixuga literatura de la justificació» (Dòria 1996: 9). 
El 2000 segueix conreant els llibres de vivències personals amb La llum dels herois. 
En aquest cas, el temps de la narració és més contemporani perquè explica els seus 
viatges a Grècia. Altra vegada, verbalitza les seves experiències amb l’objectiu 
d’evocar les particularitats de la gent i del lloc que visita, des del punt de vista d’un 
professor de grec i llatí: 
És clar que l’autor parla d’Atenes i del Partenó, però no els 
explica perquè vol fugir del turisme massiu i perquè creu que 
aquesta informació ja la podem trobar en qualsevol guia de 
quiosc. El que de veritat Vallverdú vol i aconsegueix és 
penetrar un xic dins l’ànima de les gents que hi habiten i 
esbrinar com és aquella terra de passat memorable. (Puig 
2000) 
Una característica anecdòtica d’aquest llibre és representativa de la intertexualitat 
dins de la producció de l’autor, fins i tot entre obres difícils de relacionar: el pròleg de 
La llum dels herois està signat per Foros Mesiti, el tinent de la novel·la juvenil 
policíaca Estimat Stavros.  
Necessitaria quatre anys per produir el volum personal següent. Aquesta vegada es 
tracta d’Hora nona. Llibre de capvespre, definit per Josep Maria Aloy en la 
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presentació del llibre com un diari, un recull de records en forma de cartes escrites a 
l’amic Niço: «Tal com indica el subtítol és un llibre de capvespres, o un dietari […]. 
Hora nona és un rosari de records, talment un recull de cartes enviades a un amic, 
Niço, a qui l’autor dirigeix les seves opinions i confessions» (Aloy 2005: 53). Es 
compon de seixanta-tres capítols, escrits entre el març i el novembre de 2004, i la 
peculiaritat de l'estructura és que cada entrada està encapçalada pel nom del sant 
del dia per tal d'explicar alguna cosa sobre el personatge i, de vegades, fer-ho servir 
per introduir el tema principal –com ara la mort, el món actual, l'amistat, la situació de 
Catalunya dins d'Espanya, l'educació, els gats i el català. 
El 2006 reprèn el gust per escriure dietaris i comença Quasi nou llunes. El títol indica 
el temps que l'autor hi dedica: des del setembre de 2006 fins al juny de 2007. 
Vallverdú enllaça el passat amb l’actualitat i alerta sobre controvèrsies polítiques, de 
societat, economia i cultura. Pel que fa a la disposició, utilitza novament la fórmula de 
la introducció d'algunes entrades amb el sant del dia. El període 2008–2009 es veu 
reflectit en dos dietaris següents, Ciutadà s/n, de 2009, i Quadern de les coves, de 
2010; aquest últim amb format d'epistolari dirigit a Josep Maria Aloy que, com ja és 
propi del seu estil, adopta un caire subjectiu de confidència personal; de vegades 
l’autor mateix es converteix en l’objecte del dietari sota el pretext dels fets ocorreguts 
al seu entorn personal i familiar, i que no sempre transcendeixen la seva experiència 
individual. En canvi, els pensament més genèrics i sobre fets d’actualitat atreuen el 
lector gràcies a les reflexions cultes i refinades acompanyades d’un punt d’ironia. Un 
any més tard, recupera el to memorialístic amb Veïnats i fesomies (2011), un 
recorregut pels set indrets on ha viscut l’autor on evoca les persones que hi va 
conèixer i que més el van impactar. 
L’any 2007 va ser remarcable per l’aparició de Quasi nou llunes, però sobretot per la 
publicació d’un llibre molt particular: Pelegrí dels mots. En aquest punt de la seva 
vida, troba que la seva obra no ha generat prou crítica i investigació, i opta per omplir 
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aquesta mancança ell mateix. Selecciona els seus títols més significatius d’entre 
1930 i 2005 i els comenta. Eva Esteve, en el pròleg, el defineix com un mosaic: 
Una de les gràcies d’aquest llibre, precisament perquè 
descriu el seu corpus literari, és que ofereix el mosaic complet 
de la figura de l’autor: des de l’obra adreçada al públic juvenil 
a l’obra per a adults […], passant (i aquest és un material de 
primera) per la seva tasca com a traductor. (Esteve 2007: 15) 
Josep Borrell també resumeix el contingut del llibre: «una exposició sobre el que han 
estat les intencions i les idees primeres en el prenys dels llibres, les característiques 
tècniques de la seva confecció i creació, i els seus models o referents genèrics i 
també el procés de la seva recepció per part de la crítica i el públic lector» (Borrell 
2008: 17). 
  
2.6 Influència de clàssics anglesos a les novel·les de Vallverdú a principi del segle 
XXI 
 
Mentre Vallverdú és un mestre en actiu, conrea més sovint el camp de la literatura 
infantil i juvenil que no pas després de la jubilació, moment en què mostra una 
preferència pels llibres personals. En cap moment no abandona la literatura per als 
joves, sinó que en publica títols regularment, però amb menys intensitat. En alguns 
casos, trenca amb l’estil més habitual i experimenta amb la novel·la de frontera, és a 
dir, unes narracions adreçades a joves adults. Al llarg de la seva trajectòria flirteja 
amb aquest gènere (Vallverdú 2007a: 57–60), però no és fins a Les raons de 
Divendres (2003) i El testament de John Silver (2007) que s’hi aventura 
completament. La peculiaritat d’aquestes obres recau en el fet que estan inspirades 
en dos clàssics juvenils universals: Robinson Crusoe i L’Illa del Tresor. La primera 
explica l'episodi de Divendres i Robinson a l’illa deserta, prenent com a punt de 
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partida la novel·la de Daniel Defoe, però narrada des del punt de vista del criat. 
Vallverdú afegeix alguns elements nous als esdeveniments originals de manera que 
qui solia ser el presoner es troba ara en el poder, i qui tenia l’autoritat en Defoe, ara 
és el captiu. El testament de John Silver se centra en les aventures del personatge 
que podrien haver tingut lloc després dels esdeveniments explicats per Stevenson. 
Quan Silver decideix abandonar la pirateria i viure de la part del tresor que es va 
endur del vaixell, ha de superar molts entrebancs per mar i per terra, i superar 
diverses situacions de vida o mort. Jim, l’antic grumet de l’expedició a l’Illa del 
Tresor, al cap dels anys, vol descobrir l’esdevenidor del pirata i troba un manuscrit 
sobre la vida de Silver. 
Aquestes dues obres poden semblar un caprici que es permet l’autor quan ja es 
troba en la seva vellesa, però encaixen dins de la seva trajectòria perquè, d’una 
banda, havia estat en contacte amb els originals quan els havia traduït o adaptat i, de 
l’altra, aquests originals suposen uns dels màxims exponents de les novel·les 
d’aventures. El fet que vagin destinades a lectors quasi adults no és casual i és fruit 
de certes idees de l’autor respecte a la seva obra i als gèneres que ha cultivat: 
intenta allunyar-se de la literatura infantil i juvenil que el representa per, 
suposadament, superar els prejudicis que de retruc han afectat la resta de la seva 
obra. 
 
2.7 Abast de la recuperació cultural 
 
Al cap de més de tres dècades de democràcia, es pot valorar el resultat de les 
ambicions dels activistes de la represa que, com Vallverdú, aspiraven a una 
normalització cultural. Alguns objectius d’aquell moment mai no s’han assolit, de 
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manera que la situació de la cultura catalana en els primers anys del segle XXI és 
diferent de la que havien imaginat.12 Les seves actuacions afectaven, primer, la 
infraestructura humana i material necessària per a la publicació de llibres; després, 
les plataformes de crítica i la presència de la literatura als mitjans de comunicació; i, 
finalment, l’ús de la llengua. Prenent com a punt de partida les xifres mundials, es pot 
afirmar que l’edició en català viu amb un ritme frenètic perquè és una de les vint 
llengües en què més es publica i es tradueix i una entre les vint-i-cinc més presents a 
Internet a final de la primera dècada del segle XXI (Martí 2009: 10), o la vuitena amb 
què s’escriuen més blocs i la quinzena en nombre d’entrades a Viquipèdia (Gutiérrez 
2009: 31); encara que, paradoxalment, de cada tres títols de les llibreries, només un 
és en català, així com un de cada sis a les grans superfícies i un de cada deu a 
hipermercats i llibreries d’estacions i aeroports (Subirana 2008: 30). Davant 
d’aquesta aparent contradicció, per conèixer la realitat de la cultura catalana, 
Subirana proposa de substituir «la pregunta ansiosa pel que tenim o no tenim» per 
«què usem o no, què ens aprofita, què es reedita de tot el que es publica» (35–36) ja 
que la resposta a la segona qüestió destapa l’artificialitat i l’intervencionisme actuals. 
Dins d’aquesta situació, si es compara la incidència dels gèneres al principi de la 
represa i al tombant de la primera dècada del segle XXI, l’essència de la literatura es 
preservava en la poesia als primers anys, mentre que posteriorment se sosté en la 
prosa (Graña i Iribarren 2008: 9). Com que, per naturalesa, la prosa és de divulgació 
menys exclusiva que la poesia, amb aquest canvi s’aconsegueix l’objectiu d’oferir 
llibres que agradin i siguin accessibles a un públic ampli, tal com defensava 
Vallverdú a «Necessitat d’una literatura majoritària» (Vallverdú 1961b); o com 
declarava Josep Maria Espinàs, entre d’altres impulsors, a l’inici dels anys vuitanta:  
Això significa que no hi pot haver normalització real fins que a 
Catalunya no es pugui llegir en català allò que és normal de 
                                                 
12
 Vegeu la desil·lusió de Vallverdú per culpa d’aquest fenomen al capítol «Els llibres personals: una 
voluntat de recordar el passat, analitzar el present i perdurar en el futur». 
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llegir a qualsevol país en l’idioma propi. Seria monstruós 
formar a l’escola llegidors en català obligats a ser lletraferits; 
una cosa és que a l’escola es faci conèixer la literatura de 
més qualitat, i una altra que, volent usar la seva llibertat, el 
catalanolector no pugui trobar materials d’una altra mena. Ens 
convé de formar lectors, no una minoria de selectes satisfets i 
una gran majoria de normals frustrats. (Espinàs 1982, citat a 
Larreula 1999: 262) 
Gràcies, en part, a aquest fet, l’escriptura s’ha convertit en la professió de certs 
autors que garanteixen la pervivència de la literatura i que són traduïts a diverses 
llengües, tot i que les subvencions han d’apedaçar un mercat que no pot ser 
independent i que està subordinat a l’edició en altres llengües (Graña i Iribarren 
2008: 10). En conseqüència, una de les reclamacions que es feien sentir en contra 
de la discriminació del llibre en català durant la represa no s’ha aconseguit 
completament.13 I, encara que alguns autors s’hagin pogut professionalitzar, «la 
paradoxa és que ha crescut la presència (i, doncs, la projecció social) dels escriptors 
catalans sense que n’augmenti (si és que no disminueix) el prestigi» i, per tant, no 
disposem de noms-marca actuals (Subirana 2008: 31–32). Fins i tot, Parcerisas 
recalca que el pes públic dels autors i intel·lectuals s’ha empobrit respecte del dels 
anys seixanta (Parcerisas 2008: 51). D’una manera semblant, Vallverdú, ho explica a 
Pelegrí dels mots: 
La literatura catalana està si fa no fa com sempre ha estat, 
produeix llibres bons i llibres sense suc, i molt pocs 
d’excel·lents. A més a més, actualment no tenim la gran 
figura [...]. Si per als esports o per al cinema convé que 
sempre hi hagi ídols, també caldria la figura indiscutible, 
capitanejadora de les nostres hosts literàries. (Vallverdú 
2007a: 157) 
Amb tot, tal com afirmen Graña i Iribarren, el problema més greu d’aquesta conjunció 
es troba en la pèrdua progressiva de lectors, especialment dels més joves (Graña i 
Iribarren 2008: 10). Aquesta davallada forma part d’un efecte bumerang que va 
                                                 
13
 Tal com, per exemple, Romà Cuyàs (1979) reclamava a l’article «L'edició de llibres en català»; 
demanava que els llibres en català arribessin als lectors sota les mateixes condicions que els llibres en 
castellà –el preu, els punts de venda i la diversitat de temes. Els intel·lectuals i escriptors catalans 
havien de tenir l’oportunitat de treballar i editar els seus llibres com en qualsevol cultura amb una 
disseminació estable; i les editorials en català havien de tenir estabilitat, canvis d’existències, riscos 
d’inversió i resultats en proporció a les editorials en castellà. 
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començar quan a final dels anys quaranta la major part de la societat desconeix els 
llibres en català o els veu amb indiferència, prejudicis i por perquè els franquistes 
havien fet desenvolupar un sentiment de culpa i temor cap a l’ús de la llengua 
(Samsó 1995: 561). Ja a dins del segle XXI, disminueix el nombre de lectors en 
català sobretot com a conseqüència del retrocés en la demografia de parla catalana i 
la progressiva utilització dels mitjans informàtics. 
Reprenent la cita d’Espinàs, es pot comparar a tantes d’altres que abordaven el 
mateix assumpte en aquella època, com la de Joan Fuster: 
Mentre les ofertes de tipografia en els quioscos de la Rambla 
no siguin, almenys, en un cinquanta per cent en català, la 
delícia de Foix, de Pere Quart, d’Espriu, de Bartra, de 
Gimferrer, d’«El Mall», suposarà ben poca cosa. [...] Hi 
manquen un «Hola», un «El Caso», un «Interviu», un 
«Playboy», molts «tebeos», la quota pertinent de pornografia 
imbècil o de ciencia-ficció. (Fuster 1980: 60) 
Així doncs, en català realment es pot llegir tot el que és normal en un altre país amb 
idioma propi? Existeixen les publicacions que reclamava Fuster? El 2002, Matthew 
Tree es va plantejar preguntes semblants a aquestes i va arribar a la conclusió que 
només una part del que Fuster demanava s’havia aconseguit, i era massa poc i 
massa tard: 
També avui ens equivocaríem si parléssim d'un retorn a la 
normalitat: la cultura popular catalana actual és massa 
precària i massa escassa […] per generar qualsevol tipus de 
normalitat literària. Perquè «normalitat literària» […] significa 
–per posar exemples trets de la literatura contemporània 
escocesa– la possibilitat que algú que comenci llegint Irvine 
Welsh pugui acabar llegint Alasdair Gray o fins i tot John 
Burnside, i a l'inrevés. (Tree 2002) 
Encara més recentment, articles com «Revista busca quiosc» de Francesc Puigpelat 
(2008) confirmen la perseverança d’una desproporció abismal entre les revistes 
disponibles en català i castellà. 
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Pel que fa a l’estat de la presència de la literatura als mitjans de comunicació i a la 
crítica, també s’hi troben paradoxes. És innegable que s’han superat en gran mesura 
els dos principals obstacles que Samsó detecta per fer conèixer els llibres a final dels 
anys quaranta: la falta de premis, de crítica i de publicitat als mitjans de comunicació, 
i l’existència d’una xarxa de distribució pobra (Samsó 1995: 561). Quant als mitjans 
de comunicació, «la literatura, ara a través dels escriptors, hi ocupa un espai gran» i 
«l'evolució de les plataformes crítiques en la literatura catalana postfranquista ha 
tendit, a grans trets, a la diversificació –la multiplicitat de mitjans» (Subirana 2008: 
31), els suplements de la premsa periòdica sobre lletres han guanyat terreny, si bé 
ha comportat el sacrifici d’anàlisis crítiques profundes per a peces més comercials i 
menys literàries. Amb aquesta substitució, ha aparegut un buit en l’espai que 
ocupaven algunes revistes de divulgació per a un públic no especialitzat que han 
desaparegut i cal trobar la crítica literària en revistes culturals que hi dediquen unes 
seccions o en les publicacions sobre lletres amb un alt component científic que s’han 
consolidat (Picornell 2008: 179–181). Mitjans com la televisió i Internet tampoc no 
han donat un resultat gaire favorable a la crítica: la programació televisiva també ha 
inclòs els llibres en la seva graella, però sense arribar a encertar els horaris o el 
format adequat, i els espais de crítica a Internet s’han abocat més aviat cap a la 
divulgació (182–184). En aquesta situació de dispersió dels altaveus literaris, és 
difícil crear una teorització sobre la crítica i aconseguir la professionalització dels 
seus executadors (195). 
Quant a l’ús de la llengua, l’extensa normativització en gran part dels Països 
Catalans no s’ha vist complementada per la presència del català en tots els aspectes 
de la realitat social. Segons l’Informe sobre la situació de la llengua catalana 2005–
2007 (Pons et al. 2009), l’ús és divers en cada àrea del territori i s’ha vist condicionat 
pel govern: si bé al País Valencià i a la Catalunya Nord ha davallat l’ús de la llengua 
entre catalanoparlants, ha augmentat a les Illes Balears i a Andorra. Pel que fa a la 
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posició del català a Europa, aquesta llengua no té reconeixement oficial a la Unió 
Europea i el govern espanyol és l'òrgan encarregat de la transferència d'informació a 
aquestes institucions. Enquestes recents també confirmen que el castellà és la 
llengua més parlada, llegida i, sobretot, escrita entre els habitants de Catalunya i el 
percentatge de joves és molt inferior a la proporció de gent de la tercera edat que 
considera el català com a llengua habitual (Enquesta d’usos lingüístics de la població 
2008, 2009). El castellà és l'idioma que integra els immigrants, malgrat les 
campanyes lingüístiques promogudes pel govern i la gratuïtat dels cursos de català; 
és cert que aquesta afirmació compta amb una excepció: l'escola, on el català 
segueix sent el mitjà lingüístic d’aprenentatge, malgrat que estudis com el de Xavier 
Vila i Mireia Galindo demostren que, al pati, generalment, la proporció de l’ús del 
català és inferior al nombre d’infants de llengua familiar catalana (Vila i Galindo 2006: 
102–103). Altres mostres de la falta de normalització de la llengua es troben en la 
minsa proporció de pel·lícules en català als cinemes i l'etiquetatge dels productes 
comercials o el contingut de DVD i videojocs molt sovint exclusivament en castellà. 
Si intentem trobar una explicació per la impossibilitat de normalitzar totalment el 
català, cal estudiar el concepte de normalització mateix i s’han de valorar els 
aspectes que no es podien preveure que afectarien l’evolució de la cultura, atès que, 
a l’inici del reviscolament es creia en un ideal sense saber si seria viable.14 Per tant, 
per un costat, existeixen uns fenòmens inesperats que han interceptat l’ideal de la 
represa: la immigració de fora de l’Estat Espanyol; el fet que la globalització i 
competència dels mitjans de comunicació envaís els canals de televisió i Internet en 
les grans llengües internacionals; les mostres d’hostilitat dels governants espanyols 
vers l’autonomia catalana; la falta de cohesió dels catalans, la diversitat d’opinions 
                                                 
14
 Joan Sales, un dels editors més dedicats a la revitalització de la cultura catalana, va adonar-se de la 
diferència entre els ideals i la seva pràctica. «¡Era tan bonic el nostre ideal, aleshores; tan bonic, 
aleshores que encara ningú no havia intentar dur-lo a la pràctica! ¡És tan bonic de creure en alguna 
cosa, de creure-hi amb tota l’ànima, de creure-hi tant que arribes a sentir que no series tan feliç com en 
el moment de donar la vida per aquella fe!» (Sales 1982: 287). 
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dels partits polítics i la fragmentació creixent dels territoris de parla catalana; la 
pèrdua de prestigi i reconeixement social de la tradició literària i cultural, i l’afebliment 
de la solidesa de discursos. Dit altrament, ara es pensa que «la literatura catalana és 
plat de segona a casa seva» (Subirana 2008: 28). 
A més, també podem revisar la idea d’aconseguir la normalitat. El mateix Vallverdú 
l’any 1979 es pregunta sobre el significat de normalització i la defineix com 
«simplement i purament l’ús normal i en totes les situacions de la llengua» (Vallverdú 
1989: 80);15 aquesta posició està d’acord amb el discurs polític i cultural de final dels 
setanta i vuitanta que entenia que normalitzar volia dir restituir la cultura i la societat 
a un estat que, com recalca Subirana, no havia existit mai (Subirana 2008: 26); 
aquest es planteja la pregunta que s’hauria d’haver encarat des d’un principi: «¿el 
país i la seva cultura (la seva literatura) havien de ser normals com quin altre país, 
com quina altra cultura?» (28). Els homes de la represa volien la normalitat de la 
llengua i la cultura catalana, però no es van adonar que no sabien quin era el model 
amb el qual s’havien d'equiparar; per a grans llengües, la normalitat és una i per a 
llengües de petits territoris o d’àrees sotmeses és una altra. Volien ser normals 
pensant-se que només existia una norma i que era objectiva. Consegüentment, no 
és d’estranyar que algú com Vallverdú, que pren com a referent per al català el 
francès i l’anglès (Vallverdú 1989: 80), es decebi si al cap dels anys la norma per a 
les tres llengües no coincideix. A més, la normalitat a la qual aspiraven no s'havia 
donat mai tal com la pretenien: a l’Edat Mitjana i al Renaixement, l’existència d’elits 
cultes no correspon al que s’entén per normalització de la llengua; quan més 
endavant augmenta quantitativament la producció literària a Europa i el progrés 
hauria fet possible la normalització de la llengua, els territoris catalans ja es troben 
en situació de dependència de Castella i el català se situa socialment en inferioritat 
de condicions. Podia ser que els activistes de la recuperació cultural com Vallverdú 
                                                 
15
 Vegeu l’opinió de Vallverdú sobre l’evolució de la cultura catalana a l’apartat «3.3 El desencís per 
l’èxit col·lectiu: una normalització no aconseguida». 
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tinguessin referents més propers? Certament, podien recordar un dels períodes més 
exuberants per a Catalunya després de superar la repressió de Primo de Rivera. Tot 
i que aquesta dictadura va debilitar o suprimir institucions catalanes com la 
Mancomunitat i l'Institut d'Estudis Catalans, i va censurar premsa i llibres, la literatura 
catalana va mantenir el dinamisme que havia anat adquirint durant les dècades 
anteriors. Després de la renúncia del dictador i la caiguda de la monarquia, amb la 
proclamació de la Segona República espanyola el 1931, es va restaurar el Govern 
de Catalunya i una cultura molt prometedora que l'esclat de la Guerra Civil espanyola 
va interrompre cinc anys més tard. Durant aquest breu període democràtic, la cultura 
catalana va anar creixent a mesura que gaudia d’organismes públics i iniciatives que 
aquests i disposava d’una tradició literària recent que s'havia consolidat des del seu 
reviscolament el segle anterior. 
La generació de Vallverdú no comptava només com a referent amb la cultura 
catalana dels anys trenta, també era conscient del ressorgiment impulsat per la 
Renaixença –com suposadament es creia en aquell moment– i el Noucentisme com 
a intents de crear una identitat nacional i cultural. Pensaven que un altre renaixement 
després de la nit del franquisme era possible si la cultura catalana ja havia 
experimentat un procés sorprenent durant el segle XIX, després del desert literari de 
la Decadència –també erròniament concebut.16 Més endavant, a final del segle XIX, 
el Modernisme sí que es va proposar de fer servir el català com a mitjà cultural, 
tenint en compte les necessitats de la societat del moment, i va deixar-se influir per 
                                                 
16
 No és fins al tombant del segle XXI que veus com la de Max Cahner (1998) i Joan-Lluís Marfany 
(2004) qüestionen i contradiuen el concepte de «Decadència» i «Renaixença». Marfany nega 
l’existència d’una època «morta» per a la literatura catalana, tal com els autoanomenats 
«renaixentistes» van fer creure; defensa que les obres que els estudiosos havien pres com a 
precedents de la Renaixença en realitat van suposar els residus que mantenien la tradició antiga. 
Assegura que, en els últims anys de la primera meitat del segle XIX, la burgesia intel·lectual, com a pla a 
favor del nacionalisme estatal i per fer abandonar el català a la resta de la societat, va eliminar les 
restes de la literatura catalana i hipòcritament va inventar una tradició que representava que recuperava 
l’antiga. Als anys seixanta i principi dels setanta del segle XIX, alguns joves d’origen artesà van escriure 
literatura en el «català que ara es parla» –diferent del català medieval creat per la Renaixença– però 
satisfets amb la posició de subordinació del català i d’una literatura dialectal, regional i restringida. La 
veritable recuperació no va arribar fins a la dècada de 1870, sorgida en part de l’ímpetu del cercle del 
«català que ara es parla», quan ells i altres van voler fer servir aquell idioma com a llengua normal i, per 
tant, canviar el procés de diglòssia que havia culminat trenta anys abans. 
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l'Art Nouveau i altres expressions de modernitat com un intent d’actualitzar 
completament l'art català i de ser considerats iguals que les altres cultures europees 
(Terry 2003: 74). Un dels grans èxits del Modernisme va ser que, per primera vegada 
en els temps moderns, els escriptors es van adonar del caos ortogràfic i es van 
prendre els primers passos cap a la normativització de la llengua. Gràcies a aquests 
progressos, amb l'arribada del Noucentisme entre 1906 i 1911, la cultura va gaudir 
de persones i plataformes que van fornir els elements que faltaven per a una cultura 
normalitzada, com l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l'Escola de 
Bibliotecàries i revistes i editorials noves. Amb aquesta consciència i institucions, la 
cultura catalana va superar les subjeccions de Primo de Rivera i va aconseguir 
formular una nova tradició catalana. La societat que va patir el principi del franquisme 
havia conegut un país en què l'educació era en català i l’administració era favorable 
a una cultura autòctona que es manifestava a través de diverses disciplines 
(arquitectura, pintura, escultura, obres de teatre professionals o d'aficionats, 
actuacions musicals a l’abast de tots els públics, literatura, premsa, publicacions i 
traduccions)17 i podia aspirar a repetir el procés que els catalans de la Renaixença, el 
Modernisme i el Noucentisme havien aconseguit, malgrat només ser parcialment 
real. No és d’estranyar, doncs, que homes com Vallverdú creguessin en un altre 
ressorgiment plausible a mesura que la represa prenia força. A tall d’exemple, el 
creixement remarcable que va experimentar el món de l’edició atiava les esperances 
d’assolir un sostre cultural molt ambiciós: l’any 1976, malgrat la falta d’ensenyament, 
mitjans de comunicació, institucions i govern català, es van arribar a publicar 872 
llibres, figura que superava els 865 títols de 1936 (Güell i Reixach 1978: 83). 
Ben entrat el segle XXI, davant del dilema de seguir lamentant-se per un ideal que ha 
esdevingut una utopia o analitzar la situació des d’una altra perspectiva, Subirana 
opta per la segona opció i reconeix que «som de tornada (si és que mai ens 
                                                 
17
 Quan va esclatar la Guerra Civil, existien mil dues-centes publicacions periòdiques en català a 
Catalunya. Segons Verrié, aquest fet demostra la normalitat del país (Verrié 1978: 18). 
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n’havíem anat) a l’adagi del got mig ple o mig buit» perquè pot ser que la qüestió 
«sigui el got, no al got» (Subirana 2008: 28). És a dir, el malentès és que els catalans 
no han sabut reconèixer el got que tenen –les circumstàncies marcades pel context 
històric– i no pas què tenen al got; ja no veuen plausible l’ús hegemònic del català –
una hegemonia que no és possible en les coordenades legals, socials, culturals 
actuals–, sinó que la tasca a favor de la catalanitat continua sent opcional o 
discrecional: «Potser la situació de l’escriptor català actual té més relació amb la 
discrecionalitat (el poder de decidir) que no pas amb la normalitat: els nostres 
present i futur són sens dubte més discrecionals (deixats a la discreció o l’arbitri 
d’algú) que no pas normals» (ibid). Ja no es pot aspirar a promoure la cultura i la 
llengua catalana per defecte, de manera natural, a una societat on un empresari 
defensi la catalanitat per les mateixes raons per les quals vetlla per la qualitat dels 
seus productes, el territori de venda o la moderació dels preus; en què les editorials 
no fan un objectiu de defensa de la llengua, de la mateixa manera com no hi ha 
editorials que tinguin com a finalitat la promoció i conreu de la llengua castellana o 
anglesa. Però aquest estat no ha arribat i continua l’opcionalitat de ser resistents, de 
portar a terme voluntarisme lingüístic, de mantenir una cultura de peatge.  
 
2.8 Aproximacions crítiques existents 
 
La recerca sobre l’obra de Josep Vallverdú està principalment composta per tres 
elements: la biografia Pelegrí dels mots de Josep Maria Aloy (1998); un conjunt 
d’anàlisis normalment sobre aspectes o títols específics, fetes per diversos 
especialistes; i la mateixa obra de reflexió de l’autor. El monogràfic d’Aloy suposa 
una primera aproximació global a la seva trajectòria personal i professional, que 
documenta exhaustivament les publicacions, les característiques de cada gènere i 
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les etapes de l’autor. El biògraf també està al càrrec de mantenir el web de 
Vallverdú, www.vallverdu.org, on es pot consultar la informació que apareix a Pelegrí 
dels mots, juntament amb una base de dades dels documents publicats o inèdits 
sobre l’autor; en molts casos, les referències van acompanyades d’una còpia dels 
textos. Aquests documents són ressenyes, articles d’opinió o notícies aparegudes a 
la premsa local –Segre, La Mañana–, l’Avui i revistes sobre cultura, pedagogia o 
lletres –El Pont, El Temps, Escola Catalana, Ressò de Ponent, Revista de 
Catalunya, Quaderns. Revista de traducció, Serra d’Or, Urc. Revista literària, entre 
d’altres. Alguns d’aquests articles també es poden consultar al volum Miscel·lània. 
Homenatge a J. Vallverdú, que va publicar l’Institut d’Estudis Ilerdencs en ocasió de 
la seva jubilació el 1987. 
La bibliografia més destacada sobre els llibres personals inclou els articles i 
ressenyes de Pere Gimferrer (1970), Joan Triadú (1983), Estanislau Torres (1987), 
Teresa Pàmies (1987), Xavier Macià (1988), Oriol Vergés (1993), Josep Murgades 
(1996), Enric Vila (2001), Ramon Pla i Arxé (2007) i Albert Turull (2008), a més d’una 
descripció breu de tres títols a l’assaig Papers privats d’Enric Bou (1993: 11, 167) i 
de la miscel·lània que inclou les actes de la Jornada Proses de Ponent, quaranta 
anys després, encara en preparació. Tant els llibres personals com els títols de ficció 
també han rebut anàlisi als mateixos pròlegs de les obres, d’entre els quals cal 
destacar els de les obres completes, a mans d’Agustí Alcoberro, Maria Àngels 
Anglada, Maria Barbal, Joaquim Carbó, Pep Coll, Isidor Cònsul, Teresa Duran, Maria 
Àngels Gardella, Albert Jané, Gabriel Janer Manila, Andreu Sotorra, Emili Teixidor i 
Oriol Vergés; a més de valuosos articles publicats al número dedicat a Vallverdú 
d’Urc. Revista literària (1993) que analitzen diferents gèneres i ressenyen obres 
concretes, i estan escrits per Guillem Viladot, Oriol Vergés, Teresa Duran, Josep 
Maria Aloy, Joaquim Carbó, Agustí Alcoberro, Jordi Pàmias, Rosa M. Mesalles i 
Andreu Sotorra. Una font descriptiva molt completa de l’obra infantil i juvenil es troba 
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a Cistella de rovellons (Agustí et al.), que ofereix una fitxa per cada títol aparegut fins 
a l’any 1999 i diversos recursos pedagògics. 
A més, es pot consultar Indíbil i la boira, Pelegrí dels mots i altres assajos o reculls 
de premsa on parla de la seva tasca literària –sobretot a La lluna amb les dents 
(1989), Convidat a parlar, Garbinada i Ponent (1998), Finestra i espill (2008)–, tenint 
en compte que és material escrit pel propi autor. 
La documentació sobre l’autor també compta amb entrevistes i reportatges 
audiovisuals com Veus literàries: Josep Vallverdú fet per l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana (2007). 
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3. Els llibres personals: una voluntat de recordar el passat, analitzar el present 
i perdurar en el futur 
 
3.1 Unitat dels llibres personals 
 
Una gran varietat de prosa engloba les diferents formes narratives que constitueixen 
els textos personals de Josep Vallverdú i per aquesta raó la denominació «llibres 
personals» arriba a ser tan vague. L’heterogeneïtat d’aquests gèneres –assajos, 
narracions autobiogràfiques i prosa de viatges– amaga molts elements en comú, 
malgrat la disparitat formal i temàtica d’un text sobre una comarca catalana, un 
dietari, un article de premsa i una conferència. Les semblances que entre ells els 
encadenen permeten que es pugui aplicar a Vallverdú la definició que Xavier Pla 
escriu sobre la prosa de Josep Pla: «un discurs recurrent, ininterromput, 
interminable, en el qual difícilment es podrien aïllar els textos autobiogràfics de les 
novel·les, el[s] dietaris dels llibres de viatges, les cròniques i reportatges de les 
confessions personals» (Pla i Barbero 1997: 22).  
Els llibres personals no apareixen en els primers títols de Vallverdú. Al principi de la 
seva carrera, durant els anys cinquanta i primers dels seixanta, la inquietud per 
escriure el va portar a compondre unes narracions de ficció en català o castellà –
«Primavera, no!» (1952), La flor del olvido (1954), Las cinco vidas del Nereo (1954), 
Tambores en el río (1955), Divertimento en cirurgia menor (1960) i Festa major 
(1961)–, quan encara no havia experimentat amb la literatura infantil i juvenil; però 
durant les dues dècades següents, normalment reserva les històries de ficció a 
l’audiència més jove i escriu sovint no-ficció sobre geografia, llengua i literatura 
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catalanes. Després, quan es jubila de l'ensenyament el 1988, atès que té més temps 
a la seva disposició, explora nous camins dins de la literatura i comença a dedicar-se 
regularment a la prosa assagística i autobiogràfica. Ell mateix justifica la necessitat 
de publicar obres que no siguin per als més joves en les quals pugui deixar clares les 
seves interioritats. 
I aquests altres llibres els necessita l’autor conegut pels 
textos juvenils: entre ells, en el meu cas, el que jo en dic 
llibres personals, en què surto retratat, no pas a la manera 
lineal, autobiogràfica, sinó a través d’assaigs, confessions, 
fragments evocats, articles de premsa. És que potser 
escrivint per als joves no se sent, l’escriptor, prou buidat, 
prou explicitat? [...] La dèria de tot autor és [...] comunicar-
se. De dir com són, talment temessin que l’obra dissimulés i 
emboirés el seu si íntim. Com si, i és paradoxa, tinguessin 
por que l’obra, que tant escolament de vida els costa, no els 
representés prou bé, quan la vida es viu tot perdent-la, tot 
deixant-la vessar. (Vallverdú 1993a: 151) 
Els llibres personals es caracteritzen per exposar el personatge públic amb el qual es 
vol fer conèixer l’autor, i per contenir mostres de desencís, manifestat sobretot en el 
segon i tercer dietari, Hora nona. Llibre de capvespres, de 2005, i Quasi nou llunes, 
de 2007. Aquesta frustració pot ser deguda a la visió que s’ha creat de la pròpia 
trajectòria o per la impossibilitat de «normalitzar» la cultura catalana. Per aclarir-ho, 
cal valorar les seves opinions al llarg dels textos, tenint en compte la situació 
personal i professional de l’autor i el context cultural que l’envolta quan els escriu. 
Tanmateix, per entendre les circumstàncies en les quals Vallverdú publica aquests 
títols, també s’han de recordar les funcions que l’autor fa adquirir a aquestes obres. 
Els llibres personals pretenen fer conèixer la figura pública que Vallverdú ha creat 
sobre ell mateix, fet molt propi de qualsevol autor autobiogràfic, i sobretot en un cas 
en què com ell dedica tantes pàgines a parlar de si mateix i de la seva obra. A més, 
aquests títols també troben la raó de ser com a obres artístiques i, per tant, se’n 
valora la qualitat literària, encara que el component literari va sovint acompanyat d’un 
aspecte social i històric ja que volen deixar constància d’una època. Aquestes 
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característiques porten a plantejar si el principal interès dels llibres personals recau 
en el valor de testimoni històric i si el desencís expressat en les darreres obres es 
deu al fracàs de la normalització18 de la cultura catalana com l’entén Vallverdú.19 
 
3.2 Evolució de Vallverdú: entre l’èxit personal i el desencís expressat en els dietaris 
més recents 
 
La insatisfacció de Vallverdú, un fenomen clarament perceptible als dietaris Hora 
nona i Quasi nou llunes, serveix per entendre assajos, articles de premsa i altres 
obres memorialístiques de l’autor que, tot i adoptar una forma diferent, ofereixen 
continguts amb molts paral·lelismes amb els dietaris. Aquests representen l’essència 
dels llibres personals perquè abracen les dues dècades de més producció de no-
ficció i perquè és el gènere que deixa veure més bé la seva opinió sobre la societat i 
l’autor mateix. Així doncs, una de les característiques que sorprèn el lector en el 
segon i tercer dietari consisteix en el to pessimista, en oposició al primer dietari, un 
text escrit amb una visió més optimista. Per exemple, en bastants de les nou cartes 
al seu amic Niço que comprèn Hora nona, declara insatisfacció i mostra ressentiment 
com a escriptor i com a català. En la primera epístola, que adopta el paper de pròleg, 
ja posa en relleu els seus sentiments. 
Són moltes les matèries sobre les quals opino en aquest llibre, 
i em reconec potser agosarat i imprudent algun cop, però 
                                                 
18
 Vegeu al capítol «La trajectòria de Josep Vallverdú en el seu context històric» la definició del 
concepte de normalització. 
19
 Com a resposta a la intervenció que la persona que escriu va presentar al V Simposi Internacional de 
Literatura Autobiogràfica, a la Universitat d'Alacant el 2008, on abordava el desengany detectat a Hora 
nona i Quasi nou llunes, Vallverdú va donar-hi la seva opinió a Quadern de les coves; hi exposa que 
encara se sent il·lusionat, si bé és cert que els dietaris denoten un to desencisat (Vallverdú 2010a: 46–
47). 
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t’asseguro que ho he escrit tot des del plantejament més 
constructiu i alhora des de la lucidesa de qui, per l’edat i per 
l’amargor massa sovint sentida, espera poc de la vida. 
(Vallverdú 2005: 10) 
Un aspecte interessant és el fet que Vallverdú no exposi aquesta aflicció fins que 
sobrepassa els vuitanta anys i sent la necessitat de valorar els fruits del seu treball i 
l’evolució de la cultura catalana. Com que planteja aquests dos àmbits, també cal 
aclarir en quin grau la desil·lusió exterioritzada a Hora nona i Quasi nou llunes està 
motivada per raons individuals o col·lectives. És a dir, si Vallverdú se sent frustrat 
arran de la seva obra o com a activista cultural. 
Per tant, per esbrinar si Vallverdú es troba decebut per l’èxit de la seva carrera 
literària, que s’ha desplegat en diversos camps durant més de sis dècades, cal tenir 
en compte que, a grans trets, la seva producció es pot dividir segons si és obra de 
creació o traducció, i també depenent dels lectors als quals va destinada. Per valorar 
la importància que ha assolit en el camp de l’obra infantil i juvenil, la destinada a un 
públic general i les traduccions, podem observar el nombre i l’envergadura dels 
premis que se li han atorgat, a més de la quantitat d’edicions i de llibres venuts, les 
editorials que els han publicat, les traduccions que se n’han portat a terme i la crítica 
que ha rebut. També és necessari comparar aquest impacte de la seva trajectòria 
amb la tasca inicial que, pel que diu l’autor, s’havia plantejat quan va començar a 
escriure, juntament amb la visió, de vegades entusiasta i de vegades desenganyada, 
que el mateix Vallverdú expressa sobre l’evolució dels seus propòsits.  
Tot i el desencís que expressa en els darrers anys, Vallverdú s’ha convertit en un 
autor famós gràcies a la literatura per a la mainada. La publicació d'El venedor de 
peixos l’any 1960, la seva primera novel·la en català per als lectors més joves, marca 
el tret de sortida del mig centenar de títols que oferirà a aquest públic. Tant les 
institucions com els lectors han demostrat el seu reconeixement a bastament ja que 
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els premis més significatius per a narrativa infantil i juvenil en català figuren en la 
seva biografia, a part d’altres guardons internacionals. Se li ha atorgat el Premi 
Joaquim Ruyra, dos Premis Folch i Torres, el Premi Serra d’Or, el Premi Generalitat i 
diversos premis estatals i estrangers; i cal destacar la candidatura al Premi 
Andersen. També forma part de la Llista d’Honor de l’IBBY, el Consell Internacional 
de Llibres per a Joves, i ha ocupat el càrrec de President d'Honor del Congrés de 
Literatura Infantil i Juvenil Catalana. 
Naturalment, la rellevància d’un autor no es pot mesurar només segons els guardons 
obtinguts; també cal tenir en compte l’atenció que li han dedicat els crítics i els 
estudiosos. Si bé els premis i honors el posicionen al capdamunt del podi, la recerca 
encara té molt de camp per recórrer i la crítica normalment es restringeix a aparèixer 
en publicacions especialitzades o locals.20 A desgrat de tot, la literatura infantil i 
juvenil ha trobat molt més ressò que no pas la resta de la seva obra. Aquest fet es 
deu a diverses raons, d’entre les quals es destaquen els efectes que han provocat 
certs prejudicis vers un gènere encara considerat sovint de segona categoria. La 
impermeabilització de la divulgació dels autors per a joves fora de les plataformes 
pròpies i la falta d’interès dels estudiosos de la literatura els ha comportat un 
aïllament perillós però també els ha ofert uns espais on s’han convertit en 
protagonistes. 
Les dades editorials més analítiques que deixen al descobert la popularitat de l’autor 
corresponen al relleu dels premis literaris rebuts. Si s’observen les xifres de vendes 
dels llibres per a infants i joves en català, Vallverdú ha mantingut un ritme 
espectacular: alguns dels seus títols han superat les vint-i-cinc edicions i també se 
                                                 
20
 Vegeu més informació sobre els reconeixements, difusió i impacte de la seva obra a la revisió 
bibliogràfica del capítol «La trajectòria de Josep Vallverdú en el seu context històric». 
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n’han fet edicions especials en l’aniversari de la seva primera publicació.21 Aquestes 
xifres satisfan un escriptor que ha tingut com a premissa principal veure’s publicat, 
venut i llegit; i per això mateix admet que escriure per al jovent «és llaminer també 
per la difusió: els llibres juvenils, ajudant la promoció impensada que moltes escoles 
en fan, s’estenen com una taca d’oli: [...] no estic pas malcontent dels resultats quant 
a difusió. Et descobreixes, doncs, afalagadorament consumit» (Vallverdú 1993a: 
150–151). 
Un altre paràmetre que generalment indica l’èxit comercial d’un autor es basa en les 
editorials que li publiquen els llibres; en el cas dels volums de Vallverdú per als 
lectors joves, corresponen a les més sòlides i amb col·leccions infantils i juvenils amb 
més tradició. Una d’elles és La Galera, que va iniciar el 1995 la «Biblioteca 
Vallverdú» amb les obres completes per a joves en catorze volums. Tot i que la 
col·lecció no s’ha actualitzat i, per tant, ha quedat incompleta, només un altre autor 
català contemporani, Gabriel Janer Manila, ha vist l’inici de la publicació de les obres 
completes a La Galera, també escapçada prematurament. 
El nombre d’obres seves traduïdes tampoc no fa cap mal paper. Una trentena llarga 
de narracions per a nens i joves s’han traduït al castellà, i en molt menys nombre al 
basc, italià, gallec, rus i coreà. Aquestes dades es converteixen en una arma de 
doble tall: demostren, d’una banda, que la major part de la seva producció infantil i 
juvenil es tradueix i, de l’altra, que aquestes traduccions no passen, si no és de 
manera dificultosa, del mercat estatal. Aquesta paradoxa es deu també a la qualitat i 
al prestigi que Vallverdú ha adquirit com a autor per a la mainada, i alhora s’explica 
gràcies a la peculiaritat que la indústria editorial en llengua castellana peninsular es 
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 No existeixen dades exactes del nombre d’edicions, però Josep Maria Aloy ens ha informat que 
l’edició del quarantè aniversari de Rovelló (2009) probablement equival a la trenta-setena. 
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trobi situada en gran mesura a Barcelona, cosa que facilita que les obres 
originalment en català també es publiquin en castellà. 
Pel que fa al ressò entre els lectors, la major part de joves catalans no té cap dubte a 
l’hora d’identificar qui és el Rovelló, el gos protagonista de la novel·la més famosa de 
Vallverdú. És cert que el personatge també és conegut gràcies als dibuixos animats 
basats en la novel·la, però aquest fet no treu cap mèrit a la feina de l’autor: ben pocs 
escriptors catalans han pogut veure les seves creacions fer el salt al cinema i a la 
televisió. Aquest animaló, fins i tot, ha aconseguit una dimensió simbòlica tan clara 
que va donar nom al premi d’assaig sobre literatura infantil i juvenil que atorga 
l’Ajuntament de Mollerussa. Dit d’una altra manera, si entrem en qualsevol llibreria o 
biblioteca de poble o d’una escola catalana –sobretot si és del Principat–, és molt 
possible que hi trobem mitja dotzena de novel·les seves. O si fem un cop d’ull a la 
prestatgeria de qualsevol jove, l’autor català que més probablement hi apareixerà és 
Josep Vallverdú. 
La importància de l’autor també s’ha de valorar tenint en compte el paper que ha 
desenvolupat en les diferents etapes de la història de la cultura catalana. I quant a 
aquest aspecte, la seva rellevància és suprema perquè va ser un dels primers 
escriptors que va revifar la literatura per a la canalla en català. És tant així que, al 
cap dels anys, ell i tres autors més –Joaquim Carbó, Sebastià Sorribas, Emili 
Teixidor– han aconseguit la denominació de «pòquer d’asos» en un intent de retre’ls 
homenatge i consolidar unes figures i unes obres com a referents catalans.22  
L’altra faceta de Vallverdú que ha esdevingut clau per a la història de la cultura 
catalana fa referència al camp de la traducció. A la dècada dels seixanta, al cap de 
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Al capítol «Entre el talent individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil» s’analitza amb 
més profunditat l’impacte i el paper de la literatura infantil i juvenil de Vallverdú. 
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quinze anys de traduir de l’anglès al castellà, és una de les primeres persones que 
rep encàrrecs de traduccions al català des de l’inici del franquisme, juntament amb 
Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo i Ramon Folch i Camarasa. Més d’una 
dotzena d’editorials li confien les versions en català d’autors i gèneres ben dispars, 
en molts casos, clàssics moderns universals que havien estat vetats durant l’època 
més rígida del franquisme. Encarar la varietat d’estils d’aquests originals té el repte 
afegit d’haver de maniobrar amb una llengua que ha estat fora de circulació pública 
des del final de la Guerra Civil i que també ha patit altres sotracs poques dècades 
enrere. Per tant, per realitzar aquestes traduccions al català, els torsimanys de la 
represa han de solucionar el dilema entre emmirallar-se en els traductors 
noucentistes o crear un nou model de llengua més planer i proper al carrer (Sellent 
1998: 28–29). Vallverdú beu dels seus precedents noucentistes, però aconsegueix 
desmarcar-se de la tibantor i floritura de manera que col·labora en l’establiment d’un 
català escrit modern i apte per a diferents registres. El model de llengua que crea no 
només és funcional per a les seves traduccions i per a la resta de la seva obra 
literària, sinó que esdevé un possible model per als seus contemporanis i 
successors. Una de les grans aportacions que va dur a terme és el fet de fundar un 
precedent, de recuperar una llengua com a mitjà per a les traduccions sense la qual 
no n’haurien estat possibles d’altres de realitzades posteriorment. Calia un model 
com el de Vallverdú, propi d’una llengua castigada que necessita demostrar que el 
català és apte per a una literatura culta, per facilitar l’aparició de models posteriors 
més adaptats, sense tanta dependència de l’original o d’una llengua excessivament 
literària. És a dir, l’exercici de traduir tants autors per primera vegada al català obre 
camí cap a una llengua que continua transformant-se posteriorment. Aquests canvis 
comporten que, fins i tot, algunes versions que ja havia realitzat Vallverdú com la de 
L’Illa del Tresor s’encarreguin, al tombant del segle XXI, a altres professionals que 
adopten una llengua que s’ha beneficiat de les aportacions dels darrers trenta anys. 
Un altre exemple molt allunyat del camp d’aquest autor, però simbòlic per il·lustrar 
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aquest fenomen, es troba en els canvis del model lingüístic fet servir per a la 
traducció de la Bíblia de Montserrat, començada el 1927 pel monjo montserratí 
Bonaventura Ubach i acabada el 1969; o el de la traducció de la Divina Comèdia de 
Dant de Josep Maria de Sagarra, enllestida el 1941, i la de Joan Francesc Mira, 
publicada el 2000. En els dos casos, els models lingüístics més recents i tan ben 
valorats segons els criteris actuals no haurien estat possibles sense la base d’un 
model primer.23  
Com que la feina dels traductors acostuma a rebre reconeixement diferent del de les 
obres pròpiament de creació, aquesta tasca de Vallverdú no ha pres tant 
protagonisme com la ficció sobretot infantil i juvenil. De la mateixa manera, encara 
que ha escrit molts llibres no específicament per a joves, la seva recepció és 
desigual respecte a la de les obres per als joves; cap títol no s’ha traduït i molt pocs 
s’han reeditat, tot i que un premi d’assaig porta el seu nom, el llibre personal Proses 
de Ponent ha estat de lectura obligatòria a centres de secundària, dues editorials 
l’han reimprès –Edicions Destino el va publicar originalment el 1970, Edicions del 
Mall per segona vegada el 1986 i Editorial Barcanova en va oferir una edició 
abreujada i comentada per Josep Borrell el 1994– i l’Institut d’Estudis Ilerdencs va 
dedicar-li la «Jornada Proses de Ponent, quaranta anys després» el 2010. També 
existeix un altre factor que diferencia clarament dels altres els llibres per als lectors 
més joves dels altres: quan Vallverdú va començar a escriure novel·les d'aventures, 
que principalment llegien nens i adolescents, segons ell la seva intenció era oferir 
ficció majoritària per a tota mena de públic per arribar al major nombre possible de 
lectors. En canvi, l'objectiu per publicar assajos no és la difusió d’un gran nombre de 
còpies dels volums. De fet el mateix autor ha acceptat que no són fàcils de vendre i 
que la qüestió més important en la seva difusió és proporcionar els seus escrits a un 
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 A Pelegrí dels mots (Vallverdú 2007a: 135) i a l’«Entrevista a Josep Vallverdú, traductor» amb Anna 
Cris Mora (2002), Vallverdú explica la tria i la necessitat de crear un model de llengua. 
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petit cercle de persones interessades i a biblioteques que els conservaran per a la 
posteritat. 
Tot i que els llibres personals no han gaudit de gaire difusió en els mitjans de 
comunicació, sí que han rebut crítiques per part d’estudiosos reconeguts, com ara un 
article de Pere Gimferrer sobre Proses de Ponent a Destino (Gimferrer 1970), l’article 
de Joan Triadú sobre Indíbil i la boira a l’Avui (Triadú 1983), la descripció breu de 
tres llibres personals a l’assaig Papers privats d’Enric Bou (1993: 11, 167), l’anàlisi 
de Josep Murgades del volum memorialístic Vagó de tercera a la Revista de 
Catalunya (Murgades 1996), la ressenya d’Enric Vila a l’Avui sobre Desmudat i a les 
golfes (Vila 2001) i la de Ramon Pla i Arxé sobre Pelegrí dels mots a El Temps (Pla i 
Arxé 2007). Joan Fuster, a Literatura catalana contemporània, també inclou el seu 
nom a la llista d’erudits que van néixer al tombant de la segona dècada del segle XX i 
que van començar en el camp de la poesia, però la van abandonar per treballar en 
altres gèneres (Fuster 1972: 365–366). A més a més, altres estudiosos i literats han 
prologat títols de Vallverdú o n’han escrit crítiques a la premsa especialitzada i 
comarcal com ara Estanislau Torres (1987), Teresa Pàmies (1987), Xavier Macià 
(1988), Isidor Cònsul (1991), Oriol Vergés (1993) i Albert Turull (2008). 
Aquí el balanç dels premis aconseguits no és gaire encoratjador perquè només 
Proses de Ponent i Indíbil i la boira han quedat finalistes d’un premi, el tímidament 
cobejat Josep Pla. A banda de l’atenció de la crítica i de la projecció exterior, un altre 
element que contrasta la seva producció per a joves i per al públic en general recau 
en les editorials amb les quals publica. Si bé les dues cases fidels al camp infantil i 
juvenil són La Galera i Cruïlla, diverses editorials i institucions públiques, amb 
diferent grau de tradició, s’encarreguen de convertir en llibres impresos els 
manuscrits per al públic general que l’autor els proposa. Les obres publicades en 
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firmes més consolidades i d’ampli ressò són Proses de Ponent a Barcanova, Indíbil i 
la boira i Els rius de Lleida a Destino, i la seva trilogia autobiogràfica a Proa. 
La coexistència temporal dels llibres personals i de l’obra infantil i juvenil juntament 
amb les traduccions fetes per Vallverdú es caracteritza per una distribució especial al 
llarg de la seva carrera. Els trets identificadors de les publicacions posteriors a 1988 
consisteixen en l’augment de llibres personals, el manteniment dels volums sobre 
indrets o aspectes de la geografia catalana, alhora amb la reducció de les narracions 
per a lectors joves i les traduccions, aquestes últimes d’una manera brusca. El fet 
que la literatura per als més joves sigui un dels camps culturals que es recupera més 
aviat i amb més èxit pot provocar que, a final del segle XX, Vallverdú sigui conscient 
que ja ha assolit el seu objectiu dins d’aquest àmbit i decideixi passar el relleu a 
figures menys veteranes. L’autor aprofita el canvi de rasant per explorar les diferents 
opcions que l’escriptura de no-ficció li pot oferir, anomenada, en el seu cas, assajos 
o llibres personals. Encara que tota l’obra personal es pot acollir sota l’etiqueta 
d’assajos, hi ha vuit títols que s’acosten especialment a la definició més previsible 
d’aquest concepte malgrat la seva inherent flexibilitat: Proses de Ponent (1970), 
Indíbil i la boira (1983), Les vuit estacions (1991), Hora nona (2005), Pelegrí dels 
mots (2007), Quasi nou llunes (2007), Quadern de les coves (2010) i Veïnats i 
fesomies (2011). A l’article titulat «Sobre l’assaig» de La lluna amb les dents (1989), 
destaca l’atractiu que aquest gènere li aporta: «precisament per allò que té de 
temptatiu i no definitori, de magmàtic i no de dogmàtic, ofereix una flexibilitat i una 
ductilitat de factura i d’interpretació molt considerables» (Vallverdú 1989: 99). 
Certament, l’autor aprofita i, de vegades, s’aprofita d’aquesta llicència per encabir 
material amb una facilitat que el sedàs de la prosa de ficció no li permetria. Les altres 
obres més remarcables consten de reculls d’articles de premsa –La Lluna amb les 
dents, Finestra i espill– i de conferències –Entrada lliure, Convidat a parlar, Viatge al 
segle xx i altres proses (2009) –, viatges pel territori català –vuit volums de la 
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col·lecció Catalunya visió (1968–1974), Els rius de Lleida (1973)– i l’estranger –La 
llum dels herois (2000). 
Cal situar la creació del primer assaig, Proses de Ponent, en un moment històric que 
ja permet la publicació de textos que descriuen i analitzen, des d’una perspectiva 
propera a la sociologia, els diferents caràcters del poble català. Per aquest fet, el 
llibre ja adquireix un valor afegit al pròpiament textual. Andreu Loncà contextualitza 
Proses de Ponent en un moment en què la cultura era un desert amb algunes 
mostres disperses, però l’aparició d’aquest títol va consistir en una reacció 
catalanista en la mateixa línia que Notícia de Catalunya de Josep Vicens Vives 
(1957) i Nosaltres els valencians de Joan Fuster (1962) (Loncà 1993: 22). Ara bé, 
tampoc no podem amagar que l’impacte de Proses de Ponent és menor que el dels 
precedents ja que Vallverdú no aconsegueix intervenir en l’opinió pública i l’obra no 
ha esdevingut un referent a favor de la identitat catalana, objectiu que tampoc no 
queda tan clar com en Vicens Vives i Fuster. Josep Murgades i Jordi Pàmias han 
indicat que aquest primer llibre personal palesava la voluntat de descriure el país 
(Murgades 1996: 87–88) i pretenia deixar constància d'un temps determinat per a les 
generacions futures: «Podríem dir que hi ha, en Josep Vallverdú, una ‘voluntat 
documental’ de cara al futur, un afany de deixar un testimoni fidel d’uns temps que 
s’escolen irremeiablement» (Pàmias 1974: 197). L’escriptor mateix, a l’«Endreça a la 
deriva» de Proses de Ponent, diu que «voldria donar un testimoni del peculiar ritme 
de la vida en comarques occidentals [...]» (Vallverdú 1994c: 42). Cal precisar que no 
només retrata personatges arquetípics, activitats del dia a dia, actituds respecte als 
canvis socials, nuclis urbans i paisatges rurals, accidents geogràfics i fenòmens 
climatològics de Ponent, sinó que els descriu per comparació amb les comarques 
orientals, i de tal manera que el nombre de pàgines dedicades a Barcelona o 
l’Empordà fa que el lector no tingui dubte d’interpretar el títol Proses de Ponent com 
a proses escrites des de Ponent –com ressalta Aloy (1998: 89–90)– i no pas 
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estrictament sobre Ponent. Fins i tot es val d’aquesta comparació per criticar certes 
postures de la gent de la Catalunya Vella vers els de la Catalunya Nova, o de la gent 
de ciutat cap als de pagès. Per tant, en cert grau, el llibre també està destinat a 
observar diversos territoris de Catalunya, molts dels quals es poden reconèixer com 
a indrets on ha viscut l’autor si tenim en compte la seva biografia. Així, doncs, la 
varietat de continguts descrits en el llibre es pot resumir, segons Josep Borrell, en 
pensaments, opinions, esdeveniments viscuts o coneguts i certes dosis d’anècdotes 
(Borrell 1994: 305). Aquesta multiplicitat comporta que Vallverdú expliqui situacions 
que experimenta, però també que narri fets passats que recorda i que fins es 
qüestioni com evolucionaran en el futur. Per exemple, al capítol «Camino», narra 
accions que no veu, però contempla situacions que el fan pensar en allò; o incorpora 
anècdotes que la tradició familiar ha transmès generació rere generació, com ara la 
història sobre els viatges a cavall de nit del seu besavi a «Les boires». A més a més, 
aquesta diversitat de gèneres i de temes secundaris dins de cada capítol en pot 
arribar a enterbolir en algunes ocasions el nucli principal. Un exemple d’aquests 
comentaris poc adients es troba al capítol «Les coses que es belluguen», on 
s’explica l’efecte hipnotitzador que provoca l’entreteniment d’observar els cotxes que 
tornen cap a la ciutat al final del cap de setmana, d’una manera semblant a l’acte de 
mirar les flames d’una llar de foc, un riu o les onades del mar; enmig d’aquesta 
descripció, es troba un excurs sobre la dificultat de mantenir correctament les 
peixeres modernes i l’origen dels peixos que es comercialitzen a l’època d’escriure el 
llibre. Queda clar que s’esmenten les peixeres i els peixos perquè el seu moviment té 
el mateix efecte que s’ha comentat a la resta del capítol, però les característiques 
d’aquests animals i objectes no semblen rellevants per a l’argument principal. Aquest 
mosaic d’experiències personals, coneixements científics, descripcions sociològiques 
i citacions literàries es troba molt proper a les entrades que, com un calaix de sastre, 
compondran els dietaris que publicarà anys més tard –Pere Gimferrer ja va escriure 
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que es tracta d’un llibre difícil de classificar considerant la suma d’assaig, crònica i la 
narració que conté (Gimferrer 1970). 
L’heterogeneïtat també es troba en el to i en els continguts dels capítols. Alguns 
tenen un caràcter més aviat costumista o expressionista –cosa que provocaria a 
Teresa Pàmies una «nostàlgia agradosa» (Pàmies 1987: 174)–; per exemple, en el 
capítol «Camino» apareixen diverses descripcions expressionistes: 
A vegades en un tombant de camí us sobta a la galta la 
mossegada entre enjogassada i malèvola del vent, o bé 
durant una bona estona sentiu, com la pell d’un gos, 
asproseta i càlida, la besada del sol. (Vallverdú 1994c: 59)  
I en «Ensumar la terra», «Les boires», «Crides i parades» i el final de «Lleida» i 
«Anem a mercat», aquest estil es combina amb retrats costumistes. Els darrers 
passos de la caminada de «Lleida» en són una clara mostra: 
El riu verdeja en la tarda gloriosament fatigada. Els menuts 
automòbils s’afuen, disciplinadament ràpids, pont enllà. Una 
sirena brama, riu amunt. Un tren xiula. Vailets invisibles entre 
les pedres de la Seu udolen com els indis convencionals. 
Terrats i antenes de televisors em barren l’horitzó per ponent. 
(135) 
Alguns capítols arriben a ser còmics (com ara les etimologies populars explicades a 
«El codi morfològic del pagès») i d’altres són complicats d’etiquetar arran de la seva 
originalitat (per exemple, «Una mica segarreta»). Alguns capítols tracten la natura i la 
ruralia com a element del passat que les ciutats i la modernitat han fet malbé o no 
valoren («La civilització de la imatge», «A nivell de poble», «Viure a Barcelona» i 
«L’omissió acostumada»); l’autor, des de la mateixa perspectiva que un pagès, es 
lamenta de l’efecte negatiu que la modernitat i les metròpolis han provocat al món 
rural –es veu la voluntat de deixar constància d’unes activitats, objectes i tradicions 
que han caigut en desús–, si bé, en altres capítols, expressa el seu punt de vista 
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com a persona que no comparteix la formació, creences o trets lingüístics de molts 
altres habitants de Ponent. Aquesta dualitat, que de vegades sembla que estigui a 
frec d’una artificialitat arcàdica, es troba en molts altres dels seus textos: d’una 
banda, es presenta com un home de lletres i, de l’altra, és una persona amb 
interessos lligats al camp. Aquesta interpretació ajuda a bastir el personatge-
escriptor Josep Vallverdú que és alhora amant de la vida a pagès i dels cercles 
intel·lectuals, tal com s’ha anat construint als llibres personals. 
Tampoc no és d’estranyar que dos capítols («Segar i batre» i «El riu més llarg de 
Catalunya») recordin els textos de Catalunya visió i Els rius de Lleida, que escrivia 
durant la mateixa època. Tots quatre textos contenen descripcions en primera 
persona de la geografia que l’autor observa amb comentaris sobre les activitats que 
la gent d’aquell lloc porta a terme en l’actualitat i al passat, i les evolucions que el 
paisatge ha patit. Tot just publica Proses de Ponent al cap de poc d’aparèixer els 
primers volums de la col·lecció Catalunya visió –un encàrrec d’Oriol Vergés per a 
l’Editorial Tàber– i tres anys abans de treure Els rius de Lleida, editat per Destino. 
Totes dues editorials van confiar a Josep Vallverdú i Ton Sirera l’exploració de 
diverses comarques de Catalunya i el seguiment del riu Segre, les Nogueres i els 
seus afluents perquè ho plasmessin en textos i imatges. Aquests passatges integren 
delicadament descripcions de la natura, les poblacions i els habitants amb un alt 
component poètic, captades en les visites expresses per al llibre o aconseguides en 
altres situacions, i barrejades amb frases d’una espontaneïtat més típicament oral; la 
narració en primera persona del viatge riu amunt –fins i tot, a les fotografies es pot 
identificar clarament la figura de l’autor– amb comentaris sobre el mateix fet de 
construir el llibre, anticipant-se als making-off més moderns; evocacions 
d’esdeveniments personals del passat en aquells indrets; valoracions estètiques; 
citacions d’altres autors sobre els elements tractats; peticions perquè les entitats 
pertinents emprenguin restauracions del patrimoni; dades científiques; història i 
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evolució de les construccions, i llegendes.24 Les característiques d’aquests redactats 
van despertar valoracions entusiastes en Guillem Viladot (1970), que Vallverdú 
recupera a Pelegrí dels mots: 
Cada escriptor passa a la història de la literatura per allò en 
què millor ha reeixit. En Josep Vallverdú hi passarà, més ben 
dit, ja hi ha passat, pels seus textos de Catalunya visió. 
Textos transparents, lúcids, sobris, que s’ajusten a una realitat 
sensibilitzada, potenciada, per l’autèntic escriptor. (Vallverdú 
2007a: 115) 
El lector actual prou sap que la realitat contradiria les previsions de Viladot perquè la 
recepció de la narrativa infantil i juvenil supera la de la resta de la seva producció. 
Però Viladot no anava errat quan enaltia la qualitat literària d’aquests textos –als 
quals es podria afegir la trilogia memorialística– ja que mereixen ser reconeguts com 
a notables exponents descriptius i narratius de la literatura catalana. 
Si la temàtica de Proses de Ponent, Catalunya visió i Els rius de Lleida comparteix 
bastants similituds, el següent volum assagístic, Indíbil i la boira (1983), enceta un 
nou registre i desenvolupa dins la tradició catalana una forma amb molt pocs 
precedents: aquest llibre consta de les reflexions sobre la feina com a escriptor que 
Vallverdú es prepara mentalment mentre passa la nit en blanc pensant les respostes 
a una entrevista que li han de fer.25 L’enginy per concebre aquest text no escatima 
detalls per donar versemblança a l’entrevista imaginada i imaginària i hi incorpora el 
diàleg entre els participants i uns trets textuals propis de la llengua oral. Els capítols 
de la primera part segueixen un ordre aproximadament cronològic i són, per tant, els 
més autobiogràfics; els de la segona part contenen les «dèries» –tal com el mateix 
autor anomena els seus temes més recurrents– que es troben presents en altres 
llibres: personalitats admirades, evolució de la cultura catalana, Ponent, l’Alguer i la 
                                                 
24
 Vegeu a Aloy (1998: 75–86) una selecció de fragments representatius de Catalunya visió. 
25
 Anteriorment a Vallverdú, Estanislau Torres era un dels pocs autors que ja havia fet ús d’aquest 
recurs quan s’havia entrevistat ell mateix a Els escriptors catalans parlen, una compilació de converses 
amb diversos autors contemporanis, de 1973. 
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pròpia relació amb els animals. Si tenim en compte les obres personals que escriurà 
més endavant, Indíbil i la boira adopta un caràcter embrionari; és a dir, en el primer 
llibre en què principalment l’autor vol fer conèixer la seva vida ja presenta les 
qüestions que desenvoluparà més detalladament en textos posteriors. Així doncs, 
aquí ja esmenta la seva trajectòria literària, la qual esdevindrà al cap d’uns quants 
anys el contingut principal de Pelegrí dels mots; el passat de la seva família o de 
quan ell era jove reapareixerà a la trilogia memorialística escrita a la fi de segle; i la 
vida quotidiana i les queixes sobre el món actual seran presents en tots els dietaris. 
Fins i tot el lector assidu de Vallverdú experimenta un déjà vu sobre anècdotes i 
debilitats de l’autor. La manera de construir els capítols a Indíbil i la boira no és tan 
digressiva com en altres obres ja que els punts tractats a cada un no es desvien del 
títol, però sí que manté la tendència d’incorporar-hi fragments d’altres textos o 
memòries que ja tenia escrites, com ara, al capítol «Animalística», on inclou els 
records de quan caminava acompanyat de gossos anant a escola o del dia que es va 
morir un dels seus gossos més estimats. 
Quan l’«assagista dins l’autobiografia» –tal com el descriu Joan Triadú (1983) arran 
d’Inbídil i la boira– reprengui aquesta introspecció professional a Pelegrí dels mots el 
2007, un assaig en el qual ressegueix tota la seva carrera literària així com el context 
i les motivacions dels seus llibres més representatius, Vallverdú també ja haurà 
parlat de les seves obres de manera més esporàdica en els altres llibres personals. 
A tall d’exemple, un cas clar pot ser l’explicació sobre Catalunya visió situada a 
l’entrada del 5 de març de 1988 del dietari Les vuit estacions o «Raons per al meu 
Indíbil» a La lluna amb les dents. Pelegrí dels mots, a més de proporcionar una visió 
de la seva trajectòria i demostrar que l’escriptor està sempre explorant nous estils i 
formes, també és interessant per la mateixa concepció del llibre; la raó de ser de 
Pelegrí dels mots demostra la circumstància de Vallverdú com a conseqüència del 
ressò esmorteït de la seva obra que no és específicament infantil i juvenil. És a dir, 
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per equilibrar aquesta manca de debat i l’escassa investigació acadèmica sobre la 
seva producció, l’autor utilitza els assajos com a possible eina per a la pròpia difusió i 
per deixar constància d’una informació que, altrament, desapareixeria. És veritat que 
Josep Maria Aloy ha estat un dels experts que s'ha dedicat a la producció de 
Vallverdú i fins ha publicat un estudi biogràfic, a més de múltiples articles, però 
Vallverdú s’adona que la seva obra no ha incitat tota la recerca que troba pertinent a 
un autor del seu calibre i decideix escriure una mena d’assaig que, en altres 
circumstàncies, seria la fórmula que faria servir un investigador o un periodista 
cultural. Xavier Macià, a la taula rodona sobre Pelegrí dels mots que va tenir lloc a 
Lleida el 16 d’abril de 2007, declara que el tema del llibre es desplega «més com a 
denúncia d’una situació que com a fidel testimoni d’una peripècie llibresca personal 
en una època determinada» (Macià 2008: 29). D’una banda, un títol com Pelegrí dels 
mots –i, per tant, també Indíbil i la boira– demostra una manca de normalitat cultural i 
no pot substituir l’estudi desenvolupat per un observador més objectiu i extern, però, 
d’altra banda, ofereix un joc de miralls amb la seva pròpia creació i deixa al 
descobert una aproximació única a la seva literatura, que complementa la resta de la 
seva producció i investigacions dutes a terme per altres. En aquesta línia, Ramon Pla 
i Arxé ressalta la rellevància de Pelegrí dels mots gràcies a la seva singularitat per a 
persones interessades en l’autor i lectors que el segueixen, mentre que també hi 
destaca un altre valor menys obvi, i potser encara més remarcable: «El lector ho 
constatarà només indirectament, però retrobarà en el llibre la personalitat de 
Vallverdú, que constitueix, sens dubte, l’atractiu determinant de l’obra» (Pla i Arxé 
2007: 85). Així doncs, a primer cop d’ull, la lectura d’aquest títol serveix per conèixer 
les circumstàncies en què es van escriure les obres; i, des d’una perspectiva més 
allunyada, també és prou indicativa la tria d’informació que l’autor ha decidit fer 
saber, els elements als quals dóna importància –també la necessitat de publicar el 
llibre en si– i les condicions culturals que afecten la creació d’un volum semblant. 
Aquestes obres tan personals també serveixen perquè l’autor es dibuixi com a 
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personatge públic i, sobretot a Pelegrí dels mots, culmini l’autoretrat que ha anat 
confeccionant al llarg de la seva trajectòria i amb el qual vol que l’identifiquin. Macià 
assegura que aquest títol centra l’atenció sobretot en el personatge Vallverdú i la 
seva biografia com a escriptor, ocultant l’opinió i els esdeveniments de la persona 
(Macià 2008: 28–29). Fins i tot, Vallverdú explica que en els articles té la voluntat de 
transmetre un perfil propi (Vallverdú 1989: 15) i admet la diferència entre l’autor de 
carn i ossos i el narrador que apareix a l’obra perquè l’escriptor viu «dues vides, la 
biològica i la creadora [...], [l’autor] interpreta [el narrador] com un egoista» (Vallverdú 
1993a: 154). Certament, l’autor mesura els comentaris per exhibir les proeses del 
passat, però sense avaluar-ne la validesa. Malgrat tot, aquest afany de fer conèixer 
el personatge Josep Vallverdú hauria resultat més eficaç si la difusió de les obres 
hagués aconseguit uns índexs superiors. En canvi, aquest retrat només arriba als 
lectors dels llibres personals o a qui llegeixi les entrevistes a l’escriptor i assisteixi a 
les seves conferències. En conseqüència, la figura més coneguda de Josep 
Vallverdú sovint acaba limitada a la d’autor de literatura infantil i juvenil, i molts 
ignoren la seva tasca com a escriptor de llibres per a altres públics i com a traductor. 
Aquesta disposició a donar compte de certes facetes de la seva vida cultural i 
professional també el porta a publicar els dietaris Les vuit estacions, Hora nona. 
Llibre de capvespres, Quasi nou llunes i Quadern de les coves, tots amb Pagès 
Editors excepte Quasi nou llunes, amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Com succeirà de 
manera més accentuada amb els tres últims diaris, Les vuit estacions consisteix en 
un contenidor d’anècdotes personals i notícies d'actualitat juxtaposades amb 
l'objectiu de deixar constància de les activitats a les quals l'autor assisteix i de la gent 
que coneix, i de donar el seu punt de vista sobre els fets que l'envolten. 
Especialment a Hora nona i Quasi nou llunes, la lectura d’alguns fragments no flueix 
prou perquè l’enfilall de dies està fragmentat i cada entrada inclou més d'un tema, 
que pot ser molt breu i genera un trencament de ritme. El lector no sempre percep la 
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rellevància i la connexió entre les observacions reportades cada dia, que componen 
un mosaic de vegades poc harmònic de textos que semblen provenir d'agendes, 
manifestos polítics, cartes de queixa als diaris, memòries o manuals d'història. Per 
això, la força d'aquests llibres recau principalment en el testimoni que ofereixen d'un 
procés de frustració per a la reconstrucció d'una cultura i, juntament amb la resta de 
materials que tracten el fet d'escriure, l'exposició d’un contingut autobiogràfic que 
només pot ser transmès pel mateix autor; a més, l'opinió de Vallverdú reflecteix la 
cultura, els canvis polítics i socials de la societat a la qual ha dedicat el seu projecte 
professional. Per aquestes raons, textos personals com ara els dietaris, els assajos 
sobre la seva obra i els reculls de premsa i de conferències poden valorar-se més pel 
seu paper com a testimoni històric que pel seu interès literari intrínsec, que potser 
tampoc no era la intenció primordial de l’autor.  
El gust per recollir narracions d’impressions i experiències dels dietaris s’empelta 
amb la tirada per escriure llibres sobre terres i persones i el porta a publicar el 2000 
La llum dels herois. Retalls de Grècia. Una vegada més, s’hi desdibuixen les 
fronteres del gènere autobiogràfic i assagístic ja que el contingut i el format són de 
difícil definició; tal com va exposar Miquel Pueyo a la presentació d’aquest llibre, el 
volum és una ampliació retocada de quatre articles de 1993 apareguts a Ressò de 
Ponent, que, com indica el títol, va escriure arran de diversos viatges a Grècia 
(Pueyo 2000). 
Durant la mateixa època, entre l’any 1996 i el 2000, publica la trilogia autobiogràfica 
Vagó de tercera, Garbinada i ponent i Desmudat i a les golfes. Una vegada més, 
Vallverdú vol deixar testimoni del passat per evitar que caigui en l’oblit de les 
generacions més joves. Aquests tres títols li permeten alhora transmetre el relat 
d’unes circumstàncies rellevants per a tots els catalans, però també construir el 
personatge del Vallverdú escriptor que ell mateix modela. A Garbinada i Ponent és 
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on explica els gestos que adopta quan comença a escriure per construir la vessant 
més romàntica de l’ofici per imitar la imatge dels seus ídols, que repiquen a la 
màquina d’escriure mentre la pipa els alimenta la inspiració, i també per fer-la creure 
als altres i a ell mateix: 
El senyor Estruch [...] es va quedar l’Hermès i jo em vaig 
endur una Underwood negra, de tecles voraviuades, alta, 
que em semblava el súmmum de l’elegància. Encara la 
conservo com una peça de museu. I no dubto que entre 
les peces memorials d’un Simenon o d’un Raymond 
Chandler n’hi deuen [sic] haver. (Vallverdú 1998b: 232) 
La màquina formava part de la litúrgia de l’escriptor. 
Mancava alguna cosa més, que els admirats autors 
populars tenien. Mancava la pipa. Simenon no deixava 
mai la pipa, aquesta era una veritat que formava part de 
la història de la literatura. (87) 
En el pròleg de Vagó de tercera, l’autor no explicita la voluntat de fer conèixer la 
figura pública, l’home que escriu a màquina mentre fuma amb pipa, però sí que 
admet que s’absté de tractar certs aspectes: «tinc uns blocs reservats que mai no 
seria capaç de treure a la llum» (Vallverdú 1996b: 15). I és que, com diria Vicent 
Alonso sobre els dietaristes, «els escriptors es retraten, però sense oblidar-se de 
posar cara de foto» (Alonso 2002: 44). Curiosament, Vallverdú assegura que el fet 
de no sincerar-se completament no li permet anomenar memòries aquests tres títols 
(Vallverdú 1996b: 14–15). Si altres escriptors haguessin seguit aquest criteri, el 
gènere hauria desaparegut, perquè la subjectivitat en la tria dels elements narrats o 
descrits és una característica intrínseca de la literatura del jo. Encara més, en el cas 
de l’obra de Vallverdú que ha estat menys difosa, és a dir, la que no és infantil i 
juvenil, ja és un costum inevitable afegir un aclariment després d’etiquetar els llibres 
per acotar-ne el significat; cal determinar de quina mena de dietaris o de llibres de 
viatges es tracta o, fins i tot, crear directament una nova etiqueta com ara 
«recorregut per anècdotes literàries» per a singularitats com Pelegrí dels mots. De 
fet, la «impuresa» és típica de les formes aparegudes amb la crisi de la novel·la al 
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segle XX i els textos autobiogràfics concretament són per excel·lència difícils de 
limitar i categoritzar, tal com explica Xavier Pla:  
Però, per més que la crítica hagi intentat definir una teoria 
estructurada de l’autobiografia [...], les obres autobiogràfiques 
continuen escapant a una regularització normativa qualsevol, a 
una preceptiva, i es presenten avui com unes formes literàries 
lliures, sense una regulació concreta, no susceptibles de ser 
inserides en cap llei de gènere i, per tant, sense poder tampoc 
ser estudiades com a transgressió o desviació d’una regla 
determinada, precisament perquè en les escriptures del «jo» 
sembla que la desviació sigui sempre la norma, la regularitat. 
(Pla i Barbero 1997: 41–42) 
La flexibilitat que tenen els gèneres que conrea Vallverdú per evocar els records 
d’èpoques passades porta Aloy a afirmar sobre Garbinada i Ponent que també 
hauria pogut ser un diari, una autobiografia, una novel·la o un guió de pel·lícula (Aloy 
1998: 111) perquè el lector està acostumat a trobar continguts semblants en diversos 
formats. Podem afegir que hi són presents les reflexions sobre assumptes també 
expressats en diversos dels altres llibres personals: els canvis culturals arran del 
franquisme, l’evolució de la societat, el contrast entre la Catalunya costanera i la 
interior, les diferències entre la gent del camp i de ciutat, les personalitats amb qui ha 
tingut contacte, la feina de professor, escriptor i traductor, i les lectures i les 
influències que va rebre de petit i que van bastir la seva personalitat. Més 
concretament, fem extensible el comentari que Josep Murgades dedica a Vagó de 
tercera als dos altres volums:  
Allò que fa Vagó de tercera és rememorar un passat a través 
de les impressions que decideix selectivament de rebobinar-
ne el seu jo més actual [...]. Allò que aquí ens atreu com a 
lectors és la consciència del valor de testimoni històric que 
revesteix la veu de l’autor i el fet que garbelli trets 
representatius de l’època per una o altra raó i els enjudiciï a la 
llum del seu –i també nostre– present. (Murgades 1996: 91–
92) 
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Aquest exercici de selecció i revisió que Murgades apunta compagina quatre 
aportacions. Primerament, la més òbvia i típicament memorialística, la que narra les 
vivències personals de l’autor, que permet al lector conèixer el passat del narrador. 
En segon lloc, la que dóna compte d’un passat col·lectiu, comú a molts catalans. La 
tercera aportació no fa referència directament als esdeveniments històrics o 
personals sinó que revela la personalitat de l’autor a partir de la informació que 
decideix seleccionar: mostra les parcel·les que Vallverdú vol fer conèixer. I finalment 
les valoracions, els judicis que el narrador disposa sobre els actes passats. La 
combinació d’aquests quatre elements predisposa l’interès dels lectors, si bé, en 
alguns casos, la descompensació de les explicacions sobre el passat històric comú 
pot arribar a ofegar el relat individual. Aquest fenomen sobretot es troba present a 
Vagó de tercera, en capítols com el mateix «Vagó de tercera» i «Cançons i anuncis», 
en els quals es fa difícil trobar frases encapçalades amb un verb en singular i hi 
predomina la informació històrica pròpia de l’època de la qual s’ocupa el llibre –de 
l’inici del franquisme fins a final dels anys quaranta. Aloy fa servir una metàfora 
cinematogràfica per indicar els diferents graus de presència personal segons el 
volum de la trilogia: 
Mentre que a Vagó de tercera l'espectador encara quasi 
adolescent observa la societat de postguerra a la Barcelona 
dels quaranta, i entra poc en el torrent de les planes, a 
Garbinada i Ponent l'autor està sempre en primer pla, no 
desapareix pràcticament de pantalla en tot el llibre. (Aloy 
1998: 111) 
Tot i que l’afirmació és certa, paradoxalment, la informació extremadament detallada 
sobre el propi individu també pot arribar a emmascarar el nucli de cada capítol de 
Vagó de tercera; com per exemple a «Les notes», en què comentar les notes de final 
de curs no serveix només d’excusa per recordar els anys a l’escola, sinó que l’autor 
s’esplaia exhibint una corrua de qualificacions acadèmiques brillants. Trobar 
l’equilibri adequat entre els diferents punts de vista forma part dels reptes de 
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qualsevol text memorialístic, i aquesta trilogia no n’és una excepció. En una crítica de 
Desmudat i a les golfes, Enric Vila justament valora de manera positiva la 
complementarietat dels diferents ingredients –la combinació de biografia personal 
amb la història general per relacionar l’evolució familiar amb la de la societat i 
geografia del país–, encara que hi troba a faltar el que, segons l’ordenació anterior, 
correspondria a una cinquena aportació, la que fa referència a les impressions que el 
narrador tenia en el moment dels esdeveniments. Això és, «l’efecte, el garbuix 
mental i espiritual, que uns temps tan apassionants com els que va viure l’autor 
devien provocar en el seu magí d’infant» (Vila 2001), el qual, quan hi és –amb un 
original narrador en tercera persona–, certament arrodoneix el caràcter memorialístic 
dels textos. En canvi, els trets tan marcadament autobiogràfics de Garbinada i 
Ponent i el període de la vida de l’escriptor que ocupa –l’etapa de formació com a 
escriptor, des que s’independitza el 1949 i va a viure a Sant Feliu de Guíxols, fins a 
l’any 1962, quan comença a traduir en català regularment– acosten aquest títol a 
Pelegrí dels mots i Indíbil i la boira i ajuden a construir el personatge Vallverdú. 
Curiosament, a Desmudat i a les golfes, «lo Pepe» jovenet encara no es pot 
representar amb la figura de l’escriptor perquè és un noiet i l’autor tampoc no hi 
mostra les percepcions de quan era petit –tal com li retreu Vila– perquè exposa una 
història explicada en tercera persona i amb un narrador massa omniscient i poc 
subjectiu. Aquesta falta d’implicació emocional en Vallverdú, ja l’havia detectada 
Maria-Aurèlia Capmany quan li va presagiar que no escriuria novel·les que no fossin 
infantils o juvenils perquè no era prou tafaner (Vallverdú 1998b: 77); i, a més, l’autor 
no s’hi involucra més per evitar de destapar la personalitat del Vallverdú que existia 
abans d’escudar-se darrere el personatge públic. 
De Desmudat i a les golfes, a part de l’encert en la veu narrativa en tercera persona, 
també cal destacar el marc temporal de l’obra. No és fins a la pàgina setanta-cinc 
que apareix el protagonista. Fins llavors, l’autor s’ha dedicat a explicar els orígens i 
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les vicissituds de la família. Altra vegada, la informació del text va més enllà del 
simple significat de les paraules que el formen perquè haver destinat una tercera part 
del llibre a situar el context familiar i només la resta de pàgines a la vida del 
memorialista –la infantesa, des de 1923 fins al final de la Guerra Civil– deixa al 
descobert les prioritats de l’autor a l’hora de fer conèixer certs esdeveniments. 
Mentre que la cronologia del text de Desmudat i a les golfes i Garbinada i Ponent és 
bastant lineal, l’estructura de Vagó de tercera és més lliure i complexa perquè no 
renuncia a la discontinuïtat expositiva (Murgades 1996: 89); aquesta llibertat 
comporta una forta cohesió temàtica i estructura interna de cada capítol que de tant 
en tant (com ara en el capítol «Llustre») es limita a un fil conductor o argument 
principal que uneix diversos subtemes o pensaments només relacionats en el món 
conceptual de l’autor. I si l’estructura de cada llibre és diferent, l’ordre de publicació 
dels títols tampoc no correspon a la successió de les etapes que comprenen: el 1996 
surt Vagó de tercera –situat a la dècada dels quaranta–, seguit de Garbinada i 
Ponent el 1998 –que s’ambienta entre 1949 i 1962– i el 2000, Desmudat i a les 
golfes –que narra des de l’origen de dues generacions anteriors a la de l’autor fins al 
1939. 
La voluntat de publicar, de veure el propi nom als aparadors de les llibreries i als 
catàlegs de les biblioteques, de sentir-se un escriptor en actiu impulsa Vallverdú a 
aprofitar una eina editorial de reciclatge: les recopilacions de premsa. Una gran 
proporció dels articles recuperats a La lluna amb les dents i Finestra i espill provenen 
de diaris locals i només un nombre molt reduït de premsa de difusió general. Si els 
seus articles han aconseguit una minsa popularitat dins la cultura catalana, és fàcil 
d’entendre que no s’hagin projectat a l'estranger. Com descriuen M. Carme Calderó i 
Joan Cornudella, els articles de Finestra i espill serveixen per rememorar la història, 
per presentar un llibre, un esdeveniment, un pensament, un altre escriptor o a si 
mateix i, fins i tot, per opinar sobre una actitud o una acció (Calderó 2008: 32), però 
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possiblement des d’un punt de vista massa concret, sense portar els arguments a 
una anàlisi panoràmica, sense qüestionar els posicionaments ideològics del 
Vallverdú més jove o adaptar la seva actitud a la realitat. Així doncs, l’interès de 
publicar aquestes recopilacions a Catalunya rau en el valor testimonial: els textos 
que analitzaven l’època en què van ser escrits ara es poden llegir des d’un context 
històric diferent per entendre no només el passat i el punt de vista de l’autor en 
aquell moment, sinó també l’evolució de la història fins a la contemporaneïtat del 
lector. Al pròleg de La lluna amb les dents, l’autor admet que la seva opinió en 
alguns punts ha canviat i el desenvolupament de la història ha provocat que ja no 
mantingui algunes de les afirmacions inicials (Vallverdú 1989: 13), però no explica 
aquests canvis de posició en els articles. Gran nombre de les seves queixes encara 
són vàlides al cap dels anys i, en el cas que no sigui així i que el valor dels textos 
s’hagi limitat a un residu testimonial, encara és més revelador adonar-nos de les 
circumstàncies que van portar l’autor a defensar aquella posició més que no pas 
confirmar l’actualitat de les opinions. 
Els assumptes comentats als articles s’ajusten als continguts recurrents dels llibres 
personals, amb l’afegitó, a La lluna amb les dents, d’un material anomenat 
«anecdotari personal» de to més distès perquè tracta esdeveniments curiosos i 
divertits, a tall d’acudits. El to humorístic, de vegades irònic, sí que és sovint present 
en tota la seva obra, tant per a joves com per a més grans, però en aquest llibre té 
reservat un bloc especial. Els altres apartats, tant a La lluna amb les dents com a 
Finestra i espill, agrupen els articles per temes, d’entre els quals reben més pes la 
llengua i la literatura, seguits de la política i la societat. El contingut propi de cada 
article en diverses ocasions recau en una peripècia personal o una notícia 
d’actualitat per introduir el nucli principal de l’argumentació. Aquesta fórmula 
malabarística reapareixerà a les entrades dels dietaris, de manera que es torna a 
confirmar que ni el contingut ni l’aparença de l’obra personal de Vallverdú no són 
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fàcils d’encasellar en diferents categories; aquests textos són un contínuum amb 
varietats poc estridents en què es modulen els diferents graus dels components 
narratius, autobiogràfics, analítics i informatius. Per aquesta raó, Xavier Macià aplica 
a Vallverdú la categoria d’escriptor d’obra que Pere Gimferrer (1978) ja havia emprat 
per definir la producció de Marià Manent al pròleg de l’Antologia poètica, la qual, al 
seu torn: 
Se serveix de la distinció que Luc Muller establí en el camp de 
la cinematografia entre «els autors d’obra i els autors d’obres» 
per aplicar-la al corpus manentià i intentar definir-lo de forma 
global. I afirma: «Els autors ‘d’obra’ no se’ns lliuren sinó veient 
com un tot la seva producció global: no podem dir que un títol 
determinat n’és l’obra mestra [...], si no que cal abastar 
simultàniament tot allò que han realitzat.» (Macià 1988) 
Tot i això, un aspecte en el qual els llibres no sempre coincideixen recau en la 
naturalesa dels títols de les obres. Molts estan carregats de simbolisme –Indíbil i la 
boira, Vagó de tercera, Garbinada i Ponent, Pelegrí dels mots, Finestra i espill–, 
d’altres es refereixen a frases clau dins dels textos, fins i tot lleugerament exòtics i 
obscurs –La lluna amb les dents, Desmudat i a les golfes– i alguns són més 
transparents, descriptius –Proses de Ponent, Catalunya visió, Convidat a parlar. 
L’agrupació en blocs temàtics, d’una manera més o menys explícita, també és la que 
s’aplica als compendis de pregons i conferències Convidat a parlar, Entrada lliure i 
Viatge al segle xx i altres proses. A la descripció que Pau Echauz dedica al pròleg 
d’Entrada lliure –«en les deu peces que componen Entrada lliure hi ha des d’assajos 
sobre la complexitat del món, a retrats força interessants sobre quatre ciutats que 
Vallverdú coneix força bé» (Echauz 1993: 10–11)–, afegim que en els altres reculls 
també s’apleguen, a més a més, textos en homenatge a personalitats que han estat 
encarregats a l’autor a causa de la seva amistat o coneixença i, fins i tot, d’altres de 
to més distès sobre temes culinaris. L’elasticitat de l’obra vallverduniana es 
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demostra, en aquests títols, en l’adaptabilitat dels materials al mitjà amb què s’han 
de transmetre, ja que l’autor escriu uns textos que llegirà en veu alta i es percebran 
oralment, però que també es publicaran per escrit. Tot i que l’autor aconsella al lector 
que els llegeixi en veu alta (Vallverdú 1994c: 13), ens adonem que els textos tant són 
aptes de ser escoltats com llegits. 
Pel que fa a altres resultats de la seva trajectòria literària, cal precisar que la carrera 
de Vallverdú ha estat mereixedora d’una Creu de Sant Jordi, un Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes, un Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i un títol 
de Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida. Per tant, si mirem la multitud 
de premis, la quantitat de llibres publicats i traduïts, i la seva recepció i impacte –
especialment dels llibres infantils i juvenils– es pot afirmar que no tindria per què 
sentir-se desil·lusionat pels resultats de la seva obra, atès que el projecte personal 
d'esdevenir un escriptor que ha posat a l’abast de molts lectors obres en català 
es pot considerar reeixit. Això vol dir que està satisfet amb la realització de la seva 
primera ambició d'esdevenir un autor, de veure l’obra publicada, un procés que va 
començar quan era jove i encara està en curs. És per aquesta raó que a Quasi nou 
llunes encara expressa entusiasme per escriure: «Deurà ser molt pitjor que un dia 
perdi, a més de les ganes de llegir, les ganes d’escriure. Però sospito que això es 
produirà molt més tard, perquè és una activitat que engego a punta de dia i em 
renova l’energia» (Vallverdú 2007b: 147). També hi és inclosa l’autoexigència i la 
voluntat de millorar:  
Tot treballant aprenc cada dia un xic més l’ofici [...] d’escriure. 
Això és el que m’interessa primordialment, i m’ho repeteixo 
com una consigna o mot d’ordre; és la veritat. Miro que cada 
llibre nou estigui més ben escrit, si puc més captivadorament 
escrit. (152) 
En la mateixa línia, al cap de dos anys, explica: 
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No fa gaire em van demanar: estàs content de la tasca feta? 
Vaig respondre que en general sí, força. Però no tant pels 
resultats com pel goig d’anar treballant, perquè el camí en ell 
mateix és gratificant. Poques coses satisfan més, a parer 
meu, que anar enllestint un relat, una historieta gràfica, una 
peça escènica per a la gent menuda i els joves tot just 
encetats. (Vallverdú 2010b: 67–68). 
 
3.3 El desencís per l’èxit col·lectiu: una normalització no aconseguida 
 
Si l’èxit de Vallverdú com a escriptor, sobretot per a gent jove, ha estat brillant, han 
d’existir altres fets que l'indueixen a afirmar categòricament que està desil·lusionat 
quan ja ha entrat a la vellesa. Quan va començar la carrera literària, un dels seus 
objectius principals era escriure i que molts el llegissin; també es va proposar 
recuperar el català com a llengua apta per a tots els registres per normalitzar la 
cultura catalana. Si bé ja hem demostrat que ha aconseguit el primer propòsit, cal 
comprovar en quin grau la seva intervenció va influir en el restabliment de la cultura i 
si el resultat que ell i els altres activistes desitjaven correspon a la realitat. 
Precisament, als dietaris publicats el 2005 i el 2007, Hora nona i Quasi nou llunes, 
diverses intervencions ens porten a pensar que Vallverdú se sent frustrat perquè la 
realitat dels Països Catalans del començament del segle XXI no coincideix amb el 
que molts catalans s'havien imaginat durant la dictadura, la transició i el 
començament de la democràcia. S'adona que la tasca titànica duta a terme per ell i 
altres homes de lletres de la seva generació no ha provocat els efectes que 
esperaven. Considerant que no adopta l’actitud de desencís al dietari de 1991, Les 
vuit estacions, podem argumentar que el canvi es deu als esdeveniments que tenen 
lloc durant el període de temps entre el primer i el tercer dietari; és a dir, Vallverdú 
ofereix una visió més pessimista perquè l'avaluació de determinats assumptes 
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socials, polítics i culturals reflecteix un home desil·lusionat que analitza amb 
decepció, dolor i tristesa el fet de passar per aquest món. 
Però a què aspiraven els activistes culturals com Vallverdú que vetllaven per la 
recuperació de la cultura catalana? A l’inici de la postguerra, els intel·lectuals que no 
es van exiliar, que no van passar al bàndol dels vencedors o que no van substituir el 
català pel castellà van haver de renunciar a la carrera que la majoria havia començat 
com a autors i van canalitzar la reivindicació de la cultura catalana concentrant-se en 
l’element més identificador: la llengua. Així doncs, els escriptors, que sobretot es van 
abocar a la poesia, van obrar com a conservadors del fet idiomàtic i desafiadors de la 
realitat que els imposaven (Samsó 1994–1995: 28, 42–43). Els instigadors d’aquest 
pla compartien gran part de les opinions, però durant la segona meitat de la dècada 
dels quaranta, es va establir un debat sobre la independència anhelada o la 
dependència de Catalunya respecte a Espanya; aquest dilema també afectava la 
idoneïtat d’acceptar les noves possibilitats legals de publicar i actuar que els oferia el 
Franquisme –aparegudes arran del replantejament de la posició política de Franco 
després de la victòria dels aliats de la Segona Guerra Mundial, però naturalment 
condicionades–; aquest debat va durar fins que les acusacions de col·laboracionisme 
van minvar a la dècada següent (Guibernau 2002: 92–93); (Massot 1979: 94–95); 
(Samsó 1994–1995: 73–75). El petit cop de timó que va suposar «l’escletxa», el 
canvi de 1945, va facilitar que el català comencés a guanyar prestigi i aparició 
pública i va permetre que els grups culturals que s’havien anat formant fins llavors 
esdevinguessin la base social per a la futura cultura catalana.  
Quan nombrosos catalans s’adonen de la persistència del franquisme a l’inici de la 
dècada dels seixanta, se senten amenaçats i molts, ara sí, opten per distanciar-se 
del règim i acullen la idea de desitjar la democràcia i conservar la identitat catalana. 
Vertebren aquesta aspiració al voltant de la resistència cultural i de tàctiques no 
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violentes ja que, fins a aquell moment, només el maquis havia adoptat la lluita 
armada i principalment durant la segona meitat de la dècada dels quaranta 
(Guibernau 2002: 96–97). Es plantegen l’ideal d’aconseguir una cultura independent 
de l'espanyola, comparable a les europees que estaven sòlidament establertes i que 
podien expressar-se en el propi idioma en tots els contextos; les manifestacions 
literàries en català aparegudes fins als anys seixanta, ja fossin clandestines, 
aprovades per la censura o a l’exili, sovint sols formaven part d’una cultura elitista. 
Per primera vegada valoren la possibilitat d’oferir petites dosis de cultura catalana i 
en català al gran públic, les quals incloïen un dels grups més desatesos fins a aquell 
moment: els nens i joves, que no disposaven de cap alternativa a les lectures en 
castellà. Alguns homes de lletres van detectar les conseqüències devastadores que 
comportaria aquesta situació i van anunciar la necessitat urgent d’escriure i editar 
literatura poc exclusiva. Una de les primeres mostres d’aquesta reclamació va 
aparèixer gràcies a Josep Vallverdú a l’article «Necessitat d’una literatura 
majoritària» publicat el 1961 a Serra d’Or (Vallverdú 1961b), on explica que en totes 
les literatures amb una producció normal conviuen llibres refinats, basats en una 
intenció estricta, destinats a unes minories de nivell cultural molt alt, amb altres 
classes d’obres destinades a un públic més ampli, sense preocupacions 
transcendentals i amb menys consciència crítica. Quan la segona mena de literatura 
no és present en una cultura, no hi ha expressió popular com ara llibres infantils, 
novel·les amb una prosa senzilla i volums per distreure i informar. La inexistència 
d’aquests gèneres no degrada la literatura elevada ni n’afecta el públic, però el lector 
comú es desil·lusiona i és més difícil que se senti atret pels llibres; fins i tot, els 
lectors més infantils amb nivells literaris baixos es mantenen allunyats de la 
literatura. Les generacions d’aquell moment havien trobat una poesia tan depurada i 
una narrativa moderna tan exaltada que només els que estaven interessats en la 
llengua com a expressió espiritual de comunitat havien estat capaços d’identificar-se 
amb la literatura catalana. En aquestes circumstàncies, Vallverdú es pregunta: «I 
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dels altres, què en fem?». Acaba l’article demanant als dirigents culturals que 
ofereixin llibres de lectura assequible a la gent que no pot llegir els llibres en català 
disponibles en aquell moment. 
Aquesta manifestació ve seguida d’un article de Joan Triadú a Serra d’Or un any 
més tard titulat «Una edat sense llibres o una literatura sense futur» en el qual centra 
l’atenció en els més joves perquè també defensa que és urgent oferir-los 
publicacions, ja siguin noves, reeditades, traduïdes o adaptades per evitar que 
caiguin en la lectura exclusiva en castellà, que sí que tenen a l’abast (Triadú 1962: 
35). Demanar llibres i revistes per als joves no pretenia només ampliar el ventall de 
gèneres a disposició dels lectors, sinó que comportava assegurar la supervivència de 
la llengua escrita per al futur –com va dir Triadú, «les literatures es creen llur 
esdevenidor entre els nois i els adolescents» (34)–, demostrar la validesa de la 
llengua en tots els registres, acostumar els més joves a prestigiar la llengua, fer notar 
una iniciativa més de resistència antifranquista i oferir a les generacions novelles 
coneixements sobre cultura catalana que no haurien pogut rebre a través d’altres 
mitjans. Amb els nous senyals d’esperança i les oportunitats que oferia l’«escletxa», 
plenes d’entrebancs, interrogants i crítiques dels exiliats, diversos escriptors que 
s’havien quedat al país van reprendre la tasca literària en català i, així, es van 
establir col·leccions fins que la recuperació que s’havia iniciat entre 1941 i 1946 
d’una manera tan feixuga es va anar consolidant durant la dècada següent (Massot 
1979: 95–100). L’aparició de les primeres publicacions legals en català va coincidir 
amb l’entusiasme per actuar col·lectivament i les ganes dels joves per llegir en català 
malgrat els impediments (Albertí 1956: 35–36). És en aquest ambient de lluita pel 
reviscolament de la cultura catalana que Vallverdú, a Lleida, se sent envaït per «una 
boirosa embriaguesa d’acció cultural» (Vallverdú 1998b: 211) i opta per ocupar el lloc 
«d’actiu recluta disposat a la feina que calgués» (ibid). 
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La posició de Vallverdú en aquells moments encara no es decanta clarament cap a 
l’obra per als menuts ja que no ha rebut el premi que l’impulsarà a dedicar-s’hi. De 
fet, pocs anys abans, a mitja dècada dels cinquanta, només veu confusament l’opció 
d’abocar a la literatura les inquietuds patriòtiques de sensibilitzar la població per 
familiaritzar-la amb les noves mostres culturals: 
Jo entreveia un possible horitzó de cultura catalana a Lleida, i 
en aquell horitzó em proposava, obscurament encara, tenir-hi 
un paper literari. Malauradament, no hi havia consum, i calia 
crear, allí i a tot el país, una necessitat, dur a terme una 
educació en el sentit de fer descobrir als ciutadans qui eren i 
qui era el testimoni que els esqueia indefugiblement. (149) 
La projecció de la personal manera de pensar i la transmissió 
als interlocutors de la informació que aquella doctrina era 
compartida per força altra gent ens convertia en promotors 
culturals, i en modestos vehicles del retrobament de la 
personalitat col·lectiva. Seria més tard que em concentraria en 
la tasca literària. En aquell moment ja em satisfaria amb el 
paper de promotor, xerraire, estimulador –no m’agrada el 
terme agitador– en pro de la llengua i la cultura catalanes. 
(174) 
I, veritablement, els indicis de supervivència de la cultura catalana des dels anys 
quaranta podien esperançar, i cada vegada més, les ments més lluitadores. Si 
dibuixem el camí que ha rebut el nom de Franco a Frankfurt (Subirana 2008: 24), el 
punt de partida se situa en un context en què la sensació general era que el català 
escrit ja no existia, el govern només tolerava algunes manifestacions tradicionals 
populars i les escasses lectures en català provenien de llibreries de vell o d’editors 
que se saltaven les normes, de llibres publicats clandestinament o de primeres 
edicions autoritzades però exclusivament literàries i en normativa prefabriana 
(Samsó 1994–1995: 54–55). A principi del segle XXI, la cultura ja compta amb una 
llengua oficial i suficientment normativitzada, traduccions força regulars de clàssics i 
d’autors contemporanis, escriptors professionalitzats, mitjans de comunicació i un 
sistema educatiu en català, institucions públiques i privades per a la defensa i la 
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promoció de la llengua i la literatura i, com a cirereta del pastís, la implantació 
popular i comercial del dia de Sant Jordi (Subirana 2008: 24–25).26 Malgrat aquests 
avenços, el resultat aconseguit no és tan brillant com confiaven els activistes de la 
represa i han perdut les esperances que mai es faci realitat l’hegemonia tan 
somniada (30). I no ha arribat perquè la cultura catalana és plena de paradoxes que 
demostren que s’han eliminat algunes conseqüències del franquisme, però que 
aquesta cultura tampoc no adquirirà mai la solidesa d’altres cultures europees. 
Vallverdú, en els escrits més recents, segueix observant en quin grau la cultura 
catalana ha assolit els nivells que desitjava i se sent frustrat perquè veu que mai no 
es compliran les expectatives i cada vegada se n’allunyen més, sense adonar-se que 
la normalitat que havien imaginat a l’inici de la represa era una utopia. Demostren 
aquesta tendència fets com la reducció progressiva del nombre d’usuaris de la 
llengua i de lectors, la pèrdua de prestigi dels escriptors i la situació actual on cap 
d’ells no ha esdevingut figura insígnia de la literatura catalana.27 En canvi, a l’inici de 
la represa, confia que, per exemple, quan l’escola ensenyi el català s’haurà 
aconseguit la normalització (Vallverdú 1970c: 7); i més endavant, quan s’aprova el 
decret d’implantació de la llengua catalana en l’ensenyament a Catalunya l’any 1978, 
accepta que ja pot retirar la queixa sobre la imposició del castellà en els centres de 
secundària (Vallverdú 1989: 60). Per això, l’any 1989, es veu amb ànims d’arriscar-
se a augurar un futur prometedor al català: 
El català s’estendrà molt més que no ho estava dins 
Catalunya. Serà la llengua més generalitzada àdhuc en zones 
de forta densitat immigratòria: endemés, la immigració està 
decreixent, i els catalanoparlants han rebut amb el decret una 
                                                 
26
 Sobre el procés de recuperació de la cultura catalana, vegeu els capítols V–VIII del volum 10 i el 
volum 11 de Riquer, Comas, Molas (1987–1988). 
27
 Vegeu al capítol «La trajectòria de Josep Vallverdú en el seu context històric» la nostra aproximació a 
la situació de la cultura catalana ja entrat el segle XXI, producte del procés de normalització iniciat als 
anys seixanta. 
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injecció de futur. [...] Serà un fet que la llengua ambiental anirà 
essent de cada dia més la llengua catalana. (61–62) 
En aquells anys, els seus textos estan escrits des d’una actitud engrescada i 
esperançada; té ganes de canviar el país de manera col·lectiva i anima a provocar 
una contraofensiva pacífica, educada, ferma i hàbil (81). Un article seu comença amb 
l’explicació següent: «Però, com podeu ser optimista pel que fa a la llengua? –em 
demanaven. I responia: ‘Perquè els símptomes són que s’ha avançat. És positiu el 
guany en el marc del carrer, dels establiments, de la comunicació migrada que ens 
permet la ràdio i la televisió, i fins a cert punt la premsa’» (83). En aquest article, 
titulat «Llengua pobra, pobra llengua», acaba dient: «Si sentiu algú que es plany i 
diu: pobra llengua!, contesteu-li que només és de plànyer com a desgraciada la 
llengua que no té possibilitats de sortir de la pobresa, que s’ha depauperat. Però no 
és pas aquest el nostre cas» (84). 
De la mateixa manera, pel que fa a la recuperació de la literatura infantil i juvenil, 
quan la censura es va començar a relaxar a principi dels seixanta, també creia que 
l’aparició de lectors nous i la publicació de materials en català provocarien un 
fenomen com el d’un peix que es mossega la cua (Vallverdú 1993a: 149). Per 
aquesta raó, trobem articles com «Novel·les per a adolescents» de 1970 on demana 
que més escriptors es dediquin a publicar novel·les per a joves perquè n’hi ha molt 
poques (Vallverdú 1970a). Vidal Vidal recorda que, quan Vallverdú era mestre seu, 
«l’home desitjava per damunt de tot esdevenir un escriptor normal en un país normal 
i es delia per veure els seus llibres, molts llibres, a les llibreries, tot i ser conscient 
que l’escriptor és percebut per la societat com un cos estrany» (Vidal 1999: 111). En 
una línia similar de reclamació de productes culturals majoritaris, el 1982 Vallverdú 
retreu que a establiments com restaurants i estacions de servei no es puguin 
comprar llibres i música en català perquè, en aquells moments, gairebé no hi són 
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presents (Vallverdú 1989: 86–87) i, semblantment, el 1984 es lamenta de la falta 
d’un teatre comercial en català (95–96). 
A la seva vellesa, no es pot avenir que alguns aspectes de la cultura no hagin 
prosperat prou si n’hi ha tants d’altres que han millorat o s’han normalitzat, tal com ell 
reconeix el 1993: institucions culturals de qualitat estable, una llengua apta per a tots 
els registres, la tradició literària, els mitjans de comunicació, una escola dignificada i 
catalana, l’administració autonòmica i les manifestacions de cultura popular 
(Vallverdú 1995a: 21–22). Dos anys més tard, en un article al Segre, Vallverdú 
també valora positivament l’impacte de TV3 com a eina de normalització molt 
valuosa i perquè ha comportat la creació d’actors populars catalans (Vallverdú 
2008a: 175). Però durant els anys vuitanta i noranta ja pot intuir que la voluntat de 
molts catalans no és tan enèrgica com abans i les expectatives no es preveuen tan 
prometedores, i ja comença a desconfiar de poder consolidar la cultura catalana. 
L’any 1984 ja es queixa de la diferència entre la inèrcia en què viu la societat en 
aquell moment i les dificultats que havien de superar quan fomentaven la cultura 
d’amagat i amb bona voluntat (Vallverdú 1989: 94). Davant d’aquest contrast, també 
es pregunta si val la pena intentar entusiasmar els joves per treballar per a la llengua 
d’una manera generosa, dedicada i enèrgica; o bé si aquesta intenció s’acabarà 
reduint a una il·lusió perquè el camí ja està traçat cap a la defallença i el rebaixament 
(ibid). En obres escrites als anys noranta, podem copsar l’evolució gradual de la seva 
opinió entre l’optimisme de Les vuit estacions i el pessimisme d’Hora nona i Quasi 
nou llunes perquè demostra que s’ha adonat que encara no s’ha assolit la normalitat, 
però encara hi ha esperances d’aconseguir-la. 
La premsa catalana ha aconseguit un bon esplet de 
publicacions locals, comarcals i una minsa collita de 
publicacions nacionals. [...] el que de debò dibuixa un 
panorama gens satisfactori és el cens de [...] rotatius 
quotidians [...] de què disposem al cap de deu anys d’Estatut i 
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d’ensenyament oficial del català. [...] Que durant els anys 
anomenats de resistència cultural els fidels fossin pocs i 
s’apuntessin a tot, servia per mantenir el caliu: convenia que 
després, obertes les finestres, més fidels incrementessin la 
parròquia, i aquests fidels han vingut, sí, però no en prou 
quantitat. [...] Llavors, el futur de la cultura catalana no pot 
acotar-se perquè avui tot és canviant. (Vallverdú 1995a: 24–
25). 
Per això actualment disposem d’un panorama paradoxal: 
d’una banda l’oferta de textos de tota mena en català ha 
crescut [...] però l’ús social de la llengua esdevé afeblit en 
àrees preocupants. [...] Som una cultura a la defensiva: tot el 
que sigui fer-nos la il·lusió que caminem amb normalitat és 
excessiu. Caminem endavant però a risc sempre de sots, 
ensulsiades i aturades. (20)28  
En canvi, ja dins del segle XXI, no confia més en el futur. Ho demostren fragments 
d’Hora nona en què detecta la divisió terminològica actual entre el català i el 
valencià, fruit d'una actitud tan diferent de la posició comuna entre parlants de 
diferents dialectes, pròpia del seu període més combatiu a final dels anys seixanta i 
durant els setanta (Vallverdú 2005: 173); i en d’altres passatges on també indica el 
retrocés en l'ús de la llengua. 
La llengua s’ha mantingut. Fins quan? La més gran decepció 
actual ha estat que l’extensió en el coneixement ha estat 
paral·lela i simultània al mateix temps amb la minva en l’ús 
social. […] Jo no gosaria temptejar un pronòstic. Però no sóc 
optimista. Han de canviar encara molts plantejaments, regirar-
se moltes actituds. I, com tots els de la meva generació, estic 
cansat d’esperar: porto dècades i dècades de vida caminant 
amb una sabata vella i una espardenya foradada. (100–101) 
El fet que aquest sentiment no s’hagi desvetllat en el primer dietari es pot explicar 
perquè el 1991 Vallverdú encara té temps per continuar la lluita d’establir la cultura 
catalana a un nivell similar al de les grans cultures europees. No obstant això, al 
segle XXI, l'autor veu que aquest somni és lluny de convertir-se en realitat. Un dels 
fets que ha produït aquesta modificació en la seva opinió és que el context polític a 
Catalunya podria ser més descoratjador que el de la dècada de 1990 perquè el canvi 
                                                 
28
 Aquest fragment correspon a una conferència feta el 1993. 
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el 2003 dels partits polítics en el poder del Govern de la Generalitat no ha implicat la 
reorientació de la cultura catalana que havia previst; a més, s'adona que les 
persones que han treballat per aconseguir aquest objectiu estan desapareixent 
sense que les generacions més joves hagin heretat l'esperit de lluita i es queden 
indiferents respecte al passat i el present (Vallverdú 2007b: 157). I encara més, la 
seva posició és tan pessimista que arriba a una visió fatalista; la desesperació de 
Vallverdú fins i tot el porta a dir que és impossible controlar el destí –«amb la nostra 
presència no hem canviat ni canviarem el ritme de les coses, ni l’ordre de l’univers, 
com en la nostra joventut ens pensàvem que s’esdevindria» (Vallverdú 2005: 177)– i 
que la seva professió no és imprescindible –«tant li farà, comptat i debatut escriure 
és una activitat innecessària. Innecessària perquè el món continuï caminant, no es 
tracta de cap combustible» (218). En conseqüència, amb aquestes afirmacions, 
subratlla l'absurditat d'un projecte col·lectiu, d’una lluita portada a terme per ell i 
altres personalitats de la cultura de la seva generació començada als anys 
cinquanta.29 
Ja que els programes culturals depenen estretament de la política, el seu nou punt 
de vista també implica transformacions en el compromís amb els partits polítics i, 
encara que Vallverdú no ha estat una figura política activa, a Hora nona i Quasi nou 
llunes exposa obertament la simpatia per Esquerra Republicana de Catalunya. Si bé 
a Les vuit estacions assegura un refús vers l’activisme i les afiliacions públiques 
(Vallverdú 1991b: 19) –«sóc profundament reaci a l’acció política. Opino que el joc 
polític canvia, destenyeix i desfigura la gent» (3)–, després recorre a la política com a 
darrera oportunitat per a la realització dels ideals.30 Tot i l’esperança que amb el 
                                                 
29
 Cal remarcar com a excepció el final lleugerament contradictori de Quasi nou llunes, «la utopia ens 
reclama per tal que fem artesanalment de les il·lusions realitats, pessic a pessic» (2007, 184). 
30
 En una entrevista de 2011, especifica el significat d’aquesta afirmació: 
–Si bé l’any 1991 (Les vuit estacions) afirmava «sóc profundament reaci a 
l’acció política. Opino que el joc polític canvia, destenyeix i desfigura la gent», 
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govern català de 2003 es relaxin les relacions amb Madrid, constata que això no 
passa, tal com expressa a Quasi nou llunes, quan José Montilla lidera el PSC: 
«observem que es parla molt de política social, de programes socials, fins de 
catalanisme social […]. A mi em sembla que quan es parla massa de catalanisme 
social, s’aspira a dissoldre o senzillament a no reconèixer el catalanisme català» 
(Vallverdú 2007b: 104). Malgrat l’adhesió a ERC, també hi adopta una posició crítica 
i opina que la ideologia d’aquest partit s'ha afeblit. Ell afirma aquest punt de vista a 
Quasi nou llunes més d'una vegada: «Esquerra Republicana [...] –i això que ara 
escric és molt gros– fa l’efecte que s’ha aigualit» (75) i es dol de les renúncies a les 
quals cedeix un partit que, quan no era al poder, defensava una posició molt més 
clara (115). 
També critica les actuacions dels altres partits. En els dos últims dietaris dóna el seu 
punt de vista sobre les diferents etapes del govern català i espanyol, i les polítiques 
de la Unió Europea, i els retreu algunes accions que han obstaculitzat la 
normalització de la cultura catalana. Per exemple, es queixa de l'autoritat de Madrid 
a Catalunya, la manca de persistència dels catalans en la lluita contra l'Espanya 
unificada i també es plany del tractament injust que estableix la UE amb territoris 
com Catalunya. A Quasi nou llunes manifesta: «estic admirat de la mansuetud amb 
què, si bé ho mirem, el govern de la Generalitat accepta les dilacions, trepitjades i 
evanescents promeses del govern de Madrid» (113), mentre que a Hora nona es 
                                                                                                                                            
com és que més recentment (2007, Quasi nou llunes) ha fet públic el seu 
suport vers Esquerra Republicana de Catalunya? 
–Reaci a l’acció política ho he estat sempre. Per incapacitat a la intervenció 
pública, s’entén. No tinc gaire «entregent», que diria en Josep Pla. No sé fer 
gestions. No sabria ser diputat, plegaria al mig d’una sessió, faria caricatures 
sense escoltar, etc. No sóc dialèctic, no discuteixo mai amb ningú. No 
resistiria la companyia d’un secretari/a. Quan perdo la paciència, tallo amb les 
situacions o amb les persones, i me n’oblido. Cut off. Vaig donar el meu 
suport i contribueixo al sosteniment del partit d’Esquerra Republicana per 
convicció independentista: el 2000 l’única formació que en defensava el 
principi era ERC. És també, el partit tronc, en aquest camp. El meu pare fou 
de Joventut Republicana a Lleida, a primeries de segle XX. Però jo vaig tenir 
durant molt de temps un perfil convergent, amb amistat personal –que dura– 
amb Jordi Pujol, fins que vaig veure que els convergents a cada bugada de 
negociació autonòmica perdien un llençol. (Pujol 2011) 
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queixa que «viure tothora amb la impressió que [els governants espanyols] fan amb 
tu el que volen, que és ben poc el marge de maniobra que pots usar, resulta fatigós i 
enervant, i et deixa l’esperit adolorit» (Vallverdú 2005: 96). I també declara: «Europa 
només reconeix estats […]. I si pot ser, amb una sola llengua […]. A l’Europa nova, o 
ets un estat o no ets res o quasi res, aquesta és la pura realitat. Així ha acabat aquell 
somni, aquella bella utopia de l’Europa dels pobles, l’Europa de les nacions» (87). En 
repetides ocasions subratlla el poder asfixiant de Madrid a Catalunya; dues de les 
mostres es poden trobar en l’escapçada que el Congrés de Diputats va fer al nou 
Estatut d'Autonomia de Catalunya el 2006 (Vallverdú 2007b: 106) i les restriccions 
que el govern espanyol ha impulsat per als vols intercontinentals des de l'aeroport de 
Barcelona (114). 
A més de presentar la seva insatisfacció amb la situació política, cultural i lingüística, 
l’autor opina sobre literatura. Es queixa de la debilitat de la tradició literària perquè 
aquest fet demostra que la tradició que ell havia intentat recuperar i enfortir continua 
xacrosa. 
A partir de la dècada dels setanta, unes generacions joves, 
obertes a tendències innovadores, com era lògic, van ocupar 
llocs de la crítica, del periodisme, de la càtedra; però en 
comptes de vincular-se a les generacions anteriors, vull dir 
immediatament precedents, van trencar amarres, i ni tan sols 
van voler salvar allò que podia salvar-se de les lliçons 
anteriors. (Vallverdú 2005: 223) 
Els dietaris també transmeten la queixa per l’acceptació d’algunes traduccions de 
baixa qualitat perquè no valoren i fins i tot desacrediten la feina dels traductors que 
van obrir camí als anys seixanta: «volta pel món una plèiade de traductors a mig fer, 
que esguerren el panorama dels traductors conscients i amb expertesa» (92). De fet, 
aquest fenomen està principalment causat pels canvis en el món editorial: molts 
editors s’han convertit en homes de negocis i tracten el llibre com a simple objecte 
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comercial. Aquesta pèrdua de respecte pel llibre, el tractament d’aquest element com 
a producte mercantil i la seva substitució per altres formes de cultura o entreteniment 
més despersonalitzades demostren a Vallverdú el desconeixement actual sobre la 
importància que va suposar la presència de les publicacions en català. Ell mateix 
recorda les pèssimes condicions dels anys cinquanta: 
Fou una etapa fatigosa, pesada, entortolligada de gestions, 
promeses a mitges, inseguretats i, sobretot, dilacions i retards. 
Només una ferma disposició a entomar galtades i a resistir per 
guanyar pam a pam un espai de més llibertat, perdent diners, 
forces i molt de temps, garantia alguna estona de respir i 
petitíssimes victòries. Penso de vegades amb un tast 
d’amargor en l’insolent deseiximent d’alguns gestors i 
treballadors del món cultural d’avui, que actuen com si mai no 
haguessin existit aquelles barreres ofegoses. (Vallverdú 
2007a: 148). 
A més, en aquests dietaris es té molt present que la reaparició del llibre en català –i 
sobretot la literatura per a nens– va simbolitzar la restauració de la cultura catalana 
malgrat la censura i els entrebancs de l’època. La presència física d’una publicació 
en aquesta llengua tenia un valor que anava més enllà de la qualitat literària, havia 
esdevingut un símbol atès que la llengua és l’element distintiu i més important de la 
identitat catalana (Guibernau 2002: 111).31 Ara, però, part de la societat ignora 
aquest fet i no es planteja que alguna vegada no hagi estat possible publicar en 
català. Fins i tot, la lamentació per la desmitificació del llibre en català també s’estén 
a qualsevol llengua perquè les noves tecnologies li han pres protagonisme i molta 
gent ja no l’aprecia com abans. En la mateixa línia que Vallverdú, una figura com 
Joaquim Carbó descriu així les novetats culturals catalanes de 1962: 
[Els canvis van ser] com si haguessin tret el tap d’una ampolla 
de cava. [...] Comprenc que avui que n’hi ha tants, sigui difícil 
emocionar-se per l’aparició d’un nou llibre, d’una revista o d’un 
disc en català, però jo encara recordo la satisfacció que sentia 
                                                 
31
 Vegeu Conversi (1997) i Verrié (1978) sobre el paper de la llengua en el nacionalisme català i la 
resistència mitjançant els llibres. 
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quan sortia d’una llibreria i portava sota el braç una novel·la 
d’Albert Camus o d’Ernest Hemingway traduïda al català. I em 
sorprèn i em preocupa que la majoria, ara que pot triar, es 





Després de reflexionar sobre la trajectòria literària de Vallverdú, observem que l’autor 
es complau amb l'èxit de la seva obra i s'ha convertit en un referent de la literatura 
per a lectors joves en català; molts dels seus títols d’aquest gènere s'han traduït al 
castellà –i només uns pocs a d’altres idiomes–, les pel·lícules i sèries d'animació 
basades en un dels seus personatges s’han exhibit fora del país i ell també ha rebut 
molts premis prestigiosos. Com deia Murgades, la seva tasca ha esdevingut 
valuosíssima en la recuperació cultural: «s’ha aplicat de preferència, i de manera 
sobresortint, en dos àmbits aparentment marginals però bàsics en la consolidació de 
tota cultura: el de la literatura infantil, de la qual constitueix una de les primeres 
figures catalanes d’ara i de tots els temps, i el de les traduccions» (Murgades 1996: 
87). Ara bé, se sent frustrat perquè s’adona que els Països Catalans pateixen moltes 
deficiències que ell i altres homes de lletres contemporanis van intentar superar. A 
principi del segle XXI, viu en una situació en què diversos elements essencials 
segueixen coixejant, on és difícil constituir referents literaris per enfortir una tradició 
que s'introdueixi a l'estranger i que s’estableixi al mateix nivell que les cultures 
d’estat. Encara que algunes millores en la realitat actual es materialitzin, no és gaire 
probable que la cultura catalana arribi a la condició que Vallverdú i molts altres, 
potser erròniament, havien imaginat. I no només això; l’autor també té la sensació 
que les generacions posteriors no han volgut prendre el relleu per continuar la tasca 
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que havien iniciat i, per tant, aquest retrocés obstaculitza la normalització de la 
cultura catalana encara més.  
Consegüentment, els motius per tenir una visió desil·lusionada de la vida no rauen 
tant en l’abast de l'èxit de la seva literatura, en el seu propòsit personal, sinó en el fet 
que el projecte col·lectiu no ha reeixit. Està decebut perquè la gent que, com ell, va 
actuar contra el desig de Franco d'anihilar la cultura catalana no ha vist el desig fet 
realitat; molts aspectes culturals no s'han normalitzat en l'actualitat i el futur és incert. 
L’autor mira enrere i repassa la transformació de la cultura catalana des de 
l’activisme dels anys setanta i vuitanta fins a la desorientació actual; des de la 
resistència cultural de final dels anys seixanta –que, en el seu cas, volia dir «classes 
de català, tertúlies de conscienciació sobre la llengua i la cultura en reunions 
particulars» a part de conferències i col·laboracions a Tele/Estel (Vallverdú 2007a: 
128)–, passant per l’etapa en què va decidir que el seu lloc seria estrictament el 
d’escriptor (Vallverdú 1998b: 211), fins a haver d’arribar a ser conscient que, al cap 
de quaranta anys, no s’ha avançat tant com hauria desitjat. De fet, es dol que 
afirmacions com la següent, de 1970, continuïn vigents: «l’escriptor català és molt 
més normal, abstractament, que no el públic» (Vallverdú 1970c: 5). Vallverdú ha 
estat víctima de les enormes contradiccions de la cultura catalana que Francesc 
Parcerisas ha expressat sobre la conjuntura actual: 
Una cultura macrocefàlica amb peus de fang i sense 
implantació social [ha provocat que] molts vegin el futur de la 
cultura catalana –i la literatura per descomptat– com una 
espècie malalta que saltironeja, entre neguitosa i aparentment 
despreocupada, enmig d’un hàbitat extremadament degradat 
on l’espera una extinció imminent. (Parcerisas 2008: 49) 
En aquest panorama desolador, un Vallverdú ancià s’apodera de la immediatesa 
combativa pròpia dels dietaris per expressar un crit desesperat d'alerta davant de la 
inexistència de la tan anhelada normalitat cultural i lingüística. Aquesta decepció es 
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podria haver mitigat si els propòsits que s’havien imaginat els agitadors culturals 
haguessin tingut en compte les diferències profundes entre cultures amb estat i la 
realitat dels Països Catalans; és a dir, si haguessin fet a mida el concepte de 
normalitat i no s’haguessin deixat enlluernar pels precedents de recuperació cultural. 
Però el punt de vista de Vallverdú es posiciona des d’uns ideals difícils de 
materialitzar completament, i també impermeables als canvis de la realitat; unes 
transformacions sobre les quals deixa constància als dietaris i als altres llibres 
personals. Aquests llibres plasmen les variacions en la cultura catalana des de l’inici 
de la represa fins a l’actualitat, paradoxalment una de les etapes més reeixides, 
explicades segons un dels activistes que hi ha desenvolupat la carrera professional 
paral·lelament i en consonància. També hi detectem una descripció autobiogràfica 
ajustada a la visió que l’autor vol presentar i divulgar sobre ell mateix, que ve dictada 
per la necessitat de no sentir-se bandejat o ignorat en el present ni en el futur, i per la 
falta de plataformes crítiques que l’estudiïn. En el cas dels assajos, reculls de 
premsa, dietaris i exploracions de l’autor com a escriptor, el testimoni d’un home de 
lletres que ha viscut de primera mà la transformació del país és una de les 
contribucions més rellevants que aporten a la cultura catalana. En canvi, a aquests 
textos, els podem retreure que presentin una crítica de la societat i del país poc 
constructiva i no prou connectada amb altres fets; a més, aquesta crítica es 
restringeix a certs aspectes repetitius i analitzats des d’una perspectiva poc 
panoràmica. Els comentaris també perden validesa al cap dels anys i tampoc no 
s’han dosificat les digressions que s’allunyen de les reflexions principals de cada 
capítol ni la diversitat, sovint forçada i inharmònica, de materials heterogenis. 
Aquestes característiques han limitat les obres a l’hora de difondre-les i de tenir més 
repercussió en l’esfera catalana i en la projecció internacional. El ressò d’algunes de 
les editorials on les ha publicades tampoc no ha facilitat la divulgació d’aquestes 
obres, per bé que han rebut algunes crítiques a l’Avui, a la premsa ponentina i a 
revistes especialitzades i d’actualitat. Pel que fa a la prosa de la trilogia 
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memorialística i els textos que acompanyen les fotografies dels llibres dels anys 
seixanta i setanta que descriuen el país, no adquireixen només un valor històric i 
testimonial, sinó que la seva vàlua artística ha servit per enfortir la tradició literària 
dels últims cinquanta anys. El caràcter literari d’aquests textos té molt més pes per 
naturalesa que en les obres esmentades abans ja que ha de descriure indrets o 
narrar una història, tècniques totes dues que l’autor ha dominat durant molts anys en 
altres gèneres i gràcies a les quals s’ha fet un nom en la literatura catalana 
contemporània. 
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4. Entre el talent individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil 
 
4.1 Rovelló i els altres personatges 
 
La literatura infantil i juvenil de Vallverdú conté valor cultural i literari.32 En molts títols 
crida l’atenció la proximitat amb què es transmet el retrat interior dels protagonistes, 
així com l’enjòlit que manté la narració i, per tant, l’anàlisi d’aquests dos factors pot 
facilitar la comprensió de la vàlua dels seus llibres per als destinataris més joves. Així 
doncs, ens plantegem grans preguntes sobre l’efecte que provoca en el lector el fet 
de conèixer la interioritat dels personatges i sobre els elements que marquen el ritme 
per captar l’atenció: per què el públic sent empatia i identificació amb els 
personatges?, aquest fet està relacionat amb la manera d’exposar la seva evolució?, 
per regla general, els lectors més experimentats treuen conclusions diferents dels 
que són més immadurs?, quins elements discursius desprenen intriga?, les històries 
contenen elements didàctics? Per respondre a aquestes preguntes, caldrà tenir en 
compte diversos vessants complementaris de les narracions. La construcció dels 
personatges esdevé un indicador de la qualitat literària perquè és en gran mesura el 
component que marca el procés d’identificació que senten els lectors vers els 
protagonistes; si bé és possible que aquest efecte també s’aconsegueixi gràcies a la 
intervenció del joc de les veus narratives. Combinar el punt de vista narratiu del 
protagonista i el narrador extern permet acostar el lector als esdeveniments i 
dosificar la informació i la intriga. El fet que el text busqui la identificació dels lectors 
en els personatges està motivat per la voluntat d’atrapar el lector, però, ja que es 
tracta d’obres per a infants i joves, també es pot deure a una intenció didàctica que 
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 Vegeu el seu paper recuperador de la llengua i literatura catalana al capítol «La trajectòria de Josep 
Vallverdú en el seu context històric». 
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va més enllà de la ideologia inevitable de qualsevol autor. La incursió pedagògica 
també s’estén fins a la manera de solucionar els desenllaços i la presència de 
digressions amb contingut històric o lingüístic. 
Per examinar la producció vallverduniana per a infants i joves, hem optat per fixar 
l’atenció a la novel·la Rovelló atès que és una de les obres que conté tots els trets 
que hem evidenciat i que el gènere narratiu és el que l’autor més ha desenvolupat; 
naturalment, també farem referència a altres títols per enriquir l’anàlisi i contrastar-la. 
Com que el volum de l’obra de Vallverdú impossibilita un estudi detallat de tots els 
títols, ens hem centrat en un nombre limitat de narracions, representatives de 
diferents gèneres, èpoques de creació i destinataris. Es tracta de novel·les molt 
difoses i sovint recomanades o obligades a escoles, com ara El fill de la pluja d’or, 
En Mir l’Esquirol o L'home dels gats; o d’altres de menys repercussió, com Blai 
Joncar, i que s’han triat perquè s’han publicat mentre treballàvem en aquesta recerca 
i calia aprofitar la repercussió mediàtica i la informació del moment de l’autor. 
Tampoc no s’hi han inclòs obres infantils no novel·lístiques, com ara obres de teatre 
o narrativa breu; aquesta tria es deu al fet que sobretot es van editar en publicacions 
periòdiques com Cavall Fort –i només alguns contes es van recopilar al volum 
Ventada de contes (Vallverdú 1997) de les obres completes–, cosa que hi dificulta 
l’accés i en disminueix la popularitat al cap dels anys.  
 
4.2 La construcció dels protagonistes 
 
4.2.1 El viatge iniciàtic com a descoberta 
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Un dels trets que la crítica ha anat repetint sobre la narrativa de Vallverdú per a joves 
és que està protagonitzada per un únic personatge principal. Es tracta sovint de nens 
o nois que viuen un procés de maduració físic i psíquic, que creixen perquè han de 
conèixer-se a si mateixos per trobar el seu lloc en la societat. El resultat de la 
construcció d’aquests personatges proporciona un dels indicadors per calibrar el pes 
literari de les obres. Això ens permet esbrinar si la vàlua com a obra artística es troba 
al mateix rengle que el valor històric. 
De la cinquantena de novel·les per a la mainada, sobresurt la figura que ha 
esdevingut emblema de l’autor i, en part, de la literatura catalana infantil i juvenil: el 
gos Rovelló. En una de les primeres intervencions de la novel·la Rovelló, un 
personatge declara: «es fa estimar, aquest gosset» (Vallverdú 2002: 15). La simpatia 
que desperta l’animal ha seduït lectors d’arreu durant dues generacions; la 
caracterització d’aquest i dels altres protagonistes és, en molts casos, una peça clau 
per al reeiximent de les novel·les vallverdunianes. 
L’excepcionalitat de Vallverdú no es deu a l’ús del viatge iniciàtic per se, sinó a les 
possibilitats que obté d’aquest model. En el cas de la novel·la Rovelló, el relat adopta 
aquesta forma de viatge iniciàtic per oferir dos grans arguments. El més evident 
tracta les aventures d’un gos des que és un cadell i es perd pel camp fins que torna a 
la masia on es va criar i de la qual l’havia robat un domador de circ; es narra la 
convivència del protagonista amb altres animals i diverses persones que l’estimen, 
n’abusen i li fan mal. Més enllà d’aquesta interpretació superficial, la novel·la també 
explica el creixement d’un personatge que madura, lluita per la llibertat, s’adona que 
els éssers que l’envolten li transmeten sentiments diferents i poden adoptar 
comportaments que no sempre entén; fins i tot, ha de resoldre dubtes morals i aprèn 
gràcies al mètode d’assaig-i-error, l’experiència, la imitació i el càstig. L’encert de 
Rovelló es troba en gran mesura en aquest segon argument, és a dir, en la 
universalitat de les situacions que experimenta el seu protagonista, transmeses 
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mitjançant la descripció dels trets psicològics i el joc de veus narratives. Aquesta 
introspecció en la ment del personatge desperta l’empatia del lector vers el gos. El 
personatge que viu aquest procés de maduració no és humà, però això no impedeix 
que el text comuniqui l’actitud, els impulsos, les emocions que sent. Ans, al contrari, 
llegir la història d’un cadell facilita que el lector que també està en edat de 
creixement comparteixi la perspectiva del protagonista en moltes ocasions. 
Tanmateix, els lectors es poden trobar representats en un personatge que ha de 
prendre decisions perquè vol ser feliç, que estima els qui l’estimen, que lluita per la 
llibertat i en contra de les injustícies. 
El viatge iniciàtic que el protagonista desenvolupa ve marcat per la seva ignorància 
deguda a la falta d’experiència, expressada sobretot a l’inici. Durant el capítol «Sol 
en la nit», enceta el camí físic i interior que el portarà a la maduresa, «de fet, 
començant a caminar, començava a viure» (18). Aquest pas és imprescindible 
perquè el protagonista emprengui el recorregut que marcarà la seva vida i els 
esdeveniments de tota la novel·la. Està sol i camina, i en aquell moment desconeix 
absolutament el món on es troba, «immediatament li agafà por. Ell no havia sortit 
mai, abans d’aleshores, de l’aparador de la botiga de gossets, lloros i gats. No havia 
estat mai en contacte amb l’aire cru de la muntanya, del camp» (ibid), i de seguida 
comença a descobrir què necessita per sobreviure i quines habilitats té per 
aconseguir-ho. Per exemple, per defensar-se d’una rata, borda per primera vegada i 
s’adona que produir aquell so és útil: «Era el seu primer lladruc, el seu primer crit 
d’animal responsable. Va adonar-se que allò era ben nou, ben important també» 
(29). Els actes d’iniciació que viu durant les primeres vint-i-quatre hores 
d’independència demostren el procés pel qual passa el gos. El lector reconeix les 
situacions de l’animal perquè les pot comparar a fets que ha viscut ell mateix per 
primera vegada de petit. Aquest efecte s’acompleix encara més quan es transmeten 
les emocions del protagonista gràcies als pensaments del gos que el narrador 
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omniscient fa conèixer. El principal sentiment que se li desperta és el de por davant 
d’allò desconegut. Fins i tot, el narrador no s’està de posar de manifest el 
paral·lelisme entre gossos i persones per compartir aquest estat d’ànim:  
Si mai no us heu perdut de nit, si mai no heu hagut de fer una 
caminada per força en la negror de les altes hores, quan 
tothom dorm, quan les portes són barrades, no sabeu res de la 
por que es pot passar al món. El gosset, certament, dormia, 
però amb un son prim, perquè el seu instint li deia que els 
perills no havien passat, que ell estava indefens, que no tenia 
les dents prou fortes per a defensar-se. Només sabia fer uns 
gemecs, una mena de miols, i no tenia força. Quina mena 
d’éssers hi devia haver per aquells volts? Com es defensaria, si 
era atacat? (28) 
Es crea aquest suspens, aquesta sensació de misteri perquè el públic entengui en 
quina situació es troba el Rovelló i perquè tingui interès per saber si la por és infosa 
o no. Com és de preveure, el gos acaba corrent perill quan s’ha de defensar de la 
rata. Després d’atacar-la, agafa confiança en si mateix, «es va quedar arran de camí, 
dret, tremolant, però decidit. Havia crescut un xic, només un xic, però ara tenia més 
força a les potes. El perill l’havia enfortit» (30). Això és completat amb un comentari 
més genèric: «els animals que han de valer-se ells sols creixen molt de pressa. No 
poden badar, que al món hi ha rates, hi ha guineus, hi ha serps, i senglars, i fins i tot 
altres gossos que tenen mal geni i dents esmolades» (32). Amb aquests aclariments 
es remarca el procés d’aprenentatge d’un personatge indefens, desprotegit i inexpert 
que comença a espavilar-se. No són unes acotacions indispensables, però ajuden a 
mantenir viu l’interès del lector, fomenten la seva complicitat amb el gos i creen 
l’expectativa d’aventures. 
Els actes d’iniciació se situen principalment als set capítols inicials, que conformen la 
primera meitat de la novel·la. En el capítol setè, «El gall i una tombarella», quan fa 
tres mesos que el Rovelló ja no viu a la botiga, arriba el moment perquè reflexioni 
sobre el que ha viscut fins llavors i l’experiència que ha anat acumulant. Fins i tot, a 
efectes pràctics, aquella nit se serveix de saber reconèixer el soroll d’una rata.  
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Recordava moltes coses. Les bèsties que havia trobat, les 
caminades que havia fet. El Rovelló ja tenia una memòria plena 
de coses, sabia identificar-les. S’havia acostumat a valer-se. 
Per això quan, de matinada, sentí el sorollet a la palla va obrir 
els ulls però sense moure el cap. Aquell sorollet... ja estava! 
Era el mateix que sentí a la palla del terra de la cabana on 
passà la primera nit sol. Així, doncs, devia haver-hi una rata 
pels volts. (69–70) 
Gràcies a aquest fet, l’Arròs, un dels homes del mas, li diu per primera vegada que 
és un valent i, així, comença una nova etapa perquè ja no és cap cadell ignorant. De 
llavors ençà, però, encara ha d’imitar la Sanda i el Mullat, els dos gossos de la 
masia, per saber actuar com ells. Ha d’aprendre a caçar seguint el seu exemple, 
però, la primera vegada que hi va, quan es troba amb l’oportunitat d’atrapar la 
guineu, la desaprofita perquè no sap què ha de fer; la segona vegada, com que ha 
vist com es comporten els companys, els copia i és ell qui la caça. Per això, rep el 
reconeixement de tothom i aconsegueix el mateix estatus que els altres dos gossos. 
La fórmula argumental del viatge iniciàtic és tan eficaç en mans de Vallverdú que es 
converteix en un tret recurrent de les seves novel·les (Aloy 1998: 160). Per aquesta 
raó, històries com les protagonitzades pel Mir l’Esquirol (En Mir l’Esquirol, 1978), el 
Gasan (Gasan i el lleopard, 1984), Divendres (Les raons de Divendres, 2003), el Xau 
(Xau, el gos nàufrag, 2008) o Blai Joncar (Blai Joncar, 2009) transmeten un eco 
provinent de Rovelló. Es tracta de personatges joves i inexperts que es troben 
forçats a créixer per sobreviure en les circumstàncies inesperades en les quals es 
veuen abocats, que es plantegen interrogants sobre el sentit de la vida a mesura que 
es fan grans. 
El Blai Joncar comença a madurar als nou anys, quan va a viure al mas dels oncles 
durant la Guerra Civil, i s’hi està dos anys. La novel·la, dividida en dues parts, explica 
la seva vida fins que es fa adult, però la primera part és la que correspon a la 
infantesa i és la que detalla la descoberta personal. Tot i així, la novel·la relata la 
seva joventut i la de la seva cosina Teresa i, en tots dos casos, són personatges que 
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deixen de ser nens innocents, que es qüestionen el món que els envolta i actuen per 
canviar-ne el que no els agrada, encara que impliqui portar la contrària a les 
autoritats o als pares. 
El retrat del Mir l’Esquirol se centra en una edat semblant a la primera part de Blai 
Joncar, entre els deu i els dotze anys, període durant el qual han passat dels jocs de 
lluites imaginàries amb els amics als enfrontaments cos a cos reals. El creixement 
del personatge és bastant previsible i la seva caracterització no el descriu com un 
personatge tan rodó com el Rovelló. Al principi ja és el cap de la colla perquè és el 
vailet més valent i eixerit; per tant, quan de més gran té a les mans la possibilitat 
d’ajudar el seu poblat, ho fa: la seva tossuderia, valentia, desobediència –si bé 
tothom intenta impedir-ho, s’escapa de casa per trobar-se amb el pare en terra de 
sarraïns– faciliten que en dues ocasions salvi els companys i esdevingui un heroi. La 
primera vegada, a «La desfeta dels sarraïns», avisa els homes d’armes cristians de 
l’atac dels sarraïns; la segona, a «Els amics de sempre», enfilat a una cortina, atrapa 
Al-Uaziz, l’home que els vol matar. En totes dues situacions no dubta de posar-se en 
perill amb l’objectiu de salvar la gent del poble i els amics; es tracta de dos actes de 
maduresa perquè s’adona que té a les mans la responsabilitat d’intervenir-hi i 
decideix comportar-se com un adult. Si de petit guanya el motiu d’Esquirol gràcies a 
l’habilitat per enfilar-se als arbres, la seva agilitat li permet, primer, col·locar-se de 
vigia abans de l’atac dels sarraïns i, després, despenjar la cortina que atraparà Al-
Uaziz. 
Experimentar un procés de grans canvis i decisions al llarg de la vida també forma 
part de la biografia d’altres protagonistes com ara Evàngelos Manópulos (Estimat 
Stavros, Vallverdú 1999): és un noi que se’n va a fer fortuna a Amèrica i, quan es 
converteix en un home madur, torna a casa, a Grècia, per tancar assumptes 
pendents des de la seva joventut. La franja d’edat del personatge es distancia de la 
tendència habitual de Vallverdú, però igualment permet que Manópulos viurà un 
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viatge iniciàtic: el seu dia a dia, quan encara es troba a Grècia, no l’omple, no el fa 
créixer ni és arriscat; en canvi, mentre resideix a l’estranger, es troba immers en 
assumptes tèrbols i es planteja la possibilitat de retrobar les persones que estimava i 
refer la vida a Europa. El retorn a Piranos, la seva illa natal, situa el protagonista al 
lloc de partida, de la mateixa manera com el final de Rovelló també tanca el periple a 
l’indret on va començar. I és que els protagonistes vallverdunians acostumen a veure 
món per acabar tornant a casa, havent canviat i interpretant el que els envolta des 
d’un altre punt de vista. Com diu Nodelman (2008: 64–66), els personatges 
necessiten anar-se’n de casa per valorar-la quan no hi són, han d’experimentar el 
binarisme entre ser a casa i a fora, entre viure en un lloc fet a mida segons el 
concepte d’infantesa que els adults han creat –en el qual regna el control, la 
seguretat, la innocència–, i un altre propi dels adults –que es regeix segons els 
valors de la llibertat, el perill i el coneixement. Un indret sense l’altre no tindria sentit 
perquè els individus han de conèixer-los tots dos per decidir quin prefereixen. 
En novel·les com El fill de la pluja d’or, la història de Perseu també es desenvolupa 
de manera circular perquè la seva aventura comença a Argos, quan és engendrat i 
neix; hi torna després d’haver crescut a Serifos, d’haver superat les proves 
imposades per Acrisi i d’haver-lo mort –tal com l’oracle havia anunciat abans que 
nasqués. El caràcter de Perseu, però, no es modifica a mesura que es fa gran, sinó 
que més aviat s’accentua o es fa més palès, per bé que el text sí que plasma un 
creixement físic que el porta de nen a home. Semblant al Mir l’Esquirol, Perseu és el 
noi més valent de la colla i la seva naturalesa de jove desafiador, espavilat, orgullós i 
que no es mossega la llengua és l’arma que l’ajuda a sobreviure. Al final de la 
novel·la, s’anuncia que Perseu i Andròmeda se n’aniran d’Argos i fundaran la ciutat 
que esdevindrà Micenes. I si, segons Nodelman (2008: 65), el fet que els 
personatges busquin un lloc nou de residència es pot interpretar com un pas de la 
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infantesa a la vida adulta, cal dir que Perseu i Andròmeda comencen una nova 
faceta com a matrimoni quan decideixen anar a viure a un altre indret. 
 
4.2.2 Expressar els sentiments i despertar empatia 
 
L’interès que desperta la història de Perseu es deu sobretot a l’acció, atès que 
l’argument se cenyeix més als components de la novel·la d’aventures que no pas 
altres relats en què la descripció psicològica hi és més present. És cert que en 
alguns passatges es fan conèixer les seves intimitats, però són escassos. 
Curiosament, un dels més extensos es refereix a la sensació de llibertat quan vola 
amb les sandàlies que li ha deixat Hermes –sentiment compartit per altres 
protagonistes vallverdunians, com Gasan a Gasan i el lleopard i el pastor Keres a El 
vol del falcó: 
Perseu, quan es va veure cel enllà, endut per les sandàlies 
alades, sentí una sensació tota nova, mai abans d’aleshores no 
experimentada: volava, era lliure, com mai no ho havia estat. 
[...] 
Sempre havia estimat la llibertat, i la seva força física i els anys 
joves havien fet d’ell un xicot decidit i coratjós, amb la qual cosa 
la impressió de llibertat augmentava amb la d’independència. 
(Vallverdú 1996a: 84) 
D’una manera semblant, del protagonista de L’home dels gats (1972), el Felip, se’n 
saben ben poques intencions i sentiments, ja que aquest misteri i falta d’informació 
formen part de la intriga del text. Només mitjançant els actes es pot deduir el seu 
tarannà, exceptuant el final de tot, en què es descobreixen les seves motivacions per 
actuar. En canvi, el personatge secundari del jove Marc rep un retrat detallat de 
l’evolució de la seva personalitat i de les seves sensacions. Es dóna constància del 
seu esperit d’autosuperació, de les ganes d’aprendre a treballar la fusta, de vèncer 
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els obstacles que a primera vista li semblen insuperables, de millorar la comunicació 
amb els altres. Una de les escenes més commovedores es narra als capítols 
«Aprenents d’esquiador» i «En Marc i els llops», quan el xicot primer ha de lluitar 
contra una tempesta de neu per trobar aixopluc i més tard ha de desfer-se d’uns 
llops que l’ataquen.  
Esfereït, pensà que, si per un perill sobtat –un pou en la neu, 
una mala caiguda, o, simplement, un torb violent– perdia el 
camí i volia cridar, no li eixiria la veu i es moriria enmig de la 
neu sense que ningú no el sentís. 
Era ben sol en aquella immensitat. Veia el camí, l’anava veient, 
però ara tenia por, por de perdre les forces, de caure, de 
rompre’s una cama. 
[...] Pensà: en Felip deu creure que sóc amb els meus pares: 
els meus pares deuen creure que sóc amb el Felip. Em cal 
arribar en alguna casa, on sigui. 
Les darreres forces el dugueren fins al pati de cal Baró. 
(Vallverdú 1993b: 110) 
En aquestes pàgines, es descriuen l’estat d’ànim i les dificultats que el Marc ha 
d’afrontar perquè el lector, que ja coneix com s’ha comportat fins llavors, es posi a la 
pell del personatge i se senti més atret pel desenllaç. I s’evidencia un caràcter 
persistent i lluitador. 
En l’obra infantil i juvenil vallverduniana, la universalitat de temes com l’amistat, la 
solitud, la llibertat i l’enyorança facilita que un argument concret prengui un valor que 
va més enllà dels límits de la trama de l’obra. El lector se sent atret per la història 
perquè gira al voltant d’assumptes que li són propers i encara se sent més identificat 
en els personatges quan els aborda des del punt de vista dels protagonistes; és a dir, 
es posa a la pell del personatge perquè es debat en una situació que és familiar per 
al lector, però també perquè entén les raons que el porten a reaccionar de certa 
manera o a prendre les decisions. El lector accedeix a les intimitats del personatge 
mitjançant el narrador omniscient que n’expressa els pensaments, per bé que el 
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lector també és conscient del tarannà del personatge i de la manera com ha actuat 
anteriorment i, per això, es fa el càrrec de les dificultats de certes situacions. 
Juntament amb les ànsies d’aconseguir la llibertat i l’esperit d’autosuperació –pròpies 
d’en Marc (L’home dels gats), Perseu (El fill de la pluja d’or), Manópulos (Estimat 
Stavros) i Rovelló, entre d’altres–, l’altra característica de molts personatges de 
l’autor ponentí és la solitud: si bé són figures independents i de vegades solitàries, 
també els agrada saber que poden comptar amb les persones que els envolten. Per 
tant, es mostren els aspectes positius i negatius d’encarar la vida tot sol, sense 
família o amics. Una mostra clara es troba a Estimat Stavros. Un dels elements 
centrals del llibre és la combinació del component policíac amb la radiografia dels 
pensaments d’Evàngelos Manópulos, el jove que abandona la xicota per començar 
una vida nova als Estats Units. Tot i que el misteri i la trama típicament detectivesca 
fan que el llibre atrapi el lector, la novel·la també és atractiva perquè retrata l’actitud i 
les motivacions que guien un protagonista emprenedor, vulnerable i reflexiu. Un cop 
arriba a l’altra banda de l’Atlàntic, aconsegueix l’èxit professional, però el somni 
americà es desmunta perquè no comparteix la quotidianitat amb ningú i troba a faltar 
el seu poble i l’estimació de la noia. «Vaig començar a valorar les coses senzilles, 
fins a enyorar la fleca i forn de l’oncle Iandros, la seguretat de l’Atenes de barri que jo 
havia conegut, les amistats... i feia esforços per no ocupar el magí amb la imatge de 
la meva noia» (Vallverdú 1999: 47). Així doncs, alhora que les pàgines van 
descabdellant un relat ple d’intriga, també exposen una ment confosa, turmentada i 
crítica. 
Seguint un recorregut semblant, en el cas de la caracterització del Rovelló, una de 
les més aprofundides en les novel·les de Vallverdú, es ressalta la construcció del 
tarannà del gos quan s’expliquen les aventures al mas posteriors a la tardor i bona 
part de l’hivern. Fins llavors, el Rovelló no ha parat d’experimentar amb els elements 
amb què s’ha trobat i ha començat a descobrir qui és i què pot fer. Però a partir del 
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capítol vuitè, «El Nadal», es planteja l’estil de vida que vol tenir, ordena les seves 
prioritats i troba resposta a interrogants que s’ha anat formulant sobre la seva 
identitat al llarg del recorregut. De ben petit, desconeix completament com actua el 
seu cos, però a partir del capítol vuitè es defineix el seu lloc al món. Per exemple, 
des de ben menut, té la curiosa destresa innata de fer tombarelles. Quan surt del 
cotxe al principi de la història, cau a la carretera «en una tombarella no pas 
buscada» (Vallverdú 2002: 18); aquest gest aparentment insignificant indica un 
aspecte crucial en el futur del cadell, però ningú no entén aquesta perícia del Rovelló 
fins que el veterinari no informa el Llisot de l’origen tan exòtic dels gossos d’aquella 
raça: «De fet provenen de la Xina, i són utilitzats per a les funcions de circ. Tenen 
molta habilitat si els ensenyeu de fer coses, de fer acrobàcies i destreses diverses» 
(74). És per això que, quan veu la pista del circ del poble, se li desperta l’esperit 
exhibicionista i pensa que tindria molt d’èxit si pogués fer la tombarella davant de 
tanta gent: «El Rovelló començava a sentir una picoreta a les cames. Ganes de 
córrer per aquella pista rodona tan plena de llum» (98). Malgrat aquest sentiment de 
satisfacció, mentre viatja fent l’espectacle acrobàtic, descobreix nous aspectes de la 
seva personalitat quan s’adona que en realitat el fa més feliç estar entre la gent que 
ell estima que no pas tenir èxit entre el públic. A part d’aquesta revelació, també 
experimenta i fa conèixer altres sentiments universals com la falta de llibertat durant 
l’estada al circ. La pateix de diverses maneres, tant en un sentit físic perquè està 
subjectat i no pot córrer –«però estava lligat. Sempre lligat» (106)– com pel que fa a 
haver de seguir ordres. Des del primer moment d’estar en contacte amb el circ, 
després de l’actuació improvisada i de la joia de rebre tantes ovacions, es troba amb 
la sensació d’estar lligat, barrejada amb por i indefensió; ja en aquell mateix moment, 
vol que el deslliguin.  
Malgrat provenir d’una raça de gossos ensinistrables per actuar en un circ, la seva 
manera de ser i el bagatge que ha rebut provoquen que aquesta activitat no el faci 
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feliç: «No tenia el temperament tou i obedient dels gossets de circ. Tenia més 
personalitat, havia nascut per a ésser lliure» (114).  
Amb aquests exemples de la seva necessitat de sentir-se lliure, es demostra que 
Rovelló és una de les novel·les de Vallverdú en què la manera de pensar del 
protagonista està molt ben dibuixada. Des de la primera pàgina, que obre el capítol 
de presentació «Bup, bup, bup!», el lector comença a sentir-se atret i identificat amb 
un gos d’edat primerenca i del qual, de mica en mica, sabrà els sentiments i 
pensaments. Amb només dos paràgrafs inicials, el quisso es fa conèixer com a 
protagonista i narrador: 
Jo diria que, com vosaltres mateixos, la meva aventura de cada 
dia fa que em faci un xic més gran, que sàpiga més coses, que 
tracti més gent i que conegui que no totes les persones tenen 
sempre ganes de jugar amb mi. Què hi farem!, si fa no fa el 
mateix que vosaltres. (11–12) 
Alhora, anima el lector juvenil –«nois i noies»– a llegir una història que val la pena, 
un recurs que Vallverdú repetirà en diverses obres. Aquest missatge recorda la 
captatio benevolentiae de les primeres paraules de tantes novel·les escrites 
especialment abans del segle XX, com ara el cèlebre prefaci de Robinson Crusoe. 
Els mots en veu del Rovelló permeten que el lector ajusti les expectatives sobre la 
història, s’hi acomodi, a més de facilitar-li una informació crucial: el gos acaba viu 
després de tots els tripijocs perquè ell mateix és qui els explica un cop han passat. 
La indicació que la història del Rovelló és única es repeteix al llarg de la novel·la, 
sobretot a les primeres pàgines, que és quan cal assegurar l’atenció del lector. En el 
capítol segon, «La primera fugida», la nena de la família que ha comprat el gosset 
explica que aquell cadell sobresortia entre tots els altres de la botiga: «–Oi tant! N’hi 
havia deu o dotze, de gossets. –Però de seguida vaig enamorar-me d’aquest» (15). 
Aquestes apreciacions, acompanyades de la descripció de la bestiola fan entendrir 
els sentiments de qualsevol lector, «no hi ha joguina comparable a un gosset, un 
cadell ben viu i pelut, grassó i amb aquella mirada entre encuriosida, desemparada i 
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entremaliada que tenen aquests animalons. [...] El gosset somica, es regira, treu el 
cap, badalla» (14).  
El desenllaç de Rovelló consisteix en l’episodi més emotiu i intrigant de la història. En 
les últimes pàgines de la novel·la són presents diversos mètodes emprats per l’autor 
al llarg de l’obra per captar l’atenció del lector. Les descripcions del seu estat anímic i 
físic focalitzades en el protagonista provoquen que el lector entengui el patiment i les 
ganes de l’animal d’arribar a casa. Per exemple, de la mateixa manera que el 
Rovelló s’endú una decepció quan s’adona que el tractor que veu a la ciutat i que es 
pensava que era el del Llisot no l’és, el lector també sent frustració perquè s’havia 
creat falses expectatives. Quan el gos s’acosta a la masia i desprèn optimisme, 
encomana al lector l’alegria que té. En aquests passatges, tot indica que el conflicte 
es resoldrà feliçment; l’acció és trepidant perquè el Rovelló corre molt i sent el tractor 
del Llisot, no s’atura ni per menjar els ous de tórtora que tant li agraden, sent els 
lladrucs que segurament són del Mullat i la Sanda i els respon. Més endavant, 
malgrat tots aquests indicis positius anteriors, l’animal està exhaust i pot ser que no 
hi arribi. Es contempla la possibilitat que tot el camí hagi estat en va: «Hauria estat 
debades tot l’esforç? Li mancarien ara les forces? Es moriria?» (139). Durant la 
narració del retorn trepidant, per accentuar el dinamisme, prevalen les oracions 
simples i coordinades i els verbs d’acció i moviment –«i ja fou una cursa desfermada. 
Caient aquí i allà, botant per damunt dels esbarzers, saltant entre les carrasques, 
fent el sord al xiscle dels ocells, avall, avall, el Rovelló caminava cap a un 
alliberament boig» (135). Després de la tensió acumulada en aquestes pàgines, el 
retrobament amb el Llisot suscita una reacció emotiva al lector, el qual se sent tan 
alleugerit –tal com correspon als finals feliços i tancats– que voldria anunciar a la tia 
Nyera que «allò» que veu que traginen els homes i que primer no reconeix és el 
Rovelló que ha tornat a casa. 
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El lligam afectiu entre el Rovelló i les persones que l’estimen és una mostra de 
l’exaltació de la família i l’amistat, un tret recurrent en la literatura d’aquest autor. Per 
exemple, Perseu sempre vetlla pel benestar de la seva mare, Dànae, i de l’home que 
l’ha educat, Dictis; en Mir l’Esquirol troba a faltar la mare, que es va morir quan ell 
era petit, i li costa molt separar-se del pare, de l’esclau i company Guadid, de la 
madrastra Gilga i dels amics. El Mir pateix pel pare quan s’adona que actua d’una 
manera diferent i encara no sap que és perquè es vol casar; i, quan ho descobreix, 
com que és un fet que alegra el pare, a ell també el fa feliç. I el Blai Joncar, quan 
arriba al mas, també està sol i troba a faltar els amics, l’escola i, sobretot, el pare. Al 
principi pregunta per ell, però després es resigna i fins i tot té por que el pare l’oblidi. 
Té tantes ganes de veure’l que no entén per què no el recollirà quan acabi la guerra.  
En Blai va quedar-se consirós, com passava cada cop que 
parlaven del seu pare. Feia vora dos mesos que no el veia... 
[...] De vegades, al llit, abans d’adormir-se, en Blai se sentia 
molt, molt sol, i feia força amb les barres ben serrades per no 
plorar. O s’aixecava del llit, s’acostava a la finestra, posava el 
front contra el vidre fred, mirant en direcció al camí de baix [...], 
esperant inútilment veure la figura d’un pare que avançava vers 
la casa. (Vallverdú 2009a: 24–25) 
A causa de l’absència del pare, el Blai troba en la figura del Genaro un referent 
patern, un home que admira perquè és aviador, l’ofici que vol ser de gran. Una 
vegada es desespera quan es pensa que el Genaro s’ha mort perquè han calat foc al 
cobert on dorm. I el dia que el pilot se’n va definitivament del mas, el Blai sanglota de 
desconsol perquè, tal com li passa constantment, les persones que més aprecia 
desapareixen. També estima i estableix una relació molt estreta amb un altre home, 
el David, germà de la tia Mònica, que un dia se l’endú a inspeccionar el bosc i es 
converteix en el primer amic que fa al mas. «En Blai no hi veia de content i ja li feia 
l’efecte que coneixia en David de tota la vida, que era com un company d’escola 
d’aquells tan decidits, que sempre busquen aventures» (31). Més endavant, a la 
segona part, l’home l’acaba acollint a casa i li transmet l’ofici de ferrer com si fos el 
seu fill. Com que aquest segon període de la vida del Blai està narrat a la segona 
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part per la seva cosina Teresa, s’expliquen poc els sentiments del noi i una mica més 
els de la noia. En canvi, tant en la primera part com en la segona, mitjançant els 
actes i les converses dels personatges secundaris, es fan conèixer algunes 
intimitats: els estats d’angoixa per culpa dels problemes quotidians, les emocions, els 
caràcters i l’admiració entre ells, a més dels gestos per demostrar afecte. Per 
exemple, l’oncle Miquel es queixa de la seva malaltia: «–Jo hi ha dies que estic ben 
baldat –es resignà en Miquel–. No podria pas treballar en feinotes. Em poso furiós de 
pensar que només sóc bo per pelar patates» (Vallverdú 2002: 75). Per tant, ja sigui 
tant a través de la veu del Blai com la dels altres individus, el lector pot conèixer 
l’efecte que la situació històrica i personal provoca en els personatges i, així, 
entendre més bé la persona que està descrita amb més detall, el Blai. 
 
4.2.3 La presa de decisions: un acte universal 
 
Si conèixer els pensaments i les reaccions dels personatges permet que el lector es 
posi a la seva pell i, així, se li desperti l’empatia i l’interès per ells, Rovelló ofereix una 
pràctica encertada d’aquest fenomen quan s’explica com el gos aprèn a sortir-se dels 
problemes i a prendre decisions tot sol. Els impassos en què es troba deixen de ser 
un fet particular d’un individu per extrapolar-se fins a un nivell més universal perquè 
es mostren des de l’òptica del mateix personatge. El lector també es fa càrrec de la 
situació gairebé com si s’hi trobés ell perquè el text ha anat descrivint el caràcter i 
l’experiència del personatge, de manera que entén els sentiments i els motius per 
actuar de determinada forma. L’exemple més clar de la novel·la es troba al capítol 
onzè, «El defensor». Al cap d’un mes de viatjar fent representacions amb el circ, 
quan té l’oportunitat d’escapar-se’n, afronta el dilema de quedar-s’hi i tenir la vida 
assegurada tot i que sense llibertat, o fugir i intentar trobar el mas i les persones que 
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l’estimen; es decideix ràpidament. I el lector llavors és plenament conscient que el 
Rovelló és un animal que necessita viure en llibertat i envoltat de la seva gent. 
Dubtà, només un moment, què faria. Si es quedava allí, l’home 
dels gossos el premiaria amb un bon sopar i uns terrossos de 
sucre. Però el tornarien a lligar. I encara que no el lliguessin, 
sempre hauria de fer aquella vida, ficat dins el furgó, fent 
tombarelles per les fires, sense poder anar al bosc ni buscar 
bolets, ni córrer per les muntanyes. 
No s’hi pensà gaire. Emparat en la fosca de la nit emprengué el 
camí de la serra, allunyant-se del poble. (110) 
Després de prendre aquesta decisió, se sent amb molta energia per encarar el repte 
de saber tornar a casa: «no hi hauria perills prou forts per a ell. No hi hauria 
distàncies. [...] Tenia tota la força a dintre i tot el món al davant» (111). En el camí de 
retorn, dues vegades més pateix l’ofec de sentir-se atrapat altra vegada: quan es 
troba el forçut del circ i té molt clar que no vol que el capturi, «‘tancat, no!’ ‘Tancat, 
no!’, va dir-se interiorment» (129); i, quan un home el transporta amb la furgoneta 
sense adonar-se’n i l’alliçona lligant-li un pot a la cua, el Rovelló només té desfici per 
desfer-se’n. 
No només vol fugir del circ per ser lliure altra vegada, sinó que vol tornar a casa 
perquè enyora els qui hi viuen i és el lloc que més li agrada. En la tornada, es pot 
observar un paral·lelisme entre la primera caminada cap al mas quan era un cadell i 
aquesta. 
La memòria del Rovelló li va fer avinent, tan bon punt es deturà 
per primera vegada aquella nit [...] que es trobaria en situacions 
semblants a les que havia viscut quan de molt petitet, es trobà 
durant hores i hores en la fosca, per camps, marges i camins. 
(113) 
Amb la gran diferència que, gràcies a la maduresa i l’afirmació de la seva 
personalitat, tant el gos com el lector ara són conscients d’on va i per què ho fa: «El 
Rovelló ja sabia viure en estat salvatge. Tots els gossos en saben, però ell més que 
cap, perquè així havia començat a viure. Ara se sentia segur, amb l’impuls de caçar i 
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amb les potes prou fortes per a resistir llargues caminades» (115). Si no hagués 
estat tan valent i perseverant, no hauria aconseguit superar moments de fatiga 
extrema. En particular, està abatut físicament a «L’últim esforç». 
Però esgotava les forces. Ara, sense ell saber-ho, ja caminava i 
queia alternativament, ja no corria, tot i pensar-se que ho feia. 
Era un gos a les acaballes de les seves forces. 
Un moment o altre se n’adonà. Es trobà a terra, ajagut de 
panxa, el cap caigut, les orelles pansides. No hi podria arribar. 
Tot plegat semblava encara lluny. Però ell havia d’arribar-hi. Ell 
tornava a casa. (138) 
El text fins i tot transmet que el gos també arriba a estar vençut psicològicament a 
«Un pot a la cua» perquè ha perdut la força de voluntat per protestar: «El Rovelló no 
sabia què fer. Estava cansat de rebre empentes, de no saber fer altre que fugir. Tal 
com estava, ajagut entre les fustes i les capses, mogué una mica la cua. Que l’home 
fes el que volgués» (130).  
Vallverdú retrata psicològicament el Rovelló i molts altres personatges d’altres obres, 
com ara a Estimat Stavros. En aquest cas, el lector es pot acostar més a Evàngelos 
Manópulos si coneix la justificació per prendre la decisió de marxar a Amèrica i 
deixar una vida confortable i la Nana, la xicota: 
Quan [Manópulos i Nana] vam acomiadar-nos jo estava fet un 
mar de dubtes. [...] No vaig fer cap esforç per buscar-la, i jo 
mateix m’admirava de la velocitat amb què m’esforçava a 
treure-me-la del pensament, d’una manera fatal. [...] 
El compte del banc era substanciós; l’oncle havia tingut aquella 
inspiració, que feia de mi no pas un home ric, però sí algú amb 
patrimoni. Hauria estat el moment de fer projectes sòlids amb 
Nana. 
Vaig fer tot el contrari. Tenia constantment al davant dels ulls la 
imatge d’Amèrica. Nana era més un destorb que cap altra cosa. 
Que de pressa enterrem els ídols pels quals ens semblava que 
no bastaven tots els tresors del món i els substituïm per un plec 
de paper moneda. Jo, Evàngelos Manópulos, em sentia bon 
tros miserable. (Vallverdú 1999: 32–33) 
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Manópulos és un personatge que es replanteja més d’una vegada el sentit de la vida, 
modifica l’escala de valors, les seves prioritats; s’arrisca a canviar si el resultat final 
ha de ser més positiu que l’actual. I tampoc no li costa adaptar la manera de pensar i 
actuar segons les situacions, condicionades per ell mateix, però també pels altres. 
Per exemple, quan torna a Piranos, la seva primera idea és recuperar el fill que no 
ha conegut i assegurar-li el futur econòmicament. Insisteix perquè el jove converteixi 
la taverna de la mare en un restaurant i un museu per a turistes, però, quan el pare 
s’adona que el noi no té vocació de comerciant i es decanta per l’ecologia, abandona 
la seva proposta i s’enorgulleix de la postura ferma del fill. 
 
4.2.4 Solitaris però no sols 
 
Tot i que els personatges de Vallverdú solen tenir un esperit molt independent, es 
troben influïts per les persones que els envolten perquè els modelen el caràcter o 
perquè fan girar el rumb dels seus plans. Així com Manópulos posa a prova la seva 
flexibilitat quan el fill li porta la contrària, també el Rovelló acumula experiència sobre 
l’actitud dels éssers que coneix. Les circumstàncies en què el gos es troba li susciten 
sentiments de tendresa, fúria, enyorança o gelosia. El contacte amb els amics del 
mas i els altres éssers amb qui es creua durant la primera tardor, hivern i primavera 
de la seva vida condicionen el tarannà, la maduració i el comportament del gos que 
tant rep manifestacions d’estimació com d’indiferència o de rebuig. Si bé primer 
assegura que tothom és amable amb ell, «les persones sempre l’havien tractat bé. 
Les mans de les persones eren amables, l’agafaven amb cura, l’acariciaven» 
(Vallverdú 2002: 32); de seguida es fa càrrec que alguns no voldran saber-ne res, i 
fins i tot el maltractaran. Les persones amb qui es troba al llarg de la narració també 
participen en el procés d’educar deliberadament el Rovelló. En diverses ocasions 
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s’esmenta que cal educar-lo perquè és petit i encara no sap què se li està permès de 
fer. És a dir, el gos no només aprèn com a conseqüència de les peripècies que viu, 
sinó que es troba amb persones que el domestiquen amb càstigs o premis perquè 
sigui obedient i faci la feina que ells volen. En alguns casos, l’ajuden a convertir-se 
en un animal sociable i en d’altres fan que adquireixi més astúcia per sobreviure. 
Quan el Rovelló va al poble per la festa major, descobreix que tots els habitants 
tenen aparences diferents: «Pogué adonar-se que al món hi ha persones de totes 
mides i de tots colors: uns van més mudats, altres més mal vestits, uns són joves i 
altres són vells» (78), entre els quals hi ha una colla de nens que l’apedreguen quan 
ell s’hi acosta per jugar-hi. Més endavant, quan torna al poble, recorda aquell tràngol 
i evita passar pel mateix lloc. Després d’aquesta mala experiència, treu les pròpies 
conclusions sobre la complexitat del comportament humà, amb un matís didàctic 
massa moralista que fa desmerèixer la novel·la perquè li dóna una solució 
simplificada per ser adoctrinadora i que també està allunyada de la seva realitat (el 
Rovelló sap què és la guerra?): 
Allò li deia que no tothom està ben disposat a tractar els 
gossos. Potser valia la pena triar una mica, abans d’avançar 
cap a una persona. Aprendria a ésser una mica malfiat. A la 
vida d’un gos cal aprendre força coses. Des d’aleshores, quan 
veuria gent que juga a guerres i diu paraulotes, no s’hi 
acostaria. (79) 
Així doncs, quan cap al final del viatge és rebutjat, ho entén i ho accepta: «Una dona, 
des de dins de la casa, l’escridassà que se n’anés. Un home va llançar-li, voleiant, un 
bastó sense encertar-lo. Estava vist que allí no el volien. El Rovelló entenia prou bé 
els senyals» (125). Aquest enduriment del caràcter provoca que, quan és gran i el 
forçut del circ li vol pegar, tingui clar que es vol defensar, «era bon jan, però si li 
buscaven les pessigolles s’hi tornava. Va redreçar-se, doncs, estarrufant el coll i 
ensenyant les dents, tibant la cadena» (108). 
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Fins i tot entre la gent del mas hi ha qui li té més atencions que d’altres; la tia Nyera 
és dels qui li demostren menys afecte, tot i que també se l’estima. En canvi, el Llisot 
és el seu millor amic; per això, quan el Rovelló ja porta un temps vivint al mas, troba 
a faltar les consideracions que el noi li dedicava quan era més petit. 
El Llisot no li feia tantes moixaines com quan era petitó i el 
Rovelló se’n sentia, d’això, perquè ell, encara que havia crescut 
molt, se sentia jove, enjogassat. (72) 
El Llisot, després d’uns dies de no anar al mas, hi arriba amb una moto nova; això fa 
que el Rovelló estigui gelós de la moto perquè es pensa que el xicot ha substituït 
l’amistat entre ells dos per aquell nou giny.  
El Llisot s’entretingué una estona parlant amb la família, féu 
una moixaina distreta al gos i se’n tornà. 
El Rovelló es va quedar una mica trist. Potser en Llisot no se 
l’estimava, ja? Aquell cop no havia jugat amb ell, no li havia 
llançat una canya lluny perquè la portés. Potser s’estimava més 
aquella moto lluent, nova i sorollosa que ell, el gos, que era el 
seu millor amic? 
I també una altra tarda en Llisot a penes si li’n féu cas. Va fer 
una visita curta i se’n tornà. Anava tot mudat, amb sabates 
lluents i corbata, i una gavardina amb coll de pell. (92) 
De fet, el xicot s’ha comprat la moto i va tan mudat perquè surt amb una noia, l’Elisa. 
Quan el gos se n’adona, també té gelosia de les atencions que rep la jove. Però, 
quan el Rovelló desapareix, el Llisot és el primer que el busca i deixa ben clar que no 
té cap intenció de treure-se’l de sobre, tot i que pot ser que últimament hagi estat 
més pendent de l’Elisa i no s’hagi adonat que el gos l’enyora. També és l’únic que 
mai no l’oblida al cap de bastant de temps d’haver desaparegut. Quan finalment 
arriba mig moribund a prop de la masia, el Rovelló ràpidament retroba l’estimació 
que tant havia trobat a faltar: la Sanda el llepa i mou la cua i el Llisot fa un crit 
d’alegria i de sorpresa quan el veu; el porten cap a casa i el xicot se l’estima tant que 
prefereix no dinar per netejar-lo ben aviat.  
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De fet, les relacions entre amics en la literatura infantil i juvenil de Vallverdú no són 
mai anecdòtiques; juntament amb l’amor a la família, l’amistat consisteix en un dels 
puntals de la vida social dels personatges. No hi predomina la camaraderia entre una 
colla, ben propi d’altres autors contemporanis,33 sinó més aviat el tracte estret entre 
només dos individus, que sovint són independents i solitaris. A part de l’afecte, la 
interacció entre ells els provoca una observació del món des d’un punt de vista nou i 
els fa créixer. Per exemple, quan el Mir coneix el Guadid, un sarraí que treballa 
d’esclau a casa seva, primer l’insulta i se’n riu, però de seguida es fan amics i, en 
certa manera, substitueix durant un temps la figura materna que ha perdut. Quan al 
final s’han de separar, el Mir se l’estima tant que li suplica que no l’abandoni. Aquest 
retrat de l’ésser humà com a persona que forma part d’una societat serveix a l’autor 
per descriure els personatges, oferir la seva visió sobre les actituds universals que 
mouen les persones, però també per assolir el seu objectiu pedagògic d’enaltir 
l’home i defensar certs valors humans. Aquesta visió humanista es pot resumir 
emprant el títol del recull d’assajos L’home, mesura de totes les coses de Joan 
Fuster (1967), contemporani de Vallverdú i amb qui compartia la característica de 
canalitzar les inquietuds culturals, lingüístiques i polítiques mitjançant el gènere 
assagístic.34 
 
4.2.5 Simbologia i personatges 
 
No és casualitat que l’autor reforci idees centrals de les seves novel·les –com ara 
l’amistat, el desenvolupament de la identitat individual i la maduració– mitjançant l’ús 
de simbologia. Al llarg de Rovelló es repeteixen símbols per enriquir i enfortir 
                                                 
33
 Només cal pensar en El zoo d’en Pitus de Sebastià Sorribas (1966), Un rètol per a Curtó d’Àngels 
Garriga (1967) i La colla dels deu de Joaquim Carbó (1969)  (Valriu 2010: 33–34). 
34
 Vegeu més detalls de l’humanisme vallverdunià a l’apartat «4.5.2 Bonhomia i males intencions». 
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l’exposició del desenvolupament del protagonista. El fet que el primer menjar que 
descobreixi siguin ous el portarà, a causa de la seva debilitat cap a aquest aliment, a 
ficar-se en més d’un embolic. L’ou esdevé un dels símbols més punyents de la 
novel·la perquè representa la maduració del gos ja que, sempre que apareix, el 
Rovelló fa un pas endavant en l’aprenentatge i construcció de la seva identitat i el 
món que l’envolta. El primer testimoni es presenta quan el Llisot acaba de trobar el 
cadell i el deixa al Pla Damunt, al costat del camp on ell treballa, i el Rovelló decideix 
explorar el terreny per si troba més ous, un menjar que sap que li agrada molt; en 
realitat, el que troba són rovellons. Més tard, quan fa la descoberta de l’entorn de la 
granja i entra al galliner i el pollastre li pica la cua, es queda amb les ganes de 
menjar l’ou que cova una de les gallines. En l’episodi següent, després de la primera 
tombarella davant de les persones del mas, rep com a premi una sopa amb un ou, 
potser perquè els amos ja saben els seus gustos. Amb un to més tràgic, l’incident 
que provoca a l’ofrena de Nadal ve causat per les seves intencions de menjar-se la 
cistella d’ous que algú ha deixat com a present: com que el Llisot coneix l’obsessió 
del gos, l’intenta castigar amb un ou ple de vinagre, tot i que no se’n surt. Finalment, 
a l’últim tram del retorn a la masia, el Rovelló s’està de menjar-se uns ous de tórtora 
per no perdre temps i arribar-hi abans. 
Mentre que el símbol dels ous identifica el procés personal del gos alhora que ve 
condicionat per les seves preferències alimentàries, l’altre símbol preponderant que 
representa la identitat del gos, però com a animal social, es troba en el seu nom. Ja 
és molt significatiu que el Llisot pensi que el lloc més adequat per transportar el 
cadell quan se’l troba al camí sigui una senalla per a bolets: «En Llisot tornà a parar 
un moment, i agafant una senalla que duia penjada al parafang de la dreta, en 
previsió de trobar algun bolet, hi ficà el gos, tornà a penjar la senalla i ara sí que, 
tranquil, continuà la marxa vers del Pla Damunt on havia de llaurar» (Vallverdú 2002: 
37). Mentre el xicot és al camp, el Rovelló passeja pels voltants: té gana i veu un 
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munt de pinassa que pot ser que tapi ous; ho remena amb la pota i hi descobreix 
rovellons. El Llisot s’hi enfada perquè ha fet malbé els bolets, però descobreix que 
pot ensinistrar-lo per trobar aquesta menja que tant li agrada. Així, per primera 
vegada, algú té confiança en les seves habilitats i li posa un nom que ho indica, 
mentre que d’altres, com l’oncle Pau, dubten de la seva intel·ligència: «No servirà per 
res» (54). Les intencions del xicot d’ensenyar-li a trobar bolets només es 
materialitzen aquell dia –de manera que l’autor deixa perdre l’oportunitat de crear un 
protagonista que esdevingui gos rovelloner–, per bé que l’aspecte més rellevant de 
l’acte d’anomenar-lo Rovelló és que el Llisot encarni la figura paterna que imposa el 
nom i aporti aquest element imprescindible per a la seva identitat. El primer cop que 
el noi el crida, fa servir noms comuns, «–menut! Menut! Quisso, quisso!» (41), però 
quan el coneix una mica més tria un nom que s’adeqüi a la personalitat de l’animaló, 
«–penso cridar-lo per Rovelló» (45)–, com si s’inspirés en les tradicions dels indis 
americans. Els nens que l’havien comprat també n’havien tingut cura, però hi havien 
establert una relació més distant i el tractaven només com una joguina: «–Com li 
posarem? / –Ja li posarem un nom» (15).  
Els llaços entre el noi i l’animal esdevenen tan estrets que, quan el Rovelló sent que 
algú el crida des del públic del circ després de l’actuació improvisada, pensa que deu 
ser el Llisot. I, al final de tot, quan es retroben després de totes les peripècies, l’única 
cosa que el noi sap pronunciar enmig de l’emoció és «Rovelló! [...] Rovelló, menut» 
(140). 
El fet d’anomenar l’animal representa l’amistat amb el Llisot i es complementa amb 
una altra simbologia que fa referència a la sensació de benestar, de sentir-se 
còmode i protegit. El gos troba aquesta seguretat en l’aparador de la botiga 
d’animals on la primera família el compra. No hi tornarà mai més, però sí que en té el 
record. Abans d’enfilar les seves trifulgues, l’aparador és l’únic lloc que el Rovelló ha 
conegut, però quan comença a caminar sol s’adona dels perills del món i els 
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compara amb la tranquil·litat d’aquell lloc. Quan recupera l’estabilitat i el recer al 
mas, la imatge dels tres gossos dormint junts també remet a aquell espai 
«prehistòric»: «algun vespre el Mullat se’ls ajuntava i tots tres era com si fossin a 
l’aparador de la botiga on havien venut el Rovelló» (53). 
L’evolució del personatge inclou el desenvolupament físic de l’animal, al seu torn 
representat per un altre element simbòlic. El lector visualitza els canvis en la 
constitució del Rovelló durant els primers nou o deu mesos de vida gràcies 
especialment a les descripcions de les potes. L’autor fa ús d’una sinècdoque que, 
d’una banda, alleugereix el possible relat complet sobre totes les parts del cos i, de 
l’altra, incorpora el concepte de les potes robustes del Rovelló com si es tractés d’un 
epítet homèric. En les primeres pàgines se’ns dibuixa un cadell encara molt petit, 
però que ja es pot identificar amb el seu epítet: «Va alçar-se sobre les potes curtes –
unes potes robustes i un xic garrelles» (16). Quan comença el viatge en solitari, es 
preveuen moltes adversitats per a un animal «amb les curtes potes» que 
«començava la seva primera caminada llarga» (18). Al cap d’unes hores i d’haver 
superat l’obstacle de defensar-se de la rata i trobar aliment, ja s’ha fet una mica gran: 
«Havia crescut un xic, només un xic, però ara tenia més força a les potes» (30) i «el 
gosset dormia, minúscul sota aquella enorme figuera, damunt l’herba, amb les potes 
una mica més llargues que el dia abans» (32). Quan el gos ha perdut la innocència 
del cadell a la meitat de la novel·la, el seu físic també s’ha espigat: «El Rovelló ja 
tenia una forma de gos fet, era molt llarg de potes i les orelles se li havien fet una 
mica peludes i caigudes cap als costats» (72). Quan s’afronta a una de les situacions 
més complicades de la seva vida i ha de plantar cara al forçut i decidir si s’escapa 
del circ, tant la seva personalitat com el cos li donen la valentia suficient per fer-ho: 
«Ara el Rovelló era un gos de bona mida, amb les potes gruixudes que tots sabeu i 
unes dents molt esmolades» (108) i «ara sí que tenia les potes més potents que cap 
gos hagi tingut mai» (110–111). De camí cap a casa, les potes tan fortes l’ajuden a 
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resistir l’esforç i a sobreviure, com quan caça el furó perquè té gana, «però tots 
sabem com eren les potes del Rovelló. Una maça pesant va inutilitzar el furó pel 
coll» (117). Al final, la descripció del gos aparentment moribund afegeix dramatisme 
a l’acció perquè el cos està tan demacrat que el pot sentenciar a mort en qualsevol 
moment: «Estirat, les potes com canyes, sense esma de moure les orelles per 
foragitar-ne les mosques, era una imatge flaca, ossosa, bruta de terra i aigua 
mesclades, el pèl lleig, la pota feta una negra taca de la sang aturada» (139).  
Aquests símbols i els records que té el Rovelló es van repetint per enfortir els lligams 
entre els diferents capítols. Per exemple, a «El gall i una tombarella» s’esmenta una 
aventura explicada al capítol anterior quan el Rovelló s’adona que fer tractes amb 
gats –a més dels galls, amb qui ha tingut una peripècia en aquest capítol– és 
perillós; o com quan l’ou que es menja com a recompensa per haver fet la tombarella 
li recorda l’ou del galliner que mai no va aconseguir. Al final de la novel·la, dos 
elements que havien aparegut al principi hi són presents per indicar la fi de 
l’aventura, a part del gest emblemàtic de transportar el Rovelló amb el tractor. Es 
tracta del cotxe del qual es va escapar quan l’acabaven de comprar i de la 
localització del Pla Damunt. Aquests dos aspectes adquireixen importància al principi 
de la narració perquè, si no hagués viatjat amb el cotxe d’aquella família, no hauria 
anat a parar a la carretera des de la qual es va posar a caminar tot sol. El Pla 
Damunt és simbòlic per a la trajectòria del Rovelló perquè és on el porta el Llisot el 
dia que es coneixen, hi descobreix rovellons i és on li posa el nom. Per tant, els 
comentaris sobre el cotxe que el va transportar de petit i el Pla Damunt a l’últim 
capítol tanquen el cercle del viatge iniciàtic del protagonista. 
Cal esmentar una curiositat prou significativa per il·lustrar la capacitat del text per 
transmetre de manera efectiva, econòmica i poètica les descripcions dels ambients o 
dels personatges. Concretament, del protagonista, només en calen unes quantes 
característiques físiques per recrear-lo completament en la ment del lector; l’autor ha 
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optat per ressaltar-ne les potes, tot i que ha obviat alguns dels elements més 
predictibles: el color de pèl i la raça. Aquest exemple demostra la virtuositat d’un text 
que no sempre tria la solució més predictible i simple per comunicar el missatge 
engendrat en la ment de l’autor. En canvi, les il·lustracions i les adaptacions 
cinematogràfiques de la novel·la predeterminen el lector a no adonar-se’n i 
demostren la influència que els paratexts35 poden exercir sobre l’imaginari del 
lector.36  
  
4.3 Les veus narratives 
 
4.3.1 La focalització en els protagonistes: un recurs per il·lustrar la pèrdua de la 
innocència 
 
En la ficció per a lectors joves, Vallverdú acostuma a optar per un narrador 
omniscient en tercera persona que de vegades es focalitza en el personatge 
                                                 
35
 El terme paratext va ser encunyat per Gérard Genette; segons ell «le texte proprement dit entretient 
avec ce que l’on ne peut guère nommer que son paratexte: titre, sou-titre, intertitres; préfaces, 
postfaces, avertissements, avantpropos, etc.; notes marginales, infrapaginales, terminales; épigraphes; 
illustrations; prière d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de signaux accessoires, 
autographes ou allographes, que procurent au texte un entourage (variable) et parfois un commentaire.» 
(Genette 1982: 10) 
36
 Christine Wilkie detecta la influència dels mitjans audiovisuals en la percepció de les obres textuals i 
deixa constància de l’acronologia quan el lector entra en contacte amb la història d’un personatge a 
través d’una pel·lícula o dibuixos animats en primera instància: 
Children’s exposure to other media such as film, television animations, and 
video, means increasingly, that they are likely to encounter these media 
adaptations of a children’s fiction before they encounter the written text and 
to come to regard it as the ‘original’ from which to approach and on which to 
base, their (later) reading of the written version. [...] Children’s intertextual 
experience is peculiarly achronological, so the question about what sense 
children make of a given text when the intertextual experience cannot be 
assumed, is important. (Hunt 1999: 132–133) 
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principal.37 Quins efectes ocasiona aquesta veu narrativa? Comporta un enriquiment 
del text? És possible que la tria en els narradors provoqui dos efectes principals: fer 
que el lector s’identifiqui amb el protagonista i captar-ne l’atenció. El primer d’aquests 
efectes és comú en la literatura infantil i juvenil i se’n pot desprendre un component 
pedagògic perquè la intenció de l’autor pot ser educar els lectors i, per aconseguir-
ho, vol que segueixin l’exemple del personatge. En canvi, l’efecte de captar l’atenció 
del lector és propi de diversos gèneres literaris, no només dels textos per als més 
joves. 
En l’obra de Vallverdú, es focalitza la veu narrativa en la visió del món d’un 
personatge infantil? La novel·la Rovelló ens ofereix un exemple clar dels usos i dels 
resultats de la perspectiva narrativa focalitzada, combinada amb l’omniscient. Tret 
del primer capítol, la història progressa mitjançant la combinació d’un narrador 
omniscient i un de focalitzat en tercera persona. El narrador omniscient ho sap tot. 
D’aquesta manera descobrim que el Rovelló no veu una llagosta que té al costat, 
que «el Rovelló creia que estava en bon camí per a tornar al mas, però el mas era 
encara lluny» (Vallverdú 2002: 125) i, per tant, pot avançar el futur per augmentar la 
intriga –«una terrible aventura, però, l’esperava» (51)–, però s’esvaeix constantment 
per cedir la paraula a una veu expressada des del punt de vista dels personatges. A 
En Mir l’Esquirol, es troben exemples paral·lels. El narrador omniscient explica la 
història des de la contemporaneïtat de l’autor i diu el que el Mir no sap: «En Mir no 
sabia pas que fora de la vall hi havia un altre món, fet de ciutats, de mars, de rius de 
plana, de terres de conreu i de castells. No sabia res de res, com tampoc no ho 
                                                 
37
 La focalització és la tria de la perspectiva narrativa. Recordem, breument, com Genette
 
(1972: 206–
210) defineix i classifica les diverses focalitzacions en tres categories. La primera és la més clàssica i 
consta en la no-focalització. La segona és la interna i tant pot ser fixa, variable o múltiple; la fixa és la 
que mai no deixa el punt de vista d’un personatge –excepte en el monòleg interior, no sempre s’aplica 
de manera rigorosa ja que el narrador de vegades pot analitzar objectivament el personatge–; la 
variable se centra successivament en diversos personatges, a diferència de la múltiple, en què més 
d’un personatge explica el mateix esdeveniment. La focalització externa és la tercera: el personatge 
actua davant del lector, però no en coneix els pensaments ni els sentiments –especialment emprat a les 
primeres pàgines de novel·les d’intriga o per conveniència quan, per exemple, s’explica de manera 
innocent un fet malèvol. 
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sabria un home dels nostres temps que hagués nascut i viscut enmig del bosc, en les 
amagades valls de les muntanyes» (Vallverdú 1986b: 14). I el narrador, com a 
Rovelló, també avança el futur per despertar l’interès del lector: «Ara bé, les coses 
anaren molt diferentment de com es tenien pensades» (Vallverdú 2002: 34). 
Aquesta diversitat de veus narratives no és gratuïta perquè es tracta d’un recurs per 
comprendre la visió de cada personatge en el moment de l’acció, especialment útil 
per marcar l’evolució de la ment dels protagonistes. En el camp de la literatura 
infantil i juvenil, Perry Nodelman ha teoritzat sobre l’aplicació de la focalització en els 
protagonistes, defensant que la focalització en el protagonista –sovint jove– 
aconsegueix un efecte identificador del lector al qual el text va principalment destinat. 
Aquesta pràctica s’ha arrelat d’una forma tan profunda en les obres infantils i juvenils 
que s’ha convertit en un tret del gènere. 
I am assuming, obviously, that readers tend to identify with the 
characters through whose perspective they view the action –
those through whom Gérard Genette would say the events are 
focalized. This is a popular assumption of adults thinking about 
children’s literature and the way children read it (as well as they 
are encouraged by adults to read it). It is an assumption that 
clearly operates in the minds of many writers of fictional texts 
intended for children, many of which not only have child 
protagonists and ask readers to think of themselves in terms of 
what happens to the child protagonists. I suspect that 
focalization through a central child character is another quality 
that marks a text for me as one intended for child readers. 
(Nodelman 2008: 18) 
Després d’analitzar sis obres representatives, Nodelman conclou que, en la majoria, 
s’expliquen els esdeveniments viscuts pels protagonistes i les impressions que els 
provoquen, sense deixar constància del que altres personatges fan o pensen quan el 
protagonista no hi és present. Malgrat aquesta característica, cap dels sis narradors 
no cobreix el seu rol en primera persona, fet que va en consonància amb la 
tendència de la literatura infantil i juvenil de narrar des de la tercera persona (20). 
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La novel·la Rovelló i moltes d’altres de Vallverdú no són una excepció de la teoria de 
Nodelman, i només caldrà constatar que la veu que explica les vicissituds del Rovelló 
quan és petit facilita que el text transmeti les limitacions cognitives del personatge 
sobre el món que l’envolta: la primera vegada que veu un ou i el primer bolet no sap 
què són. Quan va amb cotxe, el narrador mira el món amb els mateixos ulls de 
sorpresa que el cadell, «tot el paisatge sembla que se’n vagi a gran velocitat. Aquella 
vitrina no és com la que ell ha conegut fins aleshores. Aquí tot es belluga, tot 
desapareix tan de pressa com ha aparegut» (Vallverdú 2002: 15). Es fa ús de mots 
com «vitrina» perquè és l’objecte que coneix el personatge que s’assembla més a 
una finestra de cotxe ja que, fins a aquell moment, només ha viscut a l’aparador 
d’una botiga. La seva experiència és tan limitada que no distingeix què veu en el 
paisatge, només en sap dir que canvia molt ràpid. En altres novel·les, l’efecte és 
semblant: a Xau, el gos nàufrag quan la veu es limita a la visió del protagonista, la 
seva inexperta percepció del món comporta que no conegui verdures com les 
carbasses i el lector no les identifiqui fins que, en una pirueta del narrador 
omniscient, amb una veu gairebé bíblica, les anomena: 
Darrere la casa, va descobrir uns fruits grossos a terra [...]. El 
Xau clavà mossegada a un i li’n féu fàcilment un tatx. Trobà 
bona aquella polpa de color entre groc i vermell. Si hagués 
tingut al seu costat una persona, segur que hauria comentat:  
-Mira, un gos que menja carbasses!  
No hi havia cap persona, i el Xau no sabia què era allò que 
menjava, però ho trobava dolcet i atipador. (Vallverdú 2008b: 
74) 
Els lectors poden percebre de maneres diferents aquestes manifestacions de la 
innocència dels dos gossos. Sovint qui llegeix té més experiència que ells i, per tant, 
dedueix els fets més ràpidament i de vegades obté una segona interpretació del text. 
Tot i que el lector rep les mateixes pistes que els personatges principals, segurament 
les sap desxifrar perquè no és tan inexpert i, per tant, activa la distància irònica –
existent entre allò que el lector aprèn i que el personatge no arriba a conèixer– que 
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en principi hauria propiciat l’autor. Si el lector és molt jove, de vegades tampoc no 
preveurà les conseqüències de les situacions i es trobarà al mateix nivell que el 
protagonista –és a dir, només percebrà el primer significat.38 
Segons Nodelman, un lector que s’identifiqui amb el desconeixement del personatge 
(tal com molts adults pensen que els nens faran) no s’adonarà de les pistes del 
segon significat ni de les limitacions d’adoptar la perspectiva del personatge fins que 
el narrador n’expliqui obertament la ignorància. En canvi, un lector més sofisticat pot 
ser que capti la pista sobre el perill que la inexperiència comporta al personatge i 
finalment s’alegri de saber que l’individu focalitzat ha assolit el mateix nivell de 
coneixement que el lector experimentat ja tenia al principi. El narrador veu més enllà 
i d’una altra manera que el nen protagonista focalitzat; així doncs, els lectors tenen 
notícia del que el protagonista veu i, simultàniament, també se’n distancien i 
observen la situació des de la visió del narrador, que és diferent (Nodelman 2008: 
20–22). L’autor il·lustra aquest fenomen amb un fragment d’Alícia en terra de 
meravelles: «Alice had not the slightest idea what Latitude was, nor Longitude either, 
but she thought they were nice grand words to say» (22). Qui tampoc no ha après el 
significat d’aquestes paraules pot estar d’acord en el fet que són mots grandiloqüents 
i bonics de pronunciar, encara que no els entengui; qui sí que sap què volen dir es 
pot mantenir a certa distància de la ignorància de l’Alícia i gaudir-ne o bé desitjar que 
ella hagués estat més culta i esperar que s’hi torni (22). 
En Vallverdú, la primera part de Blai Joncar està focalitzada sobretot en la visió del 
jove Blai, que explica els mesos que va passar al mas en passat, tal com ell els va 
experimentar, sense avançar esdeveniments futurs. Les limitacions que comporta 
aquesta perspectiva per fer conèixer més detalls històrics o del context dels 
personatges es compensen amb la tècnica de fer repetir al Blai les converses dels 
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 El fenomen de la distancia irònica també s’anomena ironic gap en anglès. Els lectors que no capten la 
ironia es troben exclosos de gaudir-ne. Aquest efecte inherentment selectiu porta Wayne C. Booth a 
afirmar, en el seu assaig sobre l’ús de la ironia en la literatura The Rethoric of Irony, que la ironia és 
elitista (Booth 1975: 73). Vegeu la història de la ironia en la literatura moderna a Ballard (1994). 
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grans, encara que ell no les entengui. De la mateixa manera que l’Alícia i alguns 
lectors no saben què volen dir aquelles paraules tan ampul·loses, és possible que un 
lector experimentat reconegui la informació, mentre que un de més jove es 
posicionarà en el mateix nivell d’ignorància del Blai i, com ell, també anirà 
desgranant les referències als esdeveniments històrics del moment: «Foren les 
converses entre oncle i tia, escoltades en fragments, que li van començar a obrir els 
ulls sobre un altre aspecte de la guerra» (Vallverdú 2002: 21).39 
Tot i que el lector pot tenir una visió diferent de la del personatge gràcies a les pistes 
que li ha transmès el narrador, no sempre són necessàries per anar més enllà de la 
primera interpretació. És a dir, també es pot presentar el punt de vista del 
protagonista sense que s’hagi de qüestionar o comentar. Nodelman cita The Snowy 
Day, de Henry Huggins, per posar-ne un exemple. En aquest àlbum il·lustrat, el 
personatge fa una bola de neu, se la posa a la butxaca i se li fon quan entra a casa. 
El text no intenta explicar-ne el motiu, encara que potser no tots els nens, com 
tampoc el protagonista, el coneixen. Amb només la descripció dels pensaments 
ingenus del nen, el text evoca una segona focalització –òbvia per a molts lectors– 
per centrar l’atenció en les limitacions del personatge focalitzat. 
Tornant al nostre cas, es troben algunes mostres d’aquest recurs a Estimat Stavros, 
En Mir l’Esquirol i Rovelló, atès que transmeten una segona interpretació fàcil 
d’entendre per a qualsevol lector de bagatge literari poc sofisticat. A la primera 
novel·la, en una conversa emotiva, «Larina no acabà la frase, va treure’s el mocador 
i es girà cap a la màquina de cafè» (Vallverdú 1999: 25); el lector mínimament 
madur, gràcies a la seva experiència en situacions semblants, entendrà que ella es 
gira perquè no la vegin plorar. A En Mir l’Esquirol, la focalització narrativa centrada 
                                                 
39
 Umberto Eco, a Lector in fabula (Eco 1999), anomena lector model aquell lector que l’autor preveu 
que sabrà omplir els buits del text (76). Així doncs, en els exemples de Carroll i Vallverdú, seria aquell 
que capta la segona focalització. Mentre que el lector empíric és el que, malgrat estar exposat als buits, 
potser no sap donar-los significat atès que «la competencia del destinatario no necesariamente coincide 
con la del emisor» (77). 
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en el noiet deixa entreveure alguna pista que avança el futur, tot i que en Mir no la 
sap interpretar; per exemple, al capítol «Tindrem masovera», el narrador explica que 
el noi no entén per què el pare, vidu, parla sovint amb el monjo Guillem i està més 
callat que normalment, mentre que la Gilga, una noia que els serveix, també parla 
més bruscament que abans. Possiblement, el lector deduirà que el canvi d’actitud 
dels dos personatges es deu a raons sentimentals, si bé en Mir no n’és conscient fins 
que el Llop li ho explica. Aquí, a més, la lectura ja està condicionada per la 
informació que aporta el títol del capítol.  
Al principi de la peripècia del Rovelló, quan el cadell salta al mig del camí perquè uns 
homes que hi passen el vegin i en tinguin cura, ell interpreta que li donen un cop de 
peu perquè els ha espantat; tanmateix, és més probable que ho hagin fet perquè se’l 
volen treure de sobre. Aquí el lector segurament s’adona que el Rovelló no ha sabut 
entendre que la puntada de peu no ha estat conseqüència d’haver sorprès els 
homes, i que tampoc no sabrà evitar-la la propera vegada. Quan és més gran i el 
Rovelló té la idea d’esmunyir-se dins del galliner per saber com és, no sap que els 
pollastres i les gallines poden ser violents, i s’acaba afrontant a un dels galls i rep 
una picada a la cua. Cap al final, el lector, molt abans que el Rovelló, es deu adonar 
que l’home forçut de la plaça és el membre del circ que havia intentat estrangular el 
quisso; l’animaló, en canvi, s’hi haurà d’acostar molt –massa– per reconèixer-lo. És a 
dir, la innocència del protagonista comporta que no sigui conscient dels perills; ben al 
contrari, molts lectors els preveuen i per això pateixen pel gos, tenen por i voldrien 
advertir-lo del perill. En aquests exemples, és obvi que la distància irònica provoca 
un sentiment de protecció en el lector vers els personatges. De vegades, fins i tot, els 
protagonistes poden arribar a despertar l’estimació del lector; n’hi ha un cas clar a 
Rovelló quan el gos ha aconseguit trobar el camí cap a casa: el lector voldria animar-
lo i donar-li la bona notícia que ja és a prop del mas. El protagonista «percebia un 
soroll familiar. A penes li arribava, era molt esmorteït, mes aquell soroll... aquell 
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soroll...» (Vallverdú 2002: 132): totes les pistes indiquen que és el tractor del Llisot, 
però el gos haurà de córrer una bona estona més i haurà de superar altres 
entrebancs abans d’adonar-se’n. És en aquest moment que el lector experimenta 
l’alegria a la qual es referia Nodelman quan veu que el personatge abans ignorant ha 
assolit el mateix nivell de coneixement que ell. El sentiment de tendresa també ve 
provocat per episodis humorístics, com quan el Rovelló es pensa que una gallina no 
para d’escatainar perquè «deu tenir mal de panxa» (61): aquí es pot deduir que en 
realitat vol protegir els ous que està covant perquè abans s’ha dit que estava 
aclofada en un racó del galliner. Aquests casos correspondrien al plaer que 
Nodelman defensa que sentirien els lectors que tenen un nivell de coneixement més 
alt que els personatges perquè té un efecte còmic i, per tant, «for those who know 
better, childish ignorance is pleasing» (Nodelman 2008: 27).40 
Segons el mateix crític, en els textos que ha analitzat, la segona interpretació té 
l’objectiu de fer considerar les implicacions de la primera i, així, determinar la 
percepció del procés de maduració del lector. Pot ser que un lector jove se senti 
convidat a identificar-se amb el protagonista innocent; llavors, es percebrà a ell 
mateix compartint la ignorància del personatge, però també hi troba la possibilitat 
d’adquirir-hi l’aprenentatge per superar-la. Els textos transmeten la idea que els nens 
poden i han de canviar per esdevenir adults; ofereixen una visió del concepte 
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 L’actitud del Rovelló aquí compleix les funcions que Bakhtin atorgava al picardiós, el bufó i el beneit: 
They grant the right not to understand, the right to confuse, to tease, to 
hyperbolize life; the right to parody others while talking, the right to not be 
taken literally, not ‘to be oneself’; the right to live a life in the chronotope of 
the entr’acte, the chronotope of theatrical space, the right to act life as a 
comedy and to treat others as actors, the right to rip off masks, the right to 
rage at others with a primaveral (almost cultic) rage—and finally, the right to 
betray to the public a personal life, down to its most private and prurient little 
secrets. (Bakhtin 1992: 163) 
A tots ells se’ls permet de no entendre la realitat o de confondre-la perquè, en certa mesura, no en 
formen part: els picardiosos, bufons i beneits encarnen una metàfora de la humanitat per poder criticar 
els convencionalismes; el Rovelló, perquè és un gos i un nouvingut, i també actua al marge de les 
regles del medi.  
Aplicant la teoria de la incongruència dels personatges beneits de Vladimir Propp, les accions i 
pensaments de Rovelló provoquen un efecte humorístic perquè el lector s’adona de la incongruència i 
les conclusions equivocades de les deduccions del gos, causades per una percepció distorsionada del 
món (Propp 2009: 81, 86). 
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d’infantesa i del valor del coneixement i la innocència, amb la qual cosa ajuden els 
lectors a madurar. Els exemples de Vallverdú a Estimat Stavros, En Mir l’Esquirol i 
Rovelló compleixen la teoria de Nodelman: tant si el lector capta només la primera 
interpretació a causa de la seva poca experiència com si preveu les conseqüències 
dels actes dels protagonistes, hi copsa una ideologia que defensa la lluita per 
aprendre, per aprofitar les experiències per madurar i esdevenir adult.41 
 
4.3.2 Combinar el narrador focalitzat i l’omniscient: un recurs per atrapar el lector 
 
La combinació de la focalització múltiple –segons Genette, la que permet que més 
d’un personatge expliqui un sol esdeveniment– i el narrador omniscient és eficaç per 
donar una informació al lector que li farà augmentar la tensió. La diferència entre la 
percepció del personatge i el lector no es deu a una possible interpretació indicada 
pel narrador, ni per l’experiència acumulada dels lectors sofisticats, sinó que es deu 
a la visió que altres personatges o el narrador omniscient transmeten. Així doncs, 
qualsevol lector és conscient de les limitacions del personatge.  
A Rovelló, es combina la veu del gos, la dels pastors i la del narrador omniscient per 
aconseguir aquest efecte. Al capítol «Fent de llop», els esdeveniments capten 
l’atenció del lector perquè coneix el desenvolupament de l’acció gradualment i per 
parts; d’una banda, sap que el Rovelló es vol acostar a la borda per trobar refugi, 
però, de l’altra, és conscient que els pastors que hi són es pensen que s’acosta un 
llop i estan a punt de matar-lo; a més a més, el narrador omniscient afegeix 
informació per fer entendre les visions focalitzades. L’acció se situa en el retorn del 
Rovelló cap a casa recorrent camp i ciutat; es fa fosc, és a la muntanya i vol 
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 Vegeu-ho amb més detall a l’apartat «4.5.2 Bonhomia i males intencions». 
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arrecerar-se. L’episodi comença des de la visió del narrador: «va trobar [la cabana] 
cap a les deu de la nit, en la fosca» (Vallverdú 2002: 119); el narrador és omniscient 
perquè, evidentment, els gossos no saben l’hora. Segueix amb la frase «es veia a 
baix, a mig prat, i era com una borda; de la xemeneia, en sortia fum. Però no llum de 
les dues petites finestres» (ibid). Ara el narrador és focalitzat en el Rovelló, és a dir, 
el lector sap el mateix que el personatge: és el gos qui veu la llum a baix, el fum que 
surt de la xemeneia i les finestres sense claror. Caldrà que reaparegui el narrador 
omniscient per aclarir que les finestres, de fet, estaven tancades perquè la llum no 
espantés el llop: «la borda estava il·luminada per la lluna, i darrere les finestres 
tancades els dos estadants, amb escopetes, esperaven» (ibid). Més endavant, el 
narrador es posiciona en els pastors, «havien vist moure’s l’animal part de dalt de la 
llinda del prat» (ibid); un indici important és a la terminologia, atès que el mot animal 
substitueix el de gos. Seguidament, el narrador omniscient resumeix els fets, «el 
Rovelló, doncs, estava ben a punt d’acabar la seva carrera allí, vora la paret d’una 
borda, avançada d’una guerra a mort» (120) i el lector sap que no el mataran perquè 
és ell mateix qui explica la història quan s’ha fet gran, però pot tenir por que el 
fereixin i no li baixarà l’adrenalina fins que sàpiga que els pastors s’adonen que el 
Rovelló no és un llop. 
El recurs de posicionar el lector a un nivell de coneixement superior al dels 
personatges atrapa l’atenció del lector, però també serveix per provocar altres 
emocions que no s’haurien aconseguit si l’acció s’hagués explicat únicament 
mitjançant un narrador omniscient o el protagonista. Per exemple, quan el Llisot es 
troba el Rovelló per primera vegada al mig del camí, es pensa que és un conill. 
L’efecte de situacions com aquesta és còmic, per bé que d’altres provoquen ràbia, 
com quan segresten el Rovelló després de l’actuació improvisada al circ; l’animal té 
por, està indefens i vol recuperar la llibertat. Aquestes pàgines desperten l’empatia 
del lector perquè transmeten la sensació d’angoixa i de desconeixement que pateix 
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la víctima que no sap on la duran. Sent que el Llisot el busca, cosa que li comporta 
cert consol, però tant el Rovelló com el lector es rebel·len interiorment quan el noi 
pregunta al domador si sap on és i li diu que no. 
El Rovelló, immobilitzat pel coll, sense poder obrir la porta, 
esgarrapava el morrió inútilment amb les potes. Hauria volgut 
poder-se desfer, sortir, recuperar la llibertat amb el Llisot, 
perquè comprenia que l’havia segrestat, que havia estat tot ell 
objecte d’un robatori. (101) 
El sentiment encara es reforça més endavant quan el Llisot en parla amb la gent del 
mas i repeteix ingènuament la mentida del domador. 
En alguns dels exemples anteriors, la diferència de coneixement no ve causada pel 
desajust d’interpretacions, sinó que es deu a l’ús de la ironia dramàtica, la figura 
retòrica que situa el lector –i de vegades altres personatges– en una situació més 
avantatjosa que el personatge perquè se li ha transmès més informació. Si el 
personatge també hi tingués accés, actuaria de manera diferent: és clar que si el 
Rovelló sabés que dins de la cabana hi ha uns pastors apuntant-lo, no s’hi acostaria; 
si el Llisot sabés que el domador diu una mentida, insistiria per trobar el gos. 
La combinació de la focalització i el narrador omniscient dóna molt de joc a l’autor 
per triar la informació que fa arribar al lector. Malgrat tot, també comporta el risc 
d’abusar-ne en fragments en què hauria estat possible evitar l’omnisciència narrativa 
per mantenir l’enjòlit de la visió del protagonista innocent i ignorant. A Blai Joncar, la 
focalització en el Blai dóna pas a un narrador omnipresent que coneix els 
pensaments d’altres personatges. De vegades, aquest criteri només s’aplica a una 
frase oferta pel narrador omniscient que desentona dins d’una explicació focalitzada 
completament en el protagonista. Al capítol sisè, quan el noi veu l’agressió i els 
desperfectes que provoquen uns soldats republicans al mas, gairebé tota l’acció està 
narrada des de la seva visió: 
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A la nit es començà a sentir foc de metralladores. En Blai ja feia 
estona que estava amb els ulls oberts i, a les fosques, obrí el 
finestró de la cambra, que mirava al nord. Era per aquella 
banda que se sentien els trets. Cap al sector del mas Quinós. 
Tornà a tancar el finestró. No va resistir la temptació d’agafar 
els llumins i encendre el ble del llum d’oli penjat vora el llit. Es 
posà els pantalons i amb el llum a la mà baixà les escales fins a 
l’entrada. 
La claror avançava guanyant la tenebra dels darrers graons. 
L’home dempeus a l’entrada es girà. Era en David. [...] 
Llavors se sentí un tret davant del mas. Un sol tret. I el retruny 
omplí l’entrada, com un tro. (Vallverdú 2009a: 84–86). 
Malgrat la constant focalització en el Blai d’aquest fragment, a l’última frase, s’adopta 
el punt de vista de l’oncle: «En Blai no sabia que en David sospitava que el tret havia 
estat engegat al pany de la porta» (85). Tot i trencar la proximitat que existia entre el 
protagonista i el lector, l’efecte fa augmentar la intriga perquè aquest és conscient 
que pot ser que els soldats aconsegueixin entrar a la casa, mentre que el personatge 
ho desconeix. 
En canvi, en obres com Estimat Stavros, predomina clarament la focalització variable 
–la que se centra successivament en diversos personatges– sobretot entre el tinent 
Mesiti i el sergent per provocar misteri i difondre els resultats de la investigació a 
mesura que es descobreixen. Per això, s’abusa d’intervencions llargues en el text 
quan un personatge recorda en estil directe una conversa del passat o quan es fan 
aflorar aquestes converses en la ment d’un dels personatges al cap dels anys. Pel 
que fa a la trama i la intriga, l’ús d’aquests records és una solució productiva perquè 
facilita una informació molt valuosa, si bé, a la vista del lector, és inversemblant que 
una persona pugui repetir amb tanta precisió una conversa. Per aquesta raó, la 
presència d’intervencions tan detallades pot generar la desconfiança del lector a 
causa de la «fidedignitat» de la memòria i portar-lo a dubtar que el personatge 
manipuli els esdeveniments per treure’n un profit. En aquests casos, el personatge 
que possiblement tergiversa el passat és la Larina, i ho fa perquè s’estima el fill i vol 
assegurar-li el futur. 
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Un efecte semblant provoca la segona part de Blai Joncar. Aquí, la narradora és la 
Teresa, cosina del Blai, la qual explica i valora com a dona adulta els episodis de 
quan era jove. Es presenta en primera persona i des del present, l’any 1980; aclareix 
que ella és la cronista de la segona part, tot i que el protagonista real és el seu cosí, i 
justifica aquesta opció:  
He recopilat els records d’una pila d’anys durant els quals he 
observat tan de prop com he pogut la vida i treballs del meu 
cosí germà Blai Joncar. [...] M’he demanat, mentre em posava 
a escriure aquests records, per què n’he fet protagonista en 
Blai, i ara m’adono que de debò crec que era inevitable, 
perquè, si bé el quadre que pinto és el dels canvis que la 
família va experimentar durant els primers anys de postguerra, 
la figura més interessant de totes és la del Blai, i calia que el 
focus sovint se centrés en una persona que, una mica d’ací, 
una mica d’allà, ens representés a tots els membres de la 
família Joncar. (109–110) 
Així doncs, en la seva narració, les fonts d’informació provenen de converses amb el 
Blai posteriors als fets que ell va viure, o de l’experiència de la Teresa perquè ella hi 
era present. De vegades, la cosina s’atreveix a escriure en estil directe les 
explicacions que li va facilitar el Blai sobre un esdeveniment. D’altres, sembla que 
opti per l’estil indirecte i parafrasejat com a opció per evitar les inexactituds que 
comportaria repetir la conversa en l’estil directe: «No puc reproduir exactament les 
paraules d’en Blai en referir l’encontre amb el seu pare a la Guingueta» (128), encara 
que més endavant acaba transcrivint la conversa. De manera semblant al fenomen 
de la Larina d’Estimat Stavros, davant de les possibilitats que la Teresa manipuli el 
que sap, el lector es queda amb el dubte de si la dona ha estat fidel al relat del cosí o 
si, des de la intencionalitat d’una persona adulta, no en té prou aportant la seva 
valoració sobre el passat i aprofita l’ocasió per canviar els records. Quins motius té el 
personatge per fer-ho? Potser per amagar fets que tenyirien la seva reputació o la 
del cosí. Hi ha la possibilitat que l’autor vulgui alertar el lector de la fragilitat de la 
veritat i fer-lo desconfiar de les afirmacions inqüestionables sobre fets històrics. 
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4.4 Qüestions d’intriga i ritme 
 
4.4.1 La dosificació de la informació 
 
Vallverdú fa mantenir l’interès per les novel·les gràcies a l’ús de diverses tècniques 
que influeixen la informació que dóna, els temes que tracta i l’estètica que adopta. 
Tots aquests recursos es combinen alhora o separadament en un text amb l’objectiu 
de marcar el ritme narratiu i captar l’atenció del lector. 
Tal com indiquen Perry Nodelman i Mavis Reimer, l’argument és l’element d’un relat 
que controla les preguntes i respostes que el lector es va plantejant pàgina rere 
pàgina. La tensió que s’estableix entre descobrir la història i experimentar l’argument 
s’anomena suspens (Nodelman–Reimer 2002: 62). Algunes preguntes es resolen 
immediatament, mentre que d’altres es mantenen obertes durant diversos capítols, 
amb la qual cosa, el relat que capta més l’atenció del lector és el que orquestra la 
relació entre aquestes preguntes i respostes de manera que la mesura de la 
informació que ofereix és suficient per no fer perdre l’interès, si bé no s’excedeix per 
mantenir la curiositat. És a dir, es barregen dos plaers: el de la incompleció i el de la 
compleció (64–65). 
Tot fent ús de la metàfora dels estudiosos, es pot afirmar que Vallverdú és un 
director d’orquestra que sap governar el suspens? El grau de tensió de les seves 
narracions atrapa el lector? Quines tècniques empra per dosificar la informació? 
Vallverdú fa servir diversos recursos per plantejar preguntes al lector i oferir-li’n les 
respostes al llarg del transcurs de les narracions. Sobretot mesura la quantitat 
d’informació mitjançant el joc de les veus narratives; concretament, a través dels 
punts de vista focalitzats i omniscients, la ironia dramàtica i les interpretacions –
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condicionades per la maduresa del lector. Centrar el narrador en el personatge 
focalitzat provoca que el lector afronti la realitat de la mateixa manera que ell i, en 
conseqüència, hi senti empatia. De vegades, però, si el personatge està en un 
procés de maduració, és possible que el lector expert pugui preveure les 
conseqüències de certes accions o s’adoni de la seva innocència; aquest fenomen 
comporta un efecte humorístic o de protecció vers el més feble. L’empatia també 
s’aconsegueix quan el lector es posiciona en un nivell de coneixement superior al del 
protagonista gràcies a la focalització que ve acompanyada per un narrador 
omniscient, la focalització en un segon personatge –és a dir, la ironia dramàtica 
provocada per una desigualtat entre el protagonista i el lector– o la interpretació 
alternativa que el lector madur sap dur a terme entre línies. En aquests casos, el 
lector voldria poder-li fer saber les bones notícies i avisar-lo dels perills. 
La informació també està subjecta al ritme narratiu marcat pel fet de comunicar de 
manera explícita i implícita els esdeveniments; així, es deixa constància dels 
elements més rellevants d’una història, mentre que els menys importants es 
presenten a través de sobreentesos, resums o el·lipsis. Tal com és propi de la 
literatura infantil i juvenil, l’argument segueix una progressió lineal per no desorientar 
el lector, amb possibles anacronies parcials –això és, retrocessos per omplir llacunes 
(Colomer 2005: 53–54). Per exemple, al tercer capítol d’El fill de la pluja d’or, 
«Serifos, illa benigna», neix Perseu i el seu avi Acrisi ha de decidir si el fa matar o 
l’abandona amb la seva mare en una barca. Tot i que, durant els primers dies de vida 
del nen, pren el determini de deixar-los al mar, s’espera tres mesos a complir-ho. 
Durant aquest període no succeeix cap esdeveniment rellevant per al 
desenvolupament de la trama i el pas del temps s’esmenta en una frase que enllaça 
la decisió d’Acrisi i el dia d’executar-la: «Així, doncs, havien arribat a l’acord que 
mare i fill serien posats en una barca a alta mar [...]. El rei Acrisi esperà uns mesos, 
tres, exactament. Quan Perseu va tenir tres mesos Dànae i ell foren pujats en una 
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nau, la qual s’allunyà de la costa» (Vallverdú 1996a: 24). En canvi, en episodis 
crucials per al futur de Perseu, amb l’objectiu d’atrapar l’atenció del lector, el ritme 
s’alenteix perquè es donen molts detalls sobre els fets, el lloc i els personatges. Una 
de les aventures que intriguen més el lector és la lluita amb el brau –a «El toro»–, 
que correspon a la primera prova que ha de superar a canvi de la llibertat de la seva 
mare. A part de l’alentiment de l’acció en el moment de la lluita, el text ja ha anat 
oferint comentaris sobre l’heroïcitat d’enfrontar-se amb un animal com aquell: «les 
proves que esperaven Perseu eren terribles» (53), «aquell toro és la cosa més fera 
que mai hi hagi hagut» (56). En aquest capítol, el rei Polidectes ha fet portar al 
terreny del combat el toro, que havien de controlar quaranta homes i que «engegava 
guitzes i, a cada deu passes, llançava un bruel esgarrifós, que feia retrunyir la terra. 
Els músculs dels quaranta homes estaven tibants. Tot just podien contenir la bèstia» 
(67). Un cop aconsegueixen situar-lo al lloc adequat i el públic està a punt per a 
l’espectacle, Polidectes fa cridar Perseu. En aquell moment, «tothom va retenir la 
respiració: s’hauria sentit volar una mosca. El sol remuntava i aquella claror 
molestava l’animal als ulls. La seva mola, negra, era un feix de musculatura i de suor 
provocada per l’esforç fet contra les cordes en venir» (68); el narrador es pot 
permetre el luxe d’aturar l’acció i posar èmfasi en el silenci que regnava l’espai per 
crear encara més tensió. És a dir, en escenes com aquesta és quan no convé 
resumir l’acció perquè, fent-ho, se li trauria importància i es deixaria perdre 
l’oportunitat d’explicar un acte perillós i intrigant. 
En el gènere novel·lístic, la narració ve compassada per la divisió en capítols. Els 
títols dels capítols influeixen el ritme perquè poden avançar les accions que tindran 
lloc seguidament; a Rovelló, es troben pistes sobre els esdeveniments en títols com 
«La primera fugida», «Sol en la nit» i «La caça de la guineu»; a El fill de la pluja d’or, 
a «Fineu reclama» i «El destí dels reis», així com tots els d’El venedor de peixos. I 
els finals dels capítols que avancen alguna pista sobre l’acció següent també 
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empenyen el lector a seguir llegint. A El fill de la pluja d’or, per exemple, la decisió de 
Polidectes de fer superar unes proves horribles a Perseu es col·loca al final d’«El rei 
fa pactes»; a Rovelló, el final d’«El Nadal» anuncia l’aventura d’anar a caçar una 
guineu l’endemà. 
En moltes novel·les de Vallverdú, els indicis per preveure els esdeveniments futurs 
de vegades es troben en pistes premonitòries; tant es tracta de somnis –el del Mir 
(En Mir l’Esquirol), en què no se sap si ho somnia o s’ho imagina– com de 
comentaris sobre possibles fets poc corrents –el Felip (L’home dels gats) creu en 
miracles–; i ambientacions o elements que, per la seva naturalesa, ja desperten 
suspens –una sala prohibida i un missatge secret a Els amics del vent (1979)–; en 
d’altres, l’explicitació de fets misteriosos com l’assassinat del primer capítol a Estimat 
Stavros (1999) deixa clar que es tracta d’una novel·la d’intriga.  
Les previsions del lector no només es basen en la informació que coneix o intueix a 
partir de cada lectura individual. Hunt assegura que les expectatives que el lector 
s’ha format tant es basen en la informació que ha obtingut en el text com en 
l’experiència d’haver llegit obres del mateix gènere i que resolen els conflictes d’una 
manera semblant: els lectors han adquirit un ventall d’arguments que funcionen com 
a model de previsió per a qualsevol obra.42 
Understanding how a text is constructed and balancing the 
expected against the unexpected are important parts of the 
reading process. Knowing what or what is not permissible in a 
certain genre controls our reactions to a text; perceiving what 
we should remember depends on the conventions built into any 
type of text. How much patience we have with unanswered 
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 Hunt (1999: 131) cita la idea de vraisemblance de Jonatahn Culler (1975: 139) com a coneixement 
per identificar una obra en el seu gènere i poder-ne preveure el contingut: «[Culler] has described the 
urge towards integrating one discourse with another, or several others, as a process of vraisemblance. It 
is the basis of intertextuality. Through this process of vraisemblance we are able to identify, for example, 
the set of literary norms and the salient features of a work by which to locate genre, and also to 
anticipate what we might expect to find in fictional worlds. Through vraisemblance the child reader has 
unconsciously to learn that the fictional worlds in literature are representations and constructions which 
refer to other texts that have been normalised, that is: those texts that have been absorbed into the 
culture and are now regarded as ‘natural’». 
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questions, hints, and implications in a story or, alternatively, 
how soon we become bored has as much to do with our 
understanding of how texts work as with what is said in them. 
(Hunt 1991b: 136–137) 
Així doncs, quan llegeix una novel·la com Estimat Stavros, el lector sap que s’anirà 
desvetllant informació que ajudarà els policies i a ell mateix a resoldre el conflicte de 
mica en mica, de vegades seguint pistes falses, i no és fins al final de tot que sabrà 
la veritat, atès que el text té com a referent el patró del gènere policíac. De fet, cert 
element detectivesc és present en moltes obres de l’autor, si bé la majoria segueix el 
model d’una novel·la d’aventures en què el protagonista –sovint un heroi–, després 
de superar moltes adversitats i córrer perill, n’acaba sortint vencedor o aconsegueix 
l’objectiu que s’havia proposat. I el lector és conscient que aquest serà el final més 
probable. L’autor desenvolupa diversos models de previsió perquè s’ha demostrat 
que tant la sorpresa davant d’allò inesperat com la seguretat que pot desprendre un 
text tenen la capacitat d’oferir plaer al lector, segons indiquen Nodelman i Reimer: 
Some plots are pleasurably suspenseful because what will 
happen next isn’t obvious. Other plots are pleasurable simply 
because readers have read similar stories already and therefore 
can guess what will happen next. In the first case, readers enjoy 
the excitement of that which is strange to them; in the second, 
readers have the satisfaction of recognizing the familiar. To 
experience this satisfaction, readers need a repertoire of plots. 
Writers often expect their readers to bring such patterns into 
play as they try to make sense of stories. (Nodelman–Reimer 
2002: 65–66) 
En les novel·les d’aventures, tota la narració està condicionada per les 
característiques de previsibilitat pròpies del gènere, però els desenllaços de les 
històries en són un dels elements més marcats. Títols com El venedor de peixos i El 
viatge del Dofí Rialler són mostres prototípiques de la trama d’aventures amb final 
tancat i positiu ja que es resolen gairebé totes les peripècies. Hunt detecta el gust 
pels finals feliços en els lectors més petits perquè aquest tret els comporta 
alleujament: «It is a truism that in early development stages, children prefer stories 
with an element of ‘closure’ – that is, where there is a ‘sense of an ending’. More than 
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this, they prefer that something is resolved, that normality is restored, that security is 
emphasized» (Hunt 1994b: 127). En canvi, amb els finals oberts, el desconcert fa 
esforçar el lector a interpretar més bé el llibre i implica una major maduresa. Per 
aquesta raó, el mateix crític opina que els lectors una mica més experts es poden 
sentir atrets per la novel·la iniciàtica o Bildungsroman: «The novel suitable for older 
children may have the form of the bildungsroman, the growth-novel. In this, the 
characters, while they may return home, do not satisfy all the elements of closure. 
They have changed; and the book is in some way ambivalent» (128). Un exemple es 
troba a Blai Joncar perquè el conflicte no sempre es resol del tot: al final, no se sap si 
el govern deixarà tornar el Blai a Espanya, encara que sigui per a una visita, ni si es 
queda a viure a Gran Bretanya; tampoc no se sap si es casa amb l’Eva, la xicota 
escocesa. Curiosament, aquest element d’incertesa també es pot trobar en obres 
que, seguint altres paràmetres, se situen molt allunyades de les novel·les per a 
adults, com ara Xau, el gos nàufrag. Aquest text resulta ser un cas difícil de 
classificar perquè el narrador s’inventa les aventures del gos, hipotetitza sobre el que 
li va passar quan va desaparèixer en la tempesta marina, però, tant al principi com al 
final, deixa clar que el que explica és ficció i no sabrà mai què va passar al Xau. Per 
tant, la història dins de la història sí que té un final feliç, però el lector no percep la 
sensació d’haver llegit un relat tancat. Malgrat aquesta excepció, gran nombre de les 
novel·les de Vallverdú són una combinació de viatge iniciàtic i novel·la amb final 
tancat perquè els protagonistes aconsegueixen superar les adversitats, però alhora 
han evolucionat, no són els mateixos individus que els del principi, com en els casos 
de L’home dels gats, En Mir l’Esquirol, Rovelló o El fill de la pluja d’or. 
 
4.4.2 Optimització del diàleg i de les dimensions descriptiva i narrativa 
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Vallverdú té a l’abast diversos mecanismes estètics per exposar la informació de 
manera que el text desperti l’interès del lector. Aquests recursos principalment 
consisteixen en l’optimització del diàleg, que integra funcions narratives i 
descriptives. Si l’autor sap aprofitar-ne el potencial, el text resultant serà atractiu per 
al lector. 
Les novel·les de Vallverdú fan ús de la ductilitat de la narració de l’acció, el diàleg i la 
descripció per intentar equilibrar d’una forma atraient la transmissió d’informació, el 
ritme i el lirisme. Cal preguntar si aquestes formes textuals no es limiten a les seves 
funcions primordials, sinó que s’adapten perquè el lector mantingui l’interès per la 
història. L’atenció possiblement no decau gràcies a la quantitat adequada de dades 
per entendre el relat –massa referències avorririen el lector, mentre que la falta 
d’informació l’allunyaria– i a la manera de transmetre-les.43  
Teresa Duran, en un article en el qual resumeix les característiques principals de la 
ficció infantil i juvenil de Vallverdú, identifica els trets que fan la seva obra atractiva 
als destinataris: 
Sempre preocupat per la sintaxi, Josep Vallverdú escriu amb frases 
curtes, incisives, molt ritmades. Ell és, al meu entendre, un artesà 
magistral en afers de puntuació. Té un cert do per l’el·lipsi, entre 
frase i frase, entre paràgraf i paràgraf, entre capítol i capítol. [...] Tot 
plegat fa d’ell un autor molt «gràfic» que és penyora que sempre plau 
als lectors adolescents. (Duran 1993: 18) 
L’el·lipsi a què es refereix la crítica pot afectar l’estructura per enllaçar escenes i 
capítols. La narració de l’acció es permet salts en el temps per fer-la avançar més 
ràpid i per estalviar-se detalls que no aporten gaire interès. Per exemple, del principi 
del viatge del Rovelló, no se’n coneixen tots els episodis perquè s’ometen les 
primeres hores del recorregut; si bé el capítol segon, «La primera fugida», s’acaba 
quan, de dia, el gos surt del cotxe i comença a caminar, es reprèn el fil al capítol 
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 Vegeu la relació entre descripció, narració i diàleg per mantenir el ritme narratiu en les obres infantils i 
juvenils a Colomer (2005: 54–56).  
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quart, «Sol en la nit», quan ja fosqueja i pateix gana i fred. Com que és més atraient 
saber com sobreviu la primera nit que no pas l’estona de fer camí quan encara està 
descansat i tip, aquesta part no s’esmenta. 
La selecció i l’ordenació dels esdeveniments d’aquest episodi gaudeix, a més, de 
certa flexibilitat amb l’objectiu d’afegir nous elements en l’argument de manera poc 
brusca. El segon i el principi del capítol quart tracten la història del Rovelló, mentre 
que el tercer, «En Llisot», abandona l’aventura del gos i introdueix exclusivament el 
xicot i els altres personatges del mas, sense indicar cap connexió amb el cadell i fent 
un petit salt temporal respecte a la narració sobre el gos. No és fins més endavant, a 
«Sol en la nit», que el trajecte del Rovelló es creua en el camí del Llisot. Aquesta 
disposició d’alternar dues històries apareix en dos moments del llibre,44 tot i que la 
seqüència narrativa més habitual és una successió de fets de progressió lineal, és a 
dir, explicats seguint l’ordre cronològic. Quan més endavant el gos i els seus amics 
tornen a estar separats als capítols onze i dotze, «El defensor» i «Fent de llop», el 
relat es torna a alternar per indicar els passos diferents de cada un. Aquesta tècnica 
és eficaç per explicar l’origen de dos personatges que provenen de llocs distints, 
però, alhora, també ressalta el temps de convivència plegats i l’amistat que 
s’ocasiona arran d’una casualitat que lliga tots dos personatges per sempre més. 
Un dels màxims exponents de la seqüència narrativa alternada en Vallverdú es troba 
a Estimat Stavros. Aquí, a més, la diferència temporal de diverses dècades s’afegeix 
a l’ordre per torns d’arguments. És dins mateix dels capítols tres i quatre que 
diferents narradors ofereixen la seva visió dels fets: en unes parts, el narrador està 
focalitzat en tercera persona –en els policies, quan comencen a investigar el cas– i, 
en d’altres, està focalitzat en primera persona en forma epistolar –la carta que va 
                                                 
44
 Segons Tzvetan Todorov (1970), citat a Colomer (2005: 49), l’alternança és la manera d’unir dues 
històries dins d’una de sola de més complexa que consisteix a narrar parts de totes dues 
successivament, saltant d’una a l’altra. 
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escriure Manópulos al seu fill abans de morir i que no arribarà a les mans del 
destinatari fins al final de la novel·la. 
Els primers capítols d’una obra han de proporcionar les dades perquè el lector 
conegui el món de ficció al qual la història està situada, evitant, però, la saturació de 
detalls (42–44). A Rovelló, la versatilitat de la descripció en mans de Vallverdú es 
posa en pràctica per afrontar aquest repte. La presentació del mas i dels seus 
habitants és un element bàsic dins de la novel·la i es desenvolupa amb la proporció 
justa d’informació i de cohesió. El capítol «El Llisot» s’obre amb dos paràgrafs que 
ofereixen un retrat costumista del despertar de la masia. El segon paràgraf s’acaba 
amb la frase «un tractor sortia del poble» i el següent continua parlant del tractor 
perquè és el del noi. D’aquesta manera, la introducció més general que descriu 
l’ambient del mas ajuda a situar el context –especialment necessari en aquest capítol 
que alterna la narració del viatge del Rovelló amb la història del Llisot– i s’enllaça 
amb el personatge clau que viu en el mas. Així doncs, la descripció reforça el retrat 
de l’ambient i la narració sobre els actes dels personatges. 
La descripció, per tant, no es limita a representar les persones i els llocs, sinó que 
incorpora elements narratius que fan progressar els esdeveniments per no alentir 
gaire l’acció. Indefinir els límits entre diàleg, narració i descripció desperta l’interès 
del lector perquè s’eviten les pauses massa llargues i aturades en el temps. Segons 
Colomer (55–56), «la descripción puede interesar más fácilmente al lector en la 
medida en que le permite descubrir en ella elementos que luego van a ser 
significativos en el desarrollo de la acción». A Rovelló, quan el cadell encara no ha 
sortit del cotxe al segon capítol, s’explica que veu una papallona que hi ha entrat 
perquè un dels nens ha deixat la porta entreoberta. En aquest moment, l’apunt sobre 
la porta sembla insignificant, però més endavant és essencial perquè, si hagués 
estat tancada, el Rovelló no n’hauria sortit i no hauria viscut tota l’aventura. 
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En altres casos, per evitar que la descripció pari el ritme del relat, recau en el diàleg 
o la narració la tasca de fer conèixer els trets dels elements que formen part de la 
història. La caracterització de les accions dels personatges transmet la informació 
que es podria haver expressat en un fragment de naturalesa descriptiva. A Rovelló 
es comunica l’estat d’ànim del gos mitjançant un dels seus actes i sense haver 
d’esmentar explícitament els sentiments: quan els pastors de la borda li obren la 
porta, se sap que està content perquè remena la cua; a Estimat Stavros, els gestos 
del noi també delaten els sentiments de sorpresa i il·lusió: «El xicot llegí àvidament el 
document, mirà un segon l’advocat amb els ulls que ara brillaven i engegà una mena 
de ronc. Després va abraçar-se amb Larina» (Vallverdú 1999: 104). 
L’altra tècnica de Vallverdú per descriure els personatges consisteix a incorporar en 
els diàlegs informació que serveix per caracteritzar-los. Per exemple, en el cas de la 
presentació del Llisot, la descripció que l’introdueix es completa amb un comentari 
d’una conversa entre ell i la tia Nyera: «–Esmorzar, dius? –continuà escridassant-lo 
la seva tia–. Dejú, hauria de deixar-te! El teu oncle i l’Arròs ja fa dues hores que són 
sortits a treballar!» (Vallverdú 2002: 21). Fins llavors només se sabia que era rialler, 
però, gràcies al diàleg, es fa conèixer la seva mandra. Aquest sistema de facilitar 
progressivament la informació comporta més esforç del lector per entendre el que vol 
transmetre l’autor i requereix que la persona que llegeix sigui més autònoma que 
quan rep una descripció sense valors narratius. Aquest repte pot desanimar les 
ments menys habituades a la lectura, mentre que suposa satisfacció per a qui el 
superi. 
Els diàlegs també es fan servir com a canals d’informació per explicar accions 
passades, cronològicament anteriors a l’inici de la narració. Així se sap que l’origen 
del Rovelló remet a una botiga d’animals perquè la nena de la família que l’ha 
comprat ho esmenta en una conversa amb el seu germà, «–te’n recordes, de 
l’aparador? –diu la nena. / –Oi tant! N’hi havia deu o dotze, de gossets» (15). A 
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Estimat Stavros, les converses entre el sergent i el tinent en què s’expliquen els 
progressos en la investigació també serveixen perquè el lector els conegui. Fins i tot, 
començar la novel·la transmetent un text amb molt de diàleg permet que la 
focalització externa faci conèixer i ubiqui els personatges. El narrador ofereix la 
mateixa informació que si el lector fos present en la conversa, però sense saber qui 
són els individus ni en quin context viuen –l’aplicació d’aquest recurs és una 
característica del gènere policíac. Per aquesta raó, no se saben els noms dels 
personatges fins que ells mateixos els pronuncien quan s’adrecen els uns als altres; 
de llavors ençà, com que tant el lector com el narrador ja els han sentit, també 
apareixen en les frases del narrador. Per aquest motiu, tot i salvant les distàncies, a 
L’home dels gats, com que tampoc no es vol difondre la veritable personalitat del 
misteriós Felip, el protagonista és «explicat» des d’un narrador extern fins gairebé al 
final. 
Malgrat el recurs d’adaptar el diàleg i la narració per a funcions descriptives, moltes 
descripcions estan confeccionades de manera que no fan córrer el perill de fer 
perdre el ritme. A Rovelló, es construeixen imatges molt vigoroses que ocasionen 
sensacions en tots els sentits del cos: visual, gustatiu, olfactiu, tàctil i sonor. Aquesta 
prosa sensorial consisteix en un dels recursos més encertats i enriquidors de l’obra. 
A l’inici del tercer capítol, per explicar l’ambient del mas, es dóna preferència a la 
descripció de la sortida del sol i els animals del galliner. L’astre es personifica per 
aconseguir expressar amb paraules l’efecte imponent i càlid que produeix sobre les 
cases. Dels galliners, se’n ressalta la cridòria. 
A les set del matí el sol rasava els teulats i en treia una rosada 
lluminositat. El sol solet treia el cap des de darrere les 
muntanyes i llepava els teulats de les cases, i feia alguna ratlla 
seca a les cantonades, empenyent, tossut, les ombres. 
En aquella hora, quan els galliners de les golfes de les cases 
s’omplien de fressa, batre d’ales i converses entre els habitants 
de ploma, quan algun pollastre endarrerit encara llançava el 
seu crit, un tractor sortia del poble. (19) 
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La importància del so tampoc no deixa de sorprendre en una descripció molt 
atmosfèrica que embolcalla el personatge i el lector en un ambient de misteri i de por 
quan el Rovelló està perdut per la muntanya i és fosc a «Sol en la nit»: «Passaren 
les hores. El gosset somicava de soledat, bo i dormint. Al seu voltant cruixien les 
bigues de la rústega cabana, el vent assossegava brins d’herba seva pel camí, els 
escarabats feien espetegar les potes i les banyes contra els obstacles» (28). Amb un 
to més diürn, però també per plasmar el soroll de fons de la situació, s’especifica la 
remor del motor del tractor del Llisot quan ell i el Rovelló s’acaben de trobar. A més, 
el gest del xicot està expressat mitjançant una comparació molt original i encertada: 
«En Llisot va agafar el gosset amb totes dues mans, com aquell qui sosté un meló, i 
girant sobre el propi cos, féu una flexió per quedar assegut a l’herba. El tractor, en 
punt mort, roncava lentament al mig del camí» (35). 
En aquestes descripcions sensorials, a part del tacte i l’oïda, s’activa el sentit de la 
vista i del gust. Sovint s’hi afegeix un toc d’humor. Quan el Rovelló, innocent i 
inexpert, veu caure neu per primera vegada, la descripció de les volves és 
sorprenent, precisa i poc previsible, alhora que la reacció de l’animal és còmica: 
Les primeres que caigueren ara foren grosses, amples, i 
baixaven rodolant, solemnes, com pastissos de coco. 
El Rovelló alçà els ulls i va veure que baixava tota aquella legió 
de colomins. Rompé a lladrar, pensant-se que allò eren peces 
de caça, ocells o volianes. (85) 
Per explicar l’ambient festiu i extraordinari de la festa major del poble, es recalca la 
varietat d’olors delicioses de menjar que surten de les cases a l’hora de dinar. Tant el 
Rovelló com el lector es deleixen per aquells plats. 
A l’hora de dinar la gent anà desapareixent dels carrers i de 
totes les finestres arribaven als narius del Rovelló les olors més 
diverses, totes engrescadores. Carn d’olla, estofat, pollastre a 
la cassola, pernil... El seu nas, acostumat a percebre tota mena 
de flaires, començava a embriagar-se i a tota la boca se li feia 
salivera. (95–96) 
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És molt eficaç l’ús dels adjectius que qualifiquen l’efecte del sucre dins de la boca del 
Rovelló quan el domador li’n dóna un terròs: «Per la boca del gos s’escampà un gust 
dolç, dolcíssim» (104). En aquest cas, la descripció és simple i efectiva perquè la 
repetició de l’adjectiu amb el sufix superlatiu imita la sensació de tastar alguna cosa 
extremament dolça: no es detecta completament la contundència del gust fins que no 
s’ha assaborit durant un instant.  
El Rovelló es troba amb freqüència en situacions compromeses. Els detalls sobre els 
factors que les motiven i del context poden ser tan expressius que no cal que 
s’especifiquin els pensaments del personatge mentre pateix la incomoditat. Es veu 
clarament en el cas del cadell que inspecciona el galliner i s’encara amb un dels 
galls; l’apunt del principi, que indica que els pollastres eren «grossos i arrogants» 
(60), ja alerta el Rovelló i el lector. Quan ja no hi ha escapatòria, la impressió que 
tenim del contrincant és esfereïdora, gràcies a les característiques definides amb 
mots del camp semàntic relacionat amb la violència. Per trencar la tensió, se segueix 
d’un comentari còmic fet pel gos. 
El Rovelló alçà els ulls i va veure el gall, el gall amo del galliner, 
que se’l mirava amb ulls de foc, i amb el plomall del coll ben 
obert. La rojor violenta de la cresta era feridora. Les potes, 
llargues i escatades, lluïen, nervioses, les punxes dels 
esperons. 
«Ai la mare, que patirem! –pensà el Rovelló». (62) 
Malgrat que la combinació i manipulació de les formes textuals produeixen 
constantment efectes molt eficaços i econòmics, algunes digressions reflexives 
trenquen el ritme del relat. La presència d’una digressió en una narració pot suposar 
un enriquiment del text, però, en obres com Rovelló, es tracta d’apunts amb 
informació complementària sobre els animals i la quotidianitat del camp que no són 
rellevants per al desenvolupament de l’acció, afeixuguen el ritme i delaten la veu 
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didàctica de l’autor.45 Aquests fragments s’identifiquen formalment perquè estan 
escrits en present i no indiquen causalitat, i tant poden aportar informació 
enciclopèdica com anecdòtica. Quan l’Arròs s’endú els tres gossos a caçar a «La 
caça de la guineu», tapa un dels forats del cau de la guineu com a tècnica per 
atrapar-la. Enmig de la narració, s’intercala una explicació molt detallada sobre la 
forma dels amagatalls d’aquests animals. De manera semblant, en un altre passatge 
sobre l’intercanvi d’opinions entre el gat i el Rovelló, l’animal vell esgarrapa el jove; el 
que és representatiu és la innocència del gos i no pas les diferències anatòmiques 
entre gossos i gats, tal com s’especifiquen: «Mentre el gos té unes ungles gruixudes i 
fixes, fortes, però que no són fetes expressament per a esgarrapar, el gat té unes 
ungles primes, esmoladíssimes, i retràctils, és a dir, que s’amaguen dins una beina i 
surten com petits punyals ganxuts, i fan el seu fet» (51).46 En obres com En Mir 
l’Esquirol, el narrador s’aprofita de la seva posició per avançar el futur amb un 
objectiu pedagògic: ensenyar al lector la paraula repoblar: «Aquesta era la idea del 
comte, la idea dels cristians en aquell segle XI: un cop fets enretirar els sarraïns, 
ocupar les terres més baixes i fèrtils i omplir-les d’habitants, el que se’n diria 
repoblar» (Vallverdú 1986b: 53). 
Si bé aquestes digressions aporten un contingut més propi d’un manual científic o 
d’un diccionari, en d’altres casos, les acotacions semblen tretes dels titulars de les 
notícies i desentonen dins de la narració. Quan es relata el retorn del gos a la masia, 
s’hi inclou una anècdota gratuïta sobre un gos que va arribar a fer un llarg recorregut 
a peu per tornar a casa seva a Barcelona; aquí, la localització geogràfica real 
sorprèn en una novel·la que ha evitat les circumscripcions concretes. 
 
                                                 
45
 Vegeu-ne més detalls a l’apartat «4.5.3 Component històric i vocabulari». 
46
 En aquest comentari, a més, es veu la voluntat explícita de l’autor per enriquir el vocabu lari del lector 
mitjançant la definició de mots com «retràctil», semblant a altres parts de la novel·la que exposen el 




4.5.1 Voluntat pedagògica de la literatura infantil i juvenil 
 
La literatura infantil i juvenil s’ha vist supeditada repetidament a objectius didàctics i 
moralitzadors. La discussió sobre les funcions d’aquest gènere ha causat molta 
controvèrsia perquè no tothom accepta la vessant pedagògica dels llibres per als 
més petits. Nodelman i Reimer (2002: 67) exposen que molts adults, els quals 
pensen que la funció principal de la literatura infantil és educar, fan que els nens 
aprenguin a trobar-hi la moralitat. Els autors alerten que els lectors poden arribar a 
creure que totes les històries són paràboles o faules si els han ensenyat a interpretar 
els temes dels relats només com a missatges o veritats que els guiaran a la vida.  
Però on es poden situar els límits entre l’explícita voluntat didàctica d’un escriptor i la 
seva inevitable visió del món? Gianni Rodari remarca que la ideologia de l’autor és 
indestriable del fet d’escriure; malgrat que es refereix a figures universals com 
Andersen, Collodi, Carroll i Stevenson, el seu argument és aplicable a qualsevol altre 
i de qualsevol gènere: «Cap d’aquests escriptors no està exempt de la ideologia, 
perquè cada un d’ells és fill del seu temps i ningú no pot créixer, obrar, crear a l’abric 
dels corrents dels grans conflictes històrics i socials» (Rodari 1980: 10). En canvi, 
aquests autors sí que van optar per diferenciar-se dels que prioritzen el didactisme, 
ja que en ells «la ideologia hi entra només com un dels elements constitutius de la 
seva personalitat» (10). En la mateixa línia, Marcela Carranza (2006) expressa 
aquesta idea defensant que el didactisme és un efecte, més que no pas una 
característica intrínseca dels textos. L’opinió de Peter Hunt no s’allunya de la de 
Rodari i Carranza, per bé que aclareix que els llibres per als lectors joves són més 
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propensos al didactisme perquè expliquen més que mostren, i manipulen amb més 
facilitat que els llibres per a adults (Hunt 1994a: 3). Per tant, el didactisme hauria de 
ser un efecte secundari de la lectura i no tant un objectiu, encara que els textos 
destinats als lectors amb menys experiència literària convidin a contradir-ho. I, en 
Vallverdú, quin paper desenvolupa el didactisme? La voluntat principal de l’autor és 
literària? Quina ideologia transmet? 
 
4.5.2 Bonhomia i males intencions 
 
En una entrevista de Josep Maria Aloy, Vallverdú declara que la seva intenció és 
conscienciar els lectors del valor de l’ésser humà: 
[Aloy] La narrativa per a joves de Josep Vallverdú és una 
exaltació d’allò que és vital i senzill. Les seves obres tenen 
sempre un fons humanitari. 
[Vallverdú] –Crec fermament que dins aquesta biosfera, de tot 
el que hi ha, el més ric és l’home. I cadascú té coses positives, 
reconegudes per la llei natural, les lleis religioses i tota mena 
d’etiquetes. I aquesta riquesa cal transmetre-la (se’n pot dir 
humanisme) als joves, perquè caldrà que s’enfrontin a la vida 
amb alguna bagatge de robustesa interior. (Aloy 1993: 27) 
L’autor exposa obertament que la funció de la seva literatura no és exclusivament 
per delectar, però, si es llegeix la seva obra, realment s’hi copsa aquesta voluntat 
humanística? Se n’hi troben d’altres? Jordi Sarsanedas, en el discurs per 
l’atorgament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Vallverdú el 2000, el 
defineix com un humanista que creu en el valor de la paraula: «Aquest llicenciat en 
clàssiques és un humanista al qual hem d’agrair tot allò que ha escrit i ens ha ofert 
amb una sostinguda confiança en la validesa de la paraula. De la paraula escrita, 
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impresa. De la paraula com sigui que es trameti» (Sarsanedas inèdit).47 La diversitat i 
perseverança en els camps en els quals Vallverdú ha treballat al llarg d’una carrera 
tan dilatada confirmen la seva fidelitat a aquest principi. I és justament mitjançant el 
llenguatge que pot difondre altres valors entre els seus lectors. Diversos estudiosos 
han coincidit a identificar un dels trets de la literatura de Vallverdú per a infants i 
joves amb una perspectiva social i ecologista. Segons Teresa Duran, «Vallverdú 
aboca els seus protagonistes a una acció individual [...] que gairebé sempre 
repercuteix en el benestar de la col·lectivitat. [...] Tant el personatge principal, com 
els secundaris, han de trobar en la causa i, sobretot, en l’efecte de l’acció, l’inici d’un 
renovat equilibri de convivència» (Duran 1993: 19).48  
Moltes de les seves novel·les confirmen l’afirmació de Duran. Personatges com el 
Blai Joncar, el Tomàs i el Patrick (El venedor de peixos), el John Silver i la Marion (El 
viatge del Dofí Rialler), l’Odila (Els amics del vent), el Mir l’Esquirol, Stavros (Estimat 
Stavros) i, sobretot, el Felip (L’home dels gats) aconsegueixen millorar les condicions 
de vida de les persones que els envolten gràcies a les seves gestes. D’altres 
protagonistes com Rovelló, Perseu (El fill de la pluja d’or) i Evàngelos Manópulos 
(Estimat Stavros) actuen més aviat empesos pel propi plaer, però aquest fet no 
exclou que no provoquin un efecte identificador i pedagògic en el lector: representen 
individus amb esperit de superació, força de voluntat i ideals. El lector, tant si 
s’identifica i es compara amb els personatges que actuen per motius col·lectius com 
per motius individuals, pot concloure que cal actuar de la mateixa manera que els 
individus de ficció. 
Quins mecanismes desplega Vallverdú perquè el lector s’emmiralli en uns 
personatges exemplars i, així, l’autor assoleixi l’objectiu pedagògic? La presència del 
                                                 
47
 Vegeu el discurs complet a l’Annex. 
48
 Vallverdú ha difós aquests valors als infants per mitjà tant de la literatura com de la docència. En 
conversa personal he recollit el testimoni del senyor Josep Mompó (Sant Feliu de Guíxols, 1936), 
exalumne de Josep Vallverdú en els seus anys de mestre en aquella població costanera, i en fa una 
valoració en aquests termes: el millor mestre que havia tingut, amant de la natura i del país, i catalanista 
en aquells temps difícils. 
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didactisme en les seves novel·les infantils i juvenils depèn del creixement i actitud 
dels personatges, el desenllaç del conflicte i l’ús de la veu narrativa. 
El comportament dels personatges i el tractament dels temes solen ser moralment 
correctes. Per regla general, els personatges que es podrien considerar bons –és a 
dir, que es regeixen pels valors humans occidentals propis de l’època de l’autor–, 
superen les dificultats i aconsegueixen les fites que s’han proposat. Els assumptes 
que han de resoldre estan relacionats amb l’amistat, la solidaritat, l’ecologia, la 
llibertat, la família, la felicitat i la justícia, i la manera com es tracten consisteix en un 
dels atractius de l’obra de Vallverdú. La presència en si d’aquests temes no 
comporta un element pedagògic –formaria part del que Rodari, Carranza i Hunt 
esperarien de qualsevol escriptor–, però sí que se li pot retreure que de vegades 
alguns es converteixen en un missatge moralista. Rovelló representa un cant a 
l’amistat i l’amor mitjançant les relacions entre el gos i els altres animals i les 
persones del mas. El to d’aquests components no es pot considerar adoctrinador 
perquè descriu una convivència de vegades complexa i molt realista. En canvi, 
algunes de les altres relacions amb personatges secundaris desprenen missatges 
lleugerament moralitzants. És en aquests casos on apareix la ideologia de l’autor que 
defensa exageradament el pacifisme, castiga i condemna els robatoris, el 
maltractament d’animals i l’abús de l’alcohol –el forçut es torna violent quan ha begut 
vi i ha d’acabar guanyant-se la vida actuant ell sol; el domador de gossos no pot 
demanar ajuda per recuperar el Rovelló perquè, de fet, ell l’havia robat– i valora els 
llaços familiars –es considera la mare com «el millor dels amics» (Vallverdú 2002: 
53) i es recorden els avantpassats amb afecte.  
De manera semblant, el personatge que treu més profit de l’aventura d’Evàngelos 
Manópulos és Stavros, el jove ecologista, idealista i solidari. Stavros hereta la fortuna 
del seu pare, Manópulos, perquè aquest reorienta la seva vida quan s’adona que 
troba a faltar els llaços sentimentals i familiars. Per tant, en el desenllaç es premia 
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qui promou un comportament moralment correcte, i s’aconsegueix mitjançant el canvi 
de vida de qui abandona un passat tèrbol i opta per una actitud èticament 
irreprotxable. 
A L’home dels gats, l’obra que Joaquim Carbó va qualificar de «novel·la ecologista 
avant la lettre» (Carbó 1993: 41), també s’abusa del missatge adoctrinador perquè 
tant els protagonistes com els elements que conformen la seva vida beuen d’una 
moral impecable i omnipresent. 
És per això que els personatges de Vallverdú perden versemblança si tenen una 
actitud massa bondadosa o heroica –com ara l’Stavros, el Llop d’En Mir l’Esquirol, el 
Blai, el Felip i el matrimoni protagonista d’El viatge del Dofí Rialler. No són creïbles 
perquè no s’adeqüen a la manera de ser de les persones reals. Així doncs, tot i que 
la intenció de l’autor pugui ser que el lector s’hi identifiqui i copiï el comportament 
dels personatges, és possible que aquest s’adoni que ni els personatges ni els 
desenllaços de la trama no corresponen a la realitat i no l’afectin. I, tenint en compte 
les dues parts de l’estratègia moralitzadora que han detectat Nodelman i Reimer, 
quan Vallverdú no reïx en la part d’identificació –la percepció que un personatge és 
com el lector– tampoc no s’activa la manipulació: si el lector s’identifica amb el 
personatge, s’aplicarà a si mateix la lliçó que el personatge aprèn (Nodelman–
Reimer 2002: 67–68). 
 
4.5.3 Component històric i vocabulari 
 
A banda de la identificació del lector en els personatges i els temes, Vallverdú fa ús 
d’altres tècniques amb funcions pedagògiques. El lector es pot sorprendre de trobar 
reflexions digressives que informen sobre l’entorn que envolta els personatges i la 
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societat on viuen o que defensen certs valors humans. L’explicitació de 
posicionaments morals pot arribar a prendre forma de frases categòriques que 
desentonen en el text. Per exemple, l’autor posa en veu de Perseu una defensa a 
favor dels immigrants, per bé que és irrellevant per a l’acció: 
Polidectes es mossegà la llengua. Tornà a la càrrega: 
–M’han dit que ets foraster. 
Perseu, ja una mica malfiat, replicà: 
–Quan vaig arribar a la casa de Dictis, que m’ha fet de pare, 
només tres llunes havien passat per damunt del meu front. 
D’aleshores ençà he viscut en aquesta beneïda illa, i sóc tan 
fidel servidor del nostre rei Polidectes com pots ser-ho tu, o tal 
vegada més. Aquí he crescut, al poblat m’estimen, i tothom 
m’és germà. Ben segur que si el rei et sentís, et faria callar, 
perquè val més qui ha vingut a treballar que no qui, essent 
d’aquí, vagareja i s’entreté fent preguntes ocioses. (Vallverdú 
1996a: 42) 
En d’altres casos, es tracta d’explicacions sobre costums que el lector possiblement 
ja no coneix, com ara l’apunt sobre el funcionament de les carboneres a Blai Joncar, 
quan l’oncle David porta el Blai per la muntanya i el noi té curiositat per saber en què 
consisteixen. 
La voluntat pedagògica arriba a límits del tot inversemblants quan els personatges 
expliquen la moralitat de la història.49 Un exemple clar es troba al final de L’home 
dels gats, quan el Felip deixa constància de l’acció social que ha dut a terme: 
–No era el meu jornal, que importava. El metge de vila, quan va 
portar en Blai a l’hospital, va quedar convençut que no calia res 
més: jo li havia donat una lletra per al metge director: però això 
no hauria tingut mèrit: el mèrit, el que interessava, consistia a 
fer que tot el poble pagués per un dels seus veïns. Que 
ajudessin. I ja ho has vist: ha reaccionat el teu germà, has 
reaccionat tu, en Toni, fins i tot el Cacigall... [...] I l’exemple que 
els grans han donat a la mainada no es paga amb res del món. 
(Vallverdú 1993b: 184) 
La mena de digressions que abunden més són les que defineixen el significat d’un 
objecte que segurament és poc familiar al lector.50 L’autor sempre ha promogut l’ús 
                                                 
49
 Aquesta característica recorda les faules d’Isop, versionades, entre d’altres, per La Fontaine i 
reeditades en català per Ramon Miquel i Planas a principi del segle XX, o les narracions morals de 
Perrault. 
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d’un lèxic molt ric que de vegades fins i tot s’aclareix en un glossari final. Aquest 
apèndix defineix els mots més obscurs amb la intenció de fer-los sobreviure i instruir 
el lector. Encara que el glossari, tot i estar motivat per raons didàctiques, no 
interromp la narració, les definicions enciclopèdiques incorporades al text hi 
desentonen. Així, quan una colla va a caçar porcs senglars a L’home dels gats, 
apareix una frase sobre l’ús dels mots senglar i porc: «La gent de la muntanya diuen 
porc o senglar, indistintament» (93); a Blai Joncar, el noi no sap què és una cleda i el 
Tensi la hi defineix. En aquests fragments, es talla el ritme del relat i el lector pot tenir 
la sensació que Vallverdú ofega la veu del narrador i dels personatges per parlar-li 
directament i alliçonar-lo. Fins i tot, l’afany d’incorporar paraules molt específiques i 
tècniques crea escenes paradoxals en què, per exemple, uns noiets no saben què és 
un escultor, però, en canvi, reconeixen eines com triangles, escarps i escarpins al 
capítol «Veure treballar» d’En Mir l’Esquirol. 
La necessitat de l’autor per transmetre coneixements lingüístics i històrics el porta a 
afegir-hi glossaris, però també pròlegs. Tot i que els pròlegs no són un element gaire 
habitual en la literatura infantil i juvenil, Colomer especifica que poden desenvolupar 
una funció didàctica i ideològica del text perquè l’autor hi pot aclarir informació o 
valoracions sobre la història sense interrompre la narració (Colomer 2005: 150). En 
les novel·les històriques de Vallverdú, els pròlegs serveixen per situar el lector en 
l’època de la novel·la; sovint són necessaris i, per tant, justificables per entendre el 
context històric. Però és possible que el caràcter didàctic de les novel·les històriques 
                                                                                                                                            
50
 L’exactitud de la llengua ha estat una de les reivindicacions constants, tal com explica en una 
entrevista: 
–La crítica ha destacat sovint la precisió del seu vocabulari. Aquest fet està 
motivat per una voluntat pedagògica? Aquesta voluntat pedagògica és 
present en tots els gèneres? 
–Espriu deia «Salvem el nom de cada cosa». Jo afegeixo: i emprem 
aquests noms. Un trau no és un forat; un filaberquí és un filaberquí i no cal 
cercar-li altres noms. La precisió en el meu cas és buscada, producte de 
reflexió; i és cert que els meus estudiants sabien que jo els qualificaria 
també per l’exactitud lèxica, que per a mi és una primera mostra de 
patriotisme. (Pujol inèdit, 24/06/2011) 
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es trobi en la mateixa raó de ser de les obres. Ens podem preguntar quina és la 
motivació dels autors de literatura infantil i juvenil en català per escriure novel·la 
històrica a la represa de la cultura catalana i si Vallverdú adapta la seva producció a 
les necessitats culturals del moment. Teresa Colomer detecta una nova utilitat 
d’aquest gènere a la segona meitat del segle XX a Occident: «la narració històrica 
canvia el seu model en passar a ser utilitzada no com un escenari per a l’aventura o 
com un drama de costums, sinó com un instrument al servei del coneixement cultural 
o com una exploració sobre la naturalesa humana» (Colomer 2005: 156). I afegeix 
que la literatura catalana dels anys seixanta i setanta va emprar-la per difondre la 
història de Catalunya que no es podia fer arribar a les generacions més joves 
mitjançant els llibres de text. Vallverdú va ser un d’aquests escriptors que van fer 
servir la literatura per fer conèixer episodis com la Reconquesta a En Mir l’Esquirol, 
la Guerra del francès a Els amics del vent o la Guerra Civil a Blai Joncar. Aquestes 
obres apareixen quan l’època de censura ja ha quedat enrere, però no se sap fins a 
quin punt els joves són prou conscients del passat. 
En aquestes novel·les la informació sobre l’època és constant, i de vegades hi està 
integrada amb dificultat. De la mateixa manera que passa amb les definicions del 
vocabulari, en les digressions sobre el context històric apareix la veu de l’autor que 
interromp el relat. Mirem com, a Blai Joncar, es compara la presència dels avenços 
tecnològics a Anglaterra i a Espanya. La digressió està col·locada en aquest episodi 
perquè un dels personatges fa servir el telèfon a Anglaterra, però no fa avançar la 
trama ni hi aporta cap element necessari: 
A Anglaterra ens vam posar de seguida en contacte telefònic 
amb en Blai. Amb el telèfon vaig tenir constància dolorosa de 
com estàvem de malament en qüestió de comunicacions dins 
l’Espanya del temps. A Anglaterra, tan castigada pels 
bombardeigs alemanys feia pocs anys, el telèfon automàtic era 
normal, i nosaltres, aquí, havíem de demanar conferència a 
l’operadora, com tot just acabada la guerra. Ja era prou palès 
el retard, tant com l’ambient corrupte imperant, però el règim no 
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cessava de fer la propaganda dels grans progressos de què 




Escriure una novel·la per a joves comporta el perill de caure en l’afany didàctic, però 
també dóna l’oportunitat a l’autor de desplegar estratègies per adequar el text a la 
sensibilitat dels lectors. I les novel·les de Vallverdú en són una mostra reeixida 
perquè aconsegueixen crear un efecte de distanciament quan s’han d’expressar 
imatges desagradables. Es fa ús d’un narrador transparent, objectiu, propi de la 
narrativa moderna juvenil per tractar temes durs sense violentar el lector. El narrador 
exposa uns fets sense explicar-los ni opinar-hi, de manera que el lector ha 
d’interpretar la informació per entendre què ha passat.  
A Rovelló, aquest allunyament permet introduir els passatges en què el gos ha de 
matar animals per alimentar-se. El protagonista té l’instint de buscar menjar per 
sobreviure i, quan troba uns ous o un furó, no dubta a convertir-los en un àpat. Però 
la sensació que transmet el relat d’aquests esdeveniment no és cruel perquè hi ha 
una censura de la violència directa: en el cas del furó, no s’explicita que el gos el 
mati, sinó que es diu que l’atrapa i que el Rovelló havia d’esmorzar. Es completa la 
descripció amb una anotació una mica macabra, però que, tenint en compte l’actitud 
inconscient i juganera del gos, no provoca aprensió: «Naturalment, el cascavell no 
se’l va menjar. Hi jugà una estona, fent-lo sonar, sostenint el collar del furó entre les 
dents i després ho deixà córrer i continuà caminat» (Vallverdú 2002: 118). L’atac del 
gat que vol espantar el Rovelló és tan subtil que gairebé passa desapercebut: «El gat 
menys vell, simplement, arrufà el morro, enretirà els bigotis i les orelles, estarrufà el 
pèl i estirà la pota. Al nas del Rovelló, hi aparegué un filet de sang» (51). L’episodi de 
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matar la rata també comparteix aquesta objectivitat d’efectes subtils; el Rovelló 
l’atrapa amb la pota, però és l’Arròs, amb una forca, «qui acabà amb el perill de la 
rata» (70). En canvi, en incidents en els quals la víctima és el Rovelló i es vol 
remarcar el patiment per construir el procés de maduració, no s’estalvien detalls 
sobre el dolor –com ara en la descripció de la ferida de la trampa que li talla la cua i 
de la desesperació per culpa del pot que li han lligat. 
El distanciament per evitar escenes bèl·liques en un novel·la contextualitzada en una 
situació de guerra també s’aconsegueix quan la narració se centra en personatges 
que en reben les conseqüències, que no hi participen directament. Així, es fa 
conèixer l’abast dels esdeveniments sense entrar en els detalls de la seva cruesa. 
Caterina Valriu especifica la mena de personatges que faciliten el tractament poc 
violent en la novel·la juvenil:  
Estos libros se alejan de las descripciones cruentas (batallas, 
asesinatos, etc.) y es por ello que muchas veces eligen 
escenarios de retaguardia, que permiten mostrar como a 
menudo son los débiles e inocentes los que sufren las 
consecuencias de las actitudes intolerantes o sanguinarias de 
los poderosos. Esta elección también se pone de manifiesto en 
el tipo de protagonistas, que no son héroes de carácter épico, 
sino más bien personajes débiles pero inteligentes y 
bondadosos. (Valriu 2000: 200) 
Les obres de Vallverdú confirmen aquesta afirmació perquè estan protagonitzades 
per gent jove o de poc poder social –el Mir (En Mir l’Esquirol), el Blai (Blai Joncar) i 
l’Odila (Els amics del vent) acompanyada dels dos nens coprotagonistes. Així doncs, 
el text apropa un període històric al lector perquè el conegui, però sense que la 





El lector se sent atret per les obres infantils i juvenils de Vallverdú principalment per 
dues raons: perquè s’identifica amb els personatges i perquè el text té ritme i intriga. 
Quan s’exposen els sentiments i els pensaments dels personatges, s’apel·la a 
l’empatia del lector perquè s’hi identifiqui o justifiqui les seves actituds i, així, es trobi 
implicat en la història. Per tant, el text captiva el lector ja que el fa gaudir d’una 
lectura d’aventures entretinguda, i alhora s’incorpora en uns personatges 
versemblants perquè ell també viu un procés de maduració i hi comparteix dubtes 
similars sobre el sentit de la vida. Molts dels personatges són creïbles i representen 
situacions universals; es presenten uns individus que experimenten un viatge de 
formació mitjançant l’exposició d’actes d’iniciació, l’aprenentatge que obtenen de les 
experiències i la presa de decisions. A la fi dels periples normalment tornen a casa, 
però la valoren d’una manera diferent de com ho feien abans d’anar-se’n perquè ells 
han canviat i també s’han adonat d’allò que volen. Amb aquest procés, es veuen 
obligats a ordenar l’escala de valors segons les prioritats, prenen consciència de la 
seva identitat i, davant de disjuntives existencials, han de decidir cap a on conduir la 
pròpia vida. El lector s’hi troba representat perquè els personatges de vegades 
s’equivoquen, no són psicològicament perfectes i el seu caràcter es va tornant 
complex a mesura que creixen com a éssers socials i pensen per ells mateixos 
gràcies a les reaccions dels que els envolten. Per explicar aquesta pèrdua de la 
innocència, es fa ús de la focalització en els protagonistes, que, combinada amb un 
narrador omniscient, exposa la ignorància dels personatges i el seu procés de 
maduració. El retrat del creixement físic i personal està reforçat per l’ús d’elements 
simbòlics que acompanyen els personatges al llarg de l’obra. 
Aquesta identificació pot provocar efectes diferents en lectors novells i en els que 
són més experimentats. D’una banda, tendeix a despertar un sentiment de protecció 
si el lector és expert. En alguns casos, el lector veurà més enllà de la informació que 
li ofereix el protagonista gràcies a detalls que aporta el narrador o a la pròpia 
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experiència de situacions semblants a les del llibre; aquesta posició provocarà 
sentiments de defensa i estimació cap als personatges. Davant del procés de 
creixement dels individus, el lector que se situa a un nivell de comprensió superior 
s’alegra de l’evolució dels personatges joves cap a éssers adults. D’altra banda, 
lectors poc competents s’identificaran amb la innocència del protagonista i potser el 
voldran imitar perquè hauran après que, de la mateixa manera que els personatges 
literaris esdevenen més savis a mesura que es fan grans i tenen un final feliç, a ells 
els pot esperar un futur semblant si també volen madurar. Així i tot, les narracions 
poden tornar-se moralistes quan l’autor pretén influir el comportament del lector fent-
lo identificar en els personatges. Evidentment, els personatges que es premien són 
els bons i les seves vides estan marcades per temes moralment correctes. Si l’autor 
força l’imant que atreu el lector als personatges, oferint-li el miratge que el desenllaç 
de la seva vida serà tan positiu com els finals de les novel·les, el lector que no s’hi 
sentirà representat, els jutjarà com a inversemblants i els rebutjarà. 
A part del poder que la identificació amb els personatges adquireix en la narrativa 
infantil i juvenil vallverduniana, l’altre gran atractiu que s’hi troba és el ritme i l’enjòlit, 
que es deuen en gran mesura al joc de les veus narratives. Tot i que els textos 
estiguin generalment focalitzats en el protagonista, la combinació de veus narratives 
entre narrador omniscient i la focalització en els personatges serveix per captar 
l’atenció del lector perquè li avança el futur o li dóna informació diferent de la que 
saben els personatges. Si bé l’ús de la focalització externa –és a dir, quan el lector 
és un espectador del moment present i no coneix els pensaments dels personatges– 
també aconsegueix mantenir l’interès per la història perquè el lector sap com avança 
l’acció en el mateix moment dels esdeveniments, sense necessitat de preguntar-ne 
les causes ni de preocupar-se per les conseqüències. Fins i tot, és possible que 
l’autor aprofiti la veu focalitzada per suggerir al lector que el narrador manipula la 
informació. Es poden trobar diverses raons per aquesta estratègia, però 
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principalment fan qüestionar la veracitat de la transmissió dels esdeveniments 
històrics o serveixen per demostrar, d’una manera diferent, els límits del que estan 
disposats a fer, de vegades per amor, alguns dels personatges. 
Cal destacar que l’atenció del lector es pot captar no només mitjançant la combinació 
de diferents veus narratives, sinó també a causa de l’optimització de les dimensions 
descriptiva i narrativa i del diàleg. Vallverdú modela aquestes dimensions amb 
l’objectiu de camuflar pistes; descriure elements de manera que no alenteixin el 
desenvolupament de l’acció perquè integren elements narratius o estan substituïts 
per converses en estil directe; dosificar la informació i endarrerir el desenllaç. En 
canvi, les digressions didàctiques amb definicions de paraules o amb informació 
històrica s’hi poden trobar forçades, empobreixen el text i desmotiven el lector. Sovint 
s’integra adequadament el vocabulari ric i el context històric, que tendeix a estar 
plantejat elegantment des del distanciament impersonal. Tanmateix, de tant en tant, 
l’autor cau en la confusió entre la paràbola i la ideologia inevitable en cada escriptor, 
i no sempre aconsegueix l’efecte volgut perquè, si el lector s’adona de l’artificialitat 
de les incursions pedagògiques, el missatge moral es converteix en moralista, i perd 
la seva força de convicció. 
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5. Les novel·les de frontera basades en clàssics 
 
5.1 Les raons de Divendres i El testament de John Silver: novel·les de frontera i 
versions de clàssics 
 
Amb l’estudi de les novel·les Les raons de Divendres i El testament de John Silver 
dins del context de l’obra vallverduniana, ens plantegem les característiques 
d’aquestes obres com a literatura de frontera –al límit de la narrativa juvenil i de la 
d’adults, ja que contenen certes característiques que requereixen un nivell de 
comprensió superior al de les novel·les juvenils–, alhora que analitzem la presència 
de la intertextualitat en la trajectòria artística de Vallverdú. Aquestes dues obres 
destaquen dins de la seva ficció perquè estan inspirades en clàssics juvenils 
universals i perquè es desmarquen de les franges d’edat més habituals en l’autor.  
Vallverdú ja havia establert contacte amb L’Illa del Tresor (Stevenson 1994, 1999) i 
Robinson Crusoe (Defoe 1982, 1998) molt abans d’abordar Les raons de Divendres 
i El testament de John Silver. L’any 1990, sis anys després de traduir el text de 
Robert Louis Stevenson, va publicar El viatge del Dofí Rialler, una continuació de les 
aventures de Jim Hawkins i John Silver; aquesta novel·la, destinada a lectors de 
més de dotze anys, explica el segon viatge de Jim a l’Illa del Tresor, acompanyat de 
la seva dona i a bord del vaixell Dofí Rialler. Disset anys més tard va escriure El 
testament de John Silver, una altra possible segona part del mateix clàssic però per 
a un públic més madur; el llibre tracta de les aventures del pirata després d’escapar-
se de la Hispaniola, el vaixell que, en l’obra original, havia sortit d’Anglaterra en 
direcció al mar del Carib a la recerca del tresor. Pel que fa a la narració de Daniel 
Defoe, Vallverdú en va publicar una adaptació abreujada al català l’any 1991 i s’hi 
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va inspirar per escriure Les raons de Divendres el 2003, tal com ell mateix afirma: 
«Estic ben content de l’adaptació i d’haver estudiat a fons la figura del nàufrag que 
deu anys més tard [...] co-protagonitzaria Les raons de Divendres» (Vallverdú 
2007c: 78).51 De la mateixa manera que El testament de John Silver, Les raons de 
Divendres també està dirigida a joves adults. Aquesta història dóna compte de 
l’episodi de Divendres i Robin a l’illa deserta, extreta de la novel·la de Defoe, però 
explicada des del punt de vista del servent. És a dir, Vallverdú substitueix la narració 
des del punt de vista de Robinson per la de Divendres.52 
Les dues novel·les estableixen un lligam excepcionalment estret amb la tradició 
literària juvenil més sòlida d’Occident. Aquesta peculiaritat les fa convertir en llibres 
«impurs» –fent servir la nomenclatura de Xavier Macià aplicada a l’autor–53 perquè 
delata d’una manera exagerada el pes de la tradició. La manera com Vallverdú 
escriu tots tres llibres respecta els arguments de Defoe i Stevenson, però els dos 
clàssics només són un punt de partida per a unes novel·les completament noves i 
diferents. L’autor català selecciona alguns elements de L’Illa del Tresor i de Robinson 
Crusoe com a base per bastir-hi les seves històries, sense trobar-se encotillat per 
haver de ser-hi fidel. Té la llibertat d’adoptar, adaptar i afegir personatges, completar 
l’argument amb esdeveniments imprevisibles, substituir els narradors i tractar alguns 
temes com l’homosexualitat i la igualtat d’homes i dones des d’una perspectiva 
moderna.  
A més, també es poden considerar «impurs» perquè fan qüestionar la categorització 
de textos infantils i juvenils segons l’edat dels lectors. Es pot interpretar que la falta 
de prestigi i l’exclusió personalment volguda o forçada pel mercat editorial de la 
                                                 
51
 En aquest capítol no s’analitza El viatge del Dofí Rialler perquè no és una novel·la de frontera ja que 
està dirigida a lectors menys experimentats; ni tampoc la versió abreujada de Robinson Crusoe perquè 
no es pot considerar una obra estrictament de creació de Vallverdú. 
52
 Tot i que el nom original de Divendres és Duuba, en la novel·la se l’anomena de les dues maneres. 
Aquí s’ha optat per fer servir sempre Divendres. 
53
 No existeixen fonts bibliogràfiques sobre aquest aspecte; va ser transmès en una conversa oral. 
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novel·la per a adults ha provocat que Vallverdú intenti acostar-se a aquesta 
parcel·la amb narracions que anomena de frontera. Exceptuant la producció amb la 
qual se l’identifica més clarament, és a dir, les novel·les infantils i juvenils, la resta 
dels seus títols acostumen a necessitar una descripció precisa i única per definir-los 
perquè no corresponen a gèneres amb gran pes dins de la tradició. Per tant, cal 
determinar la relació que tenen aquests dos textos amb la resta de l’obra de l’autor i 
també cal preguntar-nos quins elements diferencien Les raons de Divendres i El 
testament de John Silver com a novel·les de frontera. 
 
5.2 Ús de les novel·les de frontera per desmarcar-se de la literatura infantil i juvenil 
 
En una entrevista de 2011, Vallverdú explica el seu interès recent per a la novel·la de 
frontera:  
[Amb les novel·les per a preadolescents,] m’hi trobava a gust 
abans. Posteriorment m’he decantat per novel·les que tenen 
un cert aire adult, més per a lectors de totes les edats, i que 
poden satisfer els de 15 en amunt. D’això l’Isidor Cònsul i jo en 
vam dir novel·les «de frontera». (Pujol inèdit, 24/06/2011) 
Aquesta denominació és equivalent a la literatura anomenada crossover, que és 
«procedent de la indústria musical. Són novel·les de públic transversal destinades 
als joves que també llegeixen els adults sense cap mena de rubor. El fenomen es va 
revitalitzar i es va encunyar fa gairebé dues dècades amb El món de Sofia i una mica 
més tard amb la saga de Harry Potter. Fites importants d'aquesta tendència han 
estat El noi del pijama de ratlles de John Boyne, El curiós incident del gos a mitjanit 
de Mark Haddon o La mecànica del cor de Mathias Malzieu» («Per a totes les edats» 
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2011).54 A l’obra autobiogràfica Pelegrí dels mots de 2007, Vallverdú comenta la 
seva incursió a aquest gènere: «Sobre la meva dedicació a la narrativa per a infants i 
joves, confesso que els darrers anys m’he sentit inclinat a escriure les dites 
“novel·les de frontera”, ofertes especialment als menys menuts; en canvi, m’he sentit 
poc cridat a redactar llibres purament infantils. És possible que, si es produeix en 
temps futur una biografia a fons del meu “cas”, [...] es trobi el corrent soterrat que 
expliqui què em féu abandonar el ritme de producció de literatura infantil.» (Vallverdú 
2007a: 41). Amb aquestes paraules, Vallverdú ens obliga a cercar les motivacions 
que l’han impulsat a col·locar els seus textos en aquest gènere; tot i que esbrinar les 
intencions artístiques és una feina arriscada i estèril, però val la pena observar el 
context personal, creatiu i cultural de l’autor per obtenir una visió panoràmica de la 
seva trajectòria.  
No és casualitat que, en l’època en què l’autor es desinhibeix per expressar la seva 
posició política, es permeti escriure els capricis literaris de Les raons de Divendres i 
El testament de John Silver.55 Es tracta d’unes incursions sofisticades, extravagants, 
juganeres i crítiques que gesta durant l’última etapa de la seva maduresa. De la 
mateixa manera com Miguel de Unamuno fa que Sancho Panza narri la vida del 
Quixot a Vida de Don Quijote y Sancho, sense que aquest fet comporti que l’autor es 
compari a Cervantes, Vallverdú també revisita la tradició anterior per pur plaer i per 
qüestionar la ideologia precedent. 
L’aparició d’aquestes obres també dóna sentit a una trajectòria que s’ha endinsat en 
molts registres diferents, però que, en la seva última etapa, vol reprendre la difusió 
d’obres que arribin al màxim de lectors: «és molt possible, segons el parer dels qui 
em coneixen, que el desig de comunicar, d’arribar a molts lectors, sigui a l’origen tant 
                                                 
54
 A l’article se’n troben altres exemples: El vigilant en el camp de sègol de J. D. Salinger, L’Illa del 
Tresor, Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain; El senyor dels anells de J. R. R. Tolkien. 
55
 Vegeu l’apartat «3.2 Evolució de Vallverdú: entre l’èxit personal i el desencís expressat en els dietaris 
més recents». 
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de la meva dispersa i variada col·laboració en diaris i revistes en forma d’article o 
d’assaig lleuger, com de la meva narrativa majoritària –aventures i infantil» (2008a: 
33). Per aconseguir-ho, ha de trencar l’etiqueta d’escriptor infantil i juvenil i demostrar 
la seva excel·lència en un camp una mica diferent. Ell mateix aclareix a Pelegrí dels 
mots que no destina El testament de John Silver a la seva franja d’edat habitual: «no 
és del tot un relat per a la xicalla sinó allò que en diem un text de frontera, apte per a 
tots els públics no explícitament infantils» (2007a: 23). Per aqueta raó, i com que les 
característiques textuals l’allunyen de les col·leccions existents de La Galera, els 
editors la publiquen fora de col·lecció. Amb aquest gest de distanciar-se de la 
literatura infantil i juvenil més canònica, Vallverdú intenta apropar-se al públic ampli i 
alhora demostra el prestigi que la societat ha atorgat a cada gènere.  
Sovint expressa la preferència per l’etiqueta d’escriptor «majoritari» més que no pas 
la d’escriptor infantil i juvenil; tal com explica a Pelegrí dels mots, «durant dècades la 
meva molt sovintejada dedicació al relat per a lectors joves cristal·litzà en l’etiqueta 
exclusiva: ‘és aquell que escriu per a la canalla’. [...] Vaig acceptar, naturalment, el 
distintiu, contra el qual hauria estat incomprensible una rebel·lió o una exigència de 
més detalls i matisos, però interiorment jo sabia [...] que la narrativa juvenil era 
només una branca de la producció total» (24). Vallverdú també havia aplicat el nom 
de «literatura majoritària» al seu precedent més clar, Josep Maria Folch i Torres, 
gràcies a la gran popularitat entre lectors de totes les generacions: 
La seva és una literatura de consum ample, és literatura 
majoritària, i no oblidem que bé devia ésser-ho si, aquelles 
novel·les, les llegia tothom. Això sol passar sempre amb els 
textos d’aventures, intriga elemental, que els que els fabriquem 
diem que destinem als pre-adolescents: la veritat és que se’ls 
llegeix un vuitanta per cent de la família. [...] 
Folch, com Guimerà i Verdaguer, fou un autor venerat, estimat, 
al qual el poble havia retut admiració com a persona. Tots tres 
depassaren l’status d’escriptors per constituir-se en banderes 
de catalanitat per al subconscient col·lectiu. El públic senzill, 
corrent, els havia adoptats. (1989: 67–71) 
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Aquesta afirmació és innegable perquè el volum de vendes de les històries del pare 
d’El Patufet és inaudit, però va suposar una excepció total perquè els autors infantils 
i juvenils en català normalment no aconsegueixen tant de ressò ni han estat tan 
llegits com ell. Com que Vallverdú s’ha plantejat la fita d’arribar a lectors de diferents 
edats també, com va fer Folch i Torres, ell considera la seva obra com a 
«majoritària» (67).  
Tanmateix, es pot intuir que existeixen altres raons que l’han portat a desestimar 
l’etiqueta més reduccionista: potser cultiva gèneres que no van exclusivament 
destinats a lectors joves per esquivar les conseqüències del poc prestigi de la 
literatura infantil i juvenil en català. En la seva obra assagística, es desprèn la idea 
que dedicar-se a aquest gènere l’ha encasellat i li ha tancat les portes de la literatura 
per a adults. Hi deixa constància obertament de la consideració que rep la literatura 
infantil i juvenil i de les conseqüències que aquest menysteniment li ha implicat: 
Qui us parla és un escriptor no pas desconegut, encara que 
poc publicitzat. En un moment de la seva carrera, va tenir la 
pensada de dedicar-se a escriure llibres adreçats a un públic 
juvenil, i aquesta circumstància va rellegar-lo a un estrat 
específic del qual normalment els mitjans de comunicació 
s’ocupen molt poc; i com a conseqüència [...] ha quedat al 
calaix dels autors dels llibres per a la quitxalla, que és, creu ell, 
crec jo, un calaix de primera importància, i més en països que 
han hagut de recuperar l’ús públic de la pròpia llengua. Doncs 
bé, el llibre infantil és un tipus de producció que t’arrossega al 
desinterès del mitjà escrit, el qual només s’ocupa de les obres 
que alguns crítics seleccionen; i són, molts cops (massa), 
obres de circumstàncies, d’un autor que ara està de moda i cal 
parlar-ne. [...] O sigui que, haver-te especialitzat en llibres 
juvenils, és un desterro [sic] de la crítica i de l’atenció dels 
mitjans. No a tots els països passa igual: entre nosaltres el 
llibre infantil encara és qualificat de «conte» [...] mentre a 
d’altres països, a les universitats hi ha càtedres de literatura 
infantil. (1993a: 142–143) 
Fins i tot, il·lustra aquesta circumstància amb una vivència personal: 
Però la gent creu que un escriptor fet i dret cal que escrigui per 
als grans. L’altre dia m’ho va dir una visita, a casa, la qual, 
després de fullejar les meves tres darreres narracions juvenils i 
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d’haver escoltat que n’estava enllestint una altra, demanà amb 
tota la ingenuïtat del món: 
–I,  a part d’això, diguem, «en sèrio», què estàs escrivint? 
(Vallverdú 2007a: 188) 
Per tant, Vallverdú prefereix que el considerin un escriptor majoritari més que no pas 
un d’infantil i juvenil perquè el seu objectiu és arribar a un públic molt ampli i perquè 
vol evitar els prejudicis que certs sectors de la societat encara tenen per a les 
lectures dels més petits. 
Per acostar-se a una literatura més ben reconeguda, opta per dos referents anglesos 
que es consideren obres clàssiques de la literatura juvenil per excel·lència. Tal com 
diu Miquel Rayó, la tradició anglesa, a diferència de la catalana, compta amb un 
desenvolupament sòlid. 
Envejaria la senyora Rowling pel seu èxit i pel seu 
reconeixement, i pels seus guanys, i per la promoció amb què 
els seus llibres poden comptar des del moment en què ella es 
posa ara a escriure; però, sobretot, envejo la senyora Rowling 
perquè pot alçar els ulls de la seva obra i mirar enrere i lluny 
sobre una llarga, fecunda, boníssima, rica, diversa, feliç, 
reconeguda tradició literària i editorial per a infants i joves. Els 
nostres lectors infantils i joves no tenen un trespol on afermar 
els seus gustos literaris. 
Existeix un cànon de llibres per a infants i joves de parla 
anglesa. El cànon català és inexistent: encara ens plantejam si 
és necessari. I si seria útil. I qui el faria, quan el cànon anglès 
ha estat elaborat pel sedàs del temps. Call perquè no en conec 
la resposta i perquè dubt de la pertinença de la qüestió. Sé que 
se’n parla. Sé que, com a autor, m’agradaria comptar amb una 
base ferma i compartida de noms d’autors, de personatges 
literaris canònics, de tradicions literàries i editorials, de 
referents ja seculars en els quals poder trobar empara i 
aixopluc... Si no volem parlar de cànon, parlem de tradició. La 
tradició que es crea a força d’anys i més anys. (Rayó 2005: 9) 
Atès que la literatura infantil i juvenil anglesa proporciona un bagatge i un prestigi 
dels quals la catalana no gaudeix, Vallverdú la integra en la seva producció. Hauria 
pogut decantar-se per enfortir la pròpia tradició i rescatar obres catalanes com ara 
les Aventures extraordinàries d’en Massagran o El Tirant lo Blanc, però li’n dóna 
l’esquena: 
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La continuació de Terra Baixa l’he abandonada, hauria de ser 
una obra per a grans. No, no m’ho plantejo. A la meva edat, 
possiblement més que plantejaments, projectes, es podria 
produir un aprofitament ocasional de paisatge, escenari i 
personatge principalment meus, tot molt puntual. (Pujol inèdit, 
24/06/2011)  
D’aquesta manera, el reconeixement que han rebut Robinson Crusoe i L’Illa del 
Tresor repercuteix positivament en la carta de presentació d’aquestes dues novel·les 
de Vallverdú als editors perquè els aporta –com a mínim, a priori– cert grau de 
garantia. 
 
5.3 Els límits de la intertextualitat 
 
5.3.1 Originalitat i reescriptura: problemes de gènere  
 
Tot i que la incursió anglosaxona en la producció de Vallverdú es considera lògica si 
es té en compte el pes ja reconegut d’aquesta literatura juvenil i les connexions 
personals i professionals de l’autor amb la seva llengua i cultura, són casos bastant 
peculiars dins de la seva obra, alhora que també es desmarquen de la ficció més 
habitual de la literatura catalana. A més, si ens fixem en el fet que són reescriptures 
d’altres obres, és evident que es tracta d’un fenomen ja existent dins de la tradició 
occidental, però poc recurrent. En canvi, cal tenir en compte que Les raons de 
Divendres i El testament de Silver, així com d’altres novel·les juvenils de l’autor, són 
d’aventures i situades al mar; és a dir, segueixen la tendència més canònica perquè 
s’emmirallen en els clàssics juvenils, que Vicenç Pagès Jordà ha definit així: 
Narració de peripècies més o menys arriscades situades en 
indrets exòtics, amb predomini de la novel·la marinera. La 
trama podria ser la següent: un heroi, generalment jove, inicia 
un viatge, una recerca del desconegut que esdevindrà una 
prova física o moral –amb perills múltiples– a partir de la qual 
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haurà de prendre decisions transcendents i experimentarà una 
transformació. En aquestes novel·les predominen els fets –no 
les idees–, la voluntat –no l’anàlisi o la contemplació. (Pagès 
Jordà 2006: 37) 
I, per tant, la localització i la història de Les raons de Divendres i El testament de 
John Silver, des d’aquest punt de vista, no signifiquen cap excepció.  
De fet, la tradició de novel·les situades al mar té uns orígens ben antics i singulars: 
justament els periples de l’Odissea d’Homer representen l’inici de la literatura 
occidental; ja deia Queneau que tota la novel·lística occidental es pot repartir en dos 
grups: els llibres que tenen com a base l’Odissea i els que s’aferren a la Ilíada. La 
gran literatura medieval catalana mateixa –Tirant lo Blanc, Curial e Güelfa, Les 
Quatre Grans Cròniques, per exemple– ofereix gran nombre d’episodis mariners, 
naufragis i batalles nàutiques. Així doncs, el mar ha servit de localització per a obres 
amb components ben diversos: històries de ciència-ficció, naufragis a illes desertes, 
expedicions a indrets desconeguts, viatges iniciàtics, rutes al voltant del món i 
recerques de tresors –ja siguin un bé material amagat o una fita personal– en què els 
personatges han de superar reptes per assolir l’objectiu. La literatura occidental ha 
reservat un lloc especial dins d’aquest gènere a certs personatges literaris: els 
pirates, corsaris i bucaners. La història ha comptat amb nombrosos individus que 
aborden i saquegen vaixells i la literatura els ha convertit en l’arquetip de persona 
que viu en circumstàncies extremes, aventurera amant del risc, vividora que no vol 
renunciar a la llibertat personal, lladregota sense escrúpols, rebel sense aturador i 
llop de mar marginat de la societat per pròpia voluntat. Vallverdú, amb Les raons de 
Divendres, enriqueix la llarga llista de narracions sobre naufragis; i amb El testament 
de John Silver, aporta el seu gra de sorra en la rastellera d’històries de pirates. 
Fins i tot, les influències entre novel·les marineres de diferents èpoques i literatures 
construeixen un entramat indissoluble. Stephens i McCallum, quan estudien L’illa de 
corall (The Coral Island) de R. M. Ballantyne, L’Illa del Tresor de Stevenson, El 
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senyor de les mosques (The Lord of the Flies) de William Golding i Silver’s Revenge 
de Robert Leeson, detecten nombrosos lligams entre Robinson Crusoe i obres 
posteriors situades al mar:  
Defoe’s novel (and the numerous retellings and reversions of it) 
lies behind and provides a context for Ballantyne, Stevenson, 
Golding, and Leeson. As Green (1989) has pointed out there 
are also indirect links between The Coral Island and Robinson 
Crusoe, Treasure Island, and Peter Pan. (Stephens i McCallum 
1998: 271) 
Per tant, Vallverdú, quan escriu Trampa sota les aigües (1964), L’illa groga (1986), 
Mans de bronze, L’home de gregal, Un estrany a l’arca (1992) i ¡Silenci, Capità!, no 
té també inevitablement present la tradició que el nodreix? On és el límit de «puresa» 
–segons el concepte de Macià– entre una novel·la influïda pel model de la tradició i 
una versió d’un clàssic? Els llibres de Vallverdú demostren que la línia divisòria és 
difícil de col·locar; només cal prendre com a exemple Xau, el gos nàufrag, una 
novel·la amb clares reminiscències robinsonianes,56 a mig camí del Rovelló i de Les 
raons de Divendres, en la qual el Rovelló també fa una aparició. 
La influència de la tradició és evitable o s’ha d’intentar evitar? La influència 
normalment s’ha vist com a beneficiosa, enriquidora, però Harold Bloom, en el seu 
assaig The anxiety of influence (Bloom 1997), la defineix com a potencial instigadora 
d’angoixa. Bloom centra la seva teoria en poetes i obra poètica, però posteriorment 
també s’ha aplicat a escriptors d’altres gèneres. Defensa que la majoria de poetes 
s’inspiren llegint altres autors i tendeixen a produir una obra que deriva de les 
creacions existents, però aconsegueixen un resultat de menys qualitat (381). Per 
tant, la influència dels precursors desperta un sentit d’angoixa en els més joves 
perquè només passaran a la posteritat i es faran un lloc dins de la tradició els pocs 
que aconsegueixin forjar una visió poètica original –o, com repetia Eugeni d’Ors, «tot 
allò que no és tradició és plagi» o, en un registre més col·loquial, tal com diu 
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 Sotorra (2008) ho indica a la seva ressenya. 
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l’aforisme, «el plagi només està justificat quan va seguit d’assassinat». Bloom pensa 
que només hi arribaran malinterpretant els grans poetes del passat mitjançant sis 
mètodes o estratègies. Si se segueix la seva classificació, Vallverdú fa servir el 
primer mètode, Clinamen, que consisteix a canviar la direcció del precursor perquè 
aquest no anava errat, però només fins a cert punt: 
The clinamen or swerve [...] is necessarily the central working 
concept of the theory of Poetic Influence, for what divides each 
poet from his Poetic Father (and so saves, by division) is an 
instance of creative revisionism. [...] The poet so stations his 
precursor, so swerves his context, that the visionary objects, 
with their higher intensity, fade into the continuum. (389) 
En aquest cas, els originals estaven marcats per la ideologia del seu context, que 
Vallverdú refà segons alguns dels seus valors i de la seva època. Ara bé, el 
posicionament negatiu de Bloom es troba contrarestat per altres visions que entenen 
la relació intertextual com una dependència que dóna significat als textos. Cal 
remarcar l’enfocament de Julia Kristeva, que entén un text com una resposta, 
absorció i transformació de textos existents, «une permutation de textes, une 
intertextualité: dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés, pris à d’autres textes, se 
croisent et se neutralisent» (Kristeva 1969: 113), i on cada un és el resultat d’una 
correlació constant entre un text i altres d’anteriors:  
Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte 
est absorption et transformation d’un autre texte. A la place de 
la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le 
langage poétique se lit, au moins, comme double. (146) 
Es poden determinar tres categories d’intertextualitat (Wilkie 1999: 132). La majoria 
de novel·les de Vallverdú pertanyen a la categoria textos de gènere, és a dir, escrits 
que s’agrupen perquè segueixen models semblants, reconeixibles per als lectors. En 
canvi, El testament de John Silver pertany a textos d’imitació, aquells que 
substitueixen l’original i sovint li són un «pretext». La dependència de Les raons de 
Divendres vers Robinson Crusoe és diferent de la d’El testament de John Silver cap 
a L’Illa del Tresor i, per això, correspon a texts of quotation, els que tenen més 
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autoritat que l’original, que desestabilitzen la seguretat dels lectors respecte a allò 
que es pensen que saben sobre el gènere i la història, i fan qüestionar la veracitat 
de l’original. Wilkie ho exemplifica amb una frase extreta d’una reescriptura d’Els 
tres porquets: «Everyone knows the story of the Three Little Pigs. Or at least they 
think they do» (ibid); per tant, ens podem imaginar que Vallverdú, quan va començar 
a escriure Les raons de Divendres, també tenia la mateixa idea. 
Tot i l’aparent originalitat de les iniciatives de Vallverdú, al llarg de la història, altres 
autors també han versionat tots dos clàssics. Martin Green, parlant de Robinson 
Crusoe, afirma que «The Robinson story is much more than the book Defoe wrote. 
That story was being –and still is– pirated, adapted, abridged, dramatised, hundreds 
of times.» (Green 1989: 35). I esmenta diversos escriptors que s’han vist atrets per 
aquesta idea.57 No és d’estranyar perquè el mateix Defoe, tal com explica J. Doncald 
Crowley a la introducció de la seva edició del clàssic, després dels seixanta anys, va 
escriure, entre d’altres, continuacions de Robinson Crusoe: «two sequels to 
Robinson Crusoe, The Father Adventures (20 August 1719) and Serious Reflections 
During the Life... of Robinson Crusoe (6 August 1720)» (Crowley 1998: xiii). Un autor 
com Michel Tournier també ha sentit atracció cap a la reelaboració de la història de 
Robinson Crusoe, ja que, segons les seves paraules, és una de les obres que 
desperta la necessitat de reescriure-la –i així ho va fer amb el seu Vendredi ou les 
limbes du Pacifique (Divendres, o els llimbs del Pacífic) l’any 1967 (Tournier 2003).58 
Per tant, no ha d’estranyar que la història del nàufrag hagi despertat tant d’interès si, 
a més, Defoe ja havia determinat un final obert que facilitava la creació d’una 
continuació quan Crusoe parla de «some new adventures» i «may perhaps give a 
farther Account of hereafter» (Crowley 1998: xxi). D’una manera semblant, a partir de 
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 Rousseau, Joachim Heinrich Campe, Frederick Marryat, Ballantyne, W. H. G. Kingston, Jules Verne, 
Joan Giraudoux, Jean Psichari, William Golding, Muriel Spark i Michel Tournier (Green 1989: 37–51). 
58
 Crowley defineix l’obra de Tournier com a «a satiric inversion of Defoe’s classic in which Friday 
converts Crusoe and this saves him from the insanities of civilization» (Crowley 1998: viii). 
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la frase de Stevenson «de Sílver no n’hem sentit a dir res més», Vallverdú fa volar la 
imaginació per engegar un nou text. L’autor comença El testament de John Silver 
copiant l’últim paràgraf de L’Illa del Tresor. 
Silver havia fugit, Ben Gunn féu els ulls grossos en veure’l 
escapar en un petit bot unes hores abans, i ara ens assegurà 
que havia obrat així per preservar les nostres vides, que 
segurament haurien perillat si «aquell home amb una sola 
cama hagués continuat a bord». Però això no era tot. El cuiner 
de bord no se n’havia anat amb les mans buides. Havia fet un 
forat en una de les mampares quan ningú no el veia, i n’havia 
tret un sac de monedes, amb un valor aproximat de tres o 
quatre-centes guinees, que li havia de fer servei en les seves 
futures aventures.  
De Silver, no n’hem sentit a dir res més.  
(R. L. Stevenson. L’Illa del Tresor) (Vallverdú 2007c: 9) 
Aquesta citació tant serveix per deixar constància de la relació entre l’obra original i 
la recreació, com per motivar els lectors de Vallverdú a llegir Stevenson, tal com 
presagia Sotorra: «M’hi jugo una bona peça de vuit que després no se sabran estar 
de córrer a buscar l’origen del bucaner John Silver» (Sotorra 2007: 16). 
 
5.3.2 Referents en les traduccions de clàssics i precedents en les seves novel·les 
d’aventures 
 
A més del gran pes intertextual en les dues recreacions seves, Vallverdú tendeix a 
establir lligams entre les seves obres quan reaprofita personatges o indrets. No 
només recupera el Rovelló a Xau, el gos nàufrag, sinó que, per exemple, el mariner 
Bastos, originalment creat per a Una quarta a babord, també reapareix a Honorable 
Fugitiu, com ja anunciava a Pelegrí dels mots (Vallverdú 2007c: 60); i el tinent Mesiti 
d’Estimat Stavros (1999) també protagonitza Un segrest ecologista (2009) i és l’autor 
del pròleg de La llum dels herois. A més, a causa de la seva inclinació cap a les 
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aventures marineres i de la recurrència d’aquest tema dins de les narracions juvenils, 
Josep Vallverdú està tan fascinat pel motiu literari de l’illa que se n’inventa una que 
anomena Piranos, situada a Grècia, en la qual ha localitzat diverses obres –Trampa 
sota les aigües (1964), El fill de la pluja d’or, El vol del falcó, Mans de bronze, Els 
fugitius de Troia, Estimat Stavros, El patró Gombau, Gegants de Rocanegra i El 
silenci i la pedra.  
En el cas de Les raons de Divendres i El testament de John Silver, les relacions 
intertextuals no només s’estableixen amb els originals de Defoe i Stevenson sinó que 
Vallverdú ja les ha incorporat a la seva pròpia producció abans d’escriure aquestes 
dues novel·les; primer tradueix L’Illa del Tresor al català i més tard adapta Robinson 
Crusoe (1993) per a infants i escriu El viatge del Dofí Rialler. La tasca com a 
traductor va fer que l’autor estigués en contacte amb la tradició anglesa sobretot des 
de final dels anys quaranta fins a la meitat dels noranta; aquesta activitat comportava 
un estudi detallat de les obres que treballava i casos com L’Illa del Tresor van 
inspirar-lo per desenvolupar les seves novel·les. En els comentaris i assajos arran de 
la seva producció, explica l’impacte d’aquesta feina en el seu bagatge –«Sempre, al 
llarg del meu quefer de grafòman, he tingut present que jo era també un traductor, i 
una vuitantena d’obres vertides conformen una mena de segona pell» (Vallverdú 
2007c: 92)– i ofereix pistes concretes sobre la influència d’una tasca en l’altra. Així 
doncs, ha deixat constància de l’origen del protagonista de les narracions compilades 
a Una quarta a babord: «La inspiració última del llibre venia d’un personatge de W. 
W. Jacobs –un dels autors traduïts per mi fa més de cinquanta anys– el personatge 
del vigilant nocturn, que figura que explica facècies i aventures viscudes o 
presenciades» (59). Per tant, el fet d’estar exposat a aquestes influències, juntament 
amb la curiositat vers les cultures estrangeres, la trajectòria com a lector i la 
necessitat d’emmirallar-se en la robustesa de la literatura infantil i juvenil anglesa ha 
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provocat que estigui molt familiaritzat amb altres tradicions literàries i les incorpori a 
la seva obra. A Pelegrí dels mots expressa aquest interès per altres cultures: 
He confessat manta vegades que la diversitat de vegades 
marejadora dels temes, dels personatges i, sobretot, de les 
èpoques de les meves novel·les, és precisament per a mi un 
dels motors de la producció. Potser és efecte de la curiositat 
natural que em fa aprofitar tot de detalls de signe cultural, 
fisiogràfic i anecdòtic arreu. (Vallverdú 2007c: 66) 
 
 
5.4 El joc narratiu amb les diferents interpretacions 
 
Si bé la major part de la ficció de Vallverdú s’ha escrit per a lectors joves, Les raons 
de Divendres i El testament de John Silver no s’han considerat literatura juvenil 
estrictament perquè la intenció de l’autor és que tant lectors joves com adults en 
gaudeixin.59 Un dels trets que pot fer possible que les dues novel·les interessin a 
persones amb capacitat lectora principiant, però també d’altres de més avançada, es 
troba en les dobles interpretacions que ofereixen.60 Rachel Falconer, en l’estudi de la 
novel·la The White Darkness de Geraldine McCaughrean’s, destaca que una de les 
principals característiques de les novel·les crossover és la presència de dos 
narradors que ofereixen una lectura bifocal: és a dir, un narrador explícit –sovint un 
adolescent– i un narrador implícit –un adult– (Falconer 2007: 38).61  
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 Curiosament, els dos referents clàssics van ser llegits per un públic al qual no anaven dirigits 
originalment: Defoe va destinar Robinson Crusoe a adults, però també va tenir èxit entre els joves; en 
canvi, Stevenson va escriure L’illa del tresor per al seu fillastre quan era petit i es va publicar en la 
revista Young Folks Magazine; més endavant, la novel·la va fascinar gent de totes les edats. 
60
 Lluch descriu la capacitat d’un lector avançat com «un model de competència receptora literària, una 
competència enciclopèdica que suposa domini d’una llarga sèrie de codis i subcodis que van des del 
mateix sistema lingüístic fins a les regles de construcció narratives o els quadros intertextuals» (Lluch 
1988: 131). 
61
 Teresa Colomer descriu un fenomen semblant en textos ambivalents o amb doble destinatari, oposats 
als textos univalents (Colomer 1998: 131–132). Per a més referències sobre crossover, vegeu Sandra 
L. Beckett (2009). Sobre les diferents interpretacions que proporciona el joc narratiu, vegeu Rico (2000) 
i Wall (1991). 
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Vallverdú ofereix diversos exemples de l’ús d’aquestes dobles interpretacions. A Les 
raons de Divendres, aquesta tècnica permet que dos dels personatges aparentin el 
que possiblement no són. En el cas de Robin, després que Divendres el deixi 
inconscient amb un cop d’escopeta, tarda uns quants dies a recuperar els sentits i 
sembla que s’hagi quedat fet un enze. 
Finalment, Crusoe es va poder valdre. Sense vigilar-lo amb 
tanta insistència, vaig iniciar amb ell una educació semblant a 
la dels infants. Em costava de creure que havia quedat tan 
faltat que no pogués parlar, però almenys pertocant els 
moviments del cos i les funcions, s’havia recuperat bastant.  
[...] Aquell criat silenciós, que semblava haver-se estupiditzat, 
era l’antic amo meu. (Vallverdú 2003c: 155–157) 
Malgrat que el lector conegui la percepció del narrador explícit en aquell moment, 
també pot donar un altre sentit a les seves paraules i posar en dubte si Robin 
«semblava haver-se estupiditzat», en realitat ho feia veure. El mateix narrador dóna 
alguna pista quan fa servir expressions com «em costava de creure». A mesura que 
avança la història, Divendres no descarta la possibilitat que no hagi patit cap dany 
cerebral: «no sé si el seu cap raonava amb gaire vivesa. [...] Sempre vaig pensar que 
per dins sotjaven, condormides, espurnes del seu antic urc d’home blanc» (158). 
Com que aquests dubtes apareixen de manera gradual, cada lector se n’adona en 
moments diferents: tant pot ser que un d’avançat sospiti des del primer moment que 
Robin és un impostor i, per tant, se li desperti un sentiment de protecció cap a 
l’innocent Divendres,62 com que d’altres de menys experimentats no ho notin fins que 
el narrador en plantegi la possibilitat:  
Crusoe mogué el cap amb commiseració, no va dir res i se 
n’anà a seure. Tenia un mirada clara, penetrant, amb què 
m’estigué fiblant uns quants segons. Fou llavors que vaig tenir 
la certesa que estava totalment bé del magí, i fins que tal 
vegada no l’havia tingut mai fluix. (168) 
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 Vegeu més exemples d’aquest fenomen a l’apartat «4.3.1 La focalització en els protagonistes: un 
recurs per il·lustrar la pèrdua de la innocència». 
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O fins que reconegui obertament que sempre ha estat lúcid: 
Robin em mirava amb ulls de fàstic. Uns ulls que corresponien 
a algú ben despert, prou despert per ser malèvol. Res 
d’aquella toixesa dels dies després del cop de culata. Ja 
s’havia recuperat del tot, però ara em semblava més que refet, 
em semblava que mai no havia estat mancat ni estupiditzat. 
(178–179) 
Si bé s’admet explícitament que Robin és un farsant, no s’arriba a descobrir mai si 
l’altre personatge ambigu, Alisa, també amaga alguna cosa del seu passat ni per què 
ho fa. Les pistes són poc clares i es troben quan Divendres se sorprèn de veure les 
seves habilitats per remar –«Alisa va posar-se a remar una estona. No ho feia del tot 
malament, i fins vam bromejar a propòsit de tantes habilitats com demostrava» 
(127)– i lligar sacs –«no sé si entre les antigues tasques d’Alisa, hi entrava lligar 
paques de te o sacs de moresc, però nuava amb una energia que no podia haver 
aparegut prodigiosament en aquell moment» (146). Malgrat això, el dubte que es 
presenta més vegades és el fet que Alisa tingui un desfici per a les relacions sexuals 
tot i l’abús de l’home blanc que va patir durant tant de temps: «A llampecs m’havia 
sobtat alguna vegada un pensament: Alisa estava tan dolguda dels homes, que hom 
podia imaginar que no hauria hagut de caure tan fàcilment en aquella intimitat de 
nueses entortolligades que repetíem obsessivament» (123). Encara que aquestes 
pistes siguin confoses, com que Divendres també es deixa enganyar per Robin, el 
lector pot tenir la sospita que Alisa li hauria fet el mateix si no s’hagués mort tan jove. 
Aquesta idea es referma quan Divendres descobreix una gran veritat: al final, Jari, el 
seu germà, li confessa que, quan era petit, no van intentar que els caníbals no se 
l’enduguessin perquè no van acceptar que fos company del missioner. 
Jo et vull perdonar que et lliguessis a aquell estrany. Ja em 
dolgué, ja, d’imaginar-te presoner dels menjadors d’homes, 
però el pare t’havia advertit feia temps! No t’estranyi, doncs, 
que ningú no aixequés un dit per defensar-te i que deixéssim 
que els guerrers de l’Illa del Nord se t’emportessin cap a la 
mort. (225) 
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Les similituds entre Les raons de Divendres i El testament de John Silver deixen al 
descobert els temes que obsessionen el seu escriptor. Un fa referència a l’esclavitud 
perquè el passat que possiblement Alisa amaga està influït per la seva condició 
d’esclava; i, a El testament de John Silver, una doble interpretació també deixa 
entreveure la presència d’esclaus. En el fragment en què John Silver s’ha escapat 
amb el tresor i viatja a bord d’un vaixell, el lector intueix que està tripulat per pirates. 
Quan el vaixell arriba a la nit a la destinació, Silver no veu que ningú baixi a terra, 
però el lector pot preguntar-se si hi ha esclaus que desembarquen secretament: 
«finalment arribaren a Santa Cruz del Boyo, al vespre. Ningú no desembarcà, 
almenys aquest fou l’efecte que li féu a Silver» (2007c: 33) ja que abans s’ha explicat 
que el Principal Wartley, l’amo de l’illa, és un mafiós.  
L’altre aspecte recurrent en les dues novel·les de frontera que suggereix més d’una 
lectura es tracta de les falses identitats que deixen entreveure els personatges. Si bé 
Robin i segurament Alisa són uns impostors, a la continuació de L’Illa del Tresor, el 
vell John Silver també podria fer creure que ha perdut la memòria després d’haver 
rebut una pallissa. Un lector experimentat es qüestiona l’amnèsia de Silver i es 
pregunta si el pirata fa servir el resultat dels cops com a punt d’inflexió dins de la 
seva vida per començar de nou una existència anònima. L’ambigüitat ve donada per 
l’ús d’adjectius com els que evidenciem en cursiva:  
A partir d’un determinat moment de la seva vida [...], Silver 
queia en mutisme i en aparent desesma. (223) 
[Silver] obria una estona els ulls, però mirava inexpressivament 
i no parlava ni responia als estímuls. 
No seguia cap conversa. Feia fila de no entendre res del que li 
deien. (206) 
En altres ocasions, Silver empra la resposta «no ho sé» i el lector no pot esbrinar si 
és veritat que no ho sap o és una excusa per no haver d’explicar el seu passat. 
–On vas navegar, John?– preguntà ella, afable. 
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–Amb Jim. 
–I qui era aquest capità Jim? 
–No ho sé. 
S’havia acostumat a dir «no ho sé» si no recordava bé el fet o 
la persona. (219)  
Una pista que indica que vol amagar el que sap es troba en el fet que ha après 
aquesta expressió de l’esclava Harna, perquè ella i les altres noies la diuen quan no 
volen fer conèixer la seva opinió: 
Dies després Silver li demanà: 
–T’agradaria deixar aquesta illa? 
Ella va respondre que no ho sabia. Amb el temps Silver va 
assimilar que les noies esclaves responien així quan no 
desitjaven deixar veure el que pensaven. (51–52) 
Altres exemples d’aquesta doble interpretació es poden trobar quan la dona de 
Hackey-Jones no vol tenir cap relació amb Silver, segons explica Hackey-Jones en 
una conversa amb Jim. En aquest cas, Jim farà la funció de narrador explícit perquè 
no s’adona de la segona interpretació. 
–El vam convidar unes quantes vegades, no cregueu que 
sovint. A la meva esposa, Woods no li acabà de fer el pes, i 
per això més aviat ens trobàvem ell i jo i uns pocs més, al 
Club. [...] 
Vaig deduir que aquell home, bona persona i millor cap de 
família, d’origen rural, s’havia casat amb una noia riquíssima. 
[...] 
–Bé... em sembla que sé la causa que precipità la marxa de 
Woods, o Silver. Veureu, de tant en tant a Silver se li veia el 
llautó, la rustiquesa i la vulgaritat. I per això vam acabar per no 
rebre’l a casa. La meva esposa desaprovava les seves visites. 
(23–24)  
La interpretació més fàcil és que Silver ha brodat tan bé el seu nou paper com a 
respectable Woods a Mablethorpe que ningú no sospita del seu passat obscur, però 
també es pot arribar a la conclusió que a la dona de Hackey-Jones no li agrada la 
companyia de Silver per culpa dels seus orígens modestos, sinó que l’evita perquè 
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s’imagina que la seva fortuna prové de la pirateria i podria descobrir que ella també 
té entre mans negocis irregulars. Aquesta idea ve reforçada pel fet que la localitat de 
Mablethorpe, a la costa est d’Anglaterra, ha estat històricament famosa pel 
contraban. Fins i tot, el narrador ja especifica que «els Hackey-Jones eren, deien, 
una família respectable» (19), per bé que podien dir-ho perquè ho semblaven, però 
sense ser del tot veritat.  
Quan Jim marxa de Mablethorpe, diu que es dol de només haver descobert que 
Silver havia substituït la crossa per una cama de fusta i que va passar de ser un 
pirata rústic a ser un home polit i ben vestit: 
Jo abandonava també aquella població amb una sensació de 
desànim. No havia progressat quasi gens en la meva 
investigació: l’únic que n’havia tret era que Silver s’havia fet fer 
una cama de fusta, un detall com un altre. 
[...] Per tant, aquelles maneres refinades i l’elegant discurs 
exhibit a Mablethorpe els devia haver après en un indret 
anterior. (25)  
Si bé aquesta és la informació que dóna Jim, el lector també és conscient que el 
xicot sap molt més: que Silver –canviant el nom, l’ofici, l’aparença, les maneres i la 
companyia– va començar una vida nova a Mablethorpe, un poble que acull altres 
personatges ambigus, i que va fugir de Smollet per no haver-li de rendir comptes.  
Així doncs, els dos títols de Vallverdú confirmen la idea de Falconer que una de les 
característiques de les novel·les de frontera és que ofereixen més d’una interpretació 
segons el nivell de comprensió del lector, tot i que s’ha de tenir en compte que 
l’ambigüitat és un element intrínsec de la literatura, tal com s’ha demostrat, per 
exemple, en l’obra destinada a lectors més joves.63 Per tant, Les raons de Divendres 
i El testament de John Silver no contradiuen l’afirmació de l’estudiosa, sinó que tan 
sols demostren que són assequibles a diferents nivells de lectura gràcies a les pistes 
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 Vegeu l’apartat «4.3.1 La focalització en els protagonistes: un recurs per il·lustrar la pèrdua de la 
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que deixa el narrador. Una vegada més, els límits entre la literatura infantil o juvenil i 
la de frontera són difícils de marcar perquè algunes característiques varien segons 
l’ús que en fa l’autor, sense dependre del gènere. 
Consegüentment, el lector ens mostra que té el poder de triar la informació que vol 
transmetre. A El testament de John Silver, aquest efecte s’aconsegueix, a més, 
mitjançant una estratègia narrativa bastant particular. Un dels trets més complexos 
d’aquesta novel·la recau en el narrador, perquè l’autor el distribueix entre dos 
personatges: Jim al principi i al final de l’obra, i el reverend Tarn a la resta. La història 
se’ns introdueix per boca de Jim, l’antic grumet, ara convertit en un pròsper navilier, 
que al cap dels anys vol saber què se n’ha fet, del bucaner; explica les seves pròpies 
accions en primera persona i també justifica la raó per publicar la història de Silver a 
l’últim capítol, «La pau». La seva investigació el porta a conèixer el reverend Tarn, 
vicari de la parròquia on Silver va acabar els seus dies quan hi havia el reverend 
Samler, predecessor de Tarn. Aquest antic rector havia deixat unes notes en tercera 
persona sobre les converses mantingudes amb el vell mariner, que després Tarn 
amplia amb molta imaginació per escriure el relat novel·lat dels darrers anys de la 
vida de Silver. Davant d’aquesta multiplicitat del punt de vista narratiu, és útil que Jim 
faci un aclariment a l’inici del llibre: 
La passa següent [de Jim quan investiga el passat de Silver] 
fou anar a Loggery, on la plaça del reverend Nick Samler 
l’ocupava ara el vicari Tarn, el qual tenia notícia de la figura de 
Silver pel que li n’havia contat el seu antecessor i pel fet que 
Samler havia deixat unes notes sobre les converses tingudes 
amb el vell mariner; i el vicari Tarn, que escrivia relats, les 
havia ampliades en forma de crònica.  
Per tant, jo potser podria disposar d’un relat escrit en forma 
novel·lada, però basat en totes les notes que havia deixat qui 
convisqué amb Silver els darrers temps de la seva vida. (27)  
Com que Jim explica els fets després que hagin passat, al principi de l’obra ja 
avança els últims esdeveniments dels últims anys del pirata: Silver acabarà vivint 
amb el reverend Samler a Loggery. En canvi, Tarn explica la història segons el punt 
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de vista del pirata mentre transcorre l’acció, tot i que confessa que també se 
n’inventa algunes escenes:  
Les notes del meu antecessor a la parròquia, Nicholas Samler, 
que Déu el tingui en la Glòria, no haurien permès una narració 
lligada sense una elaboració i un replenament de llacunes que 
jo he fet, pecador de mi, i per això demano a Jesús que em 
perdoni, perquè m’ha tocat d’inventar-me episodis, suposar 
moviments i fer aparèixer personatges que el malalt que era 
Woods no recordava bé. (236)  
Si es tenen en compte tots els narradors que intervenen en el relat de la vida de 
Silver, el lector es pot qüestionar fins a quin punt el text és fidel als fets i en quina 
mesura i per quines raons els narradors podrien manipular la informació: què volen 
amagar?, qui en sortirà beneficiat? De la mateixa manera, la possible divergència 
entre la persona que ha relatat oralment la història i qui la transcriu també és present 
a Les raons de Divendres, perquè el protagonista explica la seva història a dos 
missioners, els quals la transmeten a qui la deixarà per escrit, el rector Thomas 
George Hampth. Aquesta característica també és present en obres estrictament 
juvenils de l’autor com ara Blai Joncar i Estimat Stavros, en què el lector pot 
fàcilment dubtar de l’autenticitat del relat dels narradors i plantejar-se els motius que 
els han portat a modificar el passat.64  
Però és indubtable que l’autor extrema la complexitat narrativa en el joc de miralls 
entre Les raons de Divendres i Robinson Crusoe. Si el lector compara tots dos 
textos, s’adona que els mateixos esdeveniments es poden explicar de maneres 
diferents segons els interessos dels narradors. Quines implicacions comporta que 
Vallverdú faci una fotografia en negatiu de la història de Defoe? A més de crear una 
obra enginyosa i capritxosa, el llibre vehicula algun altre missatge? Tal com defensen 
Stephens i McCalum, quan una història està transmesa des de més d’un punt de 
vista, es qüestiona la veracitat de cada versió, que és producte del context, del 
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narrador i dels motius per ser explicada (Stephens i McCallum 1998: 280). En el 
pròleg de Les raons de Divendres, Vallverdú ja deixa constància del poder 
tergiversador del narrador: 
Al cap i a la fi, en la novel·la original de Defoe, de què aquesta 
pren volada, el personatge principal s’ho amaneix tot al seu 
gust. I ens etziba el que més bé li sembla per quedar com tot 
un heroi. No pot negar que és ell qui escriu la novel·la de cap a 
cap, i pot fer de tirà del lector. (Vallverdú 2003c: 9) 
Així doncs, una vegada més, el lector entreveu la subjectivitat i oportunisme del 
narrador de les aventures de Robinson i Divendres, però també pot anar més enllà, 
extrapolar l’anècdota a un nivell superior i considerar els efectes que aquest fenomen 
ha tingut en els testimonis escrits que expliquen els fets històrics. Per tant, ja que el 
lector pot posar en dubte la fiabilitat dels textos que narren el passat, es pot 
considerar que la intenció didàctica de les obres infantils i juvenils de Vallverdú 
també té lloc en les novel·les de frontera.  
 
5.5 Empatia per a uns personatges complexos 
 
A més de l’efecte didàctic promogut pel missatge que posa en dubte la precisió dels 
documents històrics, es troben altres components pedagògics en Les raons de 
Divendres i El testament de John Silver? Les narracions per als més joves contenen 
digressions morals i amb contingut enciclopèdic sobre la història o el vocabulari, així 
com la voluntat que el lector s’identifiqui i imiti personatges que tenen èxit en les 
seves empreses i que estan caracteritzats per una ètica generalment exemplar;65 de 
la mateixa manera, les novel·les de frontera també pretenen educar? 
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El fet que el lector senti empatia amb el personatge produeix un efecte doble: desig 
d’imitar-lo i sentir-se atret per la història. El protagonista de Les raons de Divendres, 
com que també és el narrador explícit o focalitzat de la història, explica els fets des 
del seu punt de vista. El seu relat és molt personal perquè expressa les seves 
sensacions en cada episodi, descriu el seu caràcter i justifica el que pensa i les 
decisions que pren. Manifesta sentiments que sovint són reconeixibles per al lector 
perquè són universals. Per exemple, Divendres té por, «ple de dubtes i de temors, 
més d’una nit em vaig adormir somicant com un nadó» (44) i sent ràbia per haver 
perdut un bé molt preuat, «em vaig irritar un no dir i durant una estona, en les ja més 
encalmades aigües, vaig cercar inútilment amb la mirada les desaparegudes bosses 
de cuiro» (129). De vegades fins i tot expressa diferents emocions alhora: angoixa i 
confusió davant d’una situació que no sap com solucionar, «imaginava la possibilitat 
d’una conversa amb Robin, contrastant i contravenint el propòsit inicial d’eliminar-lo 
tan bon punt el trobéssim. Això darrer, la veritat, m’esverava un no dir, i tornava a 
sentir-me indecís i aclaparat per aquell designi» (131) i sofriment, solitud i humiliació: 
El maluc em feia gemegar, però el dolor més fort el sentia al pit, 
endins. Estava vexat, més humiliat que mai, més sol que mai, 
més miserable que quan els caníbals em tenien a punt de 
sacrifici. 
Vaig seure, un poc decantat. 
Alisa. No volia ni dir el seu nom. Anomenant-la, hauria fet més 
evident el buit que començava a sentir i que m’esfereïa. Vaig 
plorar llàgrimes grosses, i les parpelles socarrades em coïen 
més com més llàgrimes hi afluïen. (193) 
Una de les escenes en què el lector se sent més proper al patiment de Divendres és 
durant l’incendi provocat per Robin en què mor Alisa. La descripció ocupa tres 
pàgines i està formada per fragments com «malgrat la cremor que experimentava, 
més endins meu corria el punyal de glaç esquena avall, la consciència de la tragèdia. 
Les flames eren enormes i clavaven mossegada rere mossegada als més inesperats 
racons» (188). Per tant, d’una banda, el lector entén cada situació de Divendres i s’hi 
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veu reflectit perquè les sensacions del protagonista són versemblants i el lector 
possiblement n’ha experimentat de semblants. De l’altra, també és còmplice del 
personatge perquè percep cada esdeveniment a través del punt de vista de 
Divendres. Per exemple, quan enverina Robin per venjar-se’n, entén la seva joia 
perquè l’explica en primera persona i també perquè el lector és conscient del 
patiment que Robin li ha causat fins aquell moment: «jo sentia el doble goig de la 
venjança que començava i un altre de més íntim, el de dur-la a terme enganyant-lo 
de ple» (71). Un fet que demostra la complexitat i la versemblança del caràcter del 
protagonista es troba just després d’haver enverinat Robin i té por que es mori per 
culpa de la metzina: «fins vaig sentir un moment l’angúnia de pensar que podia no 
despertar-se mai més» (72). Aquest detall humanitza Divendres i evita que el lector 
el percebi com un personatge malvat i irreal.  
Un aspecte de la seva personalitat que el fa molt entranyable és la seva actitud com 
a animal domèstic i sociable. Aquestes característiques sobretot es troben quan ha 
perdut la dona i la cabana en l’incendi i es refugia al tancat de les cabres per 
recuperar cert confort. Divendres fins i tot desperta en el lector un sentiment de 
protecció perquè, amb els seus fets o pensaments, demostra la seva ingenuïtat. Tot i 
que el narrador explica la situació segons els límits del seu punt de vista, el lector pot 
ser més experimentat i captar una segona interpretació dels fets. A més dels casos 
en què aquest fet passa gràcies a les múltiples interpretacions d’un sol fragment, 
existeixen altres escenes on el lector, que és conscient de la mentalitat colonialista 
d’alguns dels personatges, divergeix de l’opinió de Divendres. Per exemple, 
Divendres es pensa que si digués a Robin que sap anglès, el tractaria com a igual, 
però el lector intueix que Robin difícilment canviarà d’actitud. 
El desequilibri en la relació entre els dos personatges tenyeix tota la novel·la i serveix 
per exposar el comportament del jove. Ja de bell nou, justifica per què creu que 
Robin és un ésser de més poder; i, molt endavant, encara segueix veient-lo com a 
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superior i, per aquesta raó, li costa ser dur amb ell. És cert que l’autoritària i 
rancorosa Alisa l’influeix en la seva actitud vers els blancs, però, com que Divendres 
es comporta com una persona real, vacil·la i només de vegades s’atreveix a no 
sotmetre’s al seu amo o a oposar-s’hi. Malgrat aquestes contradiccions, aprèn a 
veure els blancs com a éssers perillosos i, quan en coneix d’altres al final de la 
novel·la, imagina que tots es comportaran com Robin. Per això, la seva experiència 
farà que pensi diferent que el seu germà i la gent del poblat, i estigui segur que la 
invasió dels blancs els traurà llibertats. Preveure aquesta falta de llibertat gràcies al 
seu bagatge és un dels detonants perquè no es quedi a viure al poble sota el domini 
dels blancs; quan té la possibilitat de començar una nova etapa de la vida, no vol 
renunciar al dret a decidir, pel qual ha lluitat tant des que Robin el va esclavitzar. De 
petit, no havia conegut la subordinació en la seva cultura originària i per això el sobta 
el tracte de Robin a l’inici de la seva relació, «la punyida pitjor per a mi fou veure’m 
lligat amb les mans al darrere. Mai abans d’aleshores ningú no m’havia immobilitzat» 
(28); el desconeixement de l’existència de l’esclavitud fins i tot fa que proposi a Robin 
de tractar-se d’igual a igual. Aquesta actitud el porta a oferir a Alisa una relació 
igualitària i sense subjeccions, encara que ella sigui qui, a la pràctica, prengui les 
decisions. 
Malgrat algunes debilitats en el caràcter, demostra molt de coratge quan es troba en 
situacions límit: tot i les probabilitats de morir sol a l’illa, no perd les ganes de viure, 
sap trobar sentit a la seva vida en una carta que no sabrà què diu fins que es trobi 
amb altres persones –els lectors que hagin vist la pel·lícula Nàufrag, on el 
personatge interpretat per Tom Hanks troba sentit a la seva vida gràcies a un paquet 
que ha de lliurar quan aconsegueixi marxar de l’illa, veuran una coincidència en els 
dos arguments–, pensa en el futur i troba la força de voluntat per sobreviure, encara 
que signifiqui començar de zero i havent de refiar-se exclusivament de les destreses 
que ha après fins llavors. Així doncs, Divendres està caracteritzat com un home no 
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tan malpensat com els que l’envolten i que se n’aprofiten, que es debat entre escoltar 
el cap o el cor, que té por de la solitud i que sap trobar els aspectes positius en el fet 
d’acabar sent un perdedor. Vallverdú, quan comenta la novel·la a Pelegrí dels mots, 
expressa la seva predilecció per a aquesta mena de personatges. 
Arriba un moment que la novel·la permet un capgirament i a 
conseqüència d’aquest tomb durant un temps l’esclau esdevé 
amo i l’amo esclau. [...] No puc desmentir el meu gust pels 
personatges perdedors (els faig perdre moltes coses, però no 
la dignitat). Potser és un reflex del meu mirall subconscient. 
(Vallverdú 2007a: 39–40)  
Certament, l’altre gran perdedor de la narrativa vallverduniana és Silver; un individu 
que comparteix la majoria dels trets de Divendres. A tots dos els enganyen persones 
més malintencionades i que s’han guanyat la seva confiança, però tampoc no es 
poden considerar completament perdedors perquè, malgrat la pèrdua, són lliures de 
triar el seu futur. Silver està descrit com un personatge complex –segons la 
categorització d’E. M. Forster, tots dos serien rodons– perquè és humà. Se’l 
considera un antic pirata, però la seva actitud no correspon a l’estereotip de bucaner 
cruel, sanguinari i malèfic. Una de les raons es troba en el fet que Silver ja no navega 
perquè ha decidit acomodar-se a terra i actuar segons les lleis capitalistes. 
Sí, tot seria diferent, emprendria una nova vida, posaria en 
negocis els diners que tenia de l’Illa del Tresor i amb els que 
guanyaria ampliaria el seu capital. Només de vendre de mica 
en mica les valuoses monedes de plata i alguna d’or del seu 
tresor ja podria anar vivint. Pensava comprar-se bones robes i 
aparentar, potser fins a creure-s’ho ell mateix, un cavaller amb 
bon passament. I aneu a saber, si s’esqueia, aprofitaria la 
fortuna d’alguna dona, evitant de casar-s’hi, perquè ell no era 
amant de cap subjecció. (2007c: 131–132) 
De vegades, Silver gallardeja d’haver estat un pirata sense escrúpols, maquinador, 
opressor i molt bregat –«desconfiat del gènere humà [...]. Quan li convenia, Silver era 
un lladre amb tota la barba» (14)–, però també és covard i poruc –«Silver tenia coses 
de serp, s’amagava sempre que ensumava el perill» (25) i se li coneix una vessant 
dèbil i compassiva –«Silver havia vist de tot, però s’esgarrifà de pensar que aquella 
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criatura pogués ésser assotada com un mariner rebel» (53). Sovint no està d’acord 
amb la pròpia manera de fer, lluita contra els seus instints i té ganes de canviar –
«Silver se sentí tocat, però, com en cada ocasió que els sentiments nobles, de 
fidelitat, se li posaven davant, ell s’atrinxerà rere la seva desconfiança i resistència a 
cedir als impulsos instintius tendents a la caritat» (103) i té sentiments molt 
versemblants, «se sentia derrotat, vençut, i el desànim se li barrejava amb la ira» 
(166). La seva personalitat arriba a despertar simpatia en algunes persones que l’en-
volten, entre les quals destaca Jim, que «mantenia una mena de simpatia irreprimible 
per aquell bergant» (15). Fins i tot, amb una mentalitat cristiana expiatòria, quan Jim 
explica la història de Silver als oients de la Casa de Te, els vol convèncer que el 
pirata ja ha pagat pels seus pecats i es mereix descansar en pau. 
Ningú no és tan desposseït d’ànima que no tingui moments 
bons. Silver, ho porto molt dintre meu, m’estimava, tot i que de 
vegades m’havia utilitzat per a les seves ambicions. Penso, 
ara, al capdavall, que Silver havia patit prou per estar net 
d’antigues culpes. I era un perdedor. (242)  
Silver, així com Divendres, se’l pot considerar un perdedor perquè, quan vol deixar la 
vida furtiva i convertir-se en un home decent, encara intenta aprofitar-se dels altres, 
però n’hi ha de més perspicaços que ell i en surt més malparat que no pas quan era 
més jove. Tot i així, i malgrat l’engany immens de Glòria Lachlan a què es veu 
sotmès, no es deixa vèncer i, al final de la seva vida –quan el seu cos és «feixuc i 
amb un gruix d’anys comprometedor a sobre» (180)–, aconsegueix sortir de la 
situació sense perdre-ho tot: fa creure a tothom que pateix amnèsia i, d’aquesta 
manera, pot passar els últims mesos de la seva vida amb tranquil·litat. És a dir, el 
que li passa a la vida va en consonància amb la seva manera de ser: és un malfactor 
de segona categoria i també acaba tenint un final en què rep un càstig, però 
acompanyat de petites victòries i evitant la soledat que tant l’havia preocupat de jove: 
De tant en tant sentia una punyida, perquè es temia que a ell, 
quan li arribés de debò la vellesa, no l’estimaria ningú; es tenia 
per una ànima amb àvols pensaments, sempre amatent a fer 
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alguna malifeta. I potser per això es repenjava en certa mesura 
en Simon el Tort, com si la seva amistat el purifiqués. (143) 
Per tant, en les dues novel·les, el lector es pot sentir identificat amb els personatges 
perquè no són perfectes ni tenen un final feliç, sinó que han de superar molts 
obstacles, –cosa que de vegades no aconsegueixen– per trobar una mica de felicitat. 
Com que tots dos protagonistes expliquen la seva vida com a narradors focalitzats, 
és fàcil que aquesta subjectivitat desperti empatia. Malgrat la tendència que es troba 
en moltes obres infantils i juvenils –i de vegades en les de Vallverdú–, en aquestes 
novel·les de frontera no es retrata un protagonista amb una escala de valors 
moralment immillorable amb l’objectiu que el lector l’imiti i, així, la literatura tingui una 
funció pedagògica. Ningú no està presentat com a completament bo o dolent; si de 
cas, alguns fets poden ser sancionables, però sovint estan explicats de manera que 
es puguin justificar i, per tant, provoquen incertesa. A El testament de John Silver, el 
caràcter de l’antic pirata és complex ja que, tot i ser egoista, violent, lladre i venjatiu, 
ajuda els amics, sent compassió, té un fort esperit de superació i origina afecció 
entre alguns coneguts i, sobretot, els lectors. La simpatia que Silver desperta en el 
lector provoca que sàpiga greu que Glòria li robi la fortuna, tot i que el pirata també 
l’ha robada a Baptisteu; per tant, aquests diners tampoc no pertanyen legalment a 
Silver. Aquest dilema es pot comparar al conflicte sobre la pertinença de les riqueses 
de l’Illa del Tresor –l’antic capità Flint les havia robades i les havia amagades a l’illa–; 
es pot defensar que Jim hi té ple dret perquè és gràcies al mapa que ha anat a parar 
a les seves mans que troben el tresor, però ell no hi hauria arribat sense l’ajuda dels 
altres. A l’original de Stevenson, la dicotomia entre bons i dolents s’exposa en part 
d’una manera confusa perquè els tripulants amotinats també tenen gestos de 
generositat, mentre que la tripulació lleial de vegades actua mesquinament. 
En conseqüència, en aquests dos casos, la manera d’influir la mentalitat del lector és 
més subtil: com que els personatges es comporten i pateixen com qualsevol persona 
real, són creïbles, el lector s’hi identifica i aprèn que, malgrat les dificultats, cal 
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aprofitar les oportunitats que la vida ofereix; també cal trobar força per continuar 
lluitant i no deixar que les autoritats ni la societat prenguin la llibertat de ningú de 
poder triar el seu futur, encara que signifiqui exiliar-se en un poblat incomunicat o 
que s’estigui físicament limitat per un cos impedit. 
Més enllà d’aquest missatge vitalista, quan hom va preguntar a l’escriptor si pretenia 
que el lector de les novel·les de frontera obtingués una lectura transgressora de Les 
raons de Divendres –és a dir, contra el colonialisme i fins i tot, més concretament, 
antiespanyola o catalana– ja que donava veu a l’esclau, l’oprimit, ell va indicar que 
simplement volia deixar en evidència l’actitud imperialista de Robinson. 
Quant al caràcter específicament crític de l’esclau rebel·lat a 
Les Raons només vaig pensar que seria la conseqüència 
versemblant de l’exageració protestant –inflada i pretensiosa– 
de Robin, amb les seves frases de la Bíblia que, com tots els 
imperialistes, només pretenen, sota capa de religió, sotmetre. 
(Pujol inèdit, 24/06/2011) 
A Pelegrí dels mots, l’autor fa conèixer la seva interpretació de l’original: «la barreja 
de puritanisme, superioritat blanca i sentit del negoci de l’amic Robinson, tal com 
Defoe l’explicita descaradament en el llibre, em va fer agafar un biaix crític entorn del 
personatge» (Vallverdú 2007a: 39) que el porta a capgirar l’argument i a descriure 
altres facetes dels personatges. La seva percepció de la ideologia de Robinson 
Crusoe és clara i concreta, encara que aquest assumpte ha portat molta controvèrsia 
i diverses veus en remarquen l’ambigüitat moral (Stephens i McCallum 1998: 267–
307). Però, a trets generals, els personatges de Defoe es divideixen entre els 
cristians, imperialistes i bons, i els natius de colònies incivilitzades, no cristians i 
dolents.66 Els individus de l’illa es regeixen amb un sistema imperialista i una actitud 
colonitzadora, tal com correspon a la mentalitat de l’època de l’autor; però, seguint el 
mateix raonament d’adequació als temps, la versió contemporània de Vallverdú 
critica el posicionament dels segles XVI i XVII perquè exposa l’experiència dels 
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 Green explica els motius temàtics de Robinson Crusoe (Green 1989: 36–37), resumits a Stephens i 
McCalum (1998: 271). 
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membres d’aquest sistema que eren explotats i silenciats a l’època. Divendres és el 
personatge bo que malda per unes regles socials i polítiques noves que donin les 
mateixes oportunitats a tothom; i, quan li sembla que ha aconseguit aquesta situació, 
el dominador Robin actua segons uns criteris venjatius i dominants i en surt 
vencedor. Així com el Robinson Crusoe de Defoe s’adona de la seva natura 
pecaminosa, accepta la seva sort com un càstig diví i veu aquesta situació com una 
oportunitat per començar una vida nova mitjançant el remordiment i la confiança en 
Déu (275),67 el Robin de Vallverdú està definit com un personatge pla perquè el 
lector hi estigui en contra i no hi empatitzi. 
A més de comentar l’obra de Defoe, Stephens i McCallum també destaquen 
l’ambivalència moral de L’Illa del Tresor, en què també es defensen els valors de 
l’imperialisme, la masculinitat, l’esportivitat, la cavallerositat i el patriotisme (268). 
Vallverdú, en aquest cas, no s’enfronta a la ideologia de Stevenson tan obertament 
com en Les raons de Divendres, sinó que manté la indefinició entre els personatges 
que es poden considerar bons i dolents i atorga a cada un diversos trets ben valorats 
per la societat occidental d’avui i d’altres de penalitzables. En canvi, sí que torna a 
posar en entredit el sistema capitalista quan Silver intenta multiplicar la seva fortuna i 
acaba perdent tots els diners; i també l’imperialisme quan exposa la situació 
d’esclavitud de Harna i les altres noies: 
Es deia Harna, havia nascut lluny, i els seus pares l’havien 
venuda a un comerciant que va morir de malaltia. Després fou 
embarcada amb altres noies en un vaixell i anà a parar a Santa 
Cruz. Allí Wartley en persona va triar-ne algunes per a la seva 
col·lecció de feres. (Vallverdú 2007c: 50) 
De manera semblant, també manifesta la captivitat de Silver mateix quan es troba en 
mans del Principal Wartley:  
                                                 
67 Durant el segle XVIII i XIX, les colònies i les illes estaven representades en la literatura com un món 
nou, on es podia començar de nou, amb connexions bíbliques de retorn a l’Edén, el nou Canaà o la 
terra promesa (Stephens i MacCallum: 272, 274).  
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–T’he cridat perquè em facis companyia. Ets el meu company, 
no? 
Li va fer gest que segués. Silver, però, digué: 
–Per què no véns, doncs, al meu calabós, i t’hi fas tancar amb 
mi? Si tan iguals som... –oposà, irònic, dempeus encara. (66) 
En conclusió, en les dues novel·les, el lector se sent identificat amb Divendres i 
Silver perquè, d’una banda, els defectes i els dubtes els fan versemblants; de l’altra, 
el relat en primera persona acosta el lector als personatges atès que li fa veure la 
realitat des del seu punt de vista. A diferència de les obres infantils i juvenils de 
Vallverdú, el component pedagògic no és tan obvi perquè els lectors no es troben 
amb uns individus exemplars que han d’imitar, sinó que coneixen dos homes vençuts 
en gran mesura, però que confien en ells mateixos, lluiten pels seus ideals i aprofiten 
els aspectes positius de cada problema. A més, la diferència històrica entre els dos 
clàssics i l’època de Vallverdú permet informar el lector jove sobre la ideologia 
colonialista i imperialista, i criticar-la, de la mateixa manera com les seves novel·les 
infantils i juvenils històriques tenen una vessant pedagògica. 
 
5.6 La presència de les escenes violentes i sexuals 
 
Gianni Rodari explica que l’autor s’imposa uns límits quan escriu per a lectors joves, 
de la mateixa manera com quan un adult accepta jugar amb un nen (Rodari 1980: 
13).68 En Vallverdú i en gran part de la literatura infantil i juvenil, aquests límits 
serveixen per excloure situacions violentes i de sexe. En el cas que es vulguin 
explicar esdeveniments que poden ferir la sensibilitat, un recurs habitual és el 
distanciament. Vallverdú sovint el fa servir per referir-se a la mort dels animals o a la 
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 Posteriorment, aquest concepte s’ha anomenat implied reader (Nodelman i Reimer 2002: 16) (Hunt 
2002: 46–47) i es refereix als lectors que l’autor té en ment quan escriu. Vegeu altres referències a 
diferents teories dels límits que s’imposa un autor (1999: 18–19). 
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guerra.69 En les novel·les de frontera, de quina manera l’autor presenta la violència? 
Hi incorpora escenes sexuals? Quan se li va preguntar quins límits s’imposava per 
abordar temes com el maltractament d’esclaus i de presoners, les lluites cos a cos i 
la Guerra Civil –tots ells presents en la seva obra per als més joves–, va justificar la 
poca presència explícita de la violència i del sexe per raons personals més que no 
pas pels condicionaments del gènere. 
Els límits cada autor els descobreix o traça, segons criteris 
variables. Tinc la impressió que en el fons tots rebutjaríem la 
violència excessiva, però no la descartem com un element 
contributiu del relat; jo no explicitaria el sexe, però sí l’atracció. 
No m’agrada que em furguin la intimitat i per això em mantinc 
allunyat de la dels altres, obvio certs territoris. Sóc molt més 
enèrgic defensor de la meva intimitat que no podria semblar 
escoltant-me parlar amb aparença desimbolta i fins voluble. La 
Maria Aurèlia Capmany em va dir un dia: «No seràs mai un 
novel·lista ple; no t’agrada espiar les alcoves». (Pujol inèdit, 
24/06/2011) 
La seva actitud quan escriu narracions infantils i juvenils s’adequa a aquesta 
resposta, però no es pot aplicar a Les raons de Divendres i a El testament de John 
Silver. Pel que fa a la violència, en fa ús per incorporar acció i intriga a la narració; un 
dels moments més trepidants en les peripècies de Silver està marcat per la lluita amb 
Glòria i Angus, una de les més acarnissades dins de les seves novel·les. Al capítol 
«El perpal», l’autor no estalvia detalls de la brutalitat entre els personatges: 
–No!... –tornà a dir Silver. I ara volia dir que Glòria no viuria 
més que els instants de l’agonia. 
Ella tenia la boca oberta, entre esglai i ganyota, i ara mogué 
repetides vegades els llavis molt tremolosos, articulant alguna 
cosa, un sol mot, possiblement volia dir Woods. 
Però no li eixia la veu, ni podia bellugar cap múscul del cos.  
El punyal de Silver s’havia mogut amb llestesa i esqueixà el 
braç de la dona, que en un moment havia reaccionat i aixecat 
aquell membre al mateix temps que d’un cop de peu 
desplaçava i bolcava la cadira. Això féu entrebancar-se Silver. 
No pogué evitar de caure damunt Glòria. Les ungles de la 
dona esgarraparen les galtes del pirata, ara els dos cossos 
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 Vegeu l’apartat «4.5.4 Distanciament». 
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eren al sofà, i després a terra. Amb un xiscle prim d’histèria, un 
esgarip curt i repetit, Glòria es perbatia per desfer-se de la 
còrpora de Silver, que cercava d’apunyegar-la, després que la 
daga hagués volat pels aires. (Vallverdú 2007c: 200–201) 
A part d’aquests esdeveniments i l’episodi en què Wartley castiga Silver lligant-lo a la 
intempèrie en un dia d’una tempesta tropical al capítol «La tempesta», i quan el 
pongo, un mamífer ferotge capturat, mata Parry a «La bèstia», la resta de la novel·la 
no dedica atenció a actes crus. Quant al sexe, només s’hi fa referència molt 
casualment i en ocasió de parlar de les dones de l’harem de Wartley. La manera 
d’abordar el tema és molt subtil i breu:  
–Aquí [a l’espai per a les esclaves] només hi entro jo –va 
confessar Wartley. [...] 
–Per què m’ho dius? –va fer després, repenjant-se a la crossa 
en girar un xic el cap. 
–Perquè no t’agafi la temptació de pujar. Vaig escapçar jo 
mateix un soldat dels meus, massa fogós. Entens? [...] 
–[Harna] Baixarà amb tu, a les teves estances, cada vespre –
dictaminà el Principal–. Et convé companyia, no et sembla? 
(50–51) 
En canvi, una de les grans diferències en els temes recurrents de les dues novel·les 
de frontera es troba en les pràctiques sexuals dels personatges. Si bé a la 
continuació de L’Illa del tresor són gairebé nul·les, a la versió de Robinson Crusoe, 
s’esmenten repetidament. Aquest fet suposa una excepció dins de la producció 
vallverduniana, però potser es deu a les crítiques que va rebre el títol de Defoe per 
no considerar les implicacions psicològiques d’una vida no sexual (Crowley 1998: 
xix). Entre Divendres i Alisa, es porten a terme les relacions carnals a bastament, i es 
descriu tot el joc previ i l’efecte que provoca en l’estat d’ànim. 
Ella va aclofar-se contra el meu pit posant la galta arran de la 
meva. Jo li passava la mà pels cabells negres i sentia l’escalfor 
de la seva pell, una escalfor que m’arribava a través de la 
meva. Ambdós respiràvem de pressa. 
Va desfer lentament el cabdell que havia fet amb el seu cos 
fins a posar-se totalment estirada al meu damunt, obligant-me 
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amb aquella pressió a estirar-me també. S’havia acabat la 
fricció de les cames i començava un contacte total dels dos 
cossos, peus contra peus, mans garfint les altres mans, ventre 
contra ventre. [...] 
Em feia l’efecte que el meu pit s’eixamplava. (Vallverdú 2003c: 
106–107) 
A més, s’expliquen les insinuacions de Robin cap a Divendres quan li proposa de 
dormir en el mateix llit i quan té molt d’interès perquè el jove es banyi nu al riu. D’una 
manera més camuflada, també es manifesta que Robin visita el tancat de les cabres 
de nit i hi passa llargues estones, però sense aclarir què hi fa.  
Així com les referències sexuals a Les raons de Divendres són molt més abundants 
que a El testament de John Silver, els actes violents i la falta de distanciament 
també. Les dues escenes més repugnants se centren en la descripció de cossos 
humans morts: el del missioner assassinat i esquarterat brutalment pels caníbals, i el 
d’Alisa, cremat i en procés de descomposicó. Els esdeveniments són corprenedors, 
però encara frapen més el lector a causa de tota la informació que el text aporta i 
gràcies al fet que els descriu la persona a qui més han afectat aquestes morts. Quan 
Divendres fa pocs dies que ha arribat a l’illa i ha presenciat la mort del missioner, 
retroba el seu cos i n’esmenta l’estat: 
El meu salvador va examinar les restes de la breu estada dels 
caníbals, la carn del missioner escampada, els cremalls de foc 
que quedaven. Jo tenia la boca seca, i no apartava els ulls del 
cap esclafat del missioner, regirat entre la sorra sollada i envaït 
ja de crancs menuts. (23–24) 
Tampoc no s’estalvia cap detall a l’hora de descriure les restes d’Alisa després de 
l’incendi: «un bufarut escampà espurnes i, mig enterrada en la cendra, la despulla 
d’Alisa, reduïda, empetitida, negra, perdent faccions de pressa, amb les mans 
consumides, mantenia alçats els braços com si cerqués la meva abraçada» (189).  
Així doncs, la brutalitat d’aquestes escenes vindria justificada per la voluntat de 
despertar empatia en el lector, a part de la dosi d’intriga i acció, pròpia de les 
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novel·les d’aventures; i seria difícil de comparar-la amb la violència que apareix al 
conte «L’experiment», publicat dins del recull de relats per a adults de 1987 La festa i 
la ganyota. Aquí la violència arriba a nivells extremament pertorbadors i suposa una 
excepció única dins de tots els gèneres de Vallverdú. Pel que fa al contingut sexual 
de les raons de Divendres, la seva presència delata que l’autor destina la novel·la a 




El fet que Les raons de Divendres i El testament de John Silver siguin considerades 
per l’autor i els editors com a novel·les de frontera fa qüestionar quins trets les 
diferencien de les altres novel·les juvenils de Vallverdú. A banda de les 
característiques intrínseques del text, cal tenir en compte que aquest escriptor no ha 
acceptat plenament la denominació d’autor infantil i juvenil; ha intentat evitar aquesta 
etiqueta perquè ha pretès fer arribar la seva obra al màxim de lectors, cosa que, 
segons ell, li ha estat difícil per culpa de la categorització dins del gènere amb el qual 
se l’ha acabat identificant inevitablement. Alhora, desmarcar-se’n té la funció d’evitar 
alguns prejudicis que encara existeixen per a la literatura destinada als més petits i 
que, segons Vallverdú, li han suposat un encasellament amb efectes negatius. Per 
tant, hi ha la possibilitat que les narracions només es diferenciïn d’altres 
d’estrictament juvenils en els elements paratextuals, com ara la col·lecció. 
Un dels criteris per detectar la pertinença al gènere de novel·la de frontera o 
crossover es troba en l’ús de diferents veus narratives per propiciar més d’una 
interpretació. Només un lector madur podrà captar el missatge que està camuflat en 
el narrador focalitzat o explícit. Si bé l’autor recorre a aquesta tècnica en Les raons 
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de Divendres i El testament de John Silver, això no demostra que siguin novel·les de 
frontera perquè també l’empra en altres relats destinats a lectors més joves. 
Aquest joc de veus narratives també serveix per transmetre un missatge moral d’una 
manera més subtil que en la seva literatura infantil i juvenil, en la qual es mostra un 
personatge modèlic i s’espera que el lector s’hi identifiqui i es vulgui emmirallar en el 
seu comportament. Només de manera parcial es troba un fenomen semblant en les 
dues novel·les de frontera: un narrador versemblant en primera persona que fa 
conèixer els sentiments i les motivacions que l’han portat a cada situació sí que 
provoca empatia i complicitat amb els personatges, però és tan sols perquè se senti 
atret per la història i només potser se senti seduït per alguns trets del caràcter com 
ara l’esperit de superació, la perseverança, l’amistat i la recerca de llibertat. En canvi, 
la complexitat dels narradors de les dues novel·les ofereix un didactisme que és 
present en el gènere juvenil de Vallverdú, però en un grau molt menor i que sí que 
simbolitza una diferència rellevant de les novel·les crossover: El trencaclosques 
narratiu deixa al descobert el poder manipulador de qui explica la història perquè les 
fonts d’informació no són directes i les dades es podrien veure modificades segons la 
conveniència del transmissor. El cas més clar es troba en la fragmentarietat del relat 
del Robinson Crusoe original perquè Divendres explica una versió complementària 
dels esdeveniments. Per tant, la moralitat que es desprèn fa que el lector dubti de la 
fiabilitat dels testimonis escrits al llarg de la història, a més de fer-li saber una crítica 
de la ideologia colonialista i imperialista.  
L’altre tret distintiu que s’observa en aquestes dues novel·les recau en la presència 
de violència, sexe i imatges colpidores. Les escenes de lluites cos a cos no són 
exclusives d’aquest gènere, però estan descrites amb més detall que en la seva obra 
per als més joves; com que l’autor destina aquests llibres a lectors menys 
susceptibles, no acota tant els límits de la violència. Aquesta diferència en els lectors 
fràgils també li permet d’incloure descripcions pertorbadores que fan augmentar 
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l’empatia amb el personatge perquè ell és qui pateix les situacions directament. 
Quant al sexe, és present en moltes pàgines de Les raons de Divendres i, altra 
vegada, segurament és fruit de la llibertat que l’implied reader dóna a Vallverdú. A 
més, el contingut sexual també, de retruc, seria fruit de les crítiques que havia rebut 
Defoe per haver-ho obviat en el cas del seu Robinson. 
Finalment, Les raons de Divendres i El testament de John Silver, a part de 
caracteritzar-se per ser novel·les de frontera, també es defineixen com a versions de 
clàssics universals. Si bé la influència de tots dos textos en les dues novel·les de 
Vallverdú és molt més òbvia que en la major part de les altres obres seves o de la 
literatura catalana i occidental en general, el rastre de la tradició en cada novel·la és 
difícil de calibrar i suposa una feina vana. Ho confirma el fet que molts altres 
escriptors també han escrit versions d’aquests dos clàssics i les mostres 
d’intertextualitat dins de l’obra mateixa de Vallverdú són molt nombroses. A més, 
com que el seu contacte amb la literatura s’ha vist marcat per la tasca de traductor, 
apareix com a conseqüència natural que escrigui aquests llibres a partir de novel·les 
que ha traduït o adaptat i que són estendard de la tan valorada literatura anglesa 
infantil i juvenil; inspirar-s’hi també sembla un acte comprensible perquè moltes 
novel·les juvenils són d’aventures, i la literatura occidental està construïda amb 
nombrosos exemples d’aventures marineres. 
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6. Conclusions generals 
 
Al llarg dels capítols, hem examinat en quin grau l’èxit de Vallverdú es deu a 
l’excel·lència de la seva obra assagística i per a joves, i hem descobert que, en part, 
és conseqüència del seu paper com a activista cultural. Per arribar a aquests 
resultats, ha calgut analitzar la seva producció dividida en tres grans grups, segons 
els destinataris als quals anava dirigida. L’objectiu d’esbrinar en quina mesura el 
reconeixement dels llibres personals i per a joves s’adequa a la qualitat i universalitat 
dels textos ha determinat el fil conductor en l’aproximació de cada gènere. Tot i que 
s’ha establert aquest punt d’unió entre l’estudi dels tres blocs, i el capítol introductori 
serveix de plataforma per presentar-los i col·locar-los en el context personal i històric 
de l’autor, el capítol tercer, quart i cinquè han adquirit certa independència entre ells 
perquè el seu objecte d’estudi abraça un material molt extens: a causa de les 
obligades limitacions d’espai d’aquesta tesi, no s’ha donat prioritat a ressaltar més 
vincles comparatius entre tots tres. A aquesta primera aproximació global i crítica a 
l’obra de Vallverdú, hi pertocava consolidar unes bases per donar la possibilitat a 
recerques futures d’estudiar aspectes més precisos o transversals. Aquest treball té 
la finalitat d’assaonar un terreny per a l’existència d’estudis més específics que 
valorin les obres dels gèneres que aquí no s’han tractat, com la ficció per a adults, la 
poesia, els contes i les obres de teatre; així com tampoc la ideologia que Vallverdú 
defensa en els llibres personals i que plasma en les obres de ficció; la presència de 
Ponent en la seva producció; la comparació d’estils narratius de les seves 
traduccions i els autors originals, com ara entre Les raons de Divendres o El 
testament de John Silver i les obres de Defoe i Stevenson, i la comparació de la seva 
trajectòria amb la d’altres escriptors de la represa o de gèneres semblants als seus 
en altres llengües, entre moltes d’altres. 
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En el capítol «Els llibres personals: una voluntat de recordar el passat, analitzar el 
present i perdurar en el futur», per primera vegada s’arriba a la conclusió que l’autor 
es diu satisfet amb l’èxit assolit per la seva obra perquè s’ha convertit en un referent 
dins de la literatura catalana per a joves i per la seva tasca com un dels primers 
traductors de la represa. D’altra banda, encara que aquestes fites han tingut un 
paper molt rellevant en la recuperació cultural, se sent frustrat perquè no s’ha 
aconseguit la normalitat a la qual ell i molts altres activistes aspiraven. Per tant, 
celebra el reconeixement de gran part de la seva obra, principalment la que va 
adreçada als més joves, i alhora es dol de l’evolució que ha patit la societat a qui 
anava dirigida. Però Vallverdú estableix una relació paradoxal amb la literatura 
infantil i juvenil. Si bé és gràcies a aquest gènere que ha arribat a la fama i ha pogut 
consolidar la seva vocació d’escriptor, retreu que aquest gènere també l’hagi 
estigmatitzat i li hagi impedit de rebre més atenció com a autor per al públic general i 
més repercussió en els mitjans de comunicació i en la crítica. Per compensar les 
mancances detectades per l’autor, ell ha adoptat l’actitud d’explicar-se a si mateix en 
els llibres personals i construir la seva figura pública. En aquests textos ofereix 
també la seva opinió sobre la situació cultural i política, i sovint exposa queixes 
fonamentades, però que de vegades es podrien plantejar d’una manera més 
constructiva i menys repetitiva, fragmentària i digressiva. Aquestes característiques 
d’alguns dels seus textos personals emmascaren el potencial literari de la seva 
producció, que sobretot s’aconsegueix en les obres de caràcter més narratiu, 
dirigides tant a petits com a grans. Aquest component narratiu és un dels trets que 
han fet possible que els llibres infantils i juvenils vallverdunians sobresurtin en la 
prosa contemporània catalana, juntament amb altres trets com ara la construcció 
d’uns personatges versemblants, que desperten l’empatia del lector per captar-ne 
l’atenció i per transmetre-li certs valors morals, tal com surt a la llum al capítol «Entre 
el talent individual i la necessitat cultural. La literatura infantil i juvenil». El didactisme 
que es troba en el comportament d’alguns personatges, els desenllaços de certes 
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històries i les digressions lèxiques o enciclopèdiques de vegades tenyeixen 
d’artificialitat el relat i obstaculitzen la identificació i l’interès del lector. Sortosament, 
s’assegura el manteniment del ritme i l’atracció del destinatari gràcies a la presència 
d’un vocabulari ric, la rendibilització del diàleg i les dimensions narrativa i descriptiva, 
la combinació de veus narratives focalitzades i omniscients, i l’ús d’elements 
simbòlics. 
El capítol «Les novel·les de frontera basades en clàssics» obre camí en la valoració 
dels seus llibres de frontera com a baules dins de la seva producció. L’apreciació que 
l’autor fa vers la literatura per a infants i joves, i sobretot en català, també l’ha portat 
a desenvolupar unes obres que intenten desmarcar-se dels suposats prejudicis: 
escriu unes narracions per a joves adults inspirades en clàssics juvenils anglesos per 
fer entrar de ple la seva producció al costat d’unes obres de valor universal i que són 
filles d’una tradició que valora els llibres per als més joves. Encara que alguns trets, 
com ara les escenes de sexe i de violència, les diferencien de les seves novel·les 
juvenils, moltes de les estratègies de Vallverdú que donen valor literari a la seva 
prosa tant són presents en aquests dos títols com en els que van dirigits a lectors de 
menor edat. 
Ara bé, aquest interès de l’autor per distanciar-se de la literatura infantil i juvenil no 
s’adequa als resultats de la seva producció, atès que aquest no només és el camp 
on ha trobat l’oportunitat de realitzar-se com a escriptor, sinó que és aquell en el qual 
més s’ha distingit el seu talent. El fet de tenir la iniciativa de publicar per a joves i 
d’aprofitar les circumstàncies històriques que permetien començar a editar en català 
li van suposar una oportunitat per establir-se com a escriptor, cultivar el gènere on ha 
despuntat i participar en el restabliment de la cultura catalana. Vallverdú va saber 
treure profit d’una situació que l’afavoria i que va propiciar-li el context adient per 
iniciar-se en un camp que no ha abandonat mai. La seva trajectòria es diferencia de 
la d’altres autors de la mateixa generació que, com Sebastià Estradé o Pere 
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Verdaguer, també van començar a escriure per a joves als anys seixanta, però que 
ho van abandonar al cap de molts pocs anys, en el cas d’Estradé, i al cap de dues 
dècades, com va fer Verdaguer; Estradé es va decantar per l’escriptura en castellà i 
Verdaguer, per a la prosa per a adults i l’assaig. En el cas de Vallverdú, en canvi, la 
voluntat de recuperar la cultura catalana i la seva continuïtat en el camp de la 
literatura infantil i juvenil li han fet guanyar prestigi com a home de lletres, fet que li 
ha donat més llibertat per publicar obres per a altres destinataris; si bé ell afirma que 
l’etiqueta d’escriptor infantil li ha limitat la possibilitat d’excel·lir en altres camps, ha 
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Aquesta és la transcripció del discurs pronunciat per Jordi Sarsanedas en 
l’atorgament del Premi d’Honor de les Lletres catalanes a Josep Vallverdú el 2010. 
Núria Picas, vídua de Jordi Sarsanedas, ens ha facilitat l’accés al manuscrit. 
 
Josep Vallverdú diu d’ell mateix «sóc un pessimista que treballa com un optimista». 
Això, segons que ens ho refereixen; personalment no li ho he pas sentit. 
«Pessimista» segurament en el sentit que, davant tantes coses que no són com 
haurien de ser, que no van com haurien d’anar, no pot deixar de veure-ho, que té 
bon ull, i de prendre’n consciència. Segurament des de la ironia, sovint, de la ironia 
que va amb la seva natura. Pel que fa a treballar com un optimista, és més fàcil 
d’entendre: vol dir que accepta de treballar com si tingués per segur que la feina no 
és absurda, que té realment sentit, que, en cada cas, serveix per encarrilar o per 
endegar alguna cosa, per subsanar alguna carència, per remeiar alguna de les 
misèries, per ajudar a brotar alguna llavor de decència i d’enriquiment cultural. 
Ha treballat, treballa molt. Abans de prendre en consideració la seva bibliografia, és 
oportú que no oblidem que, durant molts anys, ha viscut encarat amb aquesta tasca 
tan exigent per a una persona honesta com és l’ensenyament. 
I la seva feina d’escriptor, la feina feta d’escriptor és molt abundant, com ho 
testimonia l’obra completa infantil de la qual ja han sortit uns deu volums. Crec que 
fou Isidor Cònsul que el va qualificar d’«escriptor tot terreny», que és una manera 
més moderna, més simpàtica de dir «polígraf» i que també li escau perquè té sentit, 
dins la seva història, [p]els quilòmetres fets amb el dos cavalls d’en Ton Sirera. 
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Òbviament, d’aquesta feina feta, una bona part correspon a la literatura per a infants 
i joves, són molts anys d’almenys un llibre cada any, llibres d’una escriptura acurada, 
adequada i acurada amb l’èxit estrella que ha estat «Rovelló», traduït a moltes 
llengües i tan reeditat a casa nostra, com d’altres títols de l’autor. Algú pensa –ho 
sé– que, en certa manera, el guardó que atorguem a en Vallverdú representa una 
barretada a aquesta mena de literatura, la que ha estat pensada sense excloure el 
lector no adult. També sé que a en Vallverdú no li semblaria malament, com no m’ho 
semblaria a mi mateix, perquè compartim el sentiment de la dignitat de la literatura 
infantil, que necessita el desplegament de tots els recursos d’un art subtil, perquè 
compartim el convenciment que hi ha una única literatura, dins la qual –i perdoneu la 
grolleria– només hi ha, al fons, una distinció, la que separa la dolenta de la que no ho 
és. Com la que ha escrit en Vallverdú, és clar. I em sembla ben oportú que, quan 
avui celebrem aquest autor, el regraciem pels textos amb els quals ha seduït els 
nostres joveníssims cap a la lectura, cap a la lectura en la seva, en la nostra llengua. 
Ell, que és un bon exemple d’escriptor per a infants, que no pren els infants per 
imbècils. Ara, ja ho dèiem, en Vallverdú és un tot terreny. De fet, la literatura infantil 
no representa la meitat de la seva producció. Aquest llicenciat en clàssiques ha estat 
un gran traductor de l’anglès, de l’anglès dels americans potser sobretot, des del 
temps dels primers volums de «La cua de palla». I ha escrit literatura personal, 
memòries, de les quals esperem aviat, fora de temps, fora de lloc, el primer volum, el 
de la primera infantesa. 
No em sé estar de fer especialment esment dels seus escrits d’atenció a la terra, ben 
representats per tots els volums de Catalunya Visió, elaborats en col·laboració amb 
el fotògraf Ton Sirera. S’hi manifesta, amb una eloqüent naturalitat, una convincent 
adhesió a la terra. De vegades sembla que la gent pensi en en Vallverdú com 
«l’home de Lleida». No és mala cosa. A ell no li deu pas saber greu. És significatiu i 
bo que el premi d’assaig que s’atorga a Lleida porti el seu nom: el premi Vallverdú. 
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Però tinc per segur que la terra a la qual la seva adhesió es manifesta és més ampla. 
Personalment recordo que el vaig conèixer a Sant Feliu de Guíxols i que, en aquella 
ciutat, hi feia com a Lleida, com arreu, a més de la seva feina de professor d’institut, 
al costat de la seva feina de traductor, un paper d’animador cultural. La seva adhesió 
a la terra no és només a la terra de Ponent, és a una Catalunya ben sencera, amb la 
seva llengua i la seva gent. I, més amplament encara, senzillament a aquesta terra 
que és el món. Evoco el seu interès per Itàlia, el seu interès per Grècia. Aquest 
llicenciat en clàssiques és un humanista al qual hem d’agrair tot allò que ha escrit i 
ens ha ofert amb una sostinguda confiança en la validesa de la paraula. De la 
paraula escrita, impresa. De la paraula com sigui que es trameti. Del temps dels 
fundadors del Premi d’Honor recordo com es deia que el guardó, que certament ha 
de correspondre a una trajectòria, no per això s’ha d’entendre com una contribució al 
condicionament d’una jubilació, sinó com un encoratjament per a la continuïtat i la 
perseverança. Que en Vallverdú ho tingui clar: ens hem posat d’acord per regraciar-
lo pel que ens ha donat, però en volem més, encara i encara. 
El nom tan sonor, per bé que potser un xic desacreditat, que figura al nom del premi, 
honor, allò que de fet manifesta ve a ser deure. D’aquest deure, per ara no te n’has 
escapat. Coratge. 
 
